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Indledning 
•I i i 
Denne publikation, der er baseret på Det europæi-
ske Nationalregnskabssystem (ENS), indeholder 
detaljerede tabeller fordelt efter branche over 
bruttoværditilvækst i markedspriser og faktorpriser, 
løn- og personaleudgifter, de beskæftigede samt 
faste bruttoinvesteringen Endvidere er de private 
husholdningers konsum opdelt efter anvendelse, og 
de faste bruttoinvesteringer efter varekatogorier. 
Med visse indskrænkninger foreligger der data for 
Fællesskabets medlemsstater samt for Spanien og 
Portugal for perioden 1970-1981. Udover data i 
løbende priser og mængdeindekser indeholder 
publikationen tabeller med strukturoplysninger 
samt data baseret på købekraftpariteter. 
Det europæiske Nationalregnskabssystem (ENS) 
ENS er Fællesskabets version af De forenede 
Nationers nationalregnskabssystem (SNA). Det 
indeholder fælles definitioner af samtlige konti i 
nationalregnskabet, input-output tabeller og finan-
sielle konti (pengestrømme), som fremsendes til 
Eurostat. 
I ENS er økonomien opdelt på forskellige måder til 
forskellige formål. Med henblik på en detaljeret 
analyse af produktionen og anvendelsen af varer og 
tjenester er økonomien delt op i »brancher«, som er 
grupper af homogene produktionsenheder, som 
hver især er beskæftiget med en enkelt aktivitet. Der 
foreligger ikke data vedrørende indtægter, udgifter 
og finansielle strømme for sådanne enheders 
vedkommende, men kun for de institutionelle 
enheder (f.eks. selskaber), som ejer dem, og 
dataene vedrører i så fald alle enhedens aktiviteter. 
Institutionelle enheder grupperes i »sektorer« 
(sektoren »husholdninger«, sektoren »det offentli-
ge«, sektoren »ikke-finansielle selskaber og sel-
skabslignende foretagender« etc.), for hvilke der 
foreligger et komplet sæt af løbende konti, kapital-
konti og finansielle konti. 
Eurostats nationalregnskabspublikationer 
Serien »Nationalregnskaber ENS« består af følgen-
de dele: 
Aggregater 
som er beregnet til hurtig offentliggørelse af de 
vigtigste udgifts- og indtægtsaggregater i nationale 
valutaer, ECU, købekraftpariteter samt mængde- og 
prisindekser, begyndende i 1960. 
Detaljerede tabeller fordelt på brancher 
som bl.a. giver en opdeling i 25 brancher af 
bruttoværditilvækst, bruttodriftsoverskud, aflønning 
af ansatte, beskæftigelse og faste bruttoinvesterin-
ger fra 1970 og fremefter. Husholdningernes konsum 
er desuden opdelt i ca. 50 anvendelser. 
Detaljerede tabeller fordelt på sektorer 
som indeholder et komplet sæt løbende konti, 
kapitalkonti og finansieringskonti fra 1970 og fremef-
ter for 8 sektorer og en række undersektorer. 
Regnskaber og statistikker for det offentlige 
som indeholder en yderligere analyse af den 
offentlige sektor med detaljerede oplysninger om 
dens indtægter (f.eks. opdelt efter skatte-/afgifts-
type) og udgifter (efter type og formål) i en opstilling 
over de offentlige finanser. 
Input-output tabeller 
komplette input-output tabeller for 44 brancher, hvor 
der skelnes mellem indenlandsk producerede varer 
og importerede varer; udarbejdes hvert femte år 
(1970, 1975 og for nylig i 1980). 
Indsamling og oplagring af data 
Der indsamles hvert år fra de enkelte lande 
harmoniserede nationalregnskabsdata i overens-
stemmelse med ENS. Indsamlingen sker ved hjælp 
af standardiserede spørgeskemaer 9-12 måneder 
efter årets udløb. Dataene oplagres i Eurostats 
database for tidsrækker (Cronos), som kan konsulte-
res via Euronet. Input-output tabellerne egner sig 
ikke for anvendelse i Cronos og oplagres derfor 
særskilt. 
Særlige bemærkninger vedrørende dataene i denne 
publikation 
DEL I 
Strukturtabeller 
Strukturtabellerne (andele, ændringsrater, forholds-
tal osv.) i del I er baseret på de i del II publicerede 
data i national valuta og gør det muligt at foretage 
visse sammenligninger staterne imellem. For at 
sikre at tallene er så aktuelle som muligt, er der kun 
beregnet data på det aggregerede niveau i NACE-
CLIO R6, idet 1970, 1975 og det sidste år, for hvilket 
der forelå data i de enkelte lande, er anvendt som 
grundlag. 
Tabeller på grundlag af købekraftpariteter (KKP) 
Med henblik på sammenligninger landene ¡mellem 
indeholder første del af publikationen endvidere 
indikatorer for 1980 baseret på købekraftpariteterne. 
Der er her tale om mængdeindekser, »pris«-
indekser og medlemsstaternes andele af fælles-
skabstotalen. De er beregnet for bruttonationalpro-
duktets (BNP) anvendelsesside, for de private 
husholdningers konsum efter anvendelse og de 
faste bruttoinvesteringer efter varer samt for den 
centrale offentlige sektors samlede konsum. De skal 
give mulighed for detaljerede sammenligninger i 
købekraftpariteter medlemslandene imellem som et 
supplement til de i publikationen »Totaler« offentlig-
gjorte data. Tal, der er omregnet på grundlag af 
vekselkurserne, giver med hensyn til mængder og 
strukturer ikke et nøjagtigt billede af anvendelsen af 
varer og tjenesteydelser i de enkelte lande. F.eks. er 
BNP pr. indbygger i ECU i Forbundsrepublikken 
Tyskland eller i Danmark betydeligt større end i 
f.eks. Italien eller Det forenede Kongerige. Dette er 
imidlertid ikke kun udtryk for et større konsum af 
varer og tjenester, men også for et højere generelt 
prisniveau. Formålet med købekraftpariteterne er at 
fjerne denne forskel i prisniveauer og således 
forbedre muligheden for at foretage mængdesam-
menligninger. 
De forskelle, dette bevirker, fremgår af følgende 
tabel : 
Bruttoindlandsprodukt pr. indbygger 
(Fællesskabsgennemsnit = 100) 
FR Tyskland 
Frankrig 
Italien 
Nederlandene 
Belgien 
Luxembourg 
Det forenede Kongerige 
Irland 
Danmark 
Grækenland 
EUR 10 
1975 
På grundlag 
af veksel-
kurser 
130,2 
123,0 
65,8 
122,1 
120,7 
125,6 
79,2 
49,7 
142,4 
44,1 
100 
På grundlag 
af købekraft-
pariteter 
110,5 
110,5 
85,4 
110,2 
106,7 
126,5 
98,7 
63,0 
113,6 
56,2 
100 
Forskel 
(%) 
-15,2 
-10,2 
29,5 
- 9,7 
-11,6 
0,6 
24,4 
26,6 
-20,3 
27,3 
— 
1980 
På grundlag 
af veksel-
kurser 
128,7 
117,3 
66,7 
114,6 
114,3 
121,6 
90,1 
50,2 
125,2 
40,6 
100 
På grundlag 
af købekraft-
pariteter 
114,8 
110,1 
87,7 
104,9 
106,2 
119,6 
92,9 
61,7 
110,7 
57,0 
100 
Forskel 
(%) 
-10,8 
- 6,2 
31,2 
- 8,5 
- 7,0 
- 1,7 
3,0 
22,8 
-11,6 
40,3 
— 
Det er tydeligt, at brugen af omregningskurser i dette 
tilfælde har tendens til at overdrive de faktiske 
forskelle mellem landene. 
Desuden bevæger omregningskurserne sig i tidens 
løb som en reaktion på mange faktorer, uafhængigt 
af indenlandske prisbevægelser, og dette er med til 
yderligere at forvrænge sammenligningen. 
Beregningsmetode 
Beregningen af købekraftpariteter forestås på ver-
densplan af International Comparison Project (ICP) 
under De forenede Nationer. Fællesskabslandenes, 
Spaniens og Portugals bidrag koordineres af Euro-
stat, som også selv laver sammenligninger. Disse er 
de eneste som anerkendes officielt af Kommissio-
nen og medlemslandene til brug til sammenlignin-
ger inden for Fællesskabet. En mere udførlig 
beskrivelse af Eurostats arbejde på dette område — 
samt detaljerede resultater — findes i »Comparison 
in real values of the aggregates of ESA« for 1975 og 
1980. 
Grundlaget for beregningen af købekraftpariteter er 
data vedrørende priser på en liste over udvalgte 
produkter. Der sørges omhyggeligt for at nå frem til 
en produktliste, som både er repræsentativ i de 
deltagende lande og umiddelbart sammenlignelig 
landene imellem. I 1980 blev der f.eks. indsamlet 
priser på over 1 000 artikler, som indgår i hushold-
ningernes konsum, og 300, som falder ind under 
faste bruttoinvesteringer. 
For hvert produkt gælder der bestemte prisforholds-
tal, det vil sige, at hvis 1 enhed af produktet koster 
2 DM i Tyskland, 4 FF i Frankrig og 600 LIT i Italien, 
så er 2 DM for dette produkts vedkommende lig med 
600 LIT. Prisforholdstallene for aggregaterne op til 
BNP-niveau fås herefter som passende vægtede 
gennemsnit af disse prisforholdstal. 
Købekraftstandarden 
Sådanne pariteter ville være tilstrækkelige til at 
udtrykke alle dataene, i faste priser, i et lands valuta 
(metoden garanterer, at de er transitive og uafhæn-
gige af det valgte basisland). Til fællesskabsbereg-
ningerne anvendes en anden numeraire. Den kaldes 
købekraftstandarden (KKS) og defineres ved at 
anvende disse prisforholdstal på bruttonationalpro-
duktet i de enkelte landes nationale valuta og veje 
pariteterne, så at værdien af Fællesskabets (EUR 10) 
BNP i 1975 i KKS er den samme som værdien i ECU. 
På denne måde fastsættes pariteterne på alle 
aggregeringstrin for et år. 
De specifikke pariteter 
Hvis man f.eks. ønsker atforetage mængdesammen-
ligninger mellem detaljerede BNP-aggregater, må 
man imidlertid huske på, at prisniveauforskellene 
ikke på noget tidspunkt er de samme for de 
forskellige varer. Hvert år findes der således 
potentielt en hel række særlige købekraftpariteter. 
Disse kan udledes af de elementære prisoplysnin-
ger på forskellige BNP-aggregeringsniveauer, i 
hvert fald for et år hvor der er gennemført en 
pristælling, og dermed er der taget hensyn til 
prisniveauet for de tilsvarende aggregater. 
Således kan man f.eks. beregne særlige pariteter for 
de private husholdningers konsum, den centrale 
offentlige sektors konsum og de faste bruttoinveste-
ringer tillige med disses underopdelinger. F.eks. 
kan der for de private husholdningers konsum i 
overenstemmelse med finopdelingen i ENS-nomen-
klaturen beregnes pariteter for 
— næringsmidler, drikkevarer og tobak (kode 
nr. 1); 
— næringsmidler (koder nr. 11); 
— brød og korn (kode nr. 111) osv. 
Generelt adskiller de særlige pariteter på de højere 
aggregeringstrin sig ikke ret meget fra den globale 
BNP-paritet. Derimod kan afvigelserne for mere 
detaljerede opdelinger af BNP være betydelige og 
ofte overstige 20 %. Derfor er det kun den særlige 
paritet for et givet aggregat, der på et mere 
detaljeret niveau giver mulighed for pålidelige 
mængdesammenligninger landene imellem og påli-
delige relative sammenligninger (f.eks. sammenlig-
ninger pr. indbygger) samt struktursammenlignin-
ger i relation til fællesskabstotalen. En global BNP-
paritet giver således reale mængdesammenlignin-
ger kun for det samlede BNP. 
Yderligere enkeltheder vedrørende de særlige 
pariteter og en fortolkning af disses afvigelser fra 
vekselkursen på grund af forskelle i prisniveauet 
findes i »Comparison in real values of the aggrega-
tes of ESA«, (Eurostat 1982). 
Oplysninger med henblik på absolutte niveausam-
menligninger i KKS er ikke medtaget her, da der 
— dels har foreligget strukturelle forskelle. Således 
blev købekraftpariteterne for 1980 beregnet på 
grundlag af pristællinger fra samme år og ved 
hjælp af det seneste disponible vægtningsskema 
(dvs. indtil udgangen af september 1981), som til 
dels bygger på de nationale statistiske kontorers 
skøn. Til brug for den foreliggende publikation 
manglede der dog for nogle lande de relevante 
løbende priser for 1980, eller de indgik først til 
Eurostat i begyndelsen af perioden oktober 1981/ 
april 1982. Af denne grund adskiller i anden del 
de offentliggjorte tals struktur sig fra den 
struktur, der er anvendt i vægtningsskemaet til 
beregning af købekraftpariteterne; 
— dels har været tale om andre mindre forskelle 
ved udformningen, som følge af at det f.eks. var 
nødvendigt at benytte forskellige kilder for at 
finde frem til oplysningerne til de detaljerede 
tabeller samt til beregning eller skøn af vægt-
ningsskemaerne. 
Forklarende bemærkninger til indikatorer baseret 
på KKP 
— Mængdeindekser pr. indbygger (EUR 10 = 100) 
Til beregning af disse indekser er de faktiske 
værdier for medlemsstaterne og Fællesskabet 
omregnet til værdier per capita og standardiseret 
med Fællesskabets værdi per capita. Formålet med 
omregningen til værdier per capita er at gøre 
værdierne for lande af forskellig størrelse mere 
sammenlignelige. De faktiske værdier for hvert 
aggregat er beregnet ved hjælp af de særlige 
købekraftpariteter. Hvis indekset for et givet land og 
et givet aggregat er større end 100, betyder dette, at 
mængden per capita er større end for Fællesskabet 
som helhed. Dette indeks gør det dermed muligt at 
foretage sammenligninger af de enkelte aggregater 
medlemsstaterne imellem baseret på værdierne af 
de enkelte aggregater i relation til fællesskabsgen-
nemsnittet. 
— Prisniveauindekser (EUR 10 = 100) 
Disse indekser får man ved at dele de særlige 
købekraftpariteter for et aggregat med vekselkur-
sen. I litteraturen kendes dette indeks også under 
betegnelsen »indeks for afvigelser fra vekselkur-
sen«. Dog foretrækkes her udtrykket prisniveauin-
deks. Der er her tale om en standardiseret fremstil-
ling af købekraftpariteterne for alle medlemsstater. 
Prisniveauindekset for et givet aggregat gør det 
således muligt atforetage en direkte sammenligning 
af prisniveauerne medlemsstaterne imellem, da de 
for alle lande er blevet sat i relation til fællesskabs-
gennemsnittet. Hvis indekset for et givet land og et 
givet aggregat er større end 100, så er prisniveauet 
for dette aggregat og land højere end fællesskabs-
gennemsnittet. Af sammenligningen mellem disse 
indekser landene imellem kan det relative prisni-
veau mellem de pågældende lande udledes. 
— Medlemsstaternes andele udtrykt i købekraften-
heder (EUR 10 = 100) 
De i købekraftenheder udtrykte værdier for de 
enkelte medlemsstater kan for et givet aggregat 
adderes for at få de faktiske værdier for EUR 10. På 
basis af disse mængders størrelse kan man for et 
givet aggregat beregne de enkelte medlemsstaters 
forholdsmæssige andele af fællesskabstotalen. 
NB: De tabeller, som er opstillet på grundlag af 
realværdier per varegruppe, viser basisværdiernes 
usammenlignelighed (1). I visse tilfælde foreligger 
der ikke basisværdier for hvert opdelt aggregat (jf. 
f.eks. linjen »turistrejser alt indbefattet« kode nr. 84 i 
tabellerne over de private husholdningers endelige 
konsum, hvor der ikke er leveret basisoplysninger 
for Nederlandene, Belgien, Irland og Danmark). Ved 
en analyse af disse tabeller må der derfor tages 
hensyn til de bemærkninger, der er tilføjet for de 
løbende værdier i fodnoterne til anden del vare 
»vare- og tjenestertransaktioner«. 
Det bør bemærkes, at tabellerne for 1981 ikke kan 
sammenlignes med tabellerne for 1980 i publikation 
»Nationalregnskaber ENS. Detaljerede tabeller 
fordelt på brancher 1970-1980«. 
DEL II 
Til tabellerne i del II skal fremsættes følgende 
bemærkninger: 
— Forbundsrepublikken Tyskland er i gang med en 
omlægning af national regnskabssystemet. Indtil 
nu har vi kun modtaget husholdningernes kon-
sum efter det nye system. Data i faste priser er i 
1975-priser. De øvrige aggregater i løbende 
priser efter det nye system er endnu ikke 
disponible. Bruttoværditilvæksten i markedspri-
ser og bruttoinvesteringer i faste priser er i 1970-
priser. 
— For Frankrig, Italien og Grækenland er rækkerne 
i faste priser stadig baseret på året 1970. De 
angivne mængdeindekser, 1975 = 100, er 
beregnet på grundlag af data i 1970-priser. 
— Nederlandene har foretaget en omfattende 
korrektion af de nationale data fra 1977 og 
fremefter—f.eks. er bruttoværditilvæksten ansat 
6 % højere end tidligere. Oplysninger for tiden 
før 1977 er ikke blevet korrigeret, hvilket betyder, 
at der i de fleste af tidsrækkerne ikke er 
kontinuitet; dette er der dog rådet bod på i pris-
og mængdeindekserne. Man håber, at der i løbet 
af kort tid vil foreligge fuldstændig reviderede tal. 
— Luxembourgs betydning som finanscentrum har 
foranlediget det nationale statistiske kontor til at 
fravige SNA- og ENS-reglerne og under eksport 
medtage en del af den imputerede produktion af 
finansielle tjenester, som normalt under ét 
indgår som intermediær indenlandsk anvendel-
se. Dette medfører en bruttoværditilvækst for 
1980 på ca. 24 %. I denne publikation er tallene 
imidlertid justeret tilbage til ENS-niveau. 
— Visse oplysninger fra medlemsstaterne er ikke i 
tilstrækkelig grad i overensstemmelse med 
forskrifterne i ENS. 
(') Eurostat har til hensigt at analysere disse data mere indgående på et 
senere tidspunkt. 
Afvigelser med hensyn til nomenklaturer, defini-
tioner og transaktionernes indhold er angivet i 
fodnoterne. 
Forklaringer til tabellernes indhold (del II) 
Meddelelse til læserne 
Det foreliggende manuskript er afleveret til trykkeriet uden ajourføring af data for Forbundsrepublikken 
Tyskland og Luxembourg. Så snart Det statistiske Kontor for De europæiske Fællesskaber har modtaget 
disse data, vil de blive stillet til rådighed for offentlighden. 
Tabel 2, 3 og 4 
Tabel 2 og 3 indeholder elementer fra tabellen over 
primære input i medlemsstaternes input-output 
tabeller. De giver oplysninger om bruttoværditilvæk-
sten i markeds- og faktorpriser fordelt efter bran-
cher. 
En af de vigtigste bestanddele af bruttoværditilvæk-
sten i faktorpriser, løn- og personaleudgifter, er vist. 
Den anden bestanddel, bruttodriftsresultat, findes 
som forskellen mellem bruttoværditilvækst i faktor-
priser og løn- og personaleudgifter. 
Tabel 4 supplerer tabel 2 og 3 med oplysninger om 
beskæftigelsen. 
Den anvendte branchefordeling er en gruppering på 
hhv. 25 og 6 brancher af basisnomenklaturen NACE/ 
CLIO, der er anvendt til opstillingen af input-output 
tabellerne. 
mellem 
nettoværditilvæksten og bruttoværditilvæksten 
Året 1975 
Brancher 
Landbrugsprodukter 
Energiprodukter 
Industriprodukter 
Bygge-
og anlægsarbejder 
Markedsbestemte 
tjenesteydelser 
Ikke-markedsbestem-
te tjenesteydelser 
Neder-
landene 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
Belgien 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
Det forenede 
Kongerige 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
Tabellen i afsnit I indeholder både bruttoværditil-
vækst i løbende priser og mængdeindeks 
(1975 = 100). 
Tabel 2. Bruttoværditilvækst i markedspriser fordelt 
efter branche 
Bruttoværditilvæksten i markedspriser er for hver 
branche lig med forskellen mellem branchens 
produktionsværdi og værdien af det intermediære 
konsum. 
Den kan registreres ekskl. moms eller inkl. moms 
afhængig af, om branchens produktionsværdi af det 
intermediære konsum er ekskl. moms eller inkl. 
moms (bortset fra den ikke-fradragsberettigede del 
af det intermediære konsum). 
Selv om det er foreslået medlemslandene at 
envende nettometoden, anvender landene stadig 
forskellige metoder. Forbundsrepublikken Tyskland 
og Italien følger stadig bruttometoden, medens 
Frankrig, Nederlandene, Luxembourg og Det forene-
de Kongerige følger nettometoden. Belgien anven-
der nettometoden fra og med 1975, hvorfor Eurostat 
har beregnet nettotal for perioden 1970-1974. 
Tabellen muliggør en vurdering af forskellene, der 
er resultatet af anvendelsen af den ene eller den 
anden metode. 
Tabel 3. Bruttoværditilvækst i faktorpriser, løn-
personaleudgifter efter branche 
og 
Bruttoværditilvæksten i faktorer (N1, f) beregnes ved 
fra bruttoværditilvæksten i markedspriser at trække 
produktionsafgifter (R21) minus subsidier (R30). 
En branches bruttoværditilvækst i faktorpriser 
svarer til summen af alle indkomster som følge af 
branchens produktion. 
Løn- og personaleudgifter (R10) omfatter bruttoløn 
(R101), arbejdsgivernes faktiske sociale bidrag 
(R102) og de fiktive sociale bidrag (R103). Brutto-
driftsresultatet, som kan beregnes ved subtraktion, 
omfatter formue-og driftsherreindkomster hidrøren-
de fra produktionsprocessen, samt afskrivninger. 
Tabel 4. Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af 
lønmodtagere fordelt efter branche 
Den samlede beskæftigelse omfatter alle personer, 
som udøver en aktivitet, der betragtes som produktiv 
(i henhold til nationalregnskabsbegreberne), hvad 
enten disse personer er civile eller militære; den 
omfatter hjemmehørende og ikke-hjemmehørende 
(lønmodtagere, selvstændige, ulønnet familiemed-
hjælp samt militærpersoner), der arbejder ved 
hjemmehørende produktionsenheder. 
Beskæftigelsen af lønmodtagere omfatter hjemme-
hørende og ikke-hjemmehørende personer, som 
arbejder for en hjemmehørende offentlig eller privat 
arbejdsgiver, og som modtager en aflønning i form 
af tid-eller akkordløn, honorar, kommission, drikke-
penge eller naturalydelser. 
Tabel 5. Husholdningernes konsum inden for det 
økonomiske territorium opdelt på varegruppe 
Husholdningernes konsum (P3B) udgør værdien af 
de varer og tjenesteydelser, som anvendes til 
direkte opfyldelse af personlige behov. Denne 
strømstørrelse omfatter både de hjemmehørende 
(P31) og de ikke-hjemmehørende (P33) husholdnin-
gers konsum inden for det økonomiske territorium. 
Fordelingen af konsumet er foretaget ved hjælp af en 
tocifret nomenklatur svarende til »Classification of 
household goods and services« i SNA (1). 
Tabellerne er i faste priser. Mængdeindeks er 
baseret på 1975= 100, og det relative konsum af hver 
varegruppe, udtrykt i forhold til det samlede konsum, 
er beregnet på grundlag af data i faste priser. 
Forholdet mellem prisindeks og mængdeindeks 
viser prisindekset baseret på 1975 = 100. Dette er 
vist i en fjerde tabel. 
Tabel 6 og 7. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter 
vare 
De faste bruttoinvesteringer udgør værdien af varige 
goder (eksklusive goder til militære formål), som har 
en værdi over ca. 100 regningsenheder (1970), og 
som erhverves af hjemmehørende produktionsen-
heder med henblik på udnyttelse i en periode på 
mere end et år i disses produktionsproces, samt 
værdien af de tjenesteydelser, som er indarbejdet i 
de erhvervede faste kapitalgoder. 
Tallene for de faste bruttoinvesteringer gives i 
løbende priser og som mængdeindeks (1975 = 100). 
De er ansat til anskaffelsesprisen efter fradrag af 
fradragsberettiget moms på køb af faste kapitalgo-
der. 
(1) A system of National Accounts— De forenede Nationer, New 
York 1968, tabel 6.1. 
For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland og 
Luxembourg, er de imidlertid beregnet inkl. den 
fradragsberettigede moms. Momsen fratrækkes 
under ét den samlede værdi af faste kapitalgoder 
ved beregningen af aggregatet faste bruttoinveste-
ringer (P41). Belgien og Irland anvender nettometo-
den fra og med 1975, hvorfor Eurostat har beregnet 
nettotal for perioden 1970-1974 for Irland. 
Tabel 6. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter vare 
De faste bruttoinvesteringer er fordelt efter vare-
grupper. 
Gruppen landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter 
inkluderer forskydninger i produktionsenhedernes 
bestand af hornkvæg (2 år gamle og derover), 
geder, får, heste samt zoo- og cirkusdyr. 
Gruppen inventar og maskiner omfatter metalvarer 
og maskiner samt transportmidler. I gruppen bygge-
og anlægsvirksomhed sondres der mellem boliger 
(inklusive boliger til militærpersoners husholdnin-
ger) og ikke-boligbyggeri og anlægsarbejder. 
Gruppen øvrige varer omfatter: 
— andet udstyr end udstyr henhørende under 
grupperne »metalvarer og maskiner« og »transport-
midler«; 
— kunstværker fremstillet i løbet af året og erhver-
vet af produktionsenhederne; 
— produktionsenhedernes nettoerhvervelser (køb 
minus salg) af antikviteter og eksisterende faste 
kapitalgoder. 
Tabel 7. Faste bruttoinvesteringer, fordelt efter 
ejerbranche 
Denne tabel anvender NACE/CLIO-grupperingerne 
R6 og R25 til en analyse af investeringernes 
opdeling på ejerbrancher og ikke på brugerbran-
cher. Som følge af udviklingen på området udleje af 
kapitalgoder, navnlig leasing, kan de efter disse to 
begreber beregnede resultater afvige stærkt fra 
hinanden i visse brancher. 
For så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, 
dækker tallene kun anskaffelse af nye goder. For at 
finde faste bruttoinvesteringer inkl. den fradragsbe-
rettigede moms, er salgsværdien af brugte goder og 
varer anvendt i husholdninger og i udlandet, 
fratrukket de samlede anskaffelser for hver branche. 
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Titler og forspalter findes pá et foldeblad efter den nederlandske indledning. 
Fodnoter 
DELI 
Strukturtabeller 
(se også fodnoter til tabellerne til del II) 
Tabel 1: 
a) Reviderede rækker. 
b) Bruttoværditilvækst i faktorpriser. 
Tabel 2: 
a) Året 1979. 
Tabel 5, 10 og 13: 
a) Bruttoværditilvækst i faktorpriser. 
Tabel 7: 
a) Inklusive de private ikke-udbyttegivende institutioners kollek-
tive konsum. 
Tabel 9: 
a) Kode 06, 30, 53 = 80/70, 80/76 og 80/79. 
Tabeller baseret på købekraftpariteter 
Tabel 1-3: 
a) Rækkerne for enkelte lande indeholder værdier, der afviger 
stærkt fra middelværdien. Sådanne ekstreme værdier kan 
f. eks. skyldes manglende harmonisering, eller at der ikke 
findes værdier. Se ligeledes henvisningen til disse tabeller i 
indledningen. 
DEL II 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Tabel 6 og 7: 
a) Herunder boliger, hvortil der endnu ikke findes nogen køber. 
b) Med undtagelse af ændringer i kvægbestanden. 
Tabel 6: 
c) Inkluderer anlægsarbejder. 
Tabel 7: 
c) Summen af rubrikkerne 1 - 6 er ikke lig med rubrik 7 »total«, da 
disse indeholder »genvinding«. Se ligeledes beskrivelsen af 
tabel 7 i indledningen. 
Frankrig 
Tabel 6: 
a) Inkluderer anlægsarbejder. 
Italien 
Tabel 2: 
a) Momsen blev indført i 1973. Fra dette tidspunkt er fradragsbe-
rettiget moms ved køb af faste kapitalgoder allerede fratrukket 
i de forskellige rubrikker. 
Tabel 6: 
a) Inkluderer anlægsarbejder. 
Nederlandene 
Tabel 2-7: 
a) Fra 1977 er data væsentlig revideret (se indledningen). De ikke 
reviderede rækker for 1977 findes i 1981 publikationen 
vedrørende de detaljerede tabeller. 
Tabel 2: 
b) Fra og med 1974 er stenkul Indeholdt i rubrik 3c). 
c) Databehandlingsmaskiner er indeholdt i rubrik 3g), finmeka-
niske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik 3m). 
d) Fra 1977 (efter revideringen) er den særlige forbrugsafgift på 
motorkøretøjer til personbefordring, som var medtaget under 
R21, indeholdt i R29 for importerede motorkøretøjer og i rubrik 
3h) for indenlandsk producerede motorkøretøjer. 
Tabel 3: 
b) Fra og med 1974 er stenkul Indeholdt i rubrik 3c). 
c) Databehandlingsmaskiner er indeholdt i rubrik 3g), finmeka-
niske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik 3m). 
d) For R10 (løn- og personaleudgifter) adskiller totalen sig fra 
summen af brancherne. Differencen er de kollektive pensions-
bidrag, som under ét er trukket fra R10 og lagt til N2 
(bruttodriftsresultatet). De tilsvarende beløb er for 1970: 409; 
for 1974: 910; for 1975: 1 110; for 1976: 1 210; for 1977:1 370; 
for 1978:1 510; 1979:1 490; 1 980:1 770; 1981:1 700 Mio HFL. 
Tabel 4: 
b) Mandeår. 
c) Fra og med 1974 er stenkul indeholdt i rubrik 3c). 
d) Rubrik 3I) er indeholdt i rubrik 3c). 
e) Rubrik 5e) er indeholdt i rubrik 5c) med undtagelse af tjenester 
i lufthavne, som er indeholdt i rubrik 5d). 
Tabel 5: 
b) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum. 
c) Rubrik 55 er indeholdt i rubrik 85. 
d) Disse tal er indeholdt i de respektive kategorier. 
Tabel 6: 
b) Fra 1977 (efter revideringen) er summen af rubrikkerne 1-3 
ikke lig med rubrik 7. Forskellen er overdragelsesomkostnin-
ger for kapitalgoder. 
Tabel 7: 
b) Finmekaniske og optiske instrumenter er indeholdt i rubrik 
3m). 
c) Rubrik 5b) er indeholdt i rubrik 5h). 
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E 
b) 
Belgien 
Tabel 2 og 3: 
a) Private ikke-udbyttegivende institutioners tjenester er inde-
holdt I rubrik 5h). 
Fra 1974 svarer summen af rubrikkerne ikke til totalen: 
forskellen er en statistisk justering for at udligne tallene fra 
bruttonationalproduktet udregnet efter produktionssiden, 
indkomstsiden og udgiftssiden. 
De respektive beløb er: 
Villi 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Mio BFR 
— -2063 22011 - 1 4 0 4 - 2 6 9 4 - 1 1 1 7 2 - 4 5 5 1 - 1 4 6 1 6 
i 1975-priser: 
1970 1974 1975 1975 1977 1978 1979 1980 
15969 7481 22011 19989 10297 10313 -1781 12018 
Mio BFR 
Tabel 4: 
a) Private ikke-udbyttegivende institutioners tjenester er inde-
holdt i rubrik 5h). 
b) 
c) 
Tabel 5: 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum. 
Udgifterne til girooverførsler og andre økonomiske tjenester 
fra Post- og Telegrafvæsenet er indeholdt i rubrik 64. 
Husholdningernes konsum er inden for det økonomiske 
territorium ikke lig med summen af rubrikkerne ; forskellen er 
den del af den statistiske justering til udligning af tallene for 
bruttonationalproduktet udregnet efter produktionssiden, 
indkomstsiden og udgiftssiden. De respektive beløb er: 
i løbende priser: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
— - 5 1 5 5 - 3 5 3 8 - 1 7 0 3 4 - 2 0 0 4 - 1 1 1 9 4 - 2 5 0 5 - 8 6 0 1 15031 
i 1975-priser: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
-933 7081 -3538 -7394 4195 218 13212 -7139-15762 
Tabel 6: 
a) Inkluderer anlægsarbejder. 
Tabel 7: 
a) De private ikke-udbyttegivende institutioners faste investerin-
ger er indeholdt i rubrik 5h). 
Luxembourg 
Tabel 3 og 4: 
a) Fra 1970-1974 og 1977-1980 er rubrik 5b) indeholdt i 5h) hvad 
angår aflønning af ansatte og beskæftigelse. 
Tabel 5: 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum. 
Tabel 6: 
a) Mængdeindekserne for rubrik 1 er indeholdt i rubrik 4. 
Tabel 2: 
d) Mængdeindekserne er baseret på data for bruttoværditilvæk-
sten i faktorpriser. 
Tabel 4: 
a) 
b) 
c) 
d) 
Malme og produkter af eller med indhold af spaltelige eller 
berigede stoffer er indeholdt i rubrik 3c). 
Brugte varer, affaldsprodukter og reparation samt restauran-
ters og hotellers tjenesteydelser er indeholdt i rubrikkerne 
5g)-h). 
Ændring i serien mellem 1973 og 1974. 
Eksklusive lønmodtagere i private husholdninger. Inklusive de 
britiske stridskræfters lokalt ansatte medarbejdere på over-
søiske baser, men undtaget hushjælp. 
Tabel 5: 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum. 
c) Turistrejser alt indbefattet er indeholdt i køb af transportydel-
Tabel 6 og 7: 
a) Herunder de betalinger, der er fordelt på faste kapitalgoder, 
som er løsøre, undtagen Importerede skibe og flyvemaskiner. 
Tabel 6: 
b) Inkluderer anlægsarbejder. 
Tabel 7: 
b) Produkterne fra minedrift er indeholdt i rubrik 2. 
c) Plastikartikler er indeholdt i rubrik 3c) og 3m). 
Irland 
Tabel 3: 
a) For N1,f (Bruttoværditilvækst i faktorpriser) svarer summen af 
rubrikkerne ikke til totalen; forskellen er den justering, der 
skyldes værdiansættelsen af lageret. 
Denne justering udgør: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
-12,5 -157,3-133.1 - 199 .3 -156 .7 - 117.4 -198,6 -264,0 
Mio IRL 
Tabel 5: 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum. 
b) Udgiften på restauranter, cafeer og i hoteller til alkoholiske 
drikkevarer og tobak er indeholdt i rubrikkerne 13 og 14. 
c) Rubrik 84 er Indeholdt i rubrik 63. 
Tabel 7: 
a) Tal efter brugerbranche. 
b) Rubrik 5b) er indeholdt i rubrik 5h). 
Danmark 
Det forenede Kongerige 
Tabel 2 og 3: 
a) For bruttoværditilvæksten i markedspriser og i faktorpriser, 
begge i løbende priser, er der diskontinuitet i tidsrækkerne 
mellem 1974 og 1975 på grund af en ændring i kilden for 
grunddata. 
b) Brugte varer, affaldsprodukter og reparation er medtaget i 
rubrikkerne 5g) og h) før 1975 og i rubrik 5h) efter 1975. 
c) Rubrik 5b) er indeholdt i rubrik 5g) og h) før 1974. 
Tabel 2: 
a) Mængdeindekserne er baseret på tallene for bruttoværditil-
væksten i faktorpriser. 
Tabel 4: 
a) Tallene for beskæftigelsen er ikke årsgennemsnit, men tal fra 
optællinger, der har fundet sted på forskellige datoer. 
Tabel 5: 
a) Herunder private ikke-udbyttegivende institutioners konsum. 
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Grækenland Spanien 
Tabel 3: 
a) Udelukkende handelstjenester. Genvindings- og reparations-
tjenester er medtaget under rubrikken fabrikata. 
b) Rubrik 5b) er indeholdt i 5h). 
Tabel 6: 
a) Rubrik 4 — andre varer — er medtaget i rubrik 2a) Jern- og 
metalvarer samt maskiner. 
b) Undtagen ændringer i kvægbestanden. 
Tabel 3: 
a) Inkluderet i de respektive transportydelser. 
b) Inkluderer den imputerede produktion af banktjenester 
(130 000 Mio Pesetas i 1975). 
Tabel 5: 
a) Husholdningers konsum inden for det økonomiske område og i 
resten af verden. 
Tabel 6: 
a) Inkluderer anlægsarbejder. 
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Einleitung 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält, basierend 
auf dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen (ESVG), aufgegliederte Tabel­
len nach Produktionsbereichen für die Bruttowert­
schöpfung zu Marktpreisen und zu Faktorkosten, das 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit, die Be­
schäftigten und die Bruttoanlageinvestitionen. 
Außerdem sind der letzte Verbrauch der privaten 
Haushalte nach Verwendungszwecken und die 
Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten aufge­
gliedert. Die Daten liegen mit einigen Einschränkun­
gen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie 
Spanien und Portugal vor und betreffen die Periode 
1970—1981. Außer Angaben in laufenden Werten 
und Volumenindizes enthält der Band Tabellen mit 
strukturellen Daten und auf Kaufkraftparitäten 
basierende Angaben. 
Europäisches System Volkswirtschaftlicher Ge­
samtrechnungen (ESVG) 
Das ESVG ist die Gemeinschaftsfassung des 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
der Vereinten Nationen (SNA). Es bietet einheitliche 
Definitionen für die Gesamtheit der an Eurostat 
übermittelten Volkswirtschaftlichen Gesamtrech­
nungen, Input­Output­Tabellen und Finanzierungs­
rechnungen (finanzielle Ströme). 
Im ESVG wird die Volkswirtschaft für unterschied­
liche Zwecke in unterschiedlicher Weise aufgeteilt. 
Für die eingehende Analyse der Produktion und der 
Verwendung von Waren und Dienstleistungen wird 
die Volkswirtschaft in „Produktionsbereiche" geglie­
dert, die homogene Produktionseinheiten zusam­
menfassen, deren Tätigkeit ausschließlich in der 
Herstellung eines Gutes oder einer Gütergruppe 
besteht. Daten über Einkommen und ihre Verwen­
dung sowie finanzielle Ströme stehen für solche 
Produktionseinheiten nicht zur Verfügung, sondern 
nur für die institutionellen Einheiten (z.B. Gesell­
schaften), denen sie angehören, und beziehen sich 
dann auf die Gesamtheit ihrer Tätigkeiten. Die 
institutionellen Einheiten werden in „Sektoren" 
zusammengefaßt (private Haushalte, Staat, Kapital­
gesellschaften usw.), für die der vollständige 
Kontensatz mit den Buchungen der laufenden, sowie 
der Vermögensveränderungs­ und Finanzierungs­
transaktionen vorliegt. 
Eurostat­Veröffentlichungen zum Thema Volkswirt­
schaftliche Gesamtrechnungen 
Die Reihe Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
ESVG besteht aus fünf Teilen: 
Aggregate 
Für die schnelle Veröffentlichung der wichtigsten 
volkswirtschaftlichen Daten über Ausgaben und 
Einkommen in Landeswährung, in ECU, in Kaufkraft­
paritäten und in Volumen­ und Preisindizes, ab 1960. 
Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsberei­
chen 
Dieser Teil bietet u. a. eine Aufgliederung der 
Bruttowertschöpfung, des Einkommens aus unselb­
ständiger Arbeit, der Beschäftigten und der Brutto­
anlageinvestitionen nach 25 Produktionsbereichen 
ab 1970. Außerdem ist der letzte Verbrauch der 
privaten Haushalte nach rund 50 Verwendungs­
zwecken aufgegliedert. 
Aufgegliederte Tabellen nach Sektoren 
Dieser Teil bietet, ab 1970, einen vollständigen 
Kontensatz mit den Buchungen der laufenden 
Vermögensveränderungs­ und Finanzierungstrans­
aktionen für sieben Sektoren und einige Teilsek­
toren. 
Konten und Statistiken des Staates 
Dieser Teil bietet eine eingehende Analyse des 
Sektors Staat mit ausführlichen Angaben über seine 
Einnahmen (z. B. nach Steuerarten) und Ausgaben 
(nach Art und Zweck), in einer Darstellung der 
öffentlichen Finanzen. 
Input­Output­Tabellen 
Im Abstand von fünf Jahren (1970, 1975 und 1980) 
werden vollständige Input­Output­Tabellen nach 44 
Produktionsbereichen aufgestellt, in denen nach 
Inlandsproduktion und Einfuhren unterschieden 
wird. 
Statistische Erhebungen und Datenspeicherung 
Die harmonisierten Angaben für die Volkswirtschaft­
lichen Gesamtrechnungen nach dem ESVG werden 
jährlich bei den Ländern neun bis zwölf Monate nach 
Jahresende mittels einheitlicher Fragebogen erho­
ben. Sie werden in der Eurostat­Datenbasis für 
Zeitreihen, Cronos, gespeichert, wo sie über Euro­
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net abgefragt werden können. Die Input-Ouput-
Tabellen sind für Cronos nicht geeignet und werden 
getrennt gespeichert. 
Einzelbemerkungen zu den Angaben in dieser 
Veröffentlichung 
TEIL I 
Strukturtabellen 
Die im Teil I veröffentlichten Strukturtabellen 
(Anteile, Veränderungsraten, Verhältniszahlen, 
usw.) beruhen auf den im Teil II veröffentlichten 
Daten in Landeswährungen und erlauben bereits 
gewisse zwischenstaatliche Vergleiche. Um eine 
möglichst große Aktualität zu sichern, wurden 
lediglich Angaben auf dem aggregierten Niveau der 
NACE-CLIO R6 berechnet, wobei die Jahre 1970, 
1975 und das jeweils letzte verfügbare Jahr eines 
jeden Landes als Basis verwendet wurden. 
Tabellen auf Basis von Kaufkraftparitäten (KKP) 
Für Vergleiche zwischen den Ländern enthält der 
erste Teil der Publikation außerdem für das Jahr 
1980 Indikatoren, die auf Kaufkraftparitäten basie-
ren. Es handelt sich dabei um Volumenindizes, 
„Preis"-Indizes und Anteile der Mitgliedstaaten am 
Gemeinschaftstotal. Sie wurden für die Verwen-
dungsseite des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für den 
letzten Verbrauch der privaten Haushalte nach 
Verwendungszwecken und die Bruttoanlageinvesti-
tionen nach Produkten sowie für das Total des 
Staatsverbrauchs errechnet. Sie sollen in Ergän-
zung zu den im Band „Aggregate" veröffentlichten 
Daten in Kaufkraftparitäten Vergleiche auf detaillier-
terem Niveau zwischen den Mitgliedstaaten er-
lauben. Aufgrund von Wechselkursen umgerechne-
tes Zahlenmaterial stellt die Waren- und Dienstlei-
stungsverwendung der einzelnen Länder in ihren 
Volumenrelationen und damit in ihrer Struktur nicht 
zutreffend dar. So ist z. B. das BIP je Einwohner in 
ECU in der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Dänemark bedeutend höher als etwa in Italien oder 
im Vereinigten Königreich. Das ist jedoch nicht nur 
auf ein größeres Volumen der Verwendung von 
Waren und Dienstleistungen, sondern daneben auch 
auf ein höheres allgemeines Preisniveau zurückzu-
führen. Zweck der Kaufkraftparitäten ist es, diese 
Preisniveauunterschiede auszuschalten, um einen 
genaueren Volumenvergleich zu ermöglichen. 
Der Unterschied wird in folgender Tabelle verdeut-
licht: 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
(Gemeinschaftsdurchschnitt = 100) 
BR Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
EUR 10 
1975 
Berechnet 
nach 
Wechsel-
kursen 
130,2 
123,0 
65,8 
122,1 
120,7 
125,6 
79,2 
49,7 
142,4 
44,1 
100 
Berechnet 
nach 
Kaufkraft-
paritäten 
110,5 
110,5 
85,4 
110,2 
106,7 
126,5 
98,7 
63,0 
113,6 
56,2 
100 
Unterschied 
(%) 
-15,2 
-10,2 
29,5 
- 9,7 
-11,6 
0,6 
24,4 
26,6 
-20,3 
27,3 
— 
1980 
Berechnet 
nach 
Wechsel-
kursen 
128,7 
117,3 
66,7 
114,6 
114,3 
121,6 
90,1 
50,2 
125,2 
40,6 
100 
Berechnet 
nach 
Kaufkraft-
paritäten 
114,8 
110,1 
87,7 
104,9 
106,2 
119,6 
92,9 
61,7 
110,7 
57,0 
100 
Unterschied 
(%) 
-10,8 
- 6,2 
31,2 
- 8,5 
- 7,0 
- 1,7 
3,0 
22,8 
-11,6 
40,3 
— 
Es ist offensichtlich, daß die Verwendung von 
Wechselkursen im vorliegenden Fall zu überhöhten 
Niveauunterschieden zwischen den Ländern führt. 
Außerdem verändern sich die Wechselkurse im 
Laufe der Zeit infolge zahlreicher von den inländi-
schen Preisbewegungen unabhängiger Faktoren, 
was zu einer weiteren Vergleichsverzerrung führt. 
Berechnungsmethode 
Die Berechnung der Kaufkraftparitäten wird welt-
weit im „International Comparison Project (ICP)" der 
Vereinten Nationen gestaltet. Die Beiträge der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, Spaniens ;nd 
Portugals werden von Eurostat koordinier!, das auch 
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seine eigenen Vergleiche durchführt: diese allein 
werden von der Kommission und den Mitgliedstaa-
ten bei innergemeinschaftlichen Vergleichen als 
offiziell angesehen. Eine ausführlichere Beschrei-
bung der Eurostat-Arbeiten auf diesem Gebiet sowie 
detaillierte Ergebnisse sind in „Comparison in real 
values of the Aggregates of ESA" für 1975 und 1980 
zu finden. 
Die Grundlage für die Berechnung der Kaufkraftpari-
täten bildet Zahlenmaterial über die Preise von 
Gütern nach einer gemeinsamen Liste. Es wird 
große Aufmerksamkeit darauf verwandt, eine Liste 
von Gütern aufzustellen, die zugleich für die 
Teilnehmerländer repräsentativ und von Land zu 
Land vergleichbar sind. 1980 wurden z. B. die Preise 
von über 1 000 Artikeln des letzten Verbrauchs der 
privaten Haushalte und 300 Preise im Bereich der 
Bruttoanlageinvestitionen erhoben. 
Zu jedem Produkt ergeben sich Preisrelationen; 
wenn z. B. eine Einheit des Produkts in der Bundes-
republik Deutschland 2 DM, in Frankreich 4 FF und in 
Italien 600 LIT kostet, so entsprechen für dieses 
Produkt 2 DM 4 FF, diese 4 FF wiederum entspre-
chen 600 LIT usw. Anschließend werden Preisver-
hältniszahlen für die Aggregationen bis zum BIP als 
angemessen gewichtete Mittelwerte dieser Preisre-
lationen gewonnen. 
Der Kaufkraftstandard 
Paritäten der genannten Art würden ausreichen, um 
sämtliche Daten in realen Werten in der Währung 
eines Landes auszudrücken. (Die Methode garan-
tiert ihre Transitivität und Unabhängigkeit von dem 
gewählten „Bezugsland"). Für die Gemeinschafts-
berechnungen wird ein anderer Maßstab verwen-
det. Er wird als Kaufkraftstandard (KKS) bezeichnet; 
definitionsgemäß erhält man ihn durch die Anwen-
dung der genannten Preisrelationen auf das BIP in 
Landeswährungen und durch die Dimensionierung 
der Paritäten in der Weise, daß das BIP der 
Gemeinschaft (EUR 10) im Jahre 1975 in KKS mit 
dem in ECU übereinstimmt. Die Bestimmung der 
Paritäten in dieser Weise gilt jeweils für ein 
Bezugsjahr und für alle Aggregationsstufen. 
Die spezifischen Paritäten 
Will man jedoch z. B. Volumenvergleiche auf dem 
Niveau aufgegliederter Aggregate des BIP durchfüh-
ren, so muß man beachten, daß die Preisniveauun-
terschiede zu keinem Zeitpunkt für verschiedene 
Waren die gleichen sind. So gibt es in jedem Jahr 
potentiell eine ganze Sammlung spezifischer Kauf-
kraftparitäten. Sie lassen sich auf den verschiede-
nen Aggregationsebenen des BIP zumindest für ein 
Jahr, in dem eine Preiserhebung durchgeführt 
wurde, aus den elementaren Preisdaten ermitteln 
und enthalten somit eine Berücksichtigung des 
Preisniveaus der entsprechenden Aggregate. 
So kann man z. B. spezifische Paritäten für den 
letzten Verbrauch der privaten Haushalte, den 
Staatsverbrauch, die Bruttoanlageinvestitionen und 
ihre Untergliederungen berechnen. Für den letzten 
Verbrauch der privaten Haushalte z. B. lassen sich 
Paritäten entsprechend der Tiefenstaffelung der 
ESVG-Systematikfür: 
— Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
(Schlüssel 1); 
— Nahrungsmittel (Schlüssel 11); 
— Brot, Mehl und Nährmittel (Schlüssel 111) usw. 
errechnen. 
Im allgemeinen unterscheiden sich die spezifischen 
Paritäten höherer Aggregationsstufen nichtsehr von 
der globalen BIP-Parität. Dagegen können die 
Abweichungen für tiefere Aufgliederungen des BIP 
beträchtlich sein und häufig 20 % übersteigen. 
Daher ermöglichtauf detailliertem Niveau nurdiefür 
ein gegebenes Aggregat spezifische Parität zuver-
lässige Volumenvergleiche zwischen den Ländern 
und zuverlässige relative Vergleiche (z. B. Pro-Kopf-
Vergleiche) sowie Strukturvergleiche bezogen auf 
das Gemeinschaftstotal. Eine globale BIP-Parität 
gibt dementsprechend wirkliche Volumenvergleiche 
nur für das BIP insgesamt. 
Weitere Details zu den spezifischen Paritäten und 
eine Interpretation ihrer Abweichungen vom Wech-
selkurs aufgrund von Preisniveauunterschieden 
können in „Comparison in real values of the 
Aggregates of ESA" (Eurostat 1982) nachgelesen 
werden. 
Angaben zu absoluten Niveauvergleichen in KKS 
wurden hier nicht publiziert, da 
— einerseits strukturelle Unterschiede vorlagen: 
So wurden die Kaufkraftparitäten für 1980 auf-
grund von Preiserhebungen aus dem gleichen 
Jahr und mit Hilfe des letzten, d. h. bis Ende 
September 1981, verfügbaren Gewichtungssche-
mas, das zum Teil von den nationalen Ämtern 
geschätzt wurde, berechnet. Für die vorliegende 
Publikation waren jedoch für einige Länder nicht 
alle entsprechenden laufenden Werte für 1980 
verfügbar oder sie gingen erst im Zeitraum 
Oktober 1981/April 1982 beim SAEG ein. Damit 
unterscheidet sich die Struktur der im zweiten 
Teil veröffentlichten Größen von der in das 
Gewichtungsschema zur Berechnung der KKP 
eingegangenen Struktur; 
— andererseits weitere kleinere konzeptuelle 
Unterschiede auftraten, die sich z. B. aus dem 
Zwang zur Verwendung unterschiedlicher Quel-
len für die Daten der aufgegliederten Tabellen 
und zur Berechnung bzw. Schätzung der Gewich-
tungsschemata ergaben. 
Erläuterung der auf KKP basierenden Indikatoren 
— Pro-Kopf-Volumenindizes (EUR 10 = 100) 
Für die Ermittlung dieser Indizes wurden die 
Realwerte für die Mitgliedstaaten und die Gemein-
schaft in Pro-Kopf-Werte umgerechnet und mit dem 
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Pro-Kopf-Wert der Gemeinschaft standardisiert. Die 
Umrechnung in Pro-Kopf-Werte wurde zur besseren 
Vergleichbarkeit von Werten zwischen unterschied-
lich großen Ländern durchgeführt. Die Realwerte 
eines jeden Aggregats wurden mit Hilfe der spezifi-
schen Kaufkraftparitäten ermittelt. Wenn für ein 
gegebenes Land und für ein gegebenes Aggregat 
der Index größer als 100 ist, dann bedeutet dies, daß 
das entsprechende Pro-Kopf-Volumen größer ist als 
das Pro-Kopf-Volumen der Gemeinschaft insge-
samt. Damit erlaubt dieser Index Aggregat für 
Aggregat Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten, 
die auf dem Verhältnis ihrer Werte zum Gemein-
schaftsdurchschnitt beruhen. 
— Preisniveauindizes (EUR 10 = 100) 
Diese Indizes erhält man, indem man die spezifi-
schen Kaufkraftparitäten für ein Aggregat durch den 
Wechselkurs teilt. In der Literatur ist dieser Index 
auch bekannt als „Index der Abweichung vom 
Wechselkurs". Der Ausdruck Preisniveauindex wird 
hier jedoch vorgezogen. Es handelt sich dabei um 
eine standardisierte Darstellung der Kaufkraftpari-
täten aller Mitgliedstaaten. In der Tat erlaubt der 
Preisniveauindex für ein gegebenes Aggregat einen 
direkten Vergleich der Preisniveaus zwischen den 
Mitgliedstaaten, da sie für alle Länder zum Gemein-
schaftsdurchschnitt ins Verhältnis gesetzt wurden. 
Wenn der Index für ein gegebenes Land und für ein 
gegebenes Aggregat größer als 100 ist, dann ist das 
Preisniveau für dieses Aggregat und Land höher als 
im Gemeinschaftsdurchschnitt. Aus dem Vergleich 
dieser Indizes zwischen Ländern läßt sich das 
relative Preisniveau zwischen den entsprechenden 
Ländern ableiten. 
— Anteile der Mitgliedstaaten in Kaufkraftstan-
dards (EUR 10 = 100) 
Die in KKS ausgedrückten Werte eines jeden 
Mitgliedstaates können für ein gegebenes Aggregat 
aufaddiert werden, um die Realwerte für die EUR 10 
zu erhalten. Auf Basis dieser Volumengrößen lassen 
sich für ein gegebenes Aggregat die relativen 
Anteile eines jeden Mitgliedstaates am Gemein-
schaftstotal ableiten. 
Hinweis: Die auf der Basis von realen Werten nach 
Verwendungszweck erstellten Tabellen lassen das 
Fehlen der Vergleichbarkeit der nominellen Aus-
gangswerte deutlich werden, da nicht für jedes 
aufgegliederte Aggregat Ausgangswerte vorliegen 
(vergleiche z. B. Zeile „Pauschalreisen" mit der 
Schlüsselnummer 84 in den Tabellen des letzten 
Verbrauchs der privaten Haushalte, in der für die 
Niederlande, Belgien, Irland und Dänemark keine 
Ausgangsdaten geliefert wurden). Bei der Analyse 
dieser Tabellen müssen daher die Bemerkungen 
beachtet werden, die für die laufenden Werte in 
Teil II „Waren- und Dienstleistungstransaktionen" in 
den Fußnoten angefügt wurden. 
Es wird darauf hingewiesen, daß die Tabellen von 
1981 nicht mit denen in der 1980 erschienenen 
Veröffentlichung „Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen ESVG, aufgegliederte Tabellen nach Wirt-
schaftszweigen 1970-1980" vergleichbar sind. 
TEIL II 
Für die im Teil II veröffentlichten Tabellen sind 
folgende Bemerkungen zu machen: 
— In der Bundesrepublik Deutschland wird gegen-
wärtig die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
noch revidiert, daher sind lediglich die Angaben 
des Endverbrauchs der privaten Haushalte im 
Wirtschaftsgebiet entsprechend dem neuen 
System und die Angaben zu Preisen von 1975 
verfügbar. Andere aggregierte Größen liegen auf 
der Grundlage des neuen Systems nicht vor. Die 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen und Brut-
toanlageinvestitionen zu konstanten Preisen 
sind zu Preisen von 1970 berechnet worden. 
— Für Frankreich , Italien und Griechenland basie-
ren die Reihen zu konstanten Preisen noch auf 
dem Jahr 1970. Ihre Volumenindizes 1975 = 100 
wurden aufgrund der Daten zu Preisen von 1970 
berechnet. 
— Für die BR Deutschland hat das SAEG in 
Anwendung der Definitionen des ESVG die 
Reihen des letzten Verbrauchs der privaten 
Haushalte — in jeweiligen Preisen und in 
Preisen von 1975 — abgeändert, um die nach 
dem deutschen System im Kollektivverbrauch 
des Staates enthaltenen sozialen Sachleistun-
gen in den letzten Verbrauch der privaten 
Haushalte einzubeziehen. 
— Die Niederlande haben ihre Angaben für die 
Jahre ab 1977 in erheblichem Ausmaß korrigiert 
— z. B. wird die Bruttowertschöpfung um 6 % 
höher als vorher ausgewiesen. Die Angaben für 
die Zeit vor 1977 wurden nicht korrigiert; 
hierdurch weisen fast alle Zeitreihen einen 
Bruch auf, der in den Preis- und Volumenindizes 
jedoch beseitigt wurde. Man hofft, daß die 
vollständig revidierten Reihen demnächst zur 
Verfügung stehen. 
— Die Bedeutung Luxemburgs als Finanzzentrum 
führte das statistische Zentralamt dazu, von den 
Regeln des SNA und des ESVG abzuweichen und 
in die Ausfuhr einen Teil der unterstellten 
Produktion von Bankdienstleistungen einzube-
ziehen, die normalerweise insgesamt als Vorlei-
stungsverbrauch im Inland angesehen wird. Dies 
führt zu einer 1980 ungefähr 24 % höheren 
Bruttowertschöpfung. In der vorliegenden Veröf-
fentlichung jedoch wurden die Zahlen wieder 
einer ESVG-Basis angeglichen. 
— Manche der von den Ländern gelieferten Anga-
ben entsprechen nur unzureichend den Vor-
schriften des ESVG. 
Auf Abweichungen von den Gliederungen, Defi-
nitionen und dem Inhalt der Transaktionen wird 
mittels Fußnoten aufmerksam gemacht. 
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Beschreibung des Inhalts der Tabellen für Teil II 
Hinweis für den Leeer 
Die Drucklegung des vorliegenden Werkes erfolgte noch ohne Aufdatierung der Angaben für die 
Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg. Diese Angaben können später auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt werden 
Tabellen 2, 3 und 4 
Die Tabellen 2 und 3 enthalten Bestandteile der 
Tabelle der Primäraufkommen der Input-Output-
Tabellen der Mitgliedsländer. Sie geben Auskunft 
über die nach Produktionsbereichen gegliederte 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen und zu Fak-
torkosten. 
Eine der wichtigsten Komponenten der Bruttowert-
schöpfung zu Faktorkosten — das Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit — wird ebenfalls dargestellt. 
Den anderen Bestandteil — den Bruttobetriebsüber-
schuß — erhält man durch Differenzbildung zwi-
schen Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten und 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit. 
Tabelle 4 ergänzt die Tabellen 2 und 3 mit Zahlenan-
gaben über die Erwerbstätigkeit. 
Die verwendete Gliederung nach Produktionsberei-
chen stellt eine Zusammenfassung der bei der 
Erstellung der Input-Output-Tabellen verwendeten 
Grundsystematik NACE/CLIO in 25 bzw. 6 Produk-
tionsbereiche dar. 
Tabelle 2: Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
nach Produktionsbereichen 
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ergibt 
sich für jeden Produktionsbereich als Differenz 
zwischen dem Wert seiner tatsächlichen Produktion 
und dem Wert der zur Produktion in dem Bereich 
eingesetzten Vorleistungen. 
Dieser Bestandteil kann sowohl einschließlich als 
auch ausschließlich MwSt. verbucht werden, je 
nachdem, ob die Angaben für die tatsächliche 
Produktion und die Vorleistungen die MwSt. (mit 
Ausnahme des nicht abzugsfähigen Teils in den 
Vorleistungen) enthalten oder nicht. 
Die Empfehlung an die Mitgliedstaaten, das Nettosy-
stem zugrunde zu legen, wird unterschiedlich 
befolgt. Die BR Deutschland und Italien wenden das 
Bruttosystem, Frankreich, die Niederlande, Luxem-
burg und das Vereinigte Königreich das Nettosy-
stem an. Belgien übermittelt von 1975 an Nettodaten. 
Schätzungen der Nettodaten dieses Landes für die 
davor liegenden Jahre wurden vom SAEG durchge-
führt. 
Folgende Tabelle gibt an, welche Unterschiede sich 
daraus ergeben, ob das eine oder das andere 
System angewendet wird. 
Unterschied (in Prozenten) zwischen 
der Wertschöpfung (netto) 
und der Wertschöpfung (brutto) 
Jahr 1975 
Produktionsbereiche 
Erzeugnisse der 
Landwirtschaft 
Energieerzeugnisse 
Gewerbliche 
Erzeugnisse 
Hoch- und Tiefbauten 
Marktbestimmte 
Dienstleistungen 
Nichtmarktbestimmte 
Dienstleistungen 
Niederlande 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
Belgien 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
Vereinigtes 
Königreich 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
Die Tabelle im ersten Teil enthält die Bruttowert-
schöpfung in jeweiligen Preisen sowie die Volumen-
indizes auf der Basis 1975 = 100. 
Tabelle 3: Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten und 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Pro-
duktionsbereichen 
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten (N1, f) 
erhält man, wenn man von der Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen den Saldo aus Produktionsteuern 
(R21) und Subventionen (R30) subtrahiert. 
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten eines 
Produktionsbereichs entspricht der Summe aller bei 
der Produktion des Bereichs entstandenen Einkom-
men. 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit (R10) 
umfaßt die Bruttolöhne und -gehälter (R101), die 
tatsächlichen Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
und die unterstellten Sozialbeiträge (R103). Der 
Bruttobetriebsüberschuß, der als Differenz berech-
net werden kann, enthält die im Produktionsprozeß 
entstandenen Einkommen aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen sowie die Abschreibungen. 
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Tabelle 4: Erwerbstätige, beschäftigte Arbeit-
nehmer nach Produktionsbereichen 
Der Begriff der Erwerbstätigen umfaßt alle Perso-
nen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene Tä-
tigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Zivil-
oder Militärpersonen handelt. Zu den Erwerbstäti-
gen zählen alle Gebietsansässigen und Gebiets-
fremden (beschäftigte Arbeitnehmer, Selbständige, 
mithelfende Familienangehörige sowie Militärper-
sonen), die bei gebietsansässigen Produk-
tionseinheiten tätig sind. 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle Gebietsansäs-
sigen und Gebietsfremden, die für einen gebiets-
ansässigen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber 
arbeiten und ein Entgelt in Form von Gehalt, Lohn, 
Provision, Bedienungsgeld, Stücklohn oder Sachbe-
zügen erhalten. 
Tabelle 5: Letzter Verbrauch der privaten Haushalte 
im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken 
Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte (P3B) 
umfaßt die Waren und Dienstleistungen, die der 
unmittelbaren Befriedigung der individuellen 
menschlichen Bedürfnisse dienen. Der Strom betrifft 
den letzten Verbrauch der gebietsansässigen (P31) 
und den der gebietsfremden privaten Haushalte 
(P33) im Wirtschaftsgebiet. 
Die Gliederung des letzten Verbrauchs erfolgt nach 
den Zweistellern in der Systematik, die der „Classifi-
cation of household goods and services" des SNA (1) 
entspricht. 
Die Tabellen in absoluten Werten werden in jeweili-
gen Preisen geliefert. Die Volumenindizes auf der 
Basis 1975=100 und die Angaben über die Anteile 
der einzelnen Verwendungszwecke am letzten 
Verbrauch insgesamt wurden aufgrund der Angaben 
zu konstanten Preisen berechnet. 
Die Relation zwischen dem wertmäßigen und dem 
mengenmäßigen Index ergibt den Preisindex auf der 
Basis 1975 = 100, der in der vierten Tabelle wieder-
gegeben ist. 
Tabellen 6 und 7: Bruttoanlageinvestitionen 
Die Bruttoanlageinvestitionen stellen den Wert der 
dauerhaften Güter dar, die für andere als militäri-
sche Zwecke bestimmt sind, deren Wert mehr als ca. 
100 Rechnungseinheiten (1970) beträgt und die von 
gebietsansässigen produzierenden Einheiten ge-
kauft werden, um für eine Zeitdauer, die ein Jahr 
überschreitet, im Produktionsprozeß eingesetzt zu 
werden, sowie den Wert der in die erworbenen 
Anlagegüter eingegangenen Dienstleistungen. 
(1) A system of National Accounts. United Nations. New York 1918 
(Tabelle 6.1). 
Die Daten über die Bruttoanlageinvestitionen wer-
den in den Tabellen in jeweiligen Preisen und zum 
Volumenindex (1975=100) ausgewiesen. Die Be-
wertung erfolgt zu Anschaffungspreisen nach Abzug 
der abzugsfähigen MwSt. auf Käufe von Anlagegü-
tern. 
Für die BR Deutschland wurde die Berechnung 
jedoch vor Abzug der abzugsfähigen MwSt. durch-
geführt. Diese wird global vom Gesamtwert der 
Anlagegüter abgezogen, so daß man das Aggregat 
Bruttoanlageinvestitionen (P41) erhält. Belgien und 
Irland übermitteln von 1975 an Nettodaten. Schät-
zungen der Nettodaten für Irland für die davorliegen-
den Jahre wurden vom SAEG durchgeführt. 
Tabelle 6: Bruttoanlageinvestitionen nach Güter-
arten 
Die Bruttoanlageinvestitionen sind nach Güterarten 
gegliedert. 
Die Gütergruppe Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei umfaßt die Veränderungen des Viehbe-
standes der Produktionsbetriebe an Rindern (im 
Alter von 2 und mehr Jahren), Ziegen, Schafen, 
Einhufern, Zoo- und Zirkustieren. 
Zur Gütergruppe Ausrüstungen zählen Metall-
erzeugnisse und Maschinen sowie Fahrzeuge. Bei 
der Gütergruppe Bauten wird zwischen Wohnungen 
(einschließlich der Wohnungen für Angehörige der 
Streitkräfte) und sonstigen Gebäuden und Bauten 
unterschieden. 
Die Gruppe der sonstigen Güter umfaßt: 
— die sonstigen Ausrüstungsgüter, die nicht in den 
Gruppen „Metallerzeugnisse und Maschinen" und 
„Fahrzeuge" enthalten sind; 
— die im Laufe des Berichtsjahres erstellten und 
von produzierenden Einheiten erworbenen Kunst-
werke; 
— den Nettoerwerb (Käufe abzüglich Verkäufe) von 
Antiquitäten und von vorhandenen Anlagegütern 
durch produzierende Einheiten. 
Tabelle 7: Bruttoanlageinvestitionen nach Eigen-
tümer-Produktionsbereichen 
Diese Darstellung teilt die Bruttoanlageinvestitionen 
nach den Zusammenfassungen R6 und R25 der 
NACE/CLIO auf die Eigentümer-Produktionsberei-
che und nicht auf die verwendenden Produktionsbe-
reiche auf. Infolge der immer häufiger anzutreffen-
den Vermietung von Anlagegütern, insbesondere in 
der Form des Leasings, können die nach dem einen 
oder dem anderen Konzept berechneten Ergebnisse 
erheblich voneinander abweichen. 
Hierbei ist anzumerken, daß die Daten für die BR 
Deutschland sich nur auf die Anschaffungen von 
neuen Gütern beziehen. Um zum Aggregat „Brutto-
anlageinvestitionen einschließlich abzugsfähiger 
MwSt." zu gelangen, werden die Verkäufe von außer 
Betrieb gesetzten Anlagen, von Gebrauchtwaren 
der Haushalte sowie die Verkäufe an das Ausland 
von der Gesamtheit der Anschaffungen der Produk-
tionsbereiche abgezogen. 
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Fußnoten 
TEILI 
Strukturtabellen 
(Vgl. auch Fußnoten zu den Tabellen des Teils II) 
Tabelle 1: 
a) Revidierte Reihen. 
b) Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten. 
Tabelle 2: 
a) Jahr 1979. 
Tabellen 5, 10 und 13: 
a) Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten. 
Tabelle 7: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
Tabelle 9: 
a) Kode 06, 30, 53 = 80/70, 80/76 und 80/79. 
Auf Kaufkraftparitäten beruhende Tabellen 
Tabelle 1 bis 3: 
a) Für verschiedene Länder enthalten die Reihen Werte, die 
stark vom Mittel abweichen. Solche Extremwerte können z. B. 
Resultat mangelnder Harmonisierung oder fehlender Werte 
sein. Vgl. dazu auch den Hinweis zu diesen Tabellen in der 
Einleitung. 
TEIL II 
BR Deutschland 
Tabellen 6 und 7: 
a) Einschließlich Wohnungen, die noch keine Käufer gefunden 
haben. 
b) Ohne Viehbestandsveränderungen. 
Tabelle 6: 
c) Einschließlich Tief- und Ingenieurbauten. 
Tabelle 7: 
c) Die Summen der Rubriken 1 bis 6 ergeben nicht die Zeile 7 
(Insgesamt), da sie die „Rückgewinnung" mitenthalten. Vgl. 
dazu auch die Erläuterung der Tabelle 7 in der Einleitung. 
Frankreich 
Tabelle 6: 
a) Einschließlich Tief- und Ingenieurbauten. 
Italien 
Tabelle 2: 
a) Die Mehrwertsteuer wurde 1973 eingeführt. Von diesem Jahr 
an ist die abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von 
Anlagegütern und auf Lager genommenen Waren bei den 
einzelnen Produktionsbereichen abgezogen. 
Tabelle 6: 
a) Einschließlich Tief- und Ingenieurbauten. 
Niederlande 
Tabellen 2 bis 7: 
a) Die Angaben sind ab 1977 erheblich korrigiert (vgl. Einlei-
tung). Für 1977 können die nichtkorriglerten Zeltreihen der 
Publikation der aufgegliederten Tabellen des Jahres 1981 
entnommen werden. 
Tabelle 2: 
b) Ab 1974 ¡st die Steinkohle in Rubrik 3c enthalten. 
c) Datenverarbeitungsgeräte sind in Rubrik 3g, feinmechani-
sche und optische Ergeugnisse in Rubrik 3m enthalten. 
d) Von 1977 an (nach Revision) sind die vordem in R21 
enthaltenen speziellen Verbrauchsteuern auf Personenkraft-
wagen für die Einfuhr von PKWs in R29 und für die im 
Binnenland produzierten PKWs in Rubrik 3h enthalten. 
Tabelle 3: 
b) Ab 1974 ist die Steinkohle in Rubrik 3c enthalten. 
c) Datenverarbeitungsgeräte sind in Rubrik 3g, feinmechani-
sche und optische Erzeugnisse in Rubrik 3m enthalten. 
d) Für R10 (Einkommen aus unselbständiger Arbeit) entspre-
chen die ausgewiesenen Gesamtbeträge nicht den Summen 
der Rubriken 1 bis 7; die Differenz besteht aus kollektiven 
Pensionsbeiträgen, die global von R10 abgezogen und N2 
(Bruttobetriebsüberschuß) zugeschlagen worden sind. Es 
handelt sich um folgende Beträge: 1970:409; 1974:910; 1975: 
1 110; 1976:1 210; 1977:1 370; 1978:1 510; 1979:1 490; 1980: 
1 770; 1981: 1 700 Mio HFL. 
Tabelle 4: 
b) Umgerechnet in Vollarbeitskräfte. 
c) Ab 1974 ist die Steinkohle in Rubrik 3c enthalten. 
d) Rubrik 3I ¡st in Rubrik 3c enthalten. 
e) Rubrik 5e ¡st in Rubrik 5c enthalten. 
Tabelle 5: 
b) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
c) Rubrik 55 ist in Rubrik 85 enthalten. 
d) Diese Angaben sind gemäß den betreffenden Rubriken 
aufgegliedert. 
Tabelle 6: 
b) Die Summe der Rubriken 1 bis 3 ergibt ab 1977 (revidiert) nicht 
die Rubrik 7. Die Differenz besteht in den Übertragungskosten 
für gebrauchte Anlagegüter. 
Tabelle 7: 
b) Feinmechanische und optische Erzeugnisse sind in Rubrik 3m 
enthalten. 
c) Rubrik 5b ist in Rubrik 5h enthalten. 
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Belglen Vereinigtes Königreich 
Tabellen 2 und 3: 
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in 
Rubrik 5h enthalten. 
b) Ab 1974 entspricht die Summe der Rubriken nicht dem 
ausgewiesenen Gesamtbetrag; die Differenz besteht aus 
einer statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergeb-
nisse der drei Berechnungen des Bruttoinlandsprodukts nach 
Entstehung, Verteilung und Verwendung. Es handelt sich um 
folgende Beträge : 
in jeweiligen Preisen: 
1*70 1974 1*75 1976 1977 1978 1979 1980 
Mio BFR 
— -2063 22011 - 1 4 0 4 - 2 6 9 4 - 1 1 1 7 2 - 4 5 5 1 - 1 4 6 1 6 
In Preisen von 1975: 
1970 1(74 1975 1076 1977 1978 1979 1960 
Mio BFR 
15869 7463 22011 19969 10297 10313 -1781 12016 
Tabelle 4: 
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in 
Rubrik 5h enthalten. 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Die Kosten für Geldüberweisungen und sonstige finanzielle 
Dienstleistungen der Post sind in Rubrik 64 enthalten. 
c) Der letzte Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirtschaftsge-
biet entspricht nicht der Summe der Rubriken; die Differenz 
besteht aus einem Teil der statistischen Berichtigung zur 
Angleichung der drei Berechnungen des Bruttoinlandspro-
dukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. Es 
handelt sich um folgende Beträge: 
in jeweiligen Preisen: 
Mio BFR 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
— - 5 1 5 5 - 3 5 3 8 - 1 7 0 3 4 - 2 0 0 4 - 1 1 1 9 4 - 2 5 0 5 - 8 6 0 1 1 5 0 3 1 
in Preisen von 1975: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
-933 7081 -3538 -7394 4195 218 13212 -7139-15762 
Tabelle 6: 
a) Einschließlich Tief- und Ingenieurbauten. 
Tabelle 7: 
a) Die Dienstleistungen der Privaten Organisationen sind in 
Rubrik 5h enthalten. 
Luxemburg 
Tabellen 3 und 4: 
a) Von 1970 bis 1974 und 1977 bis 1980 ist für das Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit sowie für die Beschäftigung Rubrik 5b 
in 5h enthalten. 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
Tabelle 6: 
a) Bei den Volumenindizes ist Rubrik 1 in Rubrik 4 enthalten. 
Tabellen 2 und 3: 
a) Für die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen und zu Faktor-
kosten, jeweils in laufenden Preisen, gibt es, wegen einer 
Änderung in der Quelle der Basisdaten, zwischen 1974 und 
1975, einen Bruch in den Zeitreihen. 
b) Rückgewinnung und Reparaturen sind vor 1975 in der 
Gruppierung der Rubriken 5g und h und ab 1975 in der 
Rubrik 5h enthalten. 
c) Die Rubrik 5b ist vor 1974 in der Gruppierung der Rubriken 5g 
und h enthalten. 
Tabelle 2: 
d) Die Volumenindizes beziehen sich auf die Bruttowertschöp-
fung zu Faktorkosten. 
Tabelle 4: 
a) Spaltbare und brutstoffhaltlge Erze und Erzeugnisse daraus 
sind in der Rubrik 3c enthalten. 
b) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes sind in der Ru-
brik 5g-h enthalten. 
c) Bruch in der Zeitreihe zwischen 1973 und 1974. 
d) Ohne Häusliche Dienste und einschließlich örtlicher Bedien-
steter in überseeischen Einrichtungen der königlich-briti-
schen Streitkräfte. 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Pauschalreisen sind in „Fremde Verkehrsleistungen" enthal-
ten. 
Tabellen 6 und 7: 
a) Einschließlich der Baufortschrittszahlungen für bewegliche 
Anlagegüter außer eingeführten Schiffen und Flugzeugen. 
Tabelle 6: 
b) Einschließlich Tief- und Ingenieurbauten. 
Tabelle 7: 
b) Erzeugnisse des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen 
und Erden sind in Rubrik 2 enthalten. 
c) Kunststofferzeugnisse sind in den Rubriken 3c und 3m 
enthalten. 
Irland 
Tabelle 3: 
a) Für N1, f (Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten) entspricht die 
Summe der Rubriken nicht dem ausgewiesenen Gesamtbe-
trag; die Differenz betrifft Berichtigungen von Scheingewin-
nen auf Vorratsbestände. 
Dabei ergeben sich folgende Zahlen: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Mio IRL 
-12.5-157,3-133.1 -199,3-158,7-117,4 -198,6 -264,0 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
b) Ausgaben für alkoholische Getränke und Tabakwaren in 
Restaurants, Cafés und Hotels sind in den Rubriken 13 und 14 
enthalten. 
c) Rubrik 84 ist in Rubrik 63 enthalten. 
Tabelle 7: 
a) Angaben nach verwendenden Produktionsbereichen. 
b) Rubrik 5b ist in Rubrik 5h enthalten. 
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Dänemark 
Tabelle 2: 
a) Die Volumenindizes beziehen sich auf die Bruttowertschöp-
fung zu Faktorkosten. 
Tabelle 4: 
a) Bei den Angaben handelt es sich nicht um Jahresdurchschnit-
te, sondern um Ergebnisse von Erhebungen mit jährlich 
wechselndem Stichtag. 
Griechenland 
Tabelle 3: 
a) Nur Dienstleistungen des Handels. Die Rückgewinnung und 
Reparaturen sind in den Rubriken der gewerblichen Erzeug-
nisse enthalten. 
b) Rubrik 5b ist in Rubrik 5h enthalten. 
Tabelle 5: 
a) Einschließlich des Kollektivverbrauchs der Privaten Organi-
sationen. 
Tabelle 6: 
a) Rubrik 4 „Sonstige Güter" ist in Rubrik 2a „Metallerzeugnisse 
und Maschinen" enthalten. 
b) Ohne Viehbestand. 
Spanien 
Tabelle 3: 
a) Sie sind In den anderen Transportleistungen enthalten. 
b) Unterstellter Bruttoproduktionswert der Banken (1975: 138 
Mrd PTA). 
Tabelle 5: 
a) Verbrauch der Privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet und in 
der übrigen Welt. 
Tabelle 6: 
a) Einschließlich Tief- und Ingenieurbauten. 
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Introduction 
This publication contains tables based on the 
European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA) broken down by branch and relating to gross 
value-added at market prices and factor cost, 
compensation of employees, employment and gross 
fixed capital formation. In addition, final consump-
tion of households is broken down by purpose and 
gross fixed capital formation by product. The data 
are available, with one or two exceptions, for the 
Member States of the Community, Spain and 
Portugal, and over the period 1970-81. Apart from 
data at current values and volume indices, this 
publication contains tables with structural data and 
data based on purchasing power parities. 
European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA) 
The ESA is the Community version of the United 
Nations System of National Accounts (SNA). It gives 
common definitions for the complete set of national 
accounts, input-output tables and financial (flow of 
funds) accounts supplied to Eurostat. 
In the ESA the economy is broken down in different 
ways for different purposes. For the detailed 
analysis of the production and use of goods and 
services, the economy is split into 'branches' which 
are groups of units of homogeneous production each 
engaged in a single activity. Data on income, 
expenditure and financial flows are not available for 
such units, but only for the institutional units (e.g. 
companies) which own them, and then relate to all 
their activities. Institutional units are grouped into 
'sectors' (household sector, government sector, 
corporate enterprise sector, etc.) for which a 
complete set of current, capital and financial 
accounts is available. 
Eurostat national accounts publications 
The series National accounts ESA has five parts. 
Aggregates 
for rapid publication of the main expenditure and 
income aggregates in national currencies, ECU, 
purchasing power parities and volume and price 
indices, starting in 1960. 
Detailed tables by branch 
which include a breakdown into 25 branches of gross 
value-added, gross operating surplus, compen-
sation of employees, employment and gross fixed 
capital formation from 1970. Final consumption of 
households is also split into about 50 purpose 
categories. 
Detailed tables by sector 
which supply a full set of current, capital and 
financial accounts from 1970 for eight sectors and 
some subsectors. 
Accounts and statistics of general government 
further develop the analysis of the general govern-
ment sector with considerable detail of its receipts 
(e.g. by tax type) and expenditure (by type and 
purpose) in a public finance presentation. 
Input-output tables 
Full input-output tables, in 44 branches distinguish-
ing domestically produced goods from imports are 
produced every five years (1970, 1975 and 1980). 
Data collection and storage 
Harmonized national accounts data in accordance 
with ESA are collected annually from countries by 
means of standardized questionnaires 9-12 months 
after the end of the year. They are stored in 
Eurostat's time series data base Cronos which is 
available for consultation via Euronet. The input-
output tables are not suitable for Cronos and are 
stored separately. 
Specific points concerning the data in this publi-
cation 
PART I 
Structural tables 
The structural tables (shares, rates of change, ratios, 
etc.) published in Part I are based on the data in 
national currencies published in Partii and can be 
used for certain inter-country comparisons. In order 
to ensure that the figures are as up to date as 
possible, data were calculated only at the aggre-
gated level of the NACE-CLIO R6, based on the years 
1970, 1975 and the last available year for each 
country. 
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Tables based on purchasing power parities (PPP) 
For the purposes of inter-country comparisons the 
first part of the publication also contains for 1980 
indicators based on purchasing power parities. 
These take the form of volume indices, 'price' 
indices and the Member States shares of the 
Community total. They were calculated for the uses 
side of gross domestic product (GDP) for the final 
consumption of households by purpose, gross fixed 
capital formation by product and total government 
consumption. They are intended to supplement the 
data published in the volume 'Aggregates' and to 
facilitate detailed comparisons between the Member 
States in terms of purchasing power parities. 
Figures converted on the basis of exchange rates do 
not give an adequate picture of the individual 
countries' consumption of goods and services as far 
as volume ratios and, therefore, structure are 
concerned. For example GDP per head in ECU in the 
Federal Republic of Germany or in Denmark is 
considerably greater than in say Italy or the United 
Kingdom. However this represents not just a greater 
volume of goods and services consumed, but also a 
higher general price level. The purpose of purchas-
ing power parities is to eliminate this difference in 
price level to improve the comparison of volumes. 
The differences this makes are illustrated by the 
following table: 
Gross domestic product per head 
FR of Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
EUR 10 
1975 
Based on 
exchange 
rates 
130,2 
123,0 
65,8 
122,1 
120,7 
125,6 
79,2 
49,7 
142,4 
44,1 
100 
Based on 
purchasing 
power 
parities 
110,5 
110,5 
85,4 
110,2 
106,7 
126,5 
98,7 
63,0 
113,6 
56,2 
100 
Difference 
(%) 
-15,2 
-10,2 
29,5 
- 9,7 
-11,6 
0,6 
24,4 
26,6 
-20,3 
27,3 
— 
(Community average = 100) 
1980 
Based on 
exchange 
rates 
128,7 
117,3 
66,7 
114,6 
114,3 
121,6 
90,1 
50,2 
125,2 
40,6 
100 
Based on 
purchasing 
power 
parities 
114,8 
110,1 
87,7 
104,9 
106,2 
119,6 
92,9 
61,7 
110,7 
57,0 
100 
Difference 
(%) 
-10,8 
- 6,2 
31,2 
- 8,5 
- 7,0 
- 1,7 
3,0 
22,8 
-11,6 
40,3 
— 
It is clear that the use of exchange rates in this case 
tends to exaggerate the real differences between 
countries. Moreover, over time exchange rates 
move in réponse to many factors independent of 
domestic price movements and this further distorts 
the comparison. 
Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is 
organized at world level by the International 
Comparison Project (ICP) of the United Nations. The 
contributions of the Community countries and Spain 
and Portugal are coordinated by Eurostat which also 
makes its own comparisons. A more detailed 
description of Eurostat's work in this area—and 
detailed results—are given in Comparison in real 
values of the aggregates of ESA for 1975 and 1980. 
The basis for the calculation of purchasing power 
parities is data on prices of an agreed list of 
products. Very great attention is given to obtaining a 
list of products which are both representative in the 
countries participating and strictly comparable 
between countries. In 1980 for example prices were 
collected for more than 1 000 articles in household 
consumption and 300 in gross fixed capital form-
ation. 
Each product gives rise to price ratios such that if 
1 unit of the product costs DM 2 in Germany, FF 4 in 
France and LIT 600 in Italy, then for this product DM 2 
is equivalent to FF 4 is equivalent to LIT 600 etc. 
Price relatives for the aggregates up to GDP are then 
obtained as suitably weighted averages of these 
price ratios. 
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The purchasing power standard 
Such parities would be enough to express all the 
data, in real terms, in the currency of one country. 
(The method guarantees that they are transitive and 
independent of the base country chosen.) For the 
Community calculations another numéraire is used. 
It is called the purchasing power standard (PPS) and 
is defined by applying these price ratios to the gross 
domestic product in national currencies of the 
countries and scaling the parities such that the value 
of the GDP of the Community (EUR 10) in 1975 in PPS 
is the same as in ECU. In this way parities are 
determined for one year and all levels of aggre-
gation. 
The specific parities 
If on the other hand the aim is to make volume 
comparisons of specific aggregates more detailed 
than GDP, it must be borne in mind that the 
differences in price level are not the same for 
differing goods. In any year there is therefore 
potentially a whole set of specific purchasing power 
parities. They can be determined from the basic 
price data at various levels of aggregation of GDP, at 
least for a year in which a price survey was carried 
out (see also 'Method of calculation' above) and thus 
take account of the price level of the corresponding 
aggregates. 
Specific parities can thus be calculated for aggre-
gates such as final consumption of households, 
government consumption, gross fixed capital form-
ation and also their components. In the case of final 
consumption of households, for example, parities 
can be calculated, in accordance with the break-
down in the ESA classification, for: 
— food, beverages and tobacco (code 1); 
— food (code 11); 
— bread, cereals (code 111), etc. 
In general, the specific parities for higher levels of 
aggregation do not differ very much from the overall 
GDP parity. On the other hand, the differences for 
more detailed components of GDP can be substan-
tial and often exceed 20%. Consequently, only the 
specific parity for a given aggregate can be used at 
detailed level for reliable volume comparisons 
between countries, reliable relative comparisons 
(e.g. per capita comparisons) and structural com-
parisons with reference to the Community total. An 
overall GDP parity only gives true volume com-
parisons for GDP itself. 
Further details on the specific parities and an 
interpretation of their divergences from the ex-
change rate as a result of differences in price levels 
can be found in Comparison in real values of the 
aggregates of ESA (Eurostat 1982). 
Data on absolute comparisons of levels in PPS were 
not published here for two reasons: 
— Firstly, there were structural differences: for 
example, the purchasing power parities for 1980 
were calculated on the basis of price surveys for 
that year but with the latest available weighting 
scheme, i.e. at the end of September 1981, parts 
of which had to be estimated by the national 
offices. For the present publication, however, not 
all the relevant current values for 1980 were 
available for some countries, or they were not 
received by the SOEC until the period October 
1981 to April 1982. The structure of the variables 
published in part therefore differs from the 
structure used in the weighting scheme for the 
calculation of purchasing power parities. 
— Secondly, further minor conceptual differences 
arose as a result of, for example, the necessity of 
using different sources for the data in the detailed 
tables and for the calculation or estimation of the 
weighting schemes. 
Explanatory notes on the indicators based on 
purchasing power parities 
— Per capita volume indices (EUR 10 = 100) 
These indices were calculated by converting the real 
values for the Member States and the Community 
into per capita values and standardizing them with 
the per capita value for the Community. The purpose 
of this conversion was to improve the comparability 
of values between countries of different sizes. The 
real values of each aggregate were calculated on the 
basis of the specific purchasing power parities. If the 
index is greater than 100 for a given country and a 
given aggregate, this means that the corresponding 
per capita volume is greater than the per capita 
volume for the Community as a whole. This index 
can thus be used for comparisons of each aggregate 
between Member States based on the ratio of their 
values to the Community average. 
— Price level indices (EUR 10 = 100) 
These indices are calculated by dividing the specific 
purchasing power parities for an aggregate by the 
exchange rate. In the literature this index is also 
known as the 'index of deviation from the exchange 
rate'. The term 'price level index' is preferred here, 
however. It is a standardized representation of the 
purchasing power parities of all the Member States. 
In fact, the price level index for a given aggregate 
permits direct comparison of price levels between 
Member States, since they have been expressed as 
a proportion of the Community average for all the 
countries. If the index for a given country and a given 
aggregate is greater than 100, this means that the 
relevant price level is higher than the Community 
average. Inter-country comparison of these indices 
gives the relative price level between the countries 
concerned. 
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— Shares of the Member States in terms of 
purchasing power standards (EUR 10 = 100) 
The values for each Member State expressed in 
purchasing power standards can be added together 
for a particular aggregate to give the real values for 
EUR 10. Each Member State's share of the Com-
munity total for a given aggregate can be calculated 
on the basis of these volumes. 
NB: The tables based on real values for the various 
purposes of consumption show up a certain lack of 
comparability in the basic data. In addition some of 
the basic data are actually missing (cf. for example 
the row 'Package tours' with the code number 84 in 
the tables on the final consumption of households, 
for which no basic data were supplied for The Net-
herlands, Belgium, Ireland and Denmark). In using 
these tables account must therefore be taken of the 
remarks in the footnotes on the current values in 
Part 2 'Transactions in goods and services'. 
These tables for 1981 are not comparable with those 
for 1980 published in National Accounts ESA -
Detailed tables by branch 1970-1980. 
PART II 
With regard to the tables published in Partii the 
following points should be noted: 
— The FR of Germany is currently revising its 
system of national accounts. Only the figures for 
the consumption of households on the economic 
territory have been supplied on the new basis 
and at 1975 prices. Data for other aggregates— 
value-added at market prices and gross fixed 
capital formation—are not yet available on the 
new basis and are still at 1970 prices. 
— For France, Italy and Greece the series at 
constant prices are still based on 1970. Their 
volume indices, 1975 = 100, were calculated 
from the data at 1970 prices. 
— For the Federal Republic of Germany, the SOEC 
has modified, on the basis of the ESA definitions, 
the series for final consumption of households— 
at both current and 1975 prices—to include 
certain social benefits in kind which are included 
in collective consumption of general government 
under the German system. 
— The Netherlands has substantially revised its 
data from 1977 onwards; for example, gross 
value-added is 6% higher than previously. The 
data prior to 1977 have not been revised, which 
means that there is a discontinuity in all the time 
series, but this has been eliminated from the 
price and volume indices. It is hoped that the 
completely revised series will be available soon. 
— The importance of Luxembourg as a financial 
centre has led the national statistical office to 
depart from the SNA and the ESA rules and to 
include in exports a part of the imputed output of 
bank services which is normally assumed to be 
entirely absorbed by intermediate consumption 
in the country. As a result, gross value-added 
would be approximately 24% higher in 1980. In 
this publication, however, the figures have been 
adjusted back to an ESA basis. Furthermore, the 
Luxembourg national statistical office has chang-
ed over to the net system, i.e. recording exclusive 
of value-added tax, for calculating gross value-
added and gross fixed capital formation for the 
period 1970-80. 
— Certain data provided by the Member States do 
not correspond closely enough to ESA require-
ments. 
Divergences of nomenclature, definition and 
content of transactions are indicated in footnotes. 
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Description of the content of the tables for Part II 
Note 
The manuscript of this publication was given to the printer without the updates for the FR of Germany and 
Luxembourg. As soon as SOEC receives the data it will be made available to users on request. 
Tables 2, 3 and 4 
Tables 2 and 3 contain elements of the primary input 
table of the input-output tables for the member 
countries. They provide information by branch on 
gross value-added at market prices and at factor 
cost. 
One of the principal components of gross value-
added at factor cost—compensation of employees— 
is also given. The other component—gross operat-
ing surplus—can be obtained as the difference 
between the gross value-added at factor cost and 
compensation of employees. 
Table 4 supplements Tables 2 and 3 by providing 
employment data. 
The branch breakdowns used are regroupings of the 
basic classification (the NACE/CLIO) which is used 
to build the input-output tables into 25 and 6 
branches respectively. 
Table 2. Gross value-added at market prices, by 
branch 
For each branch, the gross value-added at market 
prices is the difference between the value of its 
actual output of goods and services and the value of 
its intermediate consumption. 
It can be recorded exclusive or inclusive of VAT, 
according to whether the value of the effective 
production and intermediate consumption excludes 
or includes VAT (except the non-deductible part of 
intermediate consumption). 
Although the system recommended for implemen-
tation in the Member States is the 'net' system, 
differences still exist between the countries. In 
particular, the Federal Republic of Germany and 
Italy follow the 'gross' system, France, The Nether-
lands, Luxembourg and the United Kingdom the 'net' 
system, whereas Belgium has supplied data under 
the 'net' system from 1975 onwards with SOEC 
estimating the 'net' system values of the preceding 
period. 
The following table allows an appreciation of the 
differences resulting from the application of one or 
other of the systems. 
Differences in % between the value-added (net) 
and the value-added (gross) 
Year 1975 
Branches 
Agricultural products 
Fuel and power 
products 
Manufacturing 
products 
Building and 
construction 
Market services 
Non-market services 
Netherlands 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
Belgium 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
United 
Kingdom 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
The table in the first part includes the gross value-
added at current prices as well as volume indices 
calculated on the basis of 1975=100. 
Table 3. Gross value-added at factor cost, compen-
sation of employees, by branch 
Gross value-added at f actor cost (N1,f ) is obtained by 
deducting taxes linked to production (R21) net of 
subsidies (R30) from gross value-added at market 
prices. 
The gross value-added at factor cost for a branch is 
the sum of all income resulting from production in 
the branch. 
Compensation of employees (R10) includes gross 
wages and salaries (R101), employers' actual social 
contributions (R102) and imputed social contri-
butions (R103). The gross operating surplus, which 
can be calculated by difference, comprises property 
and entrepreneurial income resulting from the 
production process plus consumption of fixed 
capital. 
Table 4. Occupied population, wage and salary 
earners, by branch 
The occupied population covers all persons en-
gaged in some activity which is considered as 
productive (in the national accounts sense) whether 
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these persons are civilian or military personnel. The 
domestic occupied population comprises both the 
residents and the non-residents (wage and salary 
earners, self-employed persons, unpaid family 
workers, armed forces) who work for resident 
producer units. 
Wage and salary earners consist of residents and 
non-residents who work for a resident employer, 
whether public or private, and who receive com-
pensation in the form of wages, salaries, fees, 
gratuities, payment by results or payment in kind. 
Table 5. Final consumption of households on the 
economic territory, by purpose 
Final consumption of households (P3B) represents 
the value of goods and services used for the direct 
satisfaction of individual human wants. The flow 
contains the final consumption of resident house-
holds (P31) and of non-resident households (P33) on 
the economic territory. 
Final consumption is broken down on the basis of the 
two-digit nomenclature corresponding to the 'Classi-
fication of household goods and services' of the 
SNA.1 
The tables of absolute values are given at constant 
prices. Volume indices based on 1975= 100 and the 
relative proportion of each object of consumption 
expressed in terms of the total of final consumption, 
have been calculated from data at constant prices. 
The ratio of the value index to the volume indexgives 
the price index based on 1975= 100 which is shown 
in a fourth table. 
However, for the Federal Republic of Germany, they 
are calculated with the inclusion of the deductible 
VAT; the total of this VAT is deducted from the total 
value of fixed capital goods to give the aggregate 
gross fixed capital formation (P41). Belgium and 
Ireland supplied data under the 'net' system from 
1975 onwards with SOEC estimating the 'net' system 
values of the preceding period for Ireland. 
Table 6. Gross fixed capital formation by product 
Gross fixed capital formation is broken down by 
product groups. 
The group agricultural, forestry and fishery products 
includes the changes in producers' livestock in 
respect of adult cattle (2 years or more), goats, 
sheep, horses and other equine animals, zoo and 
circus animals. 
The group equipment includes metal products and 
machinery, and transport equipment. The group 
construction comprises dwellings (including accom-
modation for households of members of the armed 
forces), non-residential buildings and civil engineer-
ing works. 
The group other products comprises: 
— movable fixed capital goods other than metal 
products, machinery and transport equipment; 
— works of art created during the year and 
purchased by producer units; 
— net acquisition (purchases minus sales) by 
producer units, of antiques and existing fixed 
capital goods. 
Tables 6 and 7. Gross fixed capital formation 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of account in value 
(in 1970), which are acquired by resident producer 
units and meant to be used for a period of more than 
one year in their process of production, including the 
value of any services embodied in the fixed capital 
goods acquired. 
Data on gross fixed capital formation are shown in 
the tables at current prices and as a volume index 
(1975 = 100). 
They are calculated at purchasers' prices excluding 
the VAT deductible on purchases of fixed capital 
goods. 
1 A system of national accounts. United Nations. New York 1968, 
Table 6.1. 
Table 7. Gross fixed capital formation by ownership 
branch 
This table uses the NACE/CLIO groupings R6 and 
R25 in analysing the destination of investment with 
reference to the branch which owns the fixed capital 
goods and not the branch which uses them. Owing to 
the development of letting capital goods, in par-
ticular in the form of leasing, the differences 
between results calculated on the basis of either of 
the two concepts can be fairly substantial for certain 
branches. 
For the Federal Republic of Germany, the data only 
relate to the purchase of new goods. To obtain gross 
fixed capital formation including deductible VAT, the 
value of sales of obsolete machinery and of goods 
used in private households and abroad has been 
deducted from the total of purchases of the bran-
ches. 
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Explanatory notes 
PARTI 
Structural tables 
(see also explanatory notes for the tables in Part II) 
Table 1: 
(a) Revised series. 
(b) Gross value-added at factor cost. 
Table 2: 
(a) Year 1979. 
Tables 5, 10 and 13: 
(a) Gross value-added at factor cost. 
Table 7: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
Table 9: 
(a) Code 06, 30, 53 = 80/70, 80/76 and 80/79. 
Tables based on purchasing power parities 
Tables 1 to 3: 
(a) For several countries the series contain values which deviate 
considerably from the mean. Such extreme values could be a 
result for Instance of insufficient harmonization or missing 
values. See also the remark on these tables in the 
introduction. 
PART II 
Federal Republic of Germany 
Tables 6 and 7: 
(a) Including dwellings for which a buyer has not yet been found. 
(b) Excluding changes in livestock. 
Table 6: 
(c) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(c) The sum of the headings 1 to 6 is not equal to heading 7 'Total' 
because the former include 'recovery services'. See also the 
description of Table 7 in the introduction. 
France 
7ai>/e 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Italy 
Table 2: 
(a) VAT was introduced in 1973. From that date, the figures by 
branch are given net of deductible VAT on purchases of fixed 
capital goods. 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Netherlands 
Tables 2 to 7: 
(a) The data are substantially revised from 1977 onwards (see 
introduction). For 1977 the non-revised series can be found in 
the 1981 publication of the detailed tables. 
Table 2: 
(b) From 1974, coal-mines are included in item 3c. 
(c) Data-processing machines are included in item 3g ; precision 
and optical instruments are included in item 3m. 
(d) From 1977 onwards (after revision) the special consumption 
taxes on passenger cars, which have been included in R21, 
are included in R29 for imported cars and in heading 3h for 
domestically produced cars. 
Table 3: 
(b) Data-processing machines are Included in item 3g ; precision 
and optical instruments are included in item 3m. 
(c) From 1974, coal-mines are included in item 3c. 
(d) For R10 (compensation of employees) the total differs from 
the sum of the individual branches ; the difference represents 
collective pension contributions, the total amount of which 
has been deducted from R10 and added to N2 (gross 
operating surplus). The corresponding amounts are (in 
million HFL): 1970:409; 1974:910; 1975: 1 110; 1976: 1210; 
1977:1 370; 1978:1 510; 1979:1 490; 1980:1 770; 1981:1 700. 
Table 4: 
(b) Man-years. 
(c) From 1974, coal-mines are included in item 3c. 
(d) Item 3I is included in item 3c. 
(e) Item 5e is included in item 5c. 
Table 5: 
(b) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(c) Item 55 is included in item 85. 
(d) These figures are included in with the other relevant 
categories. 
Table 6: 
(b) From 1977 onwards (after revision) the sum of the headings 1 
to 3 is not equal to heading 7. The difference is the transfer 
costs for used capital goods. 
Table 7: 
(b) Precision and optical instruments are included in branch 3m. 
(c) Item 5b is included in item 5h. 
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Belgium 
Tables 2 and 3: 
(a) The private non-profit institutions are included in item 5h. 
(b) From 1974 the sum of headings is not equal to the total, the 
difference being the statistical adjustment effected to 
reconcile the figures for gross domestic product calculated 
according to the three methods (output, income and 
expenditure). The amount is as follows: 
at current prices: 
1970 1974 1975 1976 1977 1979 1979 1980 
— -2063 22011 - 1 4 0 4 - 2 6 9 4 - 1 1 1 7 2 - 4 5 5 1 - 1 4 6 1 6 
at 1975 prices: 
1970 1974 1975 197« 1977 1978 1979 1980 
Mio BFR 
Mio BFR 
15969 7483 22011 19989 10297 10313 -1781 12018 
Table 4: 
(a) The private non-profit institutions are included in item 5h. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Charges for money orders and other financial services 
provided by the post office are included in item 64. 
(c) The total for final consumption of households on the economic 
territory no longer tallies with the sum of individual items, the 
difference being a part of the statistical adjustment effected to 
reconcile the figures for gross domestic product calculated 
according to the three methods (output, income and 
expenditure). The amount is as follows: 
at current prices: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
— -5155 -3538 -17034 -2004 -11194 -2505 -8601 15031 
at 1975 prices: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
- 933 7081 - 3538 - 7394 4195 218 13212 - 7139 -15762 
Table 6: 
(a) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(a) Gross fixed capital formation of private non-profit institutions 
is included in item 5h. 
Luxembourg 
Tables 3 and 4: 
(a) From 1970 to 1974 and 1977 to 1980 heading 5b is included in 
5h for the compensation of employees and employment. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
Table 6: 
(a) For the volume Indices heading 1 is included in heading 4. 
Table 2: 
(d) The volume indices are based on data for gross value-added 
at factor cost. 
Table 4: 
(a) Radioactive materials and ores and processed products 
thereof are included In item 3c. 
(b) Recovery and repair services and lodging and catering 
services are included in the regrouping of branches 5g-h. 
(c) Break in the series between 1973 and 1974. 
(d) Including HM Forces locally engaged staff at overseas 
establishments and excluding private domestic service. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Package tours are included in purchased transport. 
Tables 6 and 7: 
(a) Including progress payments on movable fixed capital goods 
other than imported ships and aircraft. 
Table 6: 
(b) Includes civil engineering works. 
Table 7: 
(b) Mining and quarrying are included in item 2. 
(c) Item 31 excludes plastic products which are included in items 
3c and 3m. 
Ireland 
Table 3: 
(a) For N1, f (gross value-added at factor cost) the sum of the data 
for branches does not tally with the total because of an 
adjustment for stock appreciation. 
This adjustment is as follows: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 
Mio IRL 
-12.5-157,3-133.1-199,3-158,7-117,4 -198,6 -264,0 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
(b) Expenditure on alcoholic beverages and tobacco in restaur-
ants, cafés and hotels are included in items 13 and 14. 
(c) Item 84 is included in item 63. 
Table 7: 
(a) Data by user branch. 
(b) Item 5b is included in Item 5h. 
Denmark 
United Kingdom 
Tables 2 and 3: 
(a) For the gross value-added at market prices and at factor cost, 
both in current prices, there is a break in the series because 
of changes in the sources of basic data between 1974 and 
1975. 
(b) Recovery and repair are included in the regrouping of 
headings 5g and h before 1975 and in heading 5h thereafter. 
(c) Heading 5b is included in the regrouping of headings 5g and h 
before 1974. 
Table 2: 
(a) The volume indices are based on data for gross value-added 
at factor cost. 
Table 4: 
(a) The data on employment are not annual averages but the data 
from censuses made at irregular intervals. 
Table 5: 
(a) Includes collective consumption of private non-profit insti-
tutions. 
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Greece Spain 
Table 3: 
Table 3: (a) They are Included in the respective transport services. 
(a) Trade services only. Recovery and repair services are (b) Value including the imputed output of bank services 
included in the headings of manufactured products. (138 000 million pesetas in 1975). 
(b) Heading 5b is included in 5h. 
Table 5: 
(a) Consumption of resident households on the economic 
Table 6: territory and in the rest of the world. 
(a) Heading 4 'Other products' is included in heading 2a 'Metal 
products and machinery'. Table 6: 
(b) Excluding changes in livestock. (a) Includes civil engineering works. 
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Introduction 
La présente publication contient les tableaux 
détaillés par branche selon le Système européen 
des comptes économiques intégrés (SEC). Ils 
portent sur la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché et aux coûts des facteurs, la rémunération 
des salariés, l'emploi et la formation brute de capital 
fixe. En outre, la consommation finale des ménages 
est ventilée par fonction de consommation et la 
formation brute de capital fixe par produit. A 
quelques exceptions près, les données sont disponi-
bles pour les États membres de la Communauté et 
p.our l'Espagne et le Portugal et portent sur la 
période de 1970 à 1981. A côté de données en 
valeurs à prix courants et d'indices de volume, la 
présente publication contient des tableaux compa-
ratifs structurels et des données calculées sur la 
base des parités de pouvoir d'achat. 
Système européen de comptes économiques inté-
grés (SEC) 
Le SEC est la version communautaire du Système de 
comptabilité nationale des Nations unies (SCN): il 
fournit des définitions communes pour l'ensemble 
des comptes nationaux, économiques et financiers, 
transmis à l'Eurostat, y compris les tableaux 
Entrées-Sorties. 
Le SEC prévoit, à différentes fins, deux modes de 
découpage de l'économie. Pour l'analyse détaillée 
de la production et de l'utilisation de biens et 
services, l'économie est découpée en «branches», 
lesquelles regroupent des unités de production 
homogène exerçant chacune une seule et unique 
activité. Toutefois les données sur les revenus, 
certaines dépenses et les flux financiers ne sont pas 
disponibles pour de telles unités de production 
homogène, mais seulement des unités institution-
nelles (par exemple, les sociétés). Ces flux concer-
nent l'ensemble des activités des unités institution-
nelles, lesquelles sont regroupées en «secteurs» 
(ménages, administrations publiques, sociétés et 
quasi-sociétés, etc.). Pour chaque secteur, on 
dispose d'un ensemble complet de comptes des 
opérations courantes, de compte de capital et de 
comptes financiers. 
Publications Eurostat sur les comptes nationaux 
La série Comptes nationaux SEC comprend cinq 
publications: 
Agrégats 
pour la publication rapide de séries longues (à partir 
de 1960) concernant les principaux agrégats; en 
monnaie nationale, en Écus, en parités de pouvoir 
d'achat, en indices de volume et de prix. 
Tableaux détaillés par branche 
donnant une ventilation en 25 branches de la valeur 
ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de 
l'emploi et de la formation brute de capital fixe à 
partir de 1970. La consommation finale des ménages 
est également ventilée en 50 fonctions. 
Tableaux détaillés par secteur 
donnant un ensemble complet de comptes des 
opérations courantes, de comptes de capital et de 
comptes financiers, à partir de 1970, pour sept 
secteurs et certains sous-secteurs. 
Comptes et statistiques des administrations publi-
ques 
développant l'analyse du secteur des administra-
tions publiques dans une présentation budgétaire, 
avec de nombreux détails sur les recettes (par 
exemple, par catégorie d'impôt) et les dépenses 
(par type et par fonction). 
Tableaux Entrées-Sorties 
Des tableaux Entrées-Sorties complets en 44 bran-
ches sont établis tous les cinq ans (1970, 1975 et 
1980), avec la distinction entre biens de production 
intérieure et importations. 
Collecte et stockage de données 
Les données harmonisées des comptes nationaux 
établis selon le SEC sont collectées chaque année, 
auprès des pays, à l'aide de questionnaires standar-
disés, 9 à 12 mois après la fin de l'année de 
référence. Elles sont stockées dans Cronos, la base 
de données chronologique de l'Eurostat, qui peut 
être consultée par l'intermédiaire du réseau Euro-
net. La base Cronos n'est pas adaptée au stockage 
des tableaux Entrées-Sorties, qui bénéficient d'un 
autre support. 
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Points spécifiques concernant les données figurant 
dans la présente publication 
PARTIE I 
Tableaux structurels 
Les tableaux structurels publiés dans la partie I 
(parts, taux de variation, rapports, etc.) sont fondés 
sur les données en monnaies nationales, publiées 
dans la partie II, et permettent déjà certaines 
comparaisons entre pays. Afin de donner aux 
chiffres une valeur d'actualité aussi grande que 
possible, ces comparaisons n'ont été effectuées 
qu'au niveau agrégé de la NACE-CLIO R6, pour les 
années 1970,1975 et la dernière année pour laquelle 
des données étaient disponibles dans chacun des 
pays. 
Tableaux établis sur la base de parités de pouvoir 
d'achat (PPA) 
En vue des comparaisons entre pays, la première 
partie de la publication contient en outre, pour 
l'année 1980, des indicateurs fondés sur les parités 
de pouvoir d'achat. Il s'agit d'indices de volume, 
d'indices de «prix» et des parts des États membres 
dans le total communautaire. Ces indices ont été 
calculés pour le côté des emplois du produit 
intérieur brut (PIB): consommation finale des 
ménages ventilée par fonction, formation brute de 
capital fixe ventilée par produit et total de la 
'consommation des administrations publiques. Ils 
sont destinés à compléter les données en parités de 
pouvoir d'achat publiées dans le volume «Agré-
gats » et doivent permettre, à ce titre, des comparai-
sons entre les États membres à un niveau plus 
poussé de ventilation. 
Les chiffres convertis sur la base de cours de change 
ne permettent pas d'exprimer correctement les 
relations de volume des emplois que font les 
différents pays des biens et services. Ainsi, le PIB 
par habitant en Écus est-il considérablement plus 
élevé en république fédérale d'Allemagne et au 
Danemark qu'en Italie ou au Royaume-Uni, par 
exemple. Toutefois, il ne représente pas simplement 
un volume plus élevé de biens et de services, mais 
aussi un niveau général de prix supérieur dans les 
deux premiers pays. Le calcul de parités de pouvoir 
d'achat a pour objet d'éliminer cette différence de 
niveau général de prix afin d'améliorer la comparai-
son des volumes. 
Les écarts ainsi obtenus sont illustrés par le tableau 
suivant, où il apparaît nettement que l'utilisation des 
taux de change tend dans ce cas à exagérer les 
écarts réels entre pays. De plus, dans le temps, les 
taux de change varient en fonction de nombreux 
facteurs indépendants des mouvements de prix 
intérieurs, ce qui fausse davantage la comparaison 
des évolutions en valeurs courantes. 
Produit intérieur brut par habitant 
(Moyenne communautaire = 100) 
RF d'Allemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Grèce 
EUR 10 
1975 
Selon 
tsux 
de change 
130,2 
123,0 
65,8 
122,1 
120,7 
125,6 
79,2 
49,7 
142,4 
44,1 
100 
Selon 
parités 
de pouvoir 
d'achat 
110,5 
110,5 
85,4 
110,2 
106,7 
126,5 
98,7 
63,0 
113,6 
56,2 
100 
Différence 
(%) 
-15,2 
-10,2 
29,5 
- 9,7 
-11,6 
0,6 
24,4 
26,6 
-20,3 
27,3 
— 
1980 
Selon 
de change 
128,7 
117,3 
66,7 
114,6 
114,3 
121,6 
90,1 
50,2 
125,2 
40,6 
100 
Selon 
parités 
de pouvoir 
d'achat 
114,8 
110,1 
87,7 
104,9 
106,2 
119,6 
92,9 
61,7 
110,7 
57,0 
100 
Différence 
(%) 
-10,8 
- 6,2 
31,2 
- 8,5 
- 7,0 
- 1,7 
3,0 
22,8 
-11,6 
40,3 
— 
Méthode de calcul 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat est organisé 
au niveau mondial par le «Projet de comparaison 
internationale» (ICP) des Nations unies. Les contri-
butions des pays de la Communauté, de l'Espagne et 
du Portugal sont coordonnées par Eurostat, qui en 
plus effectue ses propres études comparatives, 
lesquelles sont les seules officiellement reconnues 
par la Commission des Communautés européennes 
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et les États membres pour les comparaisons dans le 
cadre communautaire. Une définition plus poussée 
des travaux de l'Eurostat dans ce domaine — ainsi 
que leurs résultats détaillés — est fournie dans 
«Comparaison en valeurs réelles des agrégats du 
SEC» pour 1975 et 1980. 
Les prix d'une liste convenue de produits fournis-
sent la base de calcul des parités de pouvoir d'achat. 
Un soin tout particulier est apporté pour obtenir une 
liste de produits qui soient à la fois représentatifs 
dans les pays et rigoureusement comparables. En 
1980, les prix ont été collectés pour plus de 1 000 
articles intervenant dans la consommation des 
ménages et 300 dans la formation brute de capital 
fixe. 
Pour chaque produit, on calcule des rapports de prix 
tels que, si l'unité de ce produit coûte 2 DM en 
Allemagne, 4 FF en France et 600 LIT en Italie, il 
s'ensuitque, pour ce produit, 2 DM équivalent à 4 FF, 
qui équivalent à 600 LIT, etc. En pondérant de façon 
adéquate ces rapports de prix, on obtient des 
moyennes de ces rapports, appelées «parités», 
pour les divers agrégats et pour le PIB. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
De telles parités seraient suffisantes pour exprimer 
toutes les données, en termes réels, dans la 
monnaie d'un pays déterminé. (La méthode garantit, 
en effet, qu'elles sont transitives et indépendantes 
du pays choisi comme terme de référence). En fait, 
pour les calculs communautaires, on utilise un autre 
numéraire appelé standard de pouvoir d'achat 
(SPA). On définit ce dernier en appliquant ces 
rapports de prix au produit intérieur brut en 
monnaies nationales des pays et en étalonnant les 
parités, de manière que la valeur du PIB de la 
Communauté (EUR 10) en 1975 exprimée en SPA 
soit la même que celle exprimée en Écus. Par cette 
méthode, on obtient les parités pour une année 
déterminée et pour tous les niveaux d'agrégation. 
Les parités spécifiques 
Si l'on veut cependant effectuer des comparaisons 
de volume au niveau d'agrégats détaillés du PIB, il 
importe de savoir qu'à aucun moment, les différen-
ces entre les niveaux de prix ne sont pas identiques 
pour les différents produits. Ainsi, il existe pour 
chaque année une série potentielle de parités 
spécifiques de pouvoir d'achat. Ces parités peuvent 
être calculées aux différents niveaux d'agrégation 
du PIB sur la base des données élémentaires 
relatives aux prix, pour les années au cours 
desquelles une enquête sur les prix a été effectuée. 
Ils prennent dès lors en compte le niveau de prix des 
agrégats correspondants. 
Ainsi, il est possible de calculer des parités 
spécifiques pour la consommation finale des ména-
ges, la consommation des administrations publi-
ques, la formation brute de capital fixe et pour leurs 
différents niveaux de ventilation. Pour la consomma-
tion finale des ménages, par exemple, on peut 
calculer des parités, conformément à la ventilation 
de la nomenclature du SEC, pour les rubriques 
suivantes: 
— Produits alimentaires, boissons et tabac 
(code 1); 
— Produits alimentaires (code 11); 
— Pain et céréales (code 111), etc. 
En général, les parités spécifiques aux niveaux 
supérieurs d'agrégation ne s'écartent guère de la 
parité globale du PIB. En revanche, les divergences 
peuvent être considérables et dépassent fréquem-
ment les 20 % entre les niveaux d'agrégation 
inférieure et le PIB global. Dès lors, seule la parité 
spécifique à un agrégat donné permet d'effectuer, à 
un niveau poussé de ventilation, des comparaisons 
de volume fiables entre les pays, des comparaisons 
relatives fiables (par exemple, comparaisons par 
habitant), ainsi que des comparaisons structurelles 
fiables (part des pays dans le total communautaire). 
Il s'ensuit qu'une parité globale PIB ne peut-être 
appliquée valablement pour les comparaisons en 
volume qu'au PIB considéré globalement. 
On trouvera dans la publication «Comparaisons en 
valeurs réelles des agrégats du SEC» (Eurostat, 
1982) d'autres précisions relatives aux parités 
spécifiques, ainsi qu'une interprétation de leurs 
divergences vis-à-vis des taux de change, consécu-
tives à des différences entre les niveaux de prix. 
Dans le présent volume, nous ne publierons pas de 
données en valeurs absolues, exprimées en SPA, en 
raison 
— d'une part, de différences structurelles. Ainsi les 
parités de pouvoir d'achat pour l'année 1980 ont 
été calculées sur la base d'enquêtes sur les prix, 
effectuées la même année, et à l'aide du dernier 
schéma de pondération disponible (c'est-à-dire 
à la fin de septembre 1981), qui est fondé en 
partie sur des estimations des offices statistiques 
nationaux. Lors de la rédaction de la présente 
publication, certains pays n'étaient cependant 
pas en mesure de nous communiquer toutes les 
valeurs définitives aux prix courants pour 1980 
ou n'ont pu les transmettre à l'OSCE qu'au cours 
de la période d'octobre 1981 à avril 1982. Ainsi, la 
structure des données, publiées dans la deuxiè-
me partie, diffère légèrement de celle du schéma 
de pondération utilisé pour le calcul des PPA; 
— d'autre part, de divergences mineures supplé-
mentaires qui sont apparues au plan des 
définitions. Ces divergences résultaient, par 
exemple, de la nécessité d'avoir recours à des 
sources différentes pour établir les données des 
tableaux détaillés et pour calculer ou estimer les 
schémas de pondération. 
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Explications des indicateurs basés sur les PPA 
— Les indices de volume par habitant 
(EUR 10 = 100) 
Ces indices sont calculés à partir des valeurs réelles 
par pays et pour la Communauté en exprimant ces 
valeurs par habitant et en les rapportant à la valeur 
communautaire correspondante. La conversion par 
habitant est faite pour mieux comparer les valeurs 
entre pays ayant des dimensions très différentes. 
Les valeurs réelles pour chaque agrégat sont 
obtenues à l'aide de la parité de pouvoir d'achat 
spécifique. Lorsque, pour un pays donné et pour un 
agrégat donné, l'indice est supérieur à 100, ceci 
signifie que le volume par habitant est supérieur au 
volume par habitant de l'ensemble de la Commu-
nauté. Cet indice peut se comparer agrégat par 
agrégat entre les pays par rapport à la moyenne 
communautaire. 
— Indices de niveau de prix (EUR = 100) 
Ces indices sont obtenus en divisant la parité de 
pouvoir d'achat spécifique pour un agrégat par le 
taux de change. Dans la littérature, cet indice est 
également connu comme «indice de déviation du 
taux de change», mais l'autre terme est préféré ici. Il 
s'agit d'une présentation standardisée des parités 
de pouvoir d'achat de tous les pays. En effet l'indice 
de niveau de prix permet de comparer directement 
les niveaux de prix entre les pays pour un agrégat 
donné parce qu'ils sont pour tous les pays rapportés 
à la moyenne communautaire. Lorsque cet indice 
pour un pays donné et pour un agrégat donné est 
supérieur à 100, ceci signifie que le niveau de prix de 
cet agrégat pour ce pays est supérieur à la moyenne 
communautaire de référence. La comparaison de 
cet indice entre pays permet de déduire les niveaux 
de prix relatifs entre ces pays. 
— La part des États membres en SPA 
(EUR 10 = 100) 
Les valeurs exprimées en SPA de chaque pays 
peuvent être additionnées pour un agrégat donné 
pour obtenir les valeurs réelles EUR 10. On peut en 
déduire les parts relatives représentatives du 
volume de chaque pays dans le total communautaire 
pour un agrégat donné. 
Remarque: Les tableaux établis sur la base des 
valeurs réelles par fonction de consommation 
mettent en évidence le manque de comparabilité 
des données nominales de départ. Dans d'autres 
cas, nous ne disposons pas de données de base 
pour chaque agrégat détaillé. (C'est le cas, par 
exemple, de la position «Voyages touristiques tout 
compris » (code 84) dans les tableaux de la consom-
mation finale des ménages, pour laquelle les Pays-
Bas, la Belgique, l'Irlande et le Danemark n'ont pas 
communiqué de données de base.) Lors de l'analyse 
de ces tableaux, il convient, dès lors, de tenir compte 
de remarques relatives aux valeurs à prix courants 
figurant en notes à la deuxième partie, intitulée 
«Opérations sur biens et services». 
Il est à noter que ces tableaux relatifs à l'année 1981 
ne sont pas comparables à ceux de l'année 1980 de 
la publication «Comptes nationaux SEC, Tableaux 
détaillés par branche 1970-1980». 
PARTIE II 
Les tableaux publiés dans la partie II appellent les 
remarques suivantes: 
— La RF d'Allemagne effectue une révision de son 
système de comptabilité nationale. Seules les 
données pour la consommation finale des 
ménages sur le territoire économique nous ont 
été fournies sur la base du nouveau système et 
les données à prix constants sont aux prix de 
1975. Les autres agrégats sur la nouvelle base ne 
sont pas encore disponibles et les prix constants 
pour la valeur ajoutée brute aux prix du marché 
et la formation brute de capital fixe sont ceux de 
1970. 
— Pour la France, l'Italie et la Grèce, les séries à 
prix constants sont encore basées sur l'année 
1970; les indices de volume 1975 = 100 ont été 
calculés à partir des données aux prix de 1970. 
— Pour la RF d'Allemagne, en application des 
définitions du SEC, l'OSCE a modifié les séries 
de consommation finale des ménages aussi bien 
aux prix courants qu'au prix de 1975, pour inclure 
les prestations sociales en nature, lesquelles 
sont comprises dans la consommation collective 
des administrations publiques selon le système 
allemand. 
— Les Pays-Bas ont considérablement révisé leurs 
données à partir de 1977 ; par exemple, la valeur 
ajoutée brute est de 6 % plus élevée que 
précédemment. Les valeurs antérieures à 1977 
n'ont pas été révisées, de sorte qu'une disconti-
nuité apparaît dans toutes les séries. Toutefois, 
celle-ci a été éliminée dans les indices de prix et 
de volume. On espère que des chiffres révisés 
pour toute la période seront disponibles prochai-
nement. 
— Du fait de l'importance du Luxembourg comme 
place financière, l'Office statistique national a 
été amené dans ses propres comptes à s'écarter 
des règles du SCN et du SEC et à inclure dans les 
exportations une partie de la production imputée 
de services bancaires, qui ordinairement est 
considérée comme entièrement absorbée par la 
consommation intermédiaire dans le pays. Il en 
résulterait une valeur ajoutée brute de 24 % 
supérieure. Toutefois, ici, les chiffres ont été 
réajoutés sur une base SEC. 
— Certains pays ont communiqué des données 
dont la conformité aux prescriptions du SEC est 
insuffisante. Il s'agit notamment des pays dans 
lesquels les comptes économiques et les comp-
tes financiers sont élaborés par des services 
différents, à partir de données de base non 
homogène. 
Les déviations en matière de nomenclature, de 
définitions et de contenus d'opérations sont 
signalées en note. 
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Β 
Description du contenu des tableaux pour la partie I 
Avertissement au lecteur 
Le manuscrit du présent volume a été remis à l'impression sans les mises à jour de la RF d'Allemagne et du 
Luxembourg. Dès que l'OSCE sera en possession de ces données, elles seront mises à la disposition de 
tous ceux qui en feront la demande. 
Tableaux 2, 3 et 4 
Les tableaux 2 et 3 comportent des éléments du 
tableau des entrées primaires des tableaux Entrées­
Sorties des pays membres. Ils donnent des rensei­
gnements sur les valeurs ajoutées brutes aux prix du 
marché et au coût des facteurs ventilées par 
branche. 
Une des composantes principales de la valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs — la rémunéra­
tion des salariés — est également fournie. L'autre 
composante — l'excédent brut d'exploitation — peut 
être obtenue par différence entre la valeur ajoutée 
brute au coût des facteurs et la rémunération des 
salariés. 
Le tableau 4 complète les tableaux 2 et 3 par des 
données sur l'emploi. 
La ventilation par branche utilisée est respective­
ment un regroupement en 25 et 6 branches, de la 
nomenclature de base, la NACE/CLIO, utilisée pour 
la construction des tableaux Entrées­Sorties. 
Tableau 2. Valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
par branche 
La valeur ajoutée brute aux prix du marché résulte 
pour chaque branche de la différence entre la valeur 
de sa production effective et la valeur de sa 
consommation intermédiaire. 
Elle peut être enregistrée en brut ou en net de la 
TVA, selon que les valeurs de la production effective 
et la consommation intermédiaire incluent ou 
excluent la TVA (sauf la partie non déductible de la 
tonsommation intermédiaire). 
Bien que le système retenu par la recommandation 
adressée aux États membres soit le système net, 
des différences subsistent encore entre les pays. En 
particulier, la RF d'Allemagne et l'Italie suivent le 
système brut, la France, les Pays­Bas, le Luxem­
bourg et le Royaume­Uni suivent le système net, 
tandis que la Belgique a fourni des données en 
système net à partir de l'année 1975 et l'OSCE a 
estimé en net les valeurs de la période précédente. 
Le tableau suivant permet d'apprécier les différen­
ces résultant de l'application de l'un ou l'autre 
système. 
Écarts en % entre la valeur ajoutée (nette) 
et la valeur ajoutée (brute) 
Année 1975 
Branches 
Produits agricoles 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiment et génie civil 
Services marchands 
Services non 
marchands 
Pays­Bas 
­ 1 
­ 4 
2 
­ 1 4 
­ 5 
0 
Belgique 
­ 4 
­ 6 
1 
­ 9 
­ 4 
0 
Royaume­
Uni 
0 
­ 7 
­ 6 
­ 1 
­ 3 
­ 1 
Le tableau dans la première partie comprend les 
valeurs ajoutées brutes à prix courants ainsi que des 
indices de volume calculés sur la base 1975 = 100. 
Tableau 3. Valeur ajoutée brute au coût des facteurs, 
rémunération des salariés par branche 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs (N1,f) 
est obtenue en déduisant de la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché les impôts liés à la production 
(R21) nets des subventions d'exploitation (R30). 
La valeur ajoutée brute au coût des facteurs d'une 
branche correspond à la somme de tous les revenus 
résultant de la production de la branche. La 
rémunération des salariés (R10) comprend les 
salaires et traitements bruts (R101), les cotisations 
sociales effectives à charge des employeurs (R102) 
et les cotisations sociales fictives (R103). L'excédent 
brut d'exploitation, qui peut être calculé par différen­
ce, comprend les revenus de la propriété et de 
l'entreprise résultant du processus de production 
ainsi que la consommation de capital fixe. 
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Tableau 4. Emploi total, emploi salarié, par branche 
L'emploi total comprend toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme productri-
ce (au sens de la comptabilité nationale), que ces 
personnes soient des civils ou des militaires; il 
comprend les résidents et les non-résidents (sala-
riés, indépendants, aides familiaux non rémunérés 
ainsi que militaires) travaillant auprès des unités 
productrices résidentes. 
L'emploi salarié comprend les personnes résiden-
tes et non résidentes qui travaillent pour un 
employeur résident public ou privé et qui reçoivent 
une rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou 
paiement en nature. 
Tableau 5. Consommation finale des ménages sur le 
territoire économique par fonction de consomma-
tion 
La consommation finale des ménages (P3B) repré-
sente la valeur des biens et services utilisés pour la 
satisfaction directe des besoins humains indivi-
duels. Le flux couvre la consommation finale des 
ménages résidents (P31) et celle des ménages non 
résidents (P33) sur le territoire économique. 
La ventilation de la consommation finale est 
effectuée dans la nomenclature à deux chiffres qui 
correspond à la «classification des fonctions de 
consommation des ménages» du SCN (1). 
Les tableaux en valeurs absolues sont fournis à prix 
courants. Les indices de volume sur la base 
1975 = 100 et les parts relatives de chaque fonction 
de consommation sur le total de la consommation 
finale ont été calculés à partir des données à prix 
constants. 
Le rapport entre l'indice de valeur et l'indice de 
volume donne l'indice de prix de base 1975 = 100, 
qui est repris dans un quatrième tableau. 
Tableaux 6 et 7. Formation brute de capital fixe 
La formation brute de capital fixe représente la 
valeur des biens durables destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à 100 unités 
de compte environ (1970), acquis par des unités 
productrices résidentes afin d'être utilisés pendant 
une durée supérieure à un an dans leur processus 
de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis. 
(1) Système de comptabilité nationale — Nations unies, New York 
1970. Tableau 6.1. 
Les données sur la formation brute de capital fixe 
sont fournies aux prix courants et en indice de 
volume (1975 = 100). 
Leur évaluation est effectuée aux prix d'acquisition 
après déduction de la TVA déductible sur achats de 
biens de capital fixe. 
Toutefois, pour la RF d'Allemagne, l'évaluation est 
effectuée avant déduction de la TVA déductible; 
celle-ci est déduite globalement de la valeur totale 
des biens de capital fixe pour obtenir l'agrégat 
formation brute de capital fixe (P41). La Belgique et 
l'Irlande ont fourni des données en système net à 
partir de 1975 et l'OSCE a estimé en net les valeurs 
de la période précédente pour l'Irlande. 
Tableau 6. Formation brute de capital fixe par 
produit 
La formation brute de capital fixe est ventilée par 
groupe de produits 
Le groupe produit de l'agriculture, de la sylviculture 
et de la pêche, comprend les variations du cheptel 
des unités productrices de bovins adultes (2 ans et 
plus), caprins, ovins, équidés, animaux de zoo et de 
cirque. 
Le groupe équipement couvre les produits en 
métaux et machines ainsi que les moyens de 
transport. Dans le groupe construction, sont distin-
gués les logements (y compris les logements pour 
les ménages des militaires), les immeubles non 
résidentiels et ouvrages de génie civil. 
Le groupe autres produits comprend : 
— les biens d'équipement autres que ceux des 
groupes «produits en métaux et machines» et 
« moyens de transport» ; 
— les œuvres d'art réalisées pendant l'année et 
acquises par des unités productrices; 
— les acquisitions nettes (achats moins ventes), 
par des unités productrices, d'antiquités et de 
biens existants de capital fixe. 
Tableau 7. Formation brute de capital fixe par 
branche propriétaire 
Ce tableau utilise les regroupements R6 et R25 de la 
NACE/CLIO pour analyser la destination des inves-
tissements selon les branches propriétaires des 
biens et non selon les branches utilisatrices. En 
raison du développement de la mise en location de 
biens de capital, en particulier du leasing, les 
résultats calculés selon les deux concepts peuvent 
être très différents pour certaines branches. 
A noter que, pour la RF d'Allemagne, les données ne 
se rapportent qu'aux achats de biens nouveaux. 
Pour obtenir la ligne FBCF y compris TVA déducti-
ble, les ventes des installations périmées, des biens 
utilisés pour les ménages privés et pour l'étranger 
ont été déduites du total des achats des branches. 
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— aux prix courants 
— indices de volume (1975 = 100) 
7. Formation brute de capital fixe par 
branche propriétaire 
— aux prix courants 
— indices de volume (1975 = 100) 
82 
84 
86 
88 
92 
92 
94 
— 
96 
98 
102 
102 
104 
106 
108 
110 
114 
114 
116 
118 
120 
122 
126 
126 
128 
130 
132 
134 
138 
138 
140 
142 
144 
146 
150 
150 
152 
154 
156 
158 
162 
162 
— 
164 
— 
166 
170 
170 
172 
174 
176 
178 
182 
182 
— 
184 
— 
186 
190 
190 
— 
192 
194 
196 
200 
200 
202 
204 
206 
208 
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Notes explicatives 
PARTIE I 
Tableaux structurels 
(voir aussi notes explicatives pour les tableaux de la partie II) 
Tableau 1: 
a) Séries révisées. 
b) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 2: 
a) Année 1979. 
Tableaux 5, 10 et 13: 
a) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 7: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Tableau 9: 
a) Code 06, 30, 53 = 80/70, 80/76 et 80/79. 
Tableaux établis sur la base de parités de pouvoir d'achat 
Tableaux 1 à 3: 
a) Pour plusieurs pays, les séries contiennent des valeurs qui 
divergent considérablement de la moyenne. De telles valeurs 
extrêmes peuvent être le résultat, par exemple, d'une 
harmonisation Insuffisante ou de données absentes. Voir 
aussi la remarque sur ces tableaux dans l'introduction. 
PARTIE II 
RF d'Allemagne 
Tableaux 6 et 7: 
a) Y compris les logements qui n'ont pas encore trouvé 
acquéreur. 
b) A l'exclusion de la variation du cheptel. 
Tableau 6: 
c) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Tableau 7: 
c) La somme des rubriques 1 à 6 n'est pas égale à la rubrique 7 
« Total », car cette dernière inclut les services de récupération. 
Voir aussi la description du tableau 7 dans l'introduction. 
France 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Italie 
Tableau 2: 
a) La TVA a été introduite en 1973. A partir de cette date, la TVA 
déductible sur achats de biens de capital est déduite au niveau 
des différentes rubriques. 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Pays-Bas 
Tableaux 2 à 7: 
a) Les données sont sensiblement révisées à partir de 1977 (voir 
l'introduction). Les séries non révisées de 1977 figurent dans 
la publication 1981 des tableaux détaillés. 
Tableau 2: 
b) A partir de 1974, les mines de charbon sont comprises dans la 
rubrique 3c). 
c) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les Instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3m). 
d) A partir de 1977, la taxe spéciale de consommation sur les 
voitures particulières, qui avait été comprises dans R21, est 
comprise dans R29 pour les voitures importées et dans la 
rubrique 3h) pour les voitures produites aux Pays-Bas. 
Tableau 3: 
b) A partir de 1974, les mines de charbon sont comprises dans la 
rubrique 3c). 
c) Les machines pour le traitement de l'information sont 
comprises dans la rubrique 3g), les instruments de précision 
et d'optique sont compris dans la rubrique 3m). 
d) Pour R10 (rémunération des salariés), le total diffère de la 
somme des branches; la différence représente les primes de 
pension collectives, lesquelles sont déduites globalement de 
R10 et ajoutées à N2 (l'excédent brut d'exploitation). Les 
montants correspondants sont en 1970:409; 1974:910; 1975: 
1 100; 1976:1 210; 1977:1 370; 1978:1 510; 1979:1 490; 1980: 
1770; 1981: 1 700 Mio HFL. 
Tableau 4: 
b) Hommes-années. 
c) A partir de 1974, les mines de charbon sont comprises dans la 
rubrique 3c). 
d) La rubrique 3I) est comprise dans la rubrique 3c). 
e) La rubrique 5e) est comprise dans la rubrique 5c). 
Tableau 5: 
b) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
c) La rubrique 55 est comprise dans la rubrique 85. 
d) Ces données sont ventilées suivant les rubriques concernées. 
Tableau 6: 
b) A partir de 1977 (depuis la révision), la somme des rubriques 1 
à 3 n'est pas égale à la rubrique 7. La différence est constituée 
des coûts de transferts de biens de capital usagés. 
Tableau 7: 
b) Les instruments de prévision et d'optique sont compris dans la 
branche 3m). 
c) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
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Belgique Royaume­Uni 
Tableaux 2 et 3: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
b) A partir de 1974, la somme des branches ne correspond pas au 
total; la différence représente l'ajustement statistique opéré 
pour égaliser les chiffres du produit intérieur brut calculé 
selon les trois optiques (production, revenu, dépenses). Il se 
chiffre comme suit: 
aux prix courants: 
1970 1974 1975 1976 1977 197« 1979 1980 
Mio BFR 
— ­2063 2 2 0 1 1 ­ 1 4 0 4 ­ 2 6 9 4 ­ 1 1 1 7 2 ­ 4 5 5 1 ­ 1 4 6 1 6 
aux prix 1975: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Mio BFR 
15Θ69 7483 22011 19989 10297 10313 ­1781 12018 
Tableau 4: 
a) Les services des administrations privées sont compris sous la 
rubrique 5h). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les frais de virements postaux et autres services financiers 
effectués par les PTT sont compris dans le poste 64. 
c) La consommation finale des ménages sur le territoire 
économique n'est pas égale à la somme des rubriques; la 
différence représente une partie de l'ajustement statistique 
opéré pour égaliser les chiffres du produit intérieur brut 
calculé selon les trois optiques (production, revenu, dépen­
ses). Il se chiffre comme suit: 
aux prix courants: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
— ­5155 ­3538 ­17034 ­2004 ­11194 ­2505 ­8601 15031 
aux prix 1975: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
-933 7081 -3538-7394 4195 218 13212 -7139-15762 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Mio BFR 
Tableaux 2 et 3: 
a) Pour la valeur ajoutée brute aux prix du marché et aux coûts 
des facteurs, les deux à prix courants, il y a une rupture dans 
les séries en raison de changements dans la source des 
données de base entre 1974 et 1975. 
b) Récupération et réparation sont comprises dans le regroupe­
ment des rubriques 5g) et 5h) avant 1975 et dans la 
rubrique 5h) après. 
c) La rubrique 5b) est reprise dans le regroupement des 
rubriques 5g) et 5h) avant 1974. 
Tableau 2: 
d) Les indices de volume sont basés sur les données de valeur 
ajoutée brute aux coûts des facteurs. 
Tableau 4: 
a) Les minerais et produits de la transformation des matières 
fissiles et fertiles sont compris dans la rubrique 3c). 
La récupération et les réparations, les services de restaura­
tion et d'hébergement sont compris dans le regroupement des 
branches 5g)­h). 
Rupture de série entre 1973 et 1974. 
Y compris le personnel localement engagé dans les forces 
britanniques, dans des établissements d'Outre­mer et non 
compris les services privés domestiques. 
b) 
c) 
d) 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les voyages touristiques tout compris sont inclus dans les 
achats de services de transport. 
Tableaux 6 et 7: 
a) Y compris les paiements échelonnés sur biens meubles de 
capital fixe autres que les bateaux et avions importés. 
Tableau 6: 
b) Y compris les ouvrages de génie civil. 
Tableau 7: 
b) Les produits des industries extractives sont compris dans la 
rubrique 2. 
c) Les articles en matière plastique sont compris dans les 
rubriques 3c) et 3m). 
Tableau 7: 
a) La formation brute de capital fixe des administrations privées 
est comprise dans la rubrique 5h). 
Luxembourg 
Tableaux 3 et 4: 
a) De 1970 à 1974 et de 1977 à 1980, la rubrique 5b) est comprise 
dans 5h) pour la rémunération des salariés et pour l'emploi. 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Tableau 6: 
a) Pour les indices de volume, la rubrique 1 est incluse dans la 
rubrique 4. 
Irlande 
Tableau 3: 
a) Pour N1,f (valeur ajoutée brute au coût des facteurs), la 
somme des branches ne correspond pas au total ; la différence 
représente l'ajustement dû à l'appréciation sur stocks. 
Elle se chiffre comme suit: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Mio IRL 
­ 12.5 ­ 157,3 ­ 133,1 ­ 199,3 ­ 158,7 ­ 117,4 ­ 198,6 ­ 264,0 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
b) Les dépenses pour boissons alcoolisées et tabac dans les 
restaurants, les cafés et les hôtels sont comprises dans les 
rubriques 13 et 14. 
c) La rubrique 84 est comprise dans la rubrique 63. 
Tableau 7: 
a) Données par branche utilisatrice. 
b) La rubrique 5b) est comprise dans la rubrique 5h). 
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Danemark 
Tableau 2: 
a) Les indices de volume sont basés sur les données de valeur 
ajoutée brute au coût des facteurs. 
Tableau 4: 
a) Les données sur l'emploi ne représentent pas des moyennes 
annuelles mais des données de recensements effectués à des 
dates irrégulières. 
Grèce 
Tableau 3: 
a) Pour les services marchands seulement. Récupération et 
réparation sont comprises sous les rubriques de produits 
manufacturés. 
b) La rubrique 5b) est incluse dans 5h). 
Tableau 5: 
a) Y compris la consommation collective des administrations 
privées. 
Tableau 6: 
a) La rubrique 4 «Autres produits» est incluse dans la 
rubrique2a) «Produits en métaux et machines». 
b) A l'exclusion des variations du cheptel. 
Espagne 
Tableau 3: 
a) Ils sont compris dans les services respectifs de transport. 
b) Valeur brute de la production imputée de services bancaires 
(138 milliards de pesetas en 1975). 
Tableau 5: 
a) Consommation des ménages résidant sur le territoire 
économique et dans le reste du monde. 
Tableau 6: 
a) Y compris les ouvrages de génie civil. 
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El 
Introduzione 
La presente pubblicazione contiene delle tavole 
analitiche per le varie branche di produzione, 
elaborate secondo il Sistema europeo di conti 
economici integrati (SEC), e riguardanti il valore 
aggiunto ai prezzi di mercato e al costo dei fattori, i 
redditi da lavoro dipendente, l'occupazione totale e 
gli investimenti fissi lordi. Inoltre, i consumi finali 
delle famiglie e gli investimenti fissi lordi sono 
ripartiti rispettivamente per funzione di consumo e 
per prodotto. Tranne poche eccezioni, i dati sono 
disponibili per gli Stati membri della Comunità per la 
Spagna e per il Potogallo, e riguardano il periodo 
1970-1981. Oltre ai dati in valori correnti e in indici di 
volume, la presente pubblicazione contiene delle 
tavole con dati strutturali e cifre calcolate sulla base 
delle parità del potere d'acquisto. 
Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) 
Il SEC è la versione comunitaria del sistema di conti 
nazionali (System of National Accounts = SNA) 
delle Nazioni Unite. Esso fornisce definizioni comuni 
per l'intero complesso dei conti nazionali, delle 
tavole input-output e dei conti finanziari (flusso di 
risorse finanziarie), trasmessi all'Eurostat. 
Nel SEC l'economia è ripartita in diverse maniere, a 
secondo del tipo di analisi che ci si ripropone. Per 
l'analisi dettagliata della produzione e dell'impiego 
dei beni e servizi, l'economia è scomposta in 
branche che sono raggruppamenti di unità di 
produzione omogenea svolgenti ciascuna una sola 
attività. I dati sul reddito, sulla spesa e sui flussi 
finanziari non sono disponibili per queste unità, ma 
solamente per le unità istituzionali (ad esempio 
società) che ne sono proprietarie e si riferiscono 
allora a tutte le loro attività. La unità istituzionali 
sono raggruppate in «settori» (settore famiglie, 
settore amministrazioni pubbliche, settore società, 
ecc.) per i quali è disponibile una serie completa di 
conti delle operazioni correnti, conti della formazio-
ne del capitale e conti finanziari. 
Pubblicazioni dell'Eurostat sui conti nazionali 
La serie Conti nazionali SEC comprende cinque 
pubblicazioni: 
Aggregati 
Pubblicazione rapida dei principali aggregati riguar-
danti la spesa ed il reddito, in moneta nazionale, in 
ECU, in parità di potere d'acquisto e in indici di 
quantità e dei prezzi, a partire dal 1960. 
Tavole analitiche per branca 
Scomposizione, fra l'altro in 25 branche del valore 
aggiunto, del risultato lordo di gestione, dei redditi 
da lavoro dipendente, dell'occupazione e degli 
investimenti fissi lordi, a partire dal 1970. Anche i 
consumi finali delle famiglie sono suddivisi in una 
cinquantina di categorie. 
Tavole analitiche per settore 
Serie completa dei conti delle operazioni correnti, 
dei conti della formazione del capitale e dei conti 
finanziari, a partire dal 1970, per 8 settori e per 
alcuni sottosettori. 
Conti e statistiche delle amministrazioni pubbliche 
Questa pubblicazione approfondisce l'analisi del 
settore amministrazioni pubbliche, con una presen-
tazione analitica delle entrate (ad esempio per tipo 
di imposte) e delle spese (per tipo e funzione) della 
finanza pubblica. 
Tavole input-ouput 
Ogni cinque anni (1970, 1975 e 1980) vengono 
pubblicate tavole input-output complete per 44 
branche, distinguendo fra beni di produzione interna 
e importazioni. 
Raccolta e memorizzazione dei dati 
I dati della contabilità nazionale, armonizzati 
conformemente al SEC, sono forniti ogni anno dai 
vari paesi (entro un termine che va da 9 a 12 mesi 
dalla fine dell'anno di riferimento) su un questiona-
rio standard e vengono memorizzati nella banca dati 
dell'Eurostat contenente le serie cronologiche 
(« Cronos »), accessibile direttamente per la consul-
tazione via Euronet. Le tavole input-output non si 
prestano all'integrazione nel sistema Cronos e sono 
memorizzate a parte. 
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Osservazioni sui dati della presente pubblicazione 
PARTE I 
Tavole strutturali 
Le tavole strutturali pubblicate nella parte I (percen-
tuali, tassi di variazione, rapporti fra più grandezze, 
ecc.), si basano sui dati espressi in valuta nazionale 
pubblicati nella parte II e consentono già alcuni 
raffronti tra un paese e l'altro. Per garantire la 
massima attualità possibile, sono stati calcolati solo 
dati al livello di aggregazione R6 della NACE-CLIO, 
utilizzando come base gli anni 1970, 1975 e l'ultimo 
anno disponibile per ogni paese. 
Tavole basate sulle parità del potere d'acquisto 
(PPA) 
Per consentire dei confronti tra i paesi, la prima 
parte della pubblicazione presenta per il 1980 degli 
indicatori basati sulle PPA. Trattasi di indici di 
volume, indici dei prezzi e percentuali corrispon-
denti alla quota dei vari Stati membri nel totale 
comunitario: questi indicatori sono stati calcolati, 
per il lato «impieghi» del prodotto interno lordo 
(PIL), in forma disaggregata per le seguenti voci: 
consumi finali delle famiglie per funzione di consu-
mo, investimenti fissi lordi per prodotto, totale dei 
consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche. 
Essi dovrebbero, in aggiunta ai dati espressi in PPA 
pubblicati nel volume «Aggregati», permettere 
confronti più dettagliati tra gli Stati membri. 
Le cifre ottenute da una conversione in base ai tassi 
di cambio non possono infatti presentare corretta-
mente, nel caso degli impieghi di beni e servizi nei 
vari paesi, i rapporti di volume e quindi la struttura di 
tali impieghi. Ad esempio: il PIL pro capite della 
Repubblica federale di Germania o della Danimar-
ca, espresso in ECU, è di gran lunga superiore a 
quello dell'Italia o del Regno Unito. Tuttavia tale cifra 
non rappresenta solo un maggior volume di beni e 
servizi consumati, ma anche un livello generale dei 
prezzi più elevato. Lo scopo delle parità del potere 
d'acquisto è di eliminare queste differenze nel 
livello dei prezzi, per migliorare i confronti quantita-
tivi. 
Le differenze che risultano dall'applicazione di 
questi concetti sono illustrate dalla seguente tavola : 
Prodotto interno lordo pro capite 
(Media comunitaria - 100) 
N 
RF di Germania 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
EUR 10 
1975 
Basato 
sui tassi 
di cambio 
130,2 
123,0 
65,8 
122,1 
120,7 
125,6 
79,2 
49,7 
142,4 
44,1 
100 
Basato 
sulle 
parità 
di potere 
d'acquisto 
110,5 
110,5 
85,4 
110,2 
106,7 
126,5 
98,7 
63,0 
113,6 
56,2 
100 
Differenze 
(%) 
-15,2 
-10,2 
29,5 
- 9,7 
-11,6 
0,6 
24,4 
26,6 
-20,3 
27,3 
— 
1980 
Basato 
sui tassi 
di cambio 
128,7 
117,3 
66,7 
114,6 
114,3 
121,6 
90,1 
50,2 
125,2 
40,6 
100 
Basato 
sulle 
parità 
di potere 
d'acquisto 
114,8 
110,1 
87,7 
104,9 
106,2 
119,6 
92,9 
61,7 
110,7 
57,0 
100 
Differenze 
(%) 
-10,8 
- 6,2 
31,2 
- 8,5 
- 7,0 
- 1,7 
3,0 
22,8 
-11,6 
40,3 
— 
È evidente che l'impiego dei tassi di cambio porta ad 
esagerare, nel caso in esame, le effettive differenze 
tra i paesi. Per di più, i tassi di cambio fluttuano nel 
tempo in funzione di numerosi fattori che sono 
indipendenti dal movimento dei prezzi interni, e ciò 
distorce ulteriormente il confronto. 
Metodo di calcolo 
Il calcolo delle parità del potere d'acquisto è 
organizzato a livello mondiale nel quadro del 
progetto di confronto internazionale dei prezzi 
(International Comparison Project = ICP) delle 
Nazioni Unite. I contributi dei paesi comunitari della 
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Spagna e del Portogallo sono coordinati dallo 
Eurostat che cura inoltre l'elaborazione dei propri 
confronti. Questi confronti sono i soli riconosciuti 
ufficialmente dalla Commissione e dagli Stati 
Membri per i confronti all'interno della Comunità. 
Una più dettagliata descrizione del lavoro dell'Euro-
stat in questo campo e i risultati particolareggiati 
sono forniti nella pubblicazione «Comparaison en 
valeurs réelles des agrégats du SEC» (confronto 
degli aggregati SEC in termini reali ; disponibile solo 
in francese e in inglese), per gli anni 1975 e 1980. 
La base per il calcolo delle parità di potere 
d'acquisto è costituita dai dati sui prezzi di un elenco 
di prodotti concordato di comune accordo. Grandis-
sima attenzione viene rivolta alla fissazione di un 
elenco di prodotti selezionati che siano nel contem-
po rappresentativi nei paesi partecipanti e rigorosa-
mente comparabili tra i paesi. Nel 1980, ad esempio, 
sono stati rilevati i prezzi di quasi 1 000 articoli 
rientranti nel consumo delle famiglie e di 300 
rientranti negli investimenti fissi lordi. 
Per ogni prodotto vengono calcolati dei rapporti tra i 
prezzi in modo che se un'unità del prodotto costa 
2 DM in Germania, 4 FF in Francia e 600 LIT in Italia, 
per tale prodotto 2 DM equivarranno a 4 FF, a 600 
LIT, ecc. Facendo la media adeguatamente pondera-
ta di questi rapporti, si otterranno quindi degli indici 
elementari dei prezzi per i vari aggregati e si potrà 
risalire fino al PIL. 
Standard di potere d'acquisto 
Queste parità sarebbero sufficienti per esprimere 
tutti i dati, in termini reali, nella moneta di un paese 
(il metodo garantisce infatti che le parità sono 
transitive e indipendenti dal paese base prescelto). 
Per i calcoli comunitari viene impiegata un'altra 
unità di riferimento («numéraire»), denominata 
standard di potere d'acquisto (SPA). Lo SPA viene 
definito applicando i suddetti rapporti di prezzo al 
prodotto interno lordo in moneta nazionale dei vari 
paesi ed esprimendo le parità in modo tale che il 
valore del PIL della Comunità (EUR 10) nel 1975 in 
SPA sia uguale a quello in ECU. In questo modo si 
stabiliscono le parità per un unico anno e per tutti i 
livelli di aggregazione. 
Le parità specifiche 
Se tuttavia si vogliono operare dei confronti di 
volume al livello, per esempio, delle componenti del 
PIL, non bisogna dimenticare che le differenze per 
quanto concerne il livello dei prezzi non sono mai le 
stesse per beni diversi. Ogni anno presenta così 
potenzialmente tutta una serie di parità del potere 
d'acquisto specifiche, che per lo meno per gli anni in 
cui è stata effettuata un'indagine sui prezzi — 
possono essere calcolate, sulla scorta dei dati 
elementari sui prezzi, per vari livelli di aggregazio-
ne del PIL (cfr. anche metodo di calcolo più avanti), e 
che tengono quindi conto del livello dei prezzi dei 
relativi aggregati. Si possono così calcolare, per 
esempio, delle parità specifiche per i consumi finali 
delle famiglie, per i consumi collettivi delle ammini-
strazioni pubbliche, per gli investimenti fìssi lordi e 
le loro componenti. Per i consumi finali delle 
famiglie è possibile ad esempio calcolare delle 
parità per le varie rubriche della classificazione SEC 
quali per esempio: 
— Generi alimentari, bevande e tabacco (codice 1) ; 
— Generi alimentari (codice 11); 
— Pane e cereali (codice 111) ecc. 
In linea di massima le parità specifiche dei livelli 
superiori di aggregazione non differiscono molto 
dalla parità globale PIL. Le differenze possono 
invece essere sensibili, e superare spesso il 20 %, 
per suddivisioni più dettagliate del PIL. Pertanto, ad 
un livello dettagliato, solo la parità specifica per un 
dato aggregato consente confronti di volume tra i 
paesi e confronti relativi (per esempio pro-capite) 
attendibili, come anche confronti strutturali rispetto 
al totale comunitario. Una parità globale PIL esiste 
come un vero indice di volume quindi solo per il PIL 
nel suo complesso. 
Per maggiori dettagli sulle parità specifiche per 
un'interpretazione delle loro divergenze del tasso di 
cambio, dovute a differenze nel livello dei prezzi, si 
rimanda alla pubblicazione «Comparaison en va-
leurs réelles des agrégats du SEC/Comparison in 
real values of the aggregates of ESA» (Eurostat 
1982). 
Si è rinunziato a pubblicare dati comparativi in SPA 
sui livelli in assoluto, per i seguenti motivi: 
— l'esistenza di differenze strutturali : le PPA per il 
1980 sono state infatti calcolate, sulla base di 
indagini sui prezzi effettuate nello stesso anno, 
applicando l'ultimo schema di ponderazione 
disponibile (cioè a tutto settembre 1981), in parte 
stimato dagli istituti statistici. Tuttavia, per la 
presente pubblicazione nel caso di alcuni paesi i 
corrispondenti valori correnti per il 1980 o non 
erano tutti disponibili o sono pervenuti all'ISCE 
tra ottobre 1981 e aprile 1982. Ne deriva che la 
struttura delle grandezze pubblicate nella secon-
da parte è diversa da quella ripresa nello 
schema di ponderazione per il calcolo delle PPA; 
— la constatazione di alcune altre piccole differen-
ze concettuali, dovute per esempio alla necessi-
tà di utilizzare fonti diverse per i dati delle tabelle 
disaggregate e per il calcolo o la stima degli 
schemi di ponderazione. 
Note esplicative agli indicatori basati sulle PPA 
— Indici di volume pro-capite (EUR 10 = 100) 
Gli indici in questione sono stati calcolati converten-
do i valori reali per gli Stati membri e la Comunità in 
valori pro capite e standardizzati sul valore pro 
capite comunitario. Detta conversione è stata 
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effettuata per poter meglio confrontare dati di paesi 
di diversa dimensione. I valori reali di ogni aggrega-
to sono stati ottenuti mediante le PPA specifiche. 
Quando per un dato paese e per un dato aggregato 
l'indice risulta maggiore di 100, significa che il 
corrispondente volume pro capite è superiore a 
quello della Comunità nel suo complesso. Quest'in-
dice consente dunque, per ogni aggregato, dei 
confronti tra gli Stati membri, che si basano sul 
rapporto tra i valori nazionali pro capite e la media 
comunitaria. 
— Indici di livello dei prezzi (EUR 10 = 100) 
Si ottengono dividendo le PPA specifiche di un 
aggregato per il tasso di cambio. Nella letteratura 
quest'indice è anche noto come « Indice di divergen-
za del tasso di cambio». Qui si è tuttavia preferita 
l'espressione «Indice di livello dei prezzi». Si tratta 
di una rappresentazione standardizzata delle parità 
del potere d'acquisto di tutti gli Stati membri. In 
effetti tale indice consente, per un dato aggregato, 
un confronto diretto dei livelli dei prezzi tra gli Stati 
membri, in quanto detti livelli sono stati rapportati 
per tutti i paesi alla media comunitaria. Quando 
l'indice per un dato paese e per un dato aggregato è 
maggiore di 100, ciò significa che il livello dei prezzi 
per tale aggregato e paese è superiore alla media 
comunitaria. Dal confronto di questi indici è possibi-
le ricavare il livello dei prezzi relativo fra i paesi 
considerati. 
— Quote percentuali degli Stati membri in standard 
del potere d'acquisto (EUR 10 = 100) 
I valori di ogni Stato membro espressi in SPP, per un 
dato aggregato, possono essere sommati per 
ottenere i valori reali per EUR 10. Sulla base di 
queste grandezze in volume è possibile calcolare, 
per un dato aggregato, le quote percentuali di ogni 
Stato membro nel totale comunitario. 
Nota: Le tavole per funzione di consumo in valori 
reali evidenziano la mancanza di comparabilità dei 
dati nominali di partenza. In altri casi non si dispone 
di tali valori per tutte le rubriche disaggregate (si 
veda ad esempio la riga «Viaggi turistici tutto 
compreso» con il codice n. 84 nelle tavole dei 
consumi finali delle famiglie per la quale i Paesi 
3ass., il Belgio, l'Irlanda e la Danimarca non hanno 
fornito i dati di base) Analizzando queste tavole è 
d'uopo pertanto tener presenti le osservazioni 
relative ai valori correnti riportate nelle note della 
seconda parte «Operazioni su beni e servizi». 
Quindi i dati relativi all'anno 1981 non sono 
comparabili a quelli dell'anno 1980 della pubblica-
zione «Conti nazionali SEC, Tavole analitiche per 
branca 1970-1980». 
PARTE 
Per le tavole pubblicate nella parte II vanno tenute 
presenti le seguenti osservazioni: 
— La RF di Germania sta effettuando una revisione 
del suo sistema di contabilità nazionale. Ci sono 
stati forniti sulla base del nuovo sistema sola-
mente i dati relativi ai consumi finali delle 
famiglie sul territoro economico, i dati a prezzi 
costanti si riferiscono al 1975. Gli altri aggregati 
secondo la nuova base non sono ancora disponi-
bili e i dati a prezzi costanti relativi al valore 
aggiunto ai prezzi di mercato e agli investimenti 
fissi lordi si referiscono al 1970. 
— Per la Francia, per l'Italia e per la Grecia le serie 
a prezzi costanti sono ancora basate sull'anno 
1970; gli indici di volume 1975 = 100 sono stati 
dunque calcolati a partire dai dati ai prezzi del 
1970. 
— Per la RF di Germania, in conformità alle 
definizioni del SEC, l'ISCE ha modificato le serie 
relative ai consumi finali delle famiglie, sia ai 
prezzi correnti che ai prezzi del 1975, per 
includervi le prestazioni sociali in natura che nel 
sistema tedesco sono invece comprese nei 
consumi collettivi delle amministrazioni pubbli-
che. 
— I Paesi Bassi hanno apportato notevoli correzioni 
ai loro dati per gli anni successivi al 1977. Il 
valore aggiunto, per esempio, risulta superiore 
del 6 % rispetto ai dati precedenti. I dati per gli 
anni prima del 1977 non sono stati però corretti, 
cosicché tutte le serie cronologiche presentano 
una discontinuità metodologica, che è stata 
tuttavia eliminata negli indici dei prezzi e di 
volume. Si spera di poter disporre fra poco delle 
serie completamente rivedute. 
— L'importanza del Lussemburgo come centro 
finanziario ha indotto l'istituto statistico naziona-
le a discostarsi dalle regole deM'SCN e del SEC, e 
ad includere nelle esportazioni una parte della 
produzione imputata dei servizi del credito, che 
si ammette normalmente per ipotesi che sia 
assorbita interamente dai consumi intermedi del 
paese. Ne risulta una maggiorazione del valore 
aggiunto che per il periodo 1980 è dell'ordine del 
24 %. Nella presente pubblicazione i dati lus-
semburghesi sono stati tuttavia corretti secondo 
le regole del SEC. 
— Taluni dati forniti dai paesi corrispondono solo in 
maniera insoddisfacente alle norme del SEC. 
Le deviazioni rispetto alle classificazioni, alle 
definizioni e al contenuto delle operazioni 
previste sono indicate nelle note. 
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Descrizione del contenuto delle tavole per la parte II 
Avvertimento al lettore 
Il manuscritto di questo volume è stato consegnato all'editore senza l'aggiornamento della RF di Germania 
e del Lussemburgo. Quando questi dati saranno forniti all'ISCE, essi saranno alla disposizione di coloro 
che ne faranno domanda. 
Tavole 2, 3 e 4 
Le tavole 2 e 3 presentano elementi della tavola dei 
costi primari delle tavole input-output dei paesi 
membri. Vengono fornite informazioni sul valore 
aggiunto ai prezzi di mercato e al costo dei fattori per 
branca. 
Una delle componenti principali del valore aggiunto 
al costo dei fattori — i redditi da lavoro dipendente 
— è fornita insieme. L'altra componente — il 
risultato lordo di gestione — può essere calcolata 
per differenza fra il valore aggiunto al costo dei 
fattori ed i redditi da lavoro dipendente. 
La tavola 4 completa le tavole 2 e 3 con dati 
sull'occupazione. 
La classificazione per branca consiste in 25 e 6 
raggruppamenti della classificazione di base NACE/ 
CLIO utilizzata per l'elaborazione delle tavole input-
output. 
Tavola 2: Valore aggiunto ai prezzi di mercato per 
branca 
Il valore aggiunto ai prezzi di mercato corrisponde, 
per ogni branca, alla differenza tra il valore della sua 
produzione effettiva e quello dei suoi consumi 
intermedi. 
Può essere registrata al lordo o al netto dell'IVA, 
secondo che i valori della produzione effettiva e 
degli impieghi intermedi includano o escludano 
NVA (salvo la parte non deducibile degli impieghi 
intermedi). 
Nonostante che il sistema scelto dalla raccomanda-
zione rivolta agli Stati membri sia il sistema netto, 
alcune differenze sussistono ancora fra i paesi. In 
particolare, la RF di Germania e l'Italia seguono il 
sistema lordo; la Francia, i Paesi Bassi, il Lussem-
burgo ed il Regno Unito seguono il sistema netto, 
mentre il Belgio ha fornito dei dati in sistema netto a 
partire dall'anno 1975 e l'ISCE ha stimato in netto i 
valori del periodo precedente. 
La tavola che segue permette di apprezzare le 
differenze che risultano dall'utilizzo dell'uno o 
dell'altro sistema. 
Scostamenti percentuali 
fra il valore aggiunto (netto) 
ed il valore aggiunto (lordo) 
Anno 1975 
Branche 
Prodotti 
dell'agricoltura 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Edilizia e 
opere pubbliche 
Servizi destinabili 
alla vendita 
Servizi non destinabili 
alla vendita 
Paesi 
Bassi 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
Belgio 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
Regno 
Unito 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
La tavola della prima parte comprende il valore 
aggiunto ai prezzi correnti e gli indici di volume 
calcolati sulla base 1975=100. 
Tavola 3: Valore aggiunto al costo dei fattori, redditi 
da lavoro dipendente, per branca 
Il valore aggiunto al costo dei fattori (N1,f) si ottiene 
sottraendo dal valore aggiunto ai prezzi di mercato 
del totale delle branche le imposte indirette sulla 
produzione (R21), al netto dei contributi alla produ-
zione (R30). 
Il valore aggiunto al costo dei fattori di una branca 
corrisponde alla somma di tutti i redditi risultanti 
dalla produzione della branca. 
I redditi da lavoro dipendente (R10) comprendono le 
retribuzioni lorde (R101), i contributi sociali effettivi 
a carico dei datori di lavoro (R102) e i contributi 
sociali figurativi (R103). Il risultato lordo di gestione, 
che può essere calcolato per differenza, comprende 
i redditi da capitale e impresa derivanti dal processo 
produttivo, nonché gli ammortamenti. 
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Tavola 4: Occupazione totale e occupazione dipen-
dente, per branca 
L'occupazione totale comprende tutte le persone, 
sia civili che militari, che esercitano un'attività 
considerata come produttiva (nel senso della 
contabilità nazionale) : comprende i residenti e i non 
residenti (dipendenti, indipendenti, coadiuvanti e 
militari) che lavorano presso unità produttive 
residenti. 
L'occupazione dipendente comprende le persone 
residenti e non residenti che lavorano per un 
imprenditore residente, pubblico o privato, e che 
ricevono una retribuzione sotto forma di stipendio, 
salario, provvigione, mancia, cottimo o pagamento 
in natura. 
Tavola 5: Consumi finali delle famiglie sul territorio 
economico per funzione di consumo 
Iconsumi finali dellefamiglie (P3B) rappresentano il 
valore dei beni e servizi impiegati per soddisfare 
direttamente i bisogni umani individuali. Il flusso 
comprende i consumi finali sul territorio economico 
delle famiglie residenti (P31) e quelli delle famiglie 
non residenti (P33) sullo stesso territorio. 
La ripartizione dei consumi finali viene effettuata 
secondo la classificazione a due cifre che corrispon-
de alla «classificazione delle funzioni di consumo 
delle famiglie» del SNC (1). 
Le tavole in valori assoluti sono fornite ai prezzi 
correnti. Gli indici di volume 1975 = 100 e le parti 
relative di ogni funzione di consumo sul totale del 
consumo finale sono stati calcolati a partire da dati a 
prezzi costanti. 
Il rapporto fra l'indice in valore e l'indice di quantità 
fornisce l'indice dei prezzi che è fornito nella quarta 
tavola. 
Tavole 6 e 7: Investimenti fissi lordi 
Gli investimenti fissi lordi rappresentano il valore 
dei beni durevoli destinati a fini non militari, di 
valore superiore a circa 100 unità di conto (nel 1970), 
acquistati dalle unità produttive residenti per essere 
utilizzati, durante un periodo superiore ad un anno, 
nel processo produttivo, nonché il valore dei servizi 
incorporati nei beni d'investimento acquistati. 
I dati sugli investimenti fissi lordi sono riportati nelle 
tavole sia a prezzi correnti, che in indici di volume 
(1975=100). 
(1) Système de comptabilité nationale. Nazioni Unite. New York 
1970. Tavola 6.1. 
I beni e servizi che li costituiscono sono valutati ai 
prezzi d'acquisto netti dell'IVA deducibile sugli 
acquisti di beni fissi d'investimento. 
Tuttavia, per la RF di Germania, la valutazione è 
stata fatta prima della detrazione dell'IVA deducibi-
le; questa è dedotta globalmente dal valore totale 
dei beni fissi d'investimento al fine di ottenere 
l'aggregato investimenti fissi lordi (P41). Il Belgio e 
l'Irlanda hanno fornito dei dati in sistema netto a 
partire dell'anno 1975 e l'ISCE ha stimato in netto i 
valori del periodo precedente. 
Tavola 6: Investimenti fissi lordi per prodotto 
Gli investimenti fissi lordi sono ripartiti per gruppi di 
prodotti. 
Il gruppo prodotti dell'agricoltura e pesca compren-
de la variazione di consistenza di bestiame presso i 
produttori di bovini adulti (2 anni e più), caprini, 
ovini, equini, animali da zoo e da circo. 
Il gruppo equipaggiamenti comprende i prodotti in 
metallo e le macchine e i mezzi di trasporto. Nel 
gruppo costruzioni si distinguono le abitazioni (ivi 
comprese quelle per le famiglie dei militari), i 
fabbricati non residenziali e le opere pubbliche. 
Il gruppo altri prodotti comprende: 
— i beni di equipaggiamento diversi da quelli 
compresi nei gruppi prodotti in metallo, macchine e 
mezzi di trasporto ; 
— le opere d'arte realizzate durante l'anno e 
acquistate da unità produttive; 
— gli acquisti netti (acquisti meno vendite), da parte 
delle unità produttive, di oggetti d'antiquariato e di 
beni d'investimento usati. 
Tavola 7: Investimenti fissi lordi per branca proprie-
taria 
Questa scomposizione analizza — secondo i rag-
gruppamenti R6 e R25 della NACE/CLIO — la 
destinazione degli investimenti secondo le branche 
proprietarie dei beni e non secondo le branche che 
utilizzano i beni capitali. Si noti che, in seguito allo 
sviluppo della messa in locazione di beni capitali, in 
particolare del leasing, i risultati calcolati secondo i 
due concetti possono essere molto differenti per 
certe branche. 
Da notare che per la RF di Germania i dati si 
riferiscono solo all'acquisto di beni nuovi. Per 
ottenere la linea «investimenti fissi lordi» (compre-
sa IVA deducibile) sono state sottratte al totale delle 
branche le vendite di impianti obsoleti, di beni 
utilizzati dalle famiglie o dal resto del mondo. 
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Note esplicative 
PARTE I 
Tavole strutturali 
(Vedi anche le note esplicative per le tavole della parte II) 
Tavola 1: 
a) Serie riviste. 
b) Valore aggiunto lordo al costo dei fattori. 
Tavola 2: 
a) Anno 1979. 
Tavole 5, 10 e 13: 
a) Valore aggiunto lordo al costo dei fattori. 
Tavola 7: 
a) Compreso il consumo collettivo delle istituzioni sociali 
private. 
Tavola 9: 
a) Codice 06, 30, 53 = 80/70, 80/76, 80/79. 
Paesi Bassi 
Tavole da 2 a 7: 
a) I dati sono stati rivisti in modo sostanziale dal 1977 in poi 
(vedere l'introduzione). Le serie ante-revisione per il 1977 
possono essere riprese dalla pubblicazione 1981 delle tavole 
analitiche. 
Tavola 2: 
b) A partire dal 1974, le miniere di carbone sono comprese nella 
rubrica 3c). 
e) Le macchine per l'elaborazione dei dati sono comprese nella 
rubrica 3g), gli strumenti di precisione e d'ottica nella rubrica 
3m). 
d) Dal 1977 in poi la tassa speciale sulle autovetture, che era 
compresa nella R21, è stata spostata alla R29 per le auto 
importate e nella rubrica 3h) per le auto prodotte nel paese. 
Tavole basate sulle parità di potere d'acquisto 
Tavole da 2 a 7: 
a) Per alcuni paesi le serie contengono valori che deviano 
considerevolmente dalla media. Tali valori estremi sono, per 
esempio, la conseguenza di una insufficiente armonizzazione 
o di valori mancanti. Vedi anche le osservazioni su queste 
tavole nell'introduzione. 
PARTE II 
RF di Germania 
Tavole 6 e 7: 
a) Comprese le abitazioni che non hanno ancora trovato 
acquirente. 
b) Escluse le variazioni della consistenza del bestiame. 
Tavola 6: 
e) Comprese le opere pubbliche. 
Tavola 7: 
e) La somma delle rubriche da 1 a 6 non è uguale alla rubrica 7 
«Totale» in quanto il dettaglio comprende la vendita di beni 
usati. Vedere anche la descrizione della tavola 7 nell'introdu-
zione. 
Francia 
Tavola 6: 
a) Comprese le opere pubbliche. 
Italia 
Tavola 2: 
a) L'IVA è stata introdotta nel 1973. Da tale data, l'IVA deducibile 
sugli acquisti di beni d'investimento è dedotta dalle varie 
rubriche. 
Tavola 6: 
a) Comprese le opere pubbliche. 
Tavola 3: 
b) A partire dal 1974, le miniere di carbone sono comprese nella 
rubrica 3c). 
e) Le macchine per l'elaborazione dei dati sono comprese nella 
rubrica 3g), gli strumenti di precisione e d'ottica nella 
rubrica 3m). 
d) Per R10 (redditi da lavoro dipendente) il totale è superiore alla 
somma delle branche; la differenza rappresenta i premi 
collettivi di pensione i quali vengono dedotti globalmente dal 
R10 ed aggiunti a N2 (risultato lordo di gestione). Gli importi 
corrispondenti sono nel 1970: 409; 1974: 910; 1975: 1 100; 
1976:1 210; 1977:1 370; 1978:1 510; 1979:1 490; 1980: 1 770; 
1981: 1 700 Mio HFL. 
Tavola 4: 
b) Uomini-anno. 
e) A partire dal 1974, le miniere di carbone sono comprese nella 
rubrica 3c). 
d) La rubrica 3I) è compresa nella rubrica 3c). 
e) La rubrica 5e) è compresa nella rubrica 5c). 
Tavola 5: 
b) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
e) La rubrica 55 è compresa nella rubrica 85. 
d) Questi dati sono disaggregati nelle rubriche che li riguardano. 
Tavola 6: 
a) Dal 1977 in poi la somma delle rubriche da 1 a 3 non è uguale 
alla rubrica 7. La differenza è data dai costi sul trasferimento 
di proprietà per I beni di capitale usati. 
Tavola 7: 
b) Gli strumenti di precisione e di ottica sono compresi nella 
rubrica 3m). 
e) La rubrica 5b) è compresa nella rubrica 5h). 
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Β 
b) 
Belglo 
Tavole 2 e 3: 
a) I servizi delle istuzioni sociali varie sono compresi nella 
rubrica 5h). 
A partire dal 1974 la somma delle branche non corrisponde al 
totale. La differenza rappresenta la rettifica statistica 
effettuata per equilibrare i dati del prodotto interno lordo, 
calcolati secondo le tre ottiche (produzione, reddito, consumi). 
I dati sono i seguenti: 
a prezzi correnti : 
1970 1*74 1975 1978 1977 1978 1979 1980 
Mio BFR 
— ­2063 22011 ­ 1 4 0 4 ­ 2 6 9 4 ­ 1 1 1 7 2 ­ 4 5 5 1 ­ 1 4 6 1 6 
a prezzi del 1975: 
1970 1874 1975 1978 1977 1978 1979 1980 
Mio BFR 
15969 7483 22011 19989 10297 10313 ­1781 12018 
Tavola 4: 
a) I servizi delle istituzioni sociali varie sono compresi nella 
rubrica 5h). 
Tavola 5: 
a) Compresi I consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) Le spese per i vaglia postali e per altri servizi finanziari delle 
poste sono comprese nella rubrica 64. 
c) I consumi finali delle famiglie sul territorio economico non 
corrispondono alla somma delle rubriche; la differenza 
rappresenta una parte della rettifica statistica effettuata per 
equilibrare i dati del prodotto interno lordo, calcolati secondo 
le tre ottiche (produzione, reddito, consumi). I dati sono i 
seguenti: 
a prezzi correnti: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
— ­5155 ­3538 ­17034 ­2004 ­11194 ­2505 ­8601 15031 
a prezzi del 1975: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
­933 7081 ­3538 ­7394 4195 218 13212 ­7139­15762 
Tavola 6: 
a) Comprese le opere pubbliche. 
Tavola 7: 
a) Gli investimenti fissi lordi delle Istituzioni sociali varie sono 
compresi nella rubrica 5h). 
Lussemburgo 
Tavole 3 e 4: 
a) Dal 1970 al 1974 e dal 1977 al 1980 la rubrica 5b) è compresa 
nel 5h) per i redditi da lavoro dipendenti e per l'occupazione. 
Tavola 5: 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
Tavola 6: 
a) Per gli indici di volume la rubrica 1 è compresa nella rubrica 4. 
Tavola 2: 
d) Gli indici di quantità sono basati sui dati per il valore aggiunto 
lordo al costo dei fattori. 
Tavole 4: 
a) I minerali ed I prodotti della trasformazione delle materie 
fissili e fertili sono compresi nella rubrica 3c). 
b) Il recupero e la riparazione, i servizi dei pubblici esercizi e 
degli esercizi alberghieri sono compresi nel raggruppamento 
delle branche 5g)­5h). 
e) Rottura di serie fra il 1973 ed il 1974. 
d) Compresi gli addetti locali delle Forze armate stanziate 
all'estero e esclusi gli addetti ai servizi domestici. 
Tavola 5: 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) I viaggi turistici tutto compreso sono inclusi negli acquisti di 
servizi di trasporti. 
Tavola 6 e 7: 
a) Compresi i pagamenti dilazionati per beni mobili d'investi­
mento diversi dalle navi ed aerei importati. 
Tavola 6: 
a) Comprese le opere pubbliche. 
Tavola 7: 
b) I prodotti delle industrie estrattive sono compresi nella 
rubrica 2. 
e) Gli articoli in plastica sono compresi nelle rubriche 3c) e 3m). 
Irlanda 
Tavola 3: 
a) Per N1,f (valore aggiunto al costo dei fattori) la somma delle 
branche non corrisponde al totale: la differenza rappresenta 
la rettifica per la plusvalenza sulle scorte. 
È valutata a: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
­12 ,5­157,3­133,1 ­199,3­158,7­117,4 ­198,6 ­264,0 
Mio IRL 
Tavola 5: 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
b) Le spese per bevande alcoliche e tabacco nei ristoranti, bar ed 
alberghi sono comprese nelle rubriche 13 e 14. 
e) La rubrica 84 è compresa nella rubrica 63. 
Tavola 7: 
a) Dati per branca utilizzatrice. 
b) La rubrica 5b) è compresa nella rubrica 5h). 
Regno Unito 
Tavole 2 e 3: 
a) Il valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato ed al costo dei 
fattori, entrambi a prezzi correnti, hanno una rottura nelle 
serie a causa di un cambiamento nell'elaborazione dei dati, 
fra il 1974 ed il 1975. 
b) I servizi del ricupero e riparazione sono compresi nel gruppo 
delle rubriche 5g) e 5h) prima del 1975 e nella rubrica 5h) 
dopo. 
e) La rubrica 5b) è compresa nel raggruppamento delle 
rubriche 5g) e 5h) prima del 1974. 
Danimarca 
Tavola 2: 
a) Gli indici di quantità si riferiscono a dati sul valore aggiunto al 
costo dei fattori. 
Tavola 4: 
a) I dati sull'occupazione non costituiscono medie annue ma 
provengono da censimenti effettuati a date irregolari. 
Tavola 5: 
a) Compresi i consumi collettivi delle istituzioni sociali varie. 
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Grecia Spagna 
Tavola 3: 
Tavola 3: a ) Sono compresi nei rispettivi servizi di trasporto. 
a) Solamente i servizi del commercio. I servizi di recupero e b) D a t i a | | o r d o d e | | a produzione imputata di servizi del credito 
riparazione sono compresi nella rubrica prodotti industriali. ^8 Mrd di pesetas nel 1975). 
b) La rubrica 5b) è compresa nella 5h). 
Tavola 5: 
a) Consumo delle famiglie residenti sul territorio economico e 
Tavola 6: n e ! r e s t 0 d e | m o n d o . 
a) La rubrica4 «Altri prodotti» è compresa nella rubrica2a) 
«Prodotti in metallo e macchine». Tavola 6: 
b) Escluse le variazioni di consistenza del bestiame. a) Comprese le opere pubbliche. 
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Inleiding 
Deze publikatie omvat op grond van het Europees 
Stelsel van Economische Rekeningen (ESER) inge-
deelde tabellen per branche, die informatie geven 
over de bruto toegevoegde waarde tegen marktprij-
zen en tegen factorkosten, over de beloning van de 
werknemers, over de arbeidskrachten in loondienst 
en over de bruto-investeringen in vaste activa. 
Voorts is het finaal verbruik van de gezinshuishou-
dingen per verbruiksfunctie onderverdeeld en zijn 
de bruto-investeringen in vaste activa per produkt-
groep aangegeven. Op een paar uitzonderingen na 
zijn de gegevens beschikbaar voor alle Lid-Staten 
van de Gemeenschap en voor Spanje en Portugal. 
Zij hebben betrekking op de periode 1970-1981. 
Behalve gegevens in lopende prijzen en volume-
indexcijfers omvat dit boekdeel tabellen met structu-
rele gegevens en met op koopkrachtpariteiten 
gebaseerde gegevens. 
Europees Stelsel van Geïntegreerde Economische 
Rekeningen (ESER) 
Het ESER is de op de Gemeenschappen afgestemde 
versie van het Stelsel van Nationale Rekeningen van 
de Verenigde Naties (SNA). Het geeft gemeenschap-
pelijke definities voor de volledige reeks nationale 
rekeningen, input-output tabellen en financiële 
rekeningen (middelenstroom) die bij het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschap-
pen zijn ingediend. 
In het ESER is de volkshuishouding op verschillende 
manieren en voor verschillende doeleinden ge-
analyseerd. Voor een gedetailleerde analyse van de 
produktie en het gebruik van goederen en diensten 
is de volkshuishouding gesplitst in „branches" die 
uit groepen homogene produktie-eenheden bestaan 
die zich met één enkele activiteit bezighouden. 
Gegevens over inkomsten, uitgaven, geld- en 
kapitaalstromen zijn niet beschikbaar voor dergelij-
ke eenheden, maar alleen voor de institutionele 
eenheden (bijvoorbeeld maatschappijen) die de 
eigenaar ervan zijn en deze gegevens hebben dan 
ook betrekking op alle activiteiten van laatstge-
noemde eenheden. De institutionele eenheden zijn 
gegroepeerd in „sectoren" (huishoudelijke sector, 
overheidssector, vennootschappensector, enzo-
voorts) waarvoor een volledige reeks kapitaalreke-
ningen, lopende en financiële rekeningen beschik-
baar is. 
Publikaties van nationale rekeningen door het BSEG 
De reeks Nationale Rekeningen van het ESER 
bestaat uit vijf delen. 
Aggregaten 
voor snelle publikatie van de voornaamste uitgaven-
en inkomstenaggregaten in nationale munteenhe-
den, Ecu, koopkrachtpariteiten en volume- en 
prijsindexcijfers, vanaf 1960. 
Gedetailleerde tabellen per branche 
geven in een onderverdeling in 25 branches een 
specificatie van, onder andere, de bruto toegevoeg-
de waarde, het bruto exploitatieoverschot, de 
beloning van werknemers, de werkgelegenheid en 
de bruto-investeringen in vaste activa vanaf 1970. 
Het finaal verbruik van de gezinshuishoudingen is 
eveneens onderverdeeld in circa 50 verbruiksfunc-
ties. 
Gedetailleerde tabellen per sector 
geven een volledige reeks lopende, kapitaal- en 
financiële rekeningen vanaf 1970 voor acht sectoren 
en enkele subsectoren. 
Rekeningen en statistieken van de overheid 
hierin wordt de analyse van de overheidssector 
verder uitgewerkt met een groot aantal bijzonderhe-
den over de ontvangsten (bijvoorbeeld naar type 
belasting) en de uitgaven (naar type en doel) in een 
overzicht van de openbare financiën. 
Input-output tabellen 
om de vijfjaar (1970,1975 en 1980) worden volledige 
input-output tabellen opgesteld voor 44 branches, 
waarin de in het binnenland geproduceerde goede-
ren worden onderscheiden van de ingevoerde 
goederen. 
Verzameling en opslag van gegevens 
Eens per jaar, 9-12 maanden na de jaarwisseling, 
worden met behulp van genormaliseerde vragen-
lijsten geharmoniseerde gegevens betreffende de 
nationale rekeningen overeenkomstig het ESER uit 
de landen bijeengebracht. Zij worden opgeslagen in 
Cronos, de gegevensbank met tijdreeksen van het 
BSEG die via Euronet kan worden geraadpleegd. De 
input-output tabellen zijn voor Cronos niet geschikt 
en worden afzonderlijk opgeslagen. 
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Bijzonderheden betreffende de gegevens in deze 
publikatie 
DEEL I 
Structuurtabellen 
De in deel I gepubliceerde structuurtabellen (ge-
wichten, veranderingspercentages, verhoudingscij-
fers, enz.) berusten op de in deel II gepubliceerde 
gegevens in nationale munteenheden en maken 
reeds bepaalde vergelijkingen tussen verschillende 
landen mogelijk. Om zo actueel mogelijke gegevens 
te kunnen publiceren, zijn alleen cijfers op het 
geaggregeerde niveau van de NACE/CLIO R6 bere-
kend, waarbij de jaren 1970, 1975 en het laatste 
beschikbare jaar van de betrokken landen als 
basisjaren zijn gebruikt. 
Op de koopkrachtpariteiten (KKP) gebaseerde 
tabellen 
Het eerste deel van de publikatie omvat voor 
vergelijkingen tussen de landen voor 1980 boven-
dien indicatoren die op koopkrachtpariteiten zijn 
gebaseerd, met name volume-indexcijfers, prijs-
indexcijfers en het aandeel van de Lid-Staten in het 
communautaire totaal. Aan de bestedingszijde van 
het bruto binnenlands produkt (BBP) zijn deze drie 
categorieën voor het finaal verbruik van de gezins-
huishoudingen per verbruiksfunctie, de bruto-inves-
teringen in vaste activa per produkt en het totaal 
verbruik van de overheid berekend. Zij vullen de in 
het boekdeel „Totalen" gepubliceerde gegevens in 
koopkrachtpariteiten aan en hebben ten doel op een 
laag aggregatieniveau vergelijkingen tussen de Lid-
Staten mogelijk te maken. 
Met behulp van wisselkoersen omgerekend cijfer-
materiaal maakt een nauwkeurige weergave van de 
volumeverhoudingen en bijgevolg van de struktuur 
van de bestedingen van goederen en diensten in de 
verschillende landen niet mogelijk. Het BBP per 
hoofd der bevolking is in de Bondsrepubliek 
Duitsland of Denemarken aanzienlijk groter dan bij 
voorbeeld in Italië of het Verenigd Koninkrijk. Dit 
betekent echter niet alleen een groter volume van de 
verbruikte goederen en diensten, maar ook een 
hoger algemeen prijspeil. Het doel van de koop-
krachtpariteiten is het uitschakelen van dit verschil 
in prijspeil, ten einde de volumes beter te kunnen 
vergelijken. 
De hierdoor ontstane verschillen zijn in de onder-
staande tabel weergegeven : 
Bruto binnenlands produkt per hoofd 
(Gemiddelde van de Gemeenschap = 100) 
BR Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Griekenland 
EUR 10 
1975 
Gebaseerd 
op wissel-
koersen 
130,2 
123,0 
65,8 
122,1 
120,7 
125,6 
79,2 
49,7 
142,4 
44,1 
100 
Gebaseerd 
op koop-
kracht-
pariteiten 
110,5 
110,5 
85,4 
110,2 
106,7 
126,5 
98,7 
63,0 
113,6 
56,2 
100 
Verschil 
(%) 
-15,2 
-10,2 
29,5 
- 9,7 
-11,6 
0,6 
24,4 
26,6 
-20,3 
27,3 
— 
1980 
Gebaseerd 
op wissel-
koersen 
128,7 
117,3 
66,7 
114,6 
114,3 
121,6 
90,1 
50,2 
125,2 
40,6 
100 
Gebaseerd 
op koop-
kracht-
pariteiten 
114,8 
110,1 
87,7 
104,9 
106,2 
119,6 
92,9 
61,7 
110,7 
57,0 
100 
Verschil 
(%) 
-10,8 
- 6,2 
31,2 
- 8,5 
- 7,0 
- 1,7 
3,0 
22,8 
-11,6 
40,3 
— 
Het is duidelijk dat het gebruik van wisselkoersen in 
dit geval leidt tot overdrijving van de werkelijke 
verschillen tussen de landen. 
Bovendien bewegen de wisselkoersen zich in de 
loop van de tijd onder de invloed van vele factoren 
onafhankelijk van de binnenlandse prijsbewegingen 
en hierdoor worden de vergelijkingen verder 
scheefgetrokken. 
Wijze van berekening 
De berekening van de koopkrachtpariteiten is op 
wereldniveau geregeld door het „International 
Comparison Project" (ICP) van de Verenigde Naties. 
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De bijdragen van de Lid-Staten van de Gemeen-
schap, Spanje en Portugal worden gecoördineerd 
door het BSEG dat ook zijn eigen vergelijkingen 
maakt, de enige die erkend wordt door de Commis-
sie en de Lid-Staten voor vergelijkingen in het kader 
van de Gemeenschap. Een uitvoeriger omschrijving 
van het werk van het BSEG op dit gebied — en 
uitvoerige resultaten — worden gegeven in „Com-
parison in real values of the aggregates of ESA" voor 
1975 en 1980. 
De basis voor de berekening van de koopkrachtpari-
teiten wordt gevormd door de gegevens over de 
prijzen van een overeengekomen lijst van produk-
ten. Men gaat zeer zorgvuldig te werk bij het 
opstellen van de lijst van produkten die in de 
deelnemende landen representatief zijn en tevens 
tussen de landen onderling zo nauwkeurig mogelijk 
kunnen worden vergeleken. In 1980 werden bij 
voorbeeld prijzen verzameld voor meer dan 1 000 
artikelen voor huishoudelijk gebruik en 300 voor 
bruto-investeringen in vaste activa. Voor ieder 
produkt kunnen prijsverhoudingscijfers worden 
vastgesteld, en wel zodanig dat als één eenheid van 
het produkt in Duitsland 2 DM kost, 4 FF in Frankrijk 
en 600 Lire in Italië, voor dit produkt dan 2 DM gelijk 
is aan 4 FF en 4 FF weer aan 600 Lire enzovoort. 
Hiermede worden voor de aggregaten tot en met het 
BBP prijsverhoudingen verkregen, door middel van 
een juiste weging dezer prijsverhoudingscijfers. 
overeenkomende aggregaten. Er kunnen aldus bij 
voorbeeld specifieke pariteiten voor het finaal 
verbruik van gezinshuishoudingen, voor het ver-
bruik van de overheid, voor de bruto-investeringen 
in vaste activa en hun verschillende aggregatieni-
veaus worden berekend. Voor het finaal verbruik 
van de gezinshuishoudingen bijvoorbeeld kunnen 
overeenkomstig de onderverdelingen van de ESER-
nomenclatuur pariteiten voor de volgende rubrieken 
worden berekend: 
— Voedingsmiddelen, dranken en tabak (code 1); 
— Voedingsmiddelen (code 11); 
— Brood en meel (code 111), enz. 
In het algemeen is het verschil tussen de specifieke 
pariteiten van de hoge aggregatieniveaus en de 
globale BBP-pariteit niet erg groot. Het verschil 
tussen lage aggregatieniveaus en de globale BBP-
pariteit kan daarentegen aanzienlijk zijn en be-
draagt vaak meer dan 20 %. Op een laag aggregatie-
niveau kan derhalve voor een betrouwbare vergelij-
king van de volumes van de verschillende landen, 
voor betrouwbare relatieve vergelijkingen (bijvoor-
beeld vergelijkingen per hoofd) en voor structuur-
vergelijkingen als functie van het communautaire 
totaal, alleen de specifieke pariteit voor het betref-
fende aggregaat worden gebruikt. Een globale BBP-
pariteit kan tenslotte alleen werkelijke volumever-
gelijkingen voor het totale BBP opleveren. 
De koopkrachtstandaard 
Dergelijke pariteiten zouden voldoende zijn om alle 
gegevens in reëele waarden in de munteenheid van 
een land uit te drukken. (De methode waarborgt dat 
zij transitief zijn en onafhankelijk van het gekozen 
basisland). Voor de berekeningen voor de Gemeen-
schap wordt nog een andere „numeraire" gebruikt, 
die de koopkrachtstandaard (KKS) wordt genoemd 
en die wordt bepaald door deze prijsverhoudingscij-
fers af te zetten tegen het BBP in de nationale 
munteenheden van de landen en voor de pariteiten 
een schaalverdeling samen te stellen waarop de 
waarde van het BBP van de Gemeenschap (EUR 10) 
in 1975 in KKS gelijk is aan de waarde in Ecu. Op 
deze wijze worden de pariteiten voor een jaar en 
voor alle aggregatieniveaus bepaald. 
De specifieke pariteiten 
Wil men echter op een lager aggregatieniveau van 
het BBP volumes vergelijken, dan moet er wel 
rekening mee worden gehouden dat het prijsniveau-
verschil op geen enkel ogenblik voor verschillende 
produkten hetzelfde is. Er is dus voor ieder jaar een 
hele reeks potentiële specifieke koopkrachtparitei-
ten mogelijk. Deze kunnen, althans voor de jaren 
waarin een prijsenquête is ingesteld, op de verschil-
lende aggregatieniveaus van het BBP op grond van 
de elementaire prijsgegevens worden berekend en 
houden dus rekening met het prijsniveau van de 
Meer gegevens over de specifieke pariteiten en 
beschouwingen over de afwijkingen van deze 
pariteiten van de wisselkoers als gevolg van 
prijsniveauverschillen zijn in de publikatie „Compa-
rison in real values of the aggregates of ESA" 
(Eurostat 1982) opgenomen. 
In dit boekdeel zijn geen gegevens betreffende 
absolute niveauvergelijkingen in KKS opgenomen 
omdat: 
— er enerzijds kleine structuurverschillen bleken te 
bestaan: zo zijn de koopkrachtpariteiten voor 
1980 berekend op basis van in de loop van dat 
jaar verrichte prijsenquêtes en op basis van het 
laatste (d.w.z. tot einde september 1981) beschik-
bare, gedeeltelijk door de nationale bureaus 
voor de statistiek geëvalueerde wegingsschema. 
Bij de samenstelling van deze publikatie be-
schikte een aantal landen echter niet over alle 
gegevens tegen lopende prijzen voor 1980 en 
konden deze pas in de periode oktober 1981/aprii 
1982 aan het BSEG worden medegedeeld. Als 
gevolg hiervan verschilt de structuur van de in 
het tweede deel gepubliceerde grootheden van 
die welke in het wegingsschema voor de bereke-
ning van de KKP is gebruikt; 
— anderzijds kleine bijkomende verschillen in de 
definities werden vastgesteld, omdat het bijvoor-
beeld noodzakelijk was voor het verkrijgen van 
de gegevens voor de gedetailleerde tabellen en 
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voor het berekenen of evalueren van de we-
gingsschema's verschillende bronnen te gebrui-
ken. 
Toelichting bij de op de KKP gebaseerde indicatoren 
— Volume-indexcijfers per hoofd van de bevolking 
(EUR 10 = 100) 
Deze indexcijfers worden verkregen door de werke-
lijke waarden van de Lid-Staten en van de Gemeen-
schap in waarden per hoofd van de bevolking om te 
rekenen en aan de waarde per hoofd van de 
bevolking van de Gemeenschap te relateren. Het 
doel hiervan is de waarden van landen van verschil-
lende grootte beter met elkaar vergelijkbaar te 
maken. De werkelijke waarden van ieder totaal zijn 
met behulp van de specifieke koopkrachtpariteiten 
berekend. Als het indexcijfer voor een bepaald land 
en voor een bepaald totaal hoger is dan 100, 
betekent dit dat het volume per hoofd van de 
bevolking voor dat land en voor dat totaal groter is 
dan het volume per hoofd van de bevolking van de 
Gemeenschap. Dit indexcijfer verschaft dus de 
mogelijkheid de waarden van de verschillende Lid-
Staten voor ieder totaal afzonderlijk op basis van het 
communautaire gemiddelde met elkaar te vergelij-
ken. 
— Prijsniveau-indexcijfers (EUR 10 = 100) 
Deze indexcijfers worden verkregen door de voor 
een bepaald totaal specifieke koopkrachtpariteiten 
door de wisselkoers te delen. In de literatuur wordt 
dit indexcijfer ook de „wisselkoersafwijkingsindex" 
genoemd, maar in deze publikatie geven wij de 
voorkeur aan de term „prijsniveau-indexcijfer". Het 
betreft hier een gestandaardiseerde voorstelling 
van de koopkrachtpariteiten van de verschillende 
Lid-Staten. Het prijsniveau-indexcijfer maakt het 
immers mogelijk voor een bepaald totaal de 
prijsniveaus in de Lid-Staten rechtstreeks met 
elkaar te vergelijken, aangezien deze in alle Lid-
Staten aan het communautaire gemiddelde worden 
gerelateerd. Als het indexcijfer voor een bepaald 
land en voor een bepaald totaal hoger is dan 100, ligt 
het prijsniveau voor dit totaal en voor dit land hoger 
dan het communautaire gemiddelde. Uit de vergelij-
king van de indexcijfers van de verschillende landen 
kan het relatieve prijsniveau van deze verschillende 
landen worden afgeleid. 
— Aandelen van de Lid-Staten in koopkrachtstan-
daards (EUR 10 = 100) 
De in koopkrachtstandaards uitgedrukte waarden 
van iedere Lid-Staat kunnen voor een bepaald totaal 
worden opgeteld, zodat de werkelijke waarden voor 
EUR 10 worden verkregen. Uitgaande van deze 
volumes kan voor iedere Lid-Staat voor een bepaald 
totaal het relatieve aandeel in het communautaire 
totaal worden berekend. 
Opmerking: De opgestelde tabellen op basis van 
werkelijke waarden per verbruiksfunctie plaatsen 
op de voorgrond het gebrek aan vergelijkbaarheid 
van de nominale uitgangswaarden. In andere 
gevallen zijn voor ieder aggregatieniveau uitgangs-
waarden niet beschikbaar (zie bijvoorbeeld de post 
„Reizen alles inbegrepen" met het codenummer 84 
in de tabellen betreffende het finaal verbruik van de 
gezinshuishoudingen, waarin voor Nederland, Bel-
gië, Ierland en Denemerken geen uitgangswaarden 
zijn verstrekt). Bij het analyseren van deze tabellen 
dient derhalve rekening te worden gehouden met de 
opmerkingen betreffende de waarden tegen lopende 
prijzen die in voetnoot in deel II betreffende de 
„Goederen- en dienstentransacties" zijn opgeno-
men. 
Er dient te worden opgemerkt dat de tabellen 
betreffende het jaar 1981 niet vergelijkbaar zijn met 
die van het jaar 1980 in de publikatie „nationale 
rekeningen ESER", gedetailleerde tabellen per 
branche 1970-1980". 
DEEL II 
Met betrekking tot de in deel II gepubliceerde 
tabellen, moet worden opgemerkt dat: 
— BR Duitsland voert een revisie uit van zijn 
nationale rekeningen systeem. Alleen de gege-
vens van het finaal verbruik van de gezinshuis-
houdingen in het economisch gebied werden ons 
verstreken op basis van het nieuwe systeem en 
de gegevens in constante prijzen zijn 1975 
prijzen. De andere totalen van de nieuwe basis 
zijn nog niet beschikbaar en de constante prijzen 
en de bruto-investeringen in vaste activa zijn die 
van 1970. 
— voor Frankrijk, Italië en Griekenland, de reeksen 
met constante prijzen nog gebaseerd zijn op het 
jaar 1970; de volume-indexcijfers 1975 = 100 
werden berekend vanaf de gegevens in prijzen 
van 1970. 
— voor de BR Duitsland het BSEG met het oog op de 
definities van het ESER de reeksen van het finale 
verbruik van gezinshuishoudingen, zowel tegen 
lopende prijzen als tegen prijzen van 1970, heeft 
gewijzigd in die zin dat de sociale uitkeringen in 
natura, welke in het Duitse systeem zijn inbegre-
pen, in het collectief verbruik van de overheid 
werden opgenomen; 
— Nederland zijn gegevens voornamelijk vanaf 
1977 heeft herzien — de bruto toegevoegde 
waarde ligt bijvoorbeeld 6 % hoger dan daar-
voor. De waarden van voor 1977 zijn niet herzien, 
zodat er in alle reeksen een discontinuïteit 
bestaat, die echter uit de prijs- en volume-
indexcijfers is weggewerkt. Het is te hopen dat 
weldra geheel herziene cijfers beschikbaar zijn ; 
— de betekenis van Luxemburg als financieel 
centrum voor het nationaal bureau voor de 
statistiek aanleiding was, van de regels van het 
SNA en het ESER af te wijken en een deel van de 
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toegerekende produktie van bankdiensten, dat — sommige door de landen verstrekte gegevens 
gewoonlijk wordt verondersteld geheel te zijn niet nauwkeurig genoeg met de voorschriften 
geabsorbeerd door het intermediair verbruik in van het ESER overeenkomen. 
het land, bij de export op te nemen. Dit zou 
resulteren in een circa 24 % hogere bruto Op verschillen in nomenclatuur, definities en 
toegevoegde waarde. In deze publikatie zijn de inhoud van de transacties wordt in noten de 
cijfers echter weer herleid tot de ESER-basis. aandacht gevestigd. 
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Beschrijving van de tabeileninhoud voor deel II 
Voorbericht tot de lezer 
Het manuscript van dit boekdeel werd naar de drukker verzonden zonder de laatste gegevens van 
BR Duitsland en Luxemburg. Zodra Eurostat in het bezit zal zijn van deze gegevens zullen ze ter 
beschikking staan op aanvraag. 
Tabellen 2, 3 en 4 
De tabellen 2 en 3 bevatten elementen van de tabel 
der primaire inputs van de input-output tabellen van 
de Lid-Staten. Zij geven informatie over de bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen en tegen 
factorkosten per branche. 
Een van de voornaamste componenten van de bruto 
toegevoegde waarde tegen factorkosten — de 
beloning van de werknemers — is eveneens 
weergegeven. Het andere component — het bruto 
exploitatie overschot — is gelijk aan het verschil 
tussen de bruto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten en de beloning van werknemers. 
Tabel 4 vult de tabellen 2 en 3 aan met gegevens 
over de werkgelegenheid. 
De onderverdeling naar branche is een hergroepe-
ring van de bij de opstelling van de input-output 
tabellen gebruikte basisnomenclatuur NACE/CLIO 
in 25 en 6 branches. 
Tabel 2 : Bruto toegevoegde waarde tegen marktprij-
zen, per branche. 
De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
van een branche is gelijk aan het verschil tussen de 
waarde van de werkelijke produktie en de waarde 
van het intermediaire verbruik van die branche. 
Zij kan worden opgenomen in netto of in bruto van de 
BTW, naar gelang de BTW in de gegevens van de 
werkelijke produktie en van het intermediaire 
verbruik is opgenomen of niet (met uitzondering van 
het niet aftrekbare gedeelte van het later mediaire 
verbruik). 
Alhoewel de tot de Lid-Staten gerichte aanbeveling 
het nettosysteem voorziet, bestaan er land per land 
nog wezenlijke verschillen. De BR Duitsland en 
Italië volgen het brutosysteem ; Frankrijk, Neder-
land, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk volgen 
het nettosysteem terwijl België gegevens heeft 
verschaft op basis van het nettosysteem vanaf het 
jaar 1975 en het BSEG de nettowaarden voor de 
periode 1970-1974 heeft geschat. 
De volgende tabel geeft de mogelijkheid de verschil-
len na te gaan van de toepassing in het ene of het 
andere systeem. 
Verschil in % tussen de toegevoegde waarde (netto) 
en de toegevoegde waarde (bruto) 
jaar 1975 
Branches 
Landbouwprodukten 
Energieprodukten 
Industrieprodukten 
Gebouwen, wegen-
en waterbouw-
kundige werken 
Verhandelbare 
diensten 
Niet-verhandelbare 
diensten 
Nederland 
- 1 
- 4 
2 
- 1 4 
- 5 
0 
België 
- 4 
- 6 
1 
- 9 
- 4 
0 
Verenigd 
Koninkrijk 
0 
- 7 
- 6 
- 1 
- 3 
- 1 
In zijn eerste deel bevat de tabel de bruto toegevoeg-
de waarden in lopende prijzen alsook de volume-
indexcijfers op basis 1975=100. 
Tabel 3: Bruto toegevoegde waarde tegen factor-
kosten en beloning van werknemers, per branche 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
(N1 ,f) wordt verkregen door van de bruto toegevoeg-
de waarde tegen marktprijzen de belastingen in 
verband met de produktie (R21) verminderd met de 
exploitatiesubsidies (R30) af te trekken. 
De bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
van een branche is gelijk aan de som van alle 
inkomsten uit de produktie van die branche. 
De beloning van werknemers (R10) omvat de bruto 
lonen en salarissen (R101), de werkelijke sociale 
verzekeringspremies ten laste van de werkgever 
(R102) en de fictieve sociale verzekeringspremies 
(R103). Het bruto exploitatie-overschot, die door 
verschil kan worden berekend, omvat de inkomsten 
uit vermogen en ondernemersactiviteit die voort-
vloeien uit het produktieproces, alsmede de waarde 
van de afschrijvingen. 
Tabel 4: Totaal aantal arbeidskrachten, arbeids-
krachten in loondienst, per branche 
Het totaal aantal arbeidskrachten omvat alle perso-
nen die een activiteit uitoefenen die als produktief (in 
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de zin van de nationale rekeningen) kan worden 
beschouwd, ongeacht of deze personen burgers dan 
wel militairen zijn ; het omvat zowel de ingezetenen 
als de niet-ingezetenen (arbeidskrachten in loon-
dienst, zelfstandigen, niet-bezoldigde medewerken-
de gezinsleden en militairen) die werkzaam zijn bij 
ingezeten produktie-eenheden. 
De arbeidskrachten in loondienst omvatten de 
ingezeten en de niet-ingezeten personen die werk-
zaam zijn bij de overheid of een ingezeten particulie-
re werkgever en die een beloning in geld, zoals loon, 
salaris, provisie, fooien of in natura ontvangen. 
Tabel 5 : Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in 
het economische gebied, per verbruiksfunctie 
Het finaal verbruik van gezinshuishoudingen (P3B) 
geeft de waarde weer van de goederen en diensten 
die rechtstreeks voor de bevrediging van de 
individuele menselijke behoeften zijn gebruikt. Deze 
stroom omvat het finaal verbruik van ingezeten 
gezinshuishoudingen (P31) en dat van de niet-
ingezeten gezinshuishoudingen (P33) in het econo-
mische gebied. 
Het finale verbruik is ingedeeld volgens de decimale 
nomenclatuur die overeenkomt met de „Classifica-
tion of household goods and services" van het 
SNA(1). 
De tabellen in absolute waarden zijn uitgedrukt in 
lopende prijzen. De volume-indexcijfers op basis 
1975= 100 en de relatieve delen van iedere verbruik-
functie ten opzichte van het totaal finaal verbruik 
werden berekend vanaf de gegevens in constante 
prijzen. 
De verhouding tussen de waarde-indexcijfers en de 
hoeveelheid-indexcijfers geeft het basis-indexcijfer 
1975 = 100, dat opgenomen is in een vierde tabel. 
Tabellen 6 en 7: Bruto-investeringen in vaste activa 
De bruto-investeringen in vaste activa geven de 
waarde weer van de duurzame goederen, behalve 
die voor de militaire doeleinden, met een waarde 
van meer dan ongeveer 100 RE (1970), welke door 
ingezeten produktie-eenheden worden aangeschaft 
om gedurende langer dan één jaar in hun produktie-
proces te worden ingeschakeld, alsmede de waarde 
van de in deze vaste activa geïncorporeerde 
diensten. 
De gegevens over de bruto-investeringen in vaste 
activa zijn uitgedrukt in lopende prijzen en in 
volume-indexcijfers (1975=100). 
(1) System of National Accounts — United Nations, New York 
1968. Tabel 6.1. 
De waarde van de activa wordt berekend aan de 
hand van de aankoopprijzen, na aftrek van de 
aftrekbare BTW op aankopen van activa. België en 
Ierland hebben geen gegevens verschaft op basis 
van het nettosysteem vanaf het jaar 1975 en het 
BSEG heeft de nettowaarden voor de periode 1970-
1974 geschat. 
Echter, voor de BR Duitsland is de waardering 
uitgevoerd vóór de aftrek van de aftrekbare BTW; 
deze is globaal afgetrokken van de totale waarde 
van de goederen in vaste activa om het totaal van 
investeringen in vaste activa (P41) te verkrijgen. 
Tabel 6: Bruto-investeringen in vaste activa per 
produkt 
De bruto-investeringen in vaste activa zijn onderver-
deeld per produktgroep. 
De groep landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten 
omvat de veranderingen in de veestapel bij de 
produktie-eenheden van volwassen runderen (2 jaar 
en ouder), geiten, schapen, paarden, dieren voor 
dierentuin en circus. 
De groep installaties omvat metaalprodukten, ma-
chines en transportmiddelen. In de groep gebou-
wen, wegen- en waterbouwkundige werken wordt 
onderscheid gemaakt tussen woningen (inclusief 
woningen voor gezinnen van militairen) en overige 
gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken. 
De groep overige produkten omvat: 
— uitrustingsgoederen die niet onder „metaalpro-
dukten en machines" en „transportmiddelen" 
vallen; 
— in de loop van het jaar vervaardigde kunstwer-
ken die door produktie-eenheden zijn aange-
kocht; 
— netto aankopen (aankopen minus verkopen) door 
produktie-eenheden van antiquiteiten en be-
staande vaste activa. 
Tabel 7: Bruto-investeringen in vaste activa per 
branche 
Bij het opstellen van deze tabel werd gebruik 
gemaakt van de groepen R6 en R25 van het NACE/ 
CLIO om de bestemming van de investeringen te 
analyseren volgens de branches die eigenaar zijn 
van de betrokken goederen en niet volgens de 
branches die deze goederen aanwenden. Ten 
gevolge van de ontwikkeling van het verhuren van 
investeringsgoederen, in het bijzonder leasing, 
kunnen de resultaten berekend volgens de twee 
concepten voor sommige branches sterk van elkaar 
verschillen. 
Er valt op te merken wat de BR Duitsland betreft, dat 
de gegevens alleen betrokken zijn bij aankoop van 
nieuwe goederen. Om de regel „bruto-investeringen 
in vaste activa" inclusief BTW te verkrijgen, werden 
de verkoop van vervallen installaties, de goederen 
gebruikt voor private doeleinden van gezinshuis-
houdingen en voor het buitenland afgetrokken van 
het totaal van de aankopen van de branches. 
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Voetnoten 
DEEL I 
Structuurtabellen 
(Zie ook voetnoten betreffende de tabellen van deel II) 
Tabel 1: 
a) Herziene reeksen. 
b) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Tabel 2: 
a) Jaar 1979. 
Tabel 9: 
a) Code 06, 30, 53 = 80/70, 80/76 en 80/79. 
Tabellen 5, 10 en 13: 
a) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Tabel 7: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
Tabellen op basis van de koopkrachtpariteiten 
Tabellen 1, 2 en 3: 
a) Voor verscheidene landen bevatten de reeksen waarden die 
aanzienlijk afwijken van het gemiddelde. Zulke buitengewone 
waarden kunnen het resultaat zijn van bijvoorbeeld onvol-
doende harmonisatie of gemis aan gegevens. Zie ook de 
opmerking betreffende deze tabellen in de inleiding. 
DEEL II 
BR Duitsland 
Tabellen 6 en 7: 
a) Met inbegrip van woningen die nog geen koper hebben 
gevonden. 
b) Zonder veranderingen in de veestapel. 
Tabel 6: 
c) Inbegrepen weg- en waterbouwkundige werken. 
Tabel 7: 
c) De som van de branches 1 t/m 6 is niet gelijk aan rubriek 7 
„Totaal" want deze laatste rubriek bevat de „Recuperatie 
diensten". Zie ook de beschrijving van tabel 7 in de inleiding. 
Frankrijk 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
Italië 
Tabel 2: 
a) De BTW werd ingevoerd in 1973. Met ingang van dat jaar is de 
aftrekbare BTW op aankopen van investeringsgoederen en 
van goederenvoorraden in mindering gebracht op het niveau 
van de verschillende branches. 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
Nederland 
Tabellen 2 t/m 7: 
a) Vanaf 1977 zijn de gegevens aanzienlijk herzien (zie 
inleiding). De niet-herziene reeksen voor 1977 zijn in de 
gedetailleerde tabellen van publikatie 1981 opgenomen. 
Tabel 2: 
b) Met ingang van 1974 is de steenkool inbegrepen in rubriek 3c). 
c) Machines voor informatieverwerking zijn inbegrepen in 
rubriek 3g), precisie- en optische instrumenten zijn inbegre-
pen in rubriek 3m). 
d) Vanaf 1977 is de speciale belasting op privé-auto's, die 
inbegrepen was in R21, inbegrepen in rubriek 3h) van R29 voor 
de ingevoerde auto's. 
Tabel 3: 
b) Met ingang van 1974 is de steenkool inbegrepen in rubriek 3c). 
c) Machines voor informatieverwerking zijn inbegrepen in 
rubriek 3g), precisie- en optische Instrumenten zijn inbegre-
pen in rubriek 3m). 
d) Voor R10 (beloning van werknemers) verschilt het totaal van 
de som der branches 1 t/m 7 ; het verschil wordt gevormd door 
de collectieve pensioenpremies welke in totaal In mindering 
worden gebracht op R10 en toegevoegd aan N2 (bruto 
exploitatie-overschot). De desbetreffende bedragen zijn: 
1970: 409; 1974: 910; 1975: 1 100; 1976: 1 210; 1977: 1 370; 
1978: 1 510; 1979: 1 490; 1980: 1 770; 1981: 1 700 Mio HFL. 
Tabel 4: 
b) Manjaren. 
c) Met ingang van 1974 is de steenkool inbegrepen in rubriek 3c). 
d) Rubriek 3L) is inbegrepen in rubriek 3c). 
e) Rubriek 5e) is inbegrepen In rubriek 5c). 
Tabel 5: 
b) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
c) Rubriek 55 is inbegrepen in rubriek 85. 
d) Deze uitgaven zijn onderverdeeld naar de betrokken rubrie-
ken. 
Tabel 6: 
b) Vanaf 1977 (sinds de revisie) is de som van de branches 1 t/m 7 
niet gelijk aan rubriek 7. Het verschil is samengesteld door de 
overbrengingskosten van de activa van gebruikte goederen. 
Tabel 7: 
b) Precisie- en optische instrumenten zijn Inbegrepen in rubriek 
3m). 
c) Rubriek 5b) is inbegrepen in rubriek 5h). 
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België 
Tabellen 2 en 3: 
a) De diensten van de privaatrechtelijke instellingen zijn 
inbegrepen in rubriek 5h). 
Vanaf 1974 komt de som van de branches niet overeen met het 
totaal; het verschil wordt gevormd door de statistische 
correctie welke plaatsvond om de cijfers van het bruto 
binnenlands produkt volgens de drie berekeningen (produk-
tie, inkomen, bestedingen) gelijk te maken. Het bedroeg: 
in lopende prijzen: 
b) 
1970 1974 1*75 1976 1977 1971 1979 1980 
-2063 22011 - 1 4 0 4 - 2 6 9 4 - 1 1 1 7 2 - 4 5 5 1 - 1 4 0 1 8 
in prijzen van 1975: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
15969 7483 22011 19989 10297 10313 -1781 12018 
Mio BFR 
Mio BFR 
Tabel 4: 
a) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5h). 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van privaatrechtelijke 
instellingen. 
b) De kosten van giro-overschrijvingen en andere financiële 
diensten die door de PTT worden verricht zijn inbegrepen in 
rubriek 64. 
c) Het finale verbruik van gezinshuishoudingen in het econo-
misch gebied is niet gelijk aan de som van de rubrieken ; het 
verschil wordt gevormd door een deel van de statistische 
correctie die plaatsvond om de cijfers van het bruto 
binnenlands produkt volgens de drie berekeningen (produk-
tie, inkomen, bestedingen) gelijk te maken. Het bedroeg: 
in lopende prijzen: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 1981 
Mio BFR 
— -5155 -3538 -17034 -2004 -11194 -2505 -8601 15031 
Verenigd Koninkrijk 
Tabellen 2 en 3: 
a) Voor de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen en 
tegen factorkosten, allebei tegen lopende prijzen, bestaat er 
een breuk tussen de reeksen waarvan de reden de verande-
ring van de bron van de basisgegevens tussen 1974 en 1975 is. 
b) Recuperatie en reparatie zijn inbegrepen in de hergroepering 
van de rubrieken 5g) en 5 4) voor 1975 en in de rubriek 5h) 
daarna. 
c) Rubriek 5b) is overgenomen in de hergroepering van de 
rubrieken 5g) en 5h) vóór 1974. 
Tabel 2: 
d) De volume index-cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de 
bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Tabel 4: 
a) Radioactieve materialen en ertsen en produkten van de 
verwerking daarvan zijn inbegrepen in rubriek 3c). 
b) Hersteldiensten en horecadiensten zijn inbegrepen in de 
hergroepering van de rubrieken 5g) en 5h). 
c) Reeks onderbrekingen tussen 1973 en 1974. 
d) Inbegrepen het personeel aangeworven door de strijdkrach-
ten van Hare Majesteit in de overzeese gebieden en niet 
inbegrepen de huishoudelijke diensten. 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
b) Vakanties „alles inbegrepen" zijn inbegrepen in vervoerdien-
sten. 
Tabellen 6 en 7: 
a) Met inbegrip van termijnbetalingen op andere roerende 
kapitaalgoederen dan ingevoerde schepen en vliegtuigen. 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
in prijzen van 1975: 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
-933 7081 -3538-7394 4195 218 13212 -7139-15762 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen weg- en waterbouwkundige werken. 
Tabel 7: 
a) De diensten van privaatrechtelijke instellingen zijn inbegre-
pen in rubriek 5h). 
Luxemburg 
Tabellen 3 en 4: 
Van 1970 t/m 1974 en 1977 t/m 1980 is rubriek 5b) inbegrepen in 5h) 
voor de lonen van de werknemers en voor de werkgelegenheid. 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
Tabel 7: 
b) De produkten van de extractieve nijverheid zijn opgenomen in 
rubriek 2. 
c) Artikelen van plastic zijn opgenomen in de rubrieken 3c) en 
3m). 
Ierland 
Tabel 3: 
a) Voor N1,f (bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten) 
komt de som van de branches niet overeen met het totaal ; het 
verschil wordt gevormd door de correctie in verband met de 
voorraadwaardering. 
Het ziet er als volgt uit: 
1970 1974 1975 1978 1977 1978 1979 1980 
Mio IRL 
-12.5-157.3-133,1-199,3-158,7-117,4 -198,6 -264.0 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
b) De uitgaven voor alcoholhoudende dranken en tabakwaren in 
horecabedrijven zijn opgenomen in rubrieken 13 en 14. 
c) Rubriek 84 is inbegrepen in rubriek 63. 
Tabel 6: 
a) Voor de volume-indexcijfers is rubriek 1 inbegrepen in rubriek 
4 (zie bijlage). 
Tabel 7: 
a) Gegevens per gebruikende branche. 
b) Rubriek 5b) is inbegrepen in rubriek 5h). 
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Denemarken 
Tabel 2: 
a) De volume-indexcijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de 
bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. 
Tabel 4: 
a) De cijfers voor de werkgelegenheid zijn geen jaargemiddel-
den maar uitkomsten van op onregelmatige data verrichte 
tellingen. 
Griekenland 
Tabel 3: 
a) Voor de verhandelbare diensten alleen: recuperatie en 
reparatie zijn inbegrepen in de rubrieken van de be- en 
verwerkte produkten. 
b) Rubriek 5b) is inbegrepen in 5h). 
Tabel 5: 
a) Met inbegrip van het collectief verbruik van de privaatrechte-
lijke instellingen. 
Tabel 6: 
a) Rubriek „Andere produkten" is inbegrepen in rubriek 2a) 
„Produkten uit metaal en machines". 
b) Exclusief veranderingen in de veestapel. 
Spanje 
Tabel 3: 
a) Ze zijn inbegrepen in de respectievelijke diensten van 
vervoer. 
b) Brutoproduktiewaarde met de toegerekende diensten van de 
bank (138 miljard pesetas in 1975). 
Tabel 5: 
a) Verbruik van ingezeten gezinshuishoudingen in het econo-
mische gebied en in de rest van de wereld. 
Tabel 6: 
a) Inbegrepen de weg- en waterbouwkundige werken. 
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TEILI 
Strukturtabellen 
(Rubrikenbezeichnungen siehe zweiter Teil) 
■/ 
3 
4 
S 
β 
7 
8 
Ί 
10 
11 
I? 
13 
14 
18 
If) 
Titel 
Anteile der Produktiontbereiche an der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
(Total ­ 100), in % 
Anteile der Produktionsbereiche an den Erwerbstätigen (Total ■ 100), in % 
Anteile der Oüterarten an den Bruttoanlageinvestitionen (Total = 100), in % 
Anteile der Elgentümer­Produktionsbereiche an den Bruttoanlageinvestitionen 
(Total ­ 100). in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung, zu Marktpreisen in 
konstanten Preisen nach Produktionsbereichen, in % 
Durchschnittliche jahrliche Wachstumsrate der Erwerbstätigen nach Produktionsberei­
chen, in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des letzten Verbrauchs der privaten 
Haushalte in konstanten Preisen nach Verwendungszwecken, in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Bruttoanlageinvestitionen in konstanten 
Preisen nach Oüterarten, in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Bruttoanlageinvestitionen in konstanten 
Preisen nach Eigentümer­Produktlonsbereichen, in % 
Verhältnis der Arbeitsproduktivität (Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen in konstanten 
Preisen je Erwerbstätigen) der Produktionsbereiche zur Arbeitsproduktivität des Totais 
( ­ 100) 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Arbeitsproduktivität nach Produktions­
bereichen, In % 
Investitionsquote (Bruttoanlageinvestitionen in jeweiligen Preisen /Bruttowertschöp­
fung zu Faktorkosten in jeweiligen Preisen), in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der impliziten Preise der Bruttowertschöp­
fung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen, in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der impliziten Preise des letzten Verbrauchs 
der privaten Haushalte nach Verwendungszwecken, in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der impliziten Preise der Bruttoanlageinve­
stitionen nach Oüterarten, in % 
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der impliziten Preise der Bruttoanlageinve­
stitionen nach Eigentümer­Produktlonsbereichen, in % 
Tabellen auf Baals von Kaulkraftparitäten 
(Rubrikenbezeichnungen siehe auch zweiter Teil) 
Titel 
Pro­Kopl­Volumenlndlzes (EUR 10 = 100) für 1980 
Preise und KaufkraftparHäten von 1980 
1.1. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken 
1.2. Kollektiwerbrauch des Staates 
1.3. Bruttoanlageinvestitionen nach Oüterarten 
Preisniveauindizes für 1980 
Preise und Kaufkraftparitäten von 1980 
2.1. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken 
2.2. Kollektiwerbrauch des Staates 
2.3. Bruttoanlageinvestitionen nach Güterarten 
Anteile der Mliglledstaaten In Kaufltraftstandards (EUR 10 = 100) für 1980 
Preise und KaufkraftparHäten von 1980 
3.1. Privater Verbrauch im Wirtschaftsgebiet nach Verwendungszwecken 
3.2. Kollektiwerbrauch des Staates 
3.3. Bruttoanlageinvestitionen nach Oüterarten 
TEIL II 
Tabelle Kode Titel und Rubrikenbezeichnungen 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Energieerzeugnisse 
3. Gewerbliche Erzeugnisse 
a) Eisen­ und NE­Erze und Metalle (ohne Spalt· und Brutstoffe) 
Mineralien und nichtmetallhaltige mineralische Erzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse (ohne Maschinen und Fahrzeuge) 
Landwirtschaftliche Maschinen und Maschinen für die Industrie 
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und ­einrichtungen, 
feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Elektrische Apparate und Gerate 
Fahrzeuge 
Nahrungsmittel. Getränke und Tabakwaren 
Textilien, Leder und Schuhe, Bekleidung 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei­ und Verlagserzeugnis­
t.) 
dl 
I) Gummi­ und Kunststofferzeugnisse 
m) Sonstige gewerbliche Erzeugnisse 
4. Hoch­ und Tiefbauten 
5. Marktbestimmte Dienstleistungen 
a) Rückgewinnung und Reparaturen, Dienstleistungen des Handels 
b) Dienstleistungen des Gaststätten­ und Beherbergungsgewerbes 
c) Dienstleistungen des Inlandsverkehrs 
d) Dienstleistungen des See­ und Luftverkehrs 
e) Nebenleistungen des Transportgewerbes 
f) Dienstleistungen der Nachrichtenübermittlung 
g) Dienstleistungen des Kreditwesens und des Versicherungsgewer­
bes 
h) Sonstige marktbestimmte Dienstleistungen 
6. abzüglich: Unterstellte Produktion von Bankdienstleistungen 
7. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegütem 
und auf Lager genommene Waren 
Θ. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
113 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
Titel und Rubrikenbezeichnungen 
9. Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (1 bis 8) 
10. Einfuhrabgaben (R29) 
11. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (N1) (9 + 10) 
Einkommen aus unselbständiger Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, 
Arbeit, nach Produktionsbereichen 
Siehe Tabelle 2 bis Rubrik 6 ergänzt um die folgenden Rubriken: 
7. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
8. Insgesamt (1 bis 7) 
Erwerbstätige, beschäftigte Arbeitnehmer, nach Produktionsbereichen 
Siehe Tabelle 2 bis Rubrik 5h ergänzt um die folgenden Rubriken: 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt (1 bis 6) 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte Im Wirtschaftsgebiet nach 
Verwendungszwecken 
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
Nahrungsmittel 
Brot, Mehl und Nährmittel 
Fleisch, Fleischwaren 
Fische, Fischwaren 
Milch, Käse, Eier 
Speisefette und ­öle 
Obst und Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse) 
Kartoffeln und andere Knollengewächse 
Zucker 
Kaffee, Tee, Kakao 
Sonstige Nahrungsmittel, einschließlich Konserven und Süßwaren 
Alkoholfreie Getränke 
Alkoholische Getränke 
Tabakwaren 
Bekleidung und Schuhe 
Bekleidung (ohne Schuhe), einschließlich Reparaturen 
Schuhe, einschließlich Reparaturen 
Wohnungsmieten, Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Wohnungsmieten und Wassergebühren 
Elektrizität, Gas, Brennstoffe 
Möbel, Innenausstattung, Haushaltsgeräte usw., lfd. Haushaltsführung 
Möbel, Innenausstattung, Teppiche und Bodenbeläge, einschließlich 
Reparaturen 
Heimtextilien, Haushaltswäsche und sonstige Einrichtungsgegenstande, 
einschließlich Reparaturen 
Heiz­ und Kochgeräte, hochwertige elektrische Haushaltsmaschinen, 
einschließlich Reparaturen 
Nichtelektrische Küchengeräte, sonstige Haushaltsgegenstände und 
Zubehör, einschließlich Reparaturen 
Laufende Haushaltsführung (ohne häusliche Dienste) 
Häusliche Dienste 
Gesundheitspflege 
Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
Therapeutische Mittel und Geräte 
Arztleistungen u. ä. 
Dienstleistungen der Krankenhäuser u. ä. 
Dienstleistungsentgelte der Unfall­ und Krankenversicherung 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Kraftfahrzeuge und Fahrräder 
Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Kraftfahrzeugen und 
Fahrrädern 
Fremde Verkehrsleistungen 
Nachrichtenübermittlung 
Unterhaltung, Erholung, Bildung, Kultur 
Geräte. Zubehör für Unterhaltungs­ und Erholungszwecke, einschließ­
lich Reparaturen 
Dienstleistungen für Unterhaltungs­, Erholungs­ und kulturelle Zwecke 
(ohne solche des Gaststätten­ und Beherborgungsgewerbes) 
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
Unterrichtsleistungen 
Sonstige Waren und Dienstleistungen 
Körperpflege 
Waren a.n.g. 
Ausgaben in Gast­ und Beherberg ungsstätten 
Pauschalreisen 
Finanzielle Dienstleistungen a.n.g. 
Dienstleistungen a.n.g. 
Letzter Verbrauch der privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet 
Bruttoanlageinvestitionen nach Guterarten 
1. Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
2. Ausrüstungen 
a) Metallerzeugnisse und Maschinen 
b) Fahrzeuge 
3. Bauten 
a) Wohnungen 
b) Nichtwohngebäude 
c) Tief­ und Ingenieurbauten 
4. Sonstige Guter 
5. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer 
6. abzüglich: Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegütern 
7. Bruttoanlageinvestitionen 
Bruttoanlageinvestitionen nach Eigenlümer­Produktionsbereichen 
Siehe Tabelle 2 bis Rubrik 5h ergänzt um die folgenden Rubriken : 
6. Nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
a) Dienstleistungen des Staates 
b) Sonstige nichtmarktbestimmte Dienstleistungen 
7. Insgesamt, einschließlich abzugsfähiger Mehrwertsteuer (1 bis 6) 
6. abzüglich : Abzugsfähige Mehrwertsteuer auf Käufe von Anlagegütem 
9. Bruttoanlageinvestitionen ( 7 ­ 8 ) 

DELI 
Strukturtabeller 
(Forspalter, se anden del) 
Tabel 
11 
12 
13 
14 
I fi 
Ιβ 
Branchernes andel i bruitoti (væksten i markedspriser (total = 100) i % 
Branchernes andel i samlet beskæftigelse (total ­ 100) i % 
Varernes andel i faste bruttoinvesteringer (total m 100) i % 
Ejerbranchernes andel i faste bruttoinvesteringer (total ■ 100) i % 
Gennemsnitlige ärlige vækstrate for bruttoværdi ti (væksten i markedspriser i faste priser 
fordelt efter brancher i % 
Den samlede beskæftigelses gennemsnitlige ärlige vækstrate fordelt efter brancher i % 
Den gennemsnitlige ärlige vækstrate for de private husholdningers konsum i konstante 
priser efter formal i % 
De faste bruttoinvesteringers gennemsnitlige ärlige vækstrate i faste priser fordelt efter 
varer I % 
De faste bruttoinvesteringers gennemsnitlige årlige vækstrate i faste priser fordelt efter 
ejerbrancher i % 
Forholdet mellem branchernes arbejdsprodukt!vitet (bruttoværditilvækst i markedspri­
ser i faste priser/samlet beskæftigelse) og samlet produktivitet ( = 100) 
Arbejdsprodukt!vitetens årlige gennemsnitlige vækstrate efter brancher i % 
Investerlngsrate (faste bruttoinvesteringer i løbende priser/bruttoværditilvækst i 
faktorpriser i lebende priser) I % 
Den gennemsnitlige årlige vækstrate for bruttoværditilvækstens implicite priser 
i markedspriser fordelt efter brancher i % 
Gennemsnitlige årlige vækstrate for de private husholdningers konsums implicite priser 
efter formål i % 
Gennemsnitlige ärlige vækstrate for de faste bruttoinvesteringers implicite priser efter 
varer i % 
Gennemsnitlige ärlige vækstrate for de private husholdningers konsums implicite priser 
efter ejerbrancher I % 
Tabeller på grundlag af købekraftpariteterne 
(Forspalter se også anden del) 
Tabel Titel 
Per capita mængdeindeks (EUR 10 = 100) tor 1980 
Priser og købekraftparfteter for 1980 
1.1. Privat konsum pá det økonomiske område opdelt på varegrupper 
1.2. Den offentlige sektors kollektive konsum 
1.3. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter varer 
Prisniveauindeks for 1980 
Priser og k o bek r a ftp a riteter for 1980 
2.1. Privat konsum pä det økonomiske område opdelt pá varegrupper 
2.2. Den offentlige sektors kollektive konsum 
2.3. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter varer 
Medlemsstaternes andel I kobekraftatandarder (EUR 10 = 100) for 1980 
Priser og kebekraftparHeter for 1980 
3.1. Privai konsum pá det økonomiske område opdelt på varegrupper 
3.2. Den offentlige sektors kollektive konsum 
3.3. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter varer 
Tabel 
3. 
4. 
S. 
Kode 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
Titel og forspalter 
9. Bruttoværditilvækst i markedspriser 
10. Importafgifter (R29) 
11. Bruttonationalprodukt i markedspriser (N1) 
Bruttoværditilvækst 1 laktorprlser og len­ og personaleudgifter fordelt etter 
branche 
Se tabel 2, undtagen tor følgende brancher: 
7. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
8. 1 all 
Samlet beskæftigelse, beskæftigelse af lenmodtagere tordelt efter branche 
Se tabel 2, undtagen tor folgende brancher: 
6. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
7. 1 alt 
Husholdningernes konsum Inden for det økonomiske territorium opdelt p i 
varegruppe 
Næringsmidler, drikkevarer og tobak 
Næringsmidler 
Brød og korn 
Kød 
Fisk 
Mælk, ost og æg 
Olie og fedtstoffer 
Frugt og grensager, undtagen kartofler og andre rodfrugter 
Kartofler og andre rodfrugter 
Sukker 
Kaffe, te, kakao 
Andre fedevarer, herunder frugtkonserves og sukkervarer 
Alkoholfri drikkevarer 
Alkoholiske drikkevarer 
Tobak 
Beklædningsartlkler og fodtøj 
Beklædningsartikler undtagen fodtøj, herunder reparationer 
Fodtøj, herunder reparationer­
Bollger, opvarmning og belysning 
Bollger og afgifter til vand 
Opvarmning og belysning 
Møbler, husholdningsartikler og løbende vedligeholdelsesudgifter 
Møbler og mur­ og nagelfaste ting, tæpper og andre gulvbelægninger 
samt reparationer 
Husholdningsartikler af stof, andet boligudstyr samt reparation 
Varme­ og kogeapparater, køleskabe, vaskemaskiner og andre store 
husholdningsmaskiner, herunder tilbehør og reparation 
Service og husgeråd, herunder reparation 
Husholdningstjenester eksklusive hushjælp 
DEL 
Tabel 
2. 
Kode Titel og forspalter 
Bruttoværdrtllvækst 1 markedspriser fordelt efter branche 
1. Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeriprodukter 
2. Energiprodukter 
3. Industriprodukter 
a) Malme og metaller undtagen spaltelige eller berigede stoffer 
b) Ikke­metalliske mineraler og produkter heraf 
c) Kemiske produkter 
d) Jern­ og metalvarer undtagen maskiner og transportmidler 
e) Industri­ og landbrugsmaskiner 
f) Kontormaskiner, databehandlingsmaskiner og ­udstyr, finmekani­
ske og optiske instrumenter 
g) Elektriske maskiner og apparater samt elektrisk materiel 
h) Transportmidler 
i) Næringsmidler, drikke­ og tobaksvarer 
il Tekstilvarer, læder­ og fodtøj samt beklædning 
k) Papir og papirvarer, trykkeri­ og forlagsproducer 
1) Gummi­ og plastlkprodukter 
m) Andre industriprodukter 
4. Bygge­ og anlægsarbejder 
5. Markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Brugte varer, affaldsprodukter, reparation samt engros­ og 
detailhandelens tjenesteydelser 
b) Restauranters og hotellers tjenesteydelser 
c) Indenlandske transportydelser 
d) Skibs· og luftfartens transportydelser 
e) Tjenesteydelser i tilknytning til transport 
f) Telekommunikation 
g) Kredit­, finansierings­ og forsikringsvirksomheders tjenesteydelser 
h) Andre markedsbestemte tjenesteydelser 
θ Minus: den imputerede produktton af banktjenesteydelser 
7 Minus: moms, der kan trækkes fra ved køb af faste kapitalgoder 
β Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
71 
72 
73 
74 
8 
Θ1 
62 
83 
E4 
65 
Hushjælp 
Medicin, lægeudgifter og lignende 
Medikamenter og andre farmaceutiske produkter 
Terapeutiske apparater og udstyr 
Læger, sygeplejersker og lignende 
Hospitaler og lignende 
Ulykkes­ og sygeforsikringer 
Transport og kommunikation 
Anskaffelse af køretøjer 
Udgifter til køretøjer 
Køb af transportydelser 
Kommunikation 
Fritid, underholdning, undervisning og kultur 
Apparater og tilbehør, herunder reparationer 
Tjenester i forbindelse med fritid, underholdning og kultur, undtagen 
hoteller, restauranter og cafeer 
Bøger, dagblade og tidsskrifter 
Undervisning 
Andre varer og tjenesteydelser 
Personlig pleje 
Andre artikler, ikke andetsteds nævnt 
Udgifter på restauranter, cafeer og hoteller 
Turistrejser alt indbefattet 
Økonomiske tjenester, ikke andetsteds nævnt 
Andre tjenester, ikke andetsteds nævnt 
Husholdningernes konsum inden for det økonomiske territorium 
Faste bruttoinvesteringer fordell efter vare 
1. Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeriprodukter 
2. Udstyr 
a) Metalvarer og maskiner 
b) Transportmidler 
3. Byggeri 
a) Boliger 
b) Ikke­beboelsesbygninger 
ci Anlægsarbejder 
4. Andre produkter 
5.1 alt inklusive fradagsberettiget moms 
6. Minus: Moms, der kan trækkes fra ved køb af faste kapitalgoder 
7. Faste bruttoinvesteringer 
Faste bruttoinvesteringer fordelt efter ejerbranche 
Se tabel 2, undtagen for følgende brancher: 
6. Ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
a) Offentlige tjenesteydelser 
b) Andre ikke­markedsbestemte tjenesteydelser 
7. I alt inklusive fradagsberettiget moms 
8. Minus: Moms, der kan trækkes fra ved køb af faste kapitalgoder 
9. Faste bruttoinvesteringer 

I 
Structural tables 
Tables based on purchasing power parities 
Tableaux structurels 
Tableaux établis sur la base de parités de pouvoir d'achat 
1. Share of branches in gross value-added at market prices (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
1970 
3,2 
5,3 
37,8 
7,4 
35,7 
10,6 
100,0 
1975 
2,8 
5,4 
33,7 
6,1 
38,5 
13,4 
100,0 
1980 
2,1 
5,7 
31,8 
7,2 
40,0 
13,2 
100,0 
F 
1970 
6,9 
4,9 
28,7 
8,0 
40,0 
11,6 
100,0 
1975 
5,4 
4,1 
27,7 
8,1 
42,1 
12,7 
100,0 
1981 
4,0 
4,1 
25,6 
6,9 
45,7 
13,8 
100,0 
I 
1970 
8,1 
5,5 
28,8 
8,3 
38,2 
11,1 
100,0 
1975 
7,5 
4,7 
29,0 
7,8 
39,2 
11,8 
100,0 
1981 
5,8 
4,3 
28,6 
7,9 
39,5 
14,0 
100,0 
NL 
1970 
6,2 
5,5 
28,2 
7,5 
39,3 
13,5 
100,0 
1975 
4.9 
8,2 
23,3 
6,8 
41,5 
15,3 
100,0 
1979a) 
3,8 
8,9 
18,2 
7,2 
46,8 
15,2 
100,0 
Β 
1970 
3,6 
5,2 
30,2 
7,7 
41,5 
11,8 
100,0 
1975 
2,9 
5,4 
26,4 
7,4 
43,1 
14,7 
100,0 
1980 
2.1 
5,0 
23,6 
7,6 
45,6 
16,1 
100,0 
L 
1970 
3,8 
2,8 
45,1 
5,9 
33,8 
8,7 
100,0 
1975 
2,9 
2,5 
26,9 
8,1 
48,8 
10,7 
100,0 
2. Share of branches in occupied population (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
1970 
8,5 
2,0 
36,0 
8,1 
31,0 
13,6 
100,0 
1975 
7,2 
1,9 
34,6 
7,4 
32,3 
16,6 
100,0 
1980 
5,9 
1,8 
33,6 
7,5 
33,4 
17,9 
100,0 
F 
1970 
13,2 
1,6 
26,4 
9,6 
32,8 
16,5 
100,0 
1975 
10,0 
1,4 
26,7 
8,9 
35,5 
17,5 
100,0 
1981 
8,6 
1,5 
23,8 
8,3 
39,5 
18,3 
100,0 
I 
1970 
18,3 
0,9 
27,8 
10,3 
28,6 
14,2 
100,0 
1975 
15,3 
0,9 
28,2 
8,8 
30,3 
16,6 
100,0 
1981 
12,7 
0,9 
26,7 
8,5 
33,5 
17,7 
100,0 
NL 
1970 
7,0 
1,5 
25,5 
10,8 
41,2 
14,1 
100,0 
1975 
6,4 
1,3 
23,2 
9,4 
44,4 
15,4 
100,0 
1981 
5,8 
1,3 
20,1 
8,6 
47,8 
16,3 
100,0 
Β 
1970 
4,9 
2,1 
30,4 
8,5 
36,0 
17,3 
100,0 
1975 
3,6 
1,7 
28,0 
8,1 
39,8 
18,8 
100,0 
1981 
3,0 
1,6 
22,7 
7,2 
43,7 
21,9 
100,0 
L 
1970 
9,3 
1,0 
33,2 
10,5 
35,9 
10,1 
100,0 
1975 
6,6 
0,9 
31,8 
11,1 
39,0 
10,6 
100,0 
3. Share of products in gross fixed capital formation (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Equipment 
3. Construction 
4. Other products 
5. Total (1 to 4) 
NACE 
CLIO 
R6 
D 
1970 
39,9 
59,7 
0,5 
100,0 
1975 
39,4 
60,3 
0,3 
100,0 
1979 
39,8 
59,3 
0,9 
100,0 
F 
1970 
37,9 
58,9 
3,1 
100,0 
1975 1981 
35,5 38,8 
60,3 55,9 
3,6 4,8 
100,0 100,0 
I 
1970 
34,2 
61,5 
4,9 
100,0 
1975 
37,2 
58,2 
4,6 
100,0 
1981 
38,2 
57,9 
3,8 
100,0 
NL 
1970 
44,1 
56,1 
100,0 
1975 
42,5 
57,6 
100,0 
1981 
35,8 
61,5 
2,5 
100,0 
Β 
1970 
38,5 
57,7 
3,8 
100,0 
1975 
34,9 
62,0 
3,3 
100,0 
1981 
31,0 
64,1 
4,9 
100,0 
L 
1970 1975 
39.2 25,8 
59.3 71,5 
1,4 2,7 
100.0 100,0 
4. Share of ownership branches in gross fixed capital formation (total = 100) in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
1970 
3,3 
5,2 
25,3 
2,4 
45,9 
17,9 
100,0 
1975 
3,4 
8,6 
17,8 
1,4 
50,9 
17,9 
100,0 
1980 
3,1 
6,4 
16,5 
1,5 
56,6 
16,0 
100,0 
F 
1970 
4,4 
6,3 
20,2 
3,0 
52,0 
14,1 
100,0 
1975 
4,6 
6,4 
15,8 
2,5 
56,8 
13,8 
100,0 
1981 
4,2 
9,6 
14,8 
2,2 
57,0 
12,3 
100,0 
I 
1970 
6,3 
7,9 
20,2 
1,2 
53,8 
10,7 
100,0 
1975 1981 
7,3 6,4 
7,6 
21,1 
1,1 
27,4 
53,2 56,3 
9,8 9,9 
100,0 100,0 
NL 
1970 
4,0 
8,2 
22,3 
2,1 
45,0 
18,6 
100,0 
1975 
4,5 
9,9 
15,8 
1,5 
48,7 
19,6 
100,0 
1981 
4,5 
7,1 
16,9 
1,6 
53,0 
17,0 
100,0 
Β 
1970 
2,3 
6,7 
24,9 
3,0 
46,1 
17,0 
100,0 
1975 
2,0 
8,3 
19,7 
1,5 
51,9 
16,5 
100,0 
1981 
2,1 
6,1 
15,8 
1.4 
53,6 
21,0 
100,0 
L 
1970 
5,2 
4,3 
37,0 
2,5 
36,9 
14,1 
100,0 
1975 
4,7 
4,2 
21,6 
1,4 
46,3 
21.7 
100,0 
66 
1. Part des branches dans la valeur ajoutée brute aux prix du marché (total = 100), en % 
1970 
?.? 
4,1 
31,6 
6.6 
42,5 
13,0 
100.0 
UK 
1975 
2,0 
5.6 
26,0 
7,0 
44,1 
16,3 
100,0 
1979 
2.0 
8,3 
24,4 
Θ.Θ 
44,2 
14,5 
100,0 
1970 
16,3 
2.7 
24,3 
8,5 
33,8 
14,4 
100,0 
IRLb) 
1975 1980 
16,4 11,0 
2.8 
23,6 
8,2 
35,6 
32,8 36,1 
16,3 17,3 
100,0 100,0 
1970 
6,3 
1,8 
21,2 
10,7 
43,8 
16,2 
100,0 
DKb) 
1975 
5,6 
1,7 
19,9 
8,5 
43,8 
20,4 
100,0 
1981 
5,5 
2,1 
18,3 
5,3 
45,2 
23,7 
100,0 
1970 
18,2 
2,7 
19,8 
8,9 
39,0 
11,4 
100,0 
GRb) 
1975 
19,5 
2,5 
20.2 
7,2 
39,2 
11.5 
100,0 
1981 
17,8 
3,2 
19,9 
7,5 
37,8 
13,8 
100,0 
1970 
13,1 
3,8 
17,0 
9,9 
46,5 
9,8 
100,0 
Eb) 
1975 
11,2 
3,8 
17,1 
10,1 
47,7 
10,0 
100,0 
1978 
10,0 
3,6 
15,8 
8,7 
50,7 
11,1 
100,0 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agricultu­
re, de la sylviculture et 
de la pèche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
Services marchands 
Services non mar­
chands 
Total (1 à 6) 
2. Part des branches dans l'emploi total (total = 100), en % 
1970 
3,1 
3,0 
32,6 
8,7 
36,3 
18,4 
100,0 
UK 
1975 
2,6 
2,5 
28,5 
7,0 
38,2 
21,1 
100,0 
1981 
2,8 
2,6 
24,4 
6,8 
40.9 
22,7 
100,0 
IRL 
1970 1975 1980 1970 
11,4 
0,6 
25,0 
9,7 
34,5 
18,8 
100,0 
DK 
1975 1981 
9,6 10,1 
0,7 0,7»! 
21,6 20,4"! 
8,2 8,6 
34,9 42,6 
25,1 38,8 
100,0 100,0 
GR 
1970 1975 1980 
E 
1970 1975 1980 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu­
re, de la sylviculture et 
de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar­
chands 
7. Total (1 à 6) 
3. Part des produits dans la formation brute de capital fixe (total = 100) en % 
UK 
1970 1975 
48,6 43,5 
46,3 50,7 
5,1 5,9 
100,0 100,0 
1981 
51,9 
41,7 
6.4 
100.0 
1970 
44,0 
51,4 
2,8 
100,0 
IRL 
1975 
45,0 
54,6 
3,1 
100,0 
1980 
43,2 
56,1 
2,1 
100,0 
DK 
1970 1975 
32,6 33,7 
67,7 66,6 
100,0 100,0 
1981 
41,2 
59,1 
100,0 
GR 
1970 1975 1981 
35,6 38,4 38,1 
64,4 61,6 61,9 
100,0 100,0 100,0 
E 
1970 1975 
39,7 38,2 
60,3 61,8 
100,0 100,0 
1978 
34,9 
65,1 
100,0 
NACE 
CLIO 
R6 
1. Produits de l'agricultu­
re, de la sylviculture et 
de la pèche 
2. Équipement 
3. Construction 
4. Autres produits 
5. Total (1 à 4) 
4. Part des branches propriétaires dans la formation brute de capital fixe (total = 100), en % 
I970 
2.8 
10,6 
21,6 
1,7 
47,9 
15,3 
100.0 
UK 
1975 
2.1 
14,5 
16./ 
1,9 
49,5 
147 
100,0 
1981 
2,1 
16,5 
14,8 
1,5 
53.6 
11.6 
100,0 
1970 
14,7 
6,7 
21,8 
1.7 
48,0 
7,2 
100,0 
IRL 
1975 
9.4 
3.3 
25,4 
2,3 
51.0 
8,6 
100.0 
1980 
11.2 
7,2 
24,1 
3,5 
46,9 
7.1 
100,0 
DK 
1970 1975 1980 
GR 
1970 1975 1980 
E 
1970 1975 1980 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu­
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar­
chands 
7. Total (1 à 6) 
67 
5. Average annual growth rate of the gross value­added at market prices, 
at constant prices, by branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
80/70 
1,5 
1,8 
2,1 
2,1 
3,7 
3,1 
2,8 
80/76 
2,5 
1,7 
2,4 
3,9 
4,3 
2,5 
3,2 
80/79 
1,6 
­2 ,7 
0,7 
4,4 
2,7 
2,5 
1,9 
F 
81/70 
0,6 
3,5 
3,2 
0,0 
4,7 
2,3 
3,3 
81/76 
2,1 
1,8 
1,6 
­ 1 , 6 
4,0 
1,6 
2,3 
81/80 
­5 ,7 
­ 3 , 6 
­ 1 ,8 
1,0 
3,5 
1,6 
0,1 
I 
81/70 
1,1 
1,8 
3,5 
0,1 
3,5 
2,3 
2,8 
81/76 
2,2 
0,5 
3,1 
1.7 
3,4 
0,9 
2,6 
81/80 
­1 ,6 
­ 0 ,7 
­1 ,0 
1,3 
1,0 
0,5 
­ 0 , 2 
NL 
81/70 
4,6 
4,8 
2,0 
­1 ,9 
3,4 
2,3 
2,5 
81/76 
5,7 
­2 ,2 
1,0 
­3 ,3 
2,6 
2,0 
1,4 
81/80 
10,9 
­ 6 ,1 
­ 0 , 4 
­10,6 
­0 ,4 
1,6 
­1 ,2 
Β 
80/70 
0,8 
5,0 
3,5 
2,5 
3,3 
3,6 
3,2 
80/76 
3,6 
2,8 
1,5 
1,5 
2,9 
2,7 
2,2 
80/79 
0,2 
­ 1 ,1 
­0 ,6 
6,6 
3,0 
1.7 
2,5 
L 
80/70 
0,6 
2,4 
1,2 
2,6 
7,8 
3,2 
3,0 
80/76 t 
4.3 
1,2 
1,8 
1.7 
1,7 
3,0 
2.5 
6. Average annual growth rate of the occupied population, by branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
80/70 
­3 ,9 
­1 ,3 
­ 1 , 2 
­ 1 ,1 
0,4 
2,4 
­ 0 ,3 
80/76 
­3 ,3 
­ 0 , 4 
0,3 
0,9 
1.2 
2,0 
0,7 
80/79 
­2 ,6 
1,1 
0,8 
1,3 
0,8 
2,0 
0,9 
F 
81/70 
­3 ,5 
­0 ,4 
­0 ,7 
­1 ,0 
2,0 
1,3 
0,3 
81/76 
­ 2 ,1 
0,4 
­ 1 ,8 
­ 0 , 0 
1,8 
0,8 
0,1 
81/80 
­ 1 ,4 
2,0 
­3 ,7 
­1 ,8 
0,9 
0,5 
­ 0 ,7 
I 
81/70 
­2 ,7 
1,1 
0,1 
­ 1 , 2 
2,0 
2,5 
0,5 
81/76 
­2 ,5 
0,6 
­ 0 ,3 
0,6 
2,5 
1.7 
0,7 
81/80 
­3 ,8 
1,0 
­1 ,5 
1,8 
3,0 
1,4 
0,5 
NL 
81/70 j 
­1 ,6 
­ 1 ,1 
­ 2 , 0 
­ 1 ,9 
1,5 
1,4 
0,1 
81/76 
­1 ,5 
1,3 
­ 1 ,6 
­1 ,4 
1,7 
0,9 
0,4 
81/80 
­1 ,4 
3,3 
­3 ,3 
­9 ,1 
0,1 
1.6 
­1 ,3 
B 
81/70 
­ 4 ,4 
­2 ,5 
­2 ,6 
­1 ,5 
1,6 
2,2 
0,1 
81/76 
­2 ,5 
­1 ,3 
­3 ,0 
­ 2 , 4 
1,1 
1.8 
­0 ,2 
81/80 
­ 2 ,4 
­0 ,7 
­ 5 ,1 
­10,4 
­0 ,1 
0.3 
­ 2 ,1 
L 
80/70 
­3 ,5 
0,0 
­0 ,8 
1,4 
3,5 
2,8 
1,3 
80/76 £ 
­ 2 ,3 
0,0 
­ 3 , 0 
1.4 
2,9 
2,·1 
0,6 
7. Average annual growth rate of the final consumption of households at constant prices, 
by purpose, in % 
Food, beverages and to­
bacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings and 
household equipment and 
operation 
Medical care and health 
expenses 
Transport and communi­
cation 
Recreation, entertainment, 
education and cultural ser­
vices 
Miscellaneous goods and 
services 
Total (1 to 8) 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
81/70 
2,0 
1,1 
3,2 
2,8 
5,2 
3,4 
4,3 
3,1 
3,1 
D 
81/76 
1,8 
0,3 
2,3 
1,9 
2,8 
2,5 
3,7 
2,7 
2,3 
81/80 
­0 ,8 
­3 ,5 
1,5 
­2 ,8 
2,4 
­2 ,8 
0,3 
1,8 
­ 0 , 4 
81/70 
1,8 
1,9 
4,9 
4,1 
7,5 
4,6 
6,4 
4,0 
4,1 
F 
81/76 
1,4 
1,2 
4,2 
1,2 
6,7 
3,1 
5,3 
2,4 
3,1 
81/80 
­0 ,1 
3,3 
2,8 
­ 0 , 4 
6,4 
2,1 
3,9 
1,8 
2,2 
81/70 
1,9 
1,9 
2,8 
3,7 
6,1 
4,2 
4,3 
3,0 
2,9 
I 
81/76 
1,8 
2,6 
2,6 
2,9 
3,3 
5,1 
6,1 
3,1 
3,0 
81/80 
­ 0 ,1 
­5 ,7 
1,1 
­3 ,0 
1,5 
3,1 
4,4 
0,2 
0,2 
81/70 
2,1 
­ 0 ,3 
2,9 
0,6 
3,3 
4,4 
6,0 
3,5 
2,7 
NL a) 
81/76 
1,2 
­1 ,2 
2.8 
­0 ,1 
2,9 
1,3 
4,2 
2,3 
1,7 
81/80 
­0 ,9 
­4 ,5 
0,0 
­7 ,9 
1.0 
­3 ,5 
­2 ,3 
­ 2 , 2 
­ 2 ,1 
81/70 
1,5 
3,0 
3,1 
3,7 
6.8 
3,7 
7,6 
2,5 
3.2 
Ba) 
81/76 
1,1 
0,7 
2,4 
0,8 
4,0 
1,6 
6,7 
1,3 
1,8 
81/80 
­2 ,3 
­0 ,7 
­0 ,1 
­3 ,4 
3,9 
­2 ,2 
6,4 
­3 ,0 
­1 ,4 
80/70 
1,4 
1,5 
5,0 
5,7 
7,0 
8,3 
3,3 
3,0 
4,1 
La) 
80/76 í 
1.2 
­1 ,3 
4,7 
1,3 
7,0 
5,7 
1.8 
3,2 
3.0 
8. Average annual growth rate of the gross fixed capital formation at constant prices, by product, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Equipment 
3. Construction 
4. Other products 
5. Total (1 to 4) 
NACE 
CLIO 
R6 
D 
80/70 80/76 
2,8 6,9 
1.4 4,0 
8.5 15,3 
2,0 5,3 
80/79 
3,2 
4,4 
­ 9 ,1 
3,7 
F 
81/70 
4,1 
0,8 
4,6 
2,3 
81/76 81/80 
3,2 ­2 ,9 
­1 ,3 ­1 ,2 
5,2 ­1 ,9 
0,9 ­1 ,9 
I 
81/70 
3,2 
­0 ,4 
­ 0 ,3 
1,0 
81/76 81/80 
4,8 ­0 ,4 
1,6 0,8 
0,1 ­11,2 
2,8 ­0 ,2 
NL 
81/70 81/76 81/80 
0,0 1,0 ­10,7 
­1 ,2 ­ 1 ,1 ­11,0 
­0 ,8 ­0 ,4 ­10,8 
B 
81/70 81/76 81/80 
0,5 ­0 ,6 ­4 ,7 
­0 ,6 ­4 ,0 ­21,9 
0,6 2,2 ­19,2 
0,3 ­2 ,6 ­16,2 
L 
79/70 
1,8 
1,9 
7,1 
2,0 
79/76 7 
9,8 
­ 2 , 0 
8,6 ­
1.6 
68 
5. Accroissement annuel moyen de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, 
aux prix constants, par branche, en % 
81/73 
1,6 
/,/ 
-2,5 
-4,0 
1,0 
1,5 
0,1 
UK a) 
81/76 81/80 
5,7 -0 ,7 
10,8 3.6 
-2 ,6 -6 ,4 
-2 ,9 -11,5 
1,4 4,6 
0,9 0,2 
0,5 -2 ,5 
IRL 
80/70 80/76 80/79 81/70 
3,0 
4.3 
2,5 
-4 ,9 
2.5 
4,5 
2,1 
DK a) 
81/76 81/80 
5,8 10,7 
3,8 -14,6 
1,6 1,3 
- 2 ,1 -16,9 
1,6 1,0 
4,7 3,5 
1,3 0,1 
GR 
80/70 80/76 80/79 
E 
80/70 80/76 80/79 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar-
chands 
7. Total (1 à 6) 
6. Accroissement moyen annuel de l'emploi total, par branche, en % 
31/70 
-1,7 
-1,9 
-3,1 
-0,4 
0,6 
M 
-0 ,5 
UK 
81/76 81/80 
-0 ,7 -1 ,5 
-0 ,5 -2 ,0 
-3,7 -11,4 
-1 ,7 -8 .1 
-0 ,0 -4 ,0 
-0 ,0 -0 ,3 
-1 ,2 -5 ,3 
IRL 
77/70 77/76 
-2 ,8 -1 ,9 
1.3 2,5 
-1 ,8 - 0 ,6 
-1 ,4 -1 ,9 
0,9 0,6 
5,5 4,1 
-0 ,2 1,0 
DK 
81/70 81/76 81/80 
-2 ,7 - 2 ,5 -1 ,5 
1,5 2,0 6,5 
-1 ,6 - 1 ,1 -4 ,8 
- 2 ,6 - 4 ,1 -12,6 
0,3 -0 ,5 -2 ,6 
5,1 4,2 3,4 
0,5 0,1 -1 ,9 
GR 
80/70 80/76 80/79 
E 
80/70 80/76 80/79 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar-
chands 
7. Total (1 à 6) 
7. Accroissement moyen annuel de la consommation finale des ménages aux prix constants, 
par fonction de consommation, en % 
11/70 
0,/ 
2.8 
1,7 
2,4 
1,3 
2,5 
3,4 
1,9 
1.9 
UK a) 
81/76 
0,5 
3.9 
2,2 
2,1 
4,2 
1,/ 
2,5 
0,9 
1,7 
81/80 
-1 ,9 
2.4 
1.1 
3,6 
5,8 
0.5 
0,8 
-3 ,4 
-0 ,1 
80/70 
2.4 
0,4 
3,4 
1,9 
4,7 
5,2 
3,8 
2,1 
2.8 
IRL a) 
80/76 
3,1 
3,0 
4,0 
1,5 
4,7 
5,7 
4.9 
5.3 
3,7 
80/79 
0,8 
-2 ,4 
0,9 
-4 ,6 
8.4 
- 0 ,5 
-0 ,8 
-5 ,0 
-0 ,4 
81/70 
0,6 
0,5 
2,9 
-0 ,9 
1,4 
0,6 
4,2 
0,4 
1.3 
DKa) 
81/76 
0,1 
- 0 ,9 
1,5 
- 3 ,3 
2,9 
- 2 ,1 
1,3 
- 0 ,6 
-0 ,2 
81/80 
-0 ,5 
2,6 
- 0 ,3 
- 5 ,8 
4,8 
-0 ,3 
-0 ,5 
-0 ,3 
-0 ,5 
81/70 
3,2 
2,2 
6,0 
5,6 
3,3 
8,3 
2,4 
5,2 
4,3 
GR a) 
81/76 
2,7 
-1 ,8 
5,5 
1,9 
2,6 
5,4 
0.7 
3,1 
2.8 
81/80 
2,8 
- 3 ,9 
3,4 
4,7 
- 2 , 4 
2,7 
-6 ,8 
1.0 
1,6 
79/70 
3,6 
2,7 
4,0 
2,8 
6,7 
7,5 
5,5 
4,3 
E 
79/76 
2,1 
- 1 ,3 
1.9 
0,2 
3,9 
4,1 
2,2 
1.8 
79/78 
3,8 
- 4 , 0 
2,4 
- 1 ,6 
0,0 
4,7 
1,7 
1.9 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produits al imentaires, 
boissons et tabac 
Articles d'habillement et 
chaussures 
Logement, chauffage et 
éclairage 
Meubles, articles de ména-
ge, dépenses d'entretien 
courant 
Services médicaux et dé-
penses de santé 
Transport et communica-
tions 
Loisirs, spectacles, ensei-
gnement et culture 
Autres biens et services 
Total (1 à 8) 
8. Accroissement moyen annuel de la formation brute de capital fixe aux prix constants, par produit, en % 
UK 
1/70 81/76 81/80 
2.4 2,6 -7 ,7 
-3,1 -6 ,9 -11,8 
0.8 0,8 13.3 
-0,3 -1 ,9 -8 ,2 
IRL 
80/70 80/76 80/79 
6,2 5,0 -12,6 
4,9 8,4 -1 ,7 
3,8 -0 ,5 3,9 
5,1 6,1 -7 .7 
DK 
81/70 81/76 81/80 
0,8 - 3 ,3 - 9 ,8 
-4 .1 - 8 ,6 -19,7 
-2 ,4 -6 ,6 -15,7 
GR 
81/70 81/76 81/80 
4,6 5,0 - 4 .5 
0,1 -1 .4 -11.2 
1,4 0,6 -8 ,6 
E 
77/70 77/76 
5,1 0,8 
2,7 -1 ,0 
3,7 -0 ,2 
NACE 
CLIO 
R6 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Équipement 
3. Construction 
4. Autres produits 
5. Total (1 à 4) 
9. Average annual growth rate of the gross fixed capital formation at constant prices, 
by ownership branch, in % 
1. A g r i c u l t u r a l , f o res t r y 
and f ishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufac tured products 
4. Bu i ld ing and construc­
t ion 
5. Market serv ices 
6. Non­market serv ices 
7. Tota l (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
80/70 
1,4 
4,2 
­ 1 , 3 
­ 2 , 1 
4,0 
0,5 
2,0 
80/76 
2,5 
1,5 
4,8 
10,3 
6,8 
2,7 
5,3 
80/79 
­ 8 , 7 
14,2 
6,7 
­ 4 , 8 
2,9 
3,9 
3,7 
F 
81/70 
1,9 
6,5 
0,6 
0,4 
3,0 
0,3 
2,3 
81/76 
0,2 
6,3 
0,9 
­ 3 , 3 
0,8 
­ 1 , 4 
0,9 
81/80 
8,1 
3,0 
­ 8 , 1 
6,4 
­ 1 , 9 
­ 0 , 5 
­ 1 , 9 
l a ) 
81/70 
1,3 
1,7 
0,5 
1,2 
1,5 
0,2 
1,0 
81/76 
­ 1 , 1 
6,5 
4,5 
5,2 
3,5 
1,8 
2,8 
81/80 
­ 9 , 4 
13,8 
15,5 
13,8 
2,3 
9,0 
­ 0 , 2 
NL 
81/70 
1.3 
0,4 
­ 3 , 9 
0,3 
­ 3 , 2 
­ 2 , 5 
­ 0 , 8 
81/76 81/80 
0,3 ­ 2 0 , 2 
­ 1 , 0 ­ 1 2 , 7 
­ 0 , 4 ­ 1 5 , 4 
1,7 ­ 1 4 , 7 
­ 0 , 2 ­ 1 2 , 8 
­ 4 , 0 ­ 3 , 2 
­ 0 , 4 ­ 1 0 , 8 
Β 
81/70 
1,1 
­ 0 , 6 
­ 1 , 6 
­ 3 , 4 
1,2 
0,6 
0,3 
81/76 81/79 
­ 3 , 6 ­ 1 2 , 4 
­ 3 , 5 ­ 1 7 , 1 
­ 1 , 1 ­ 8 , 7 
­ 6 , 4 ­ 2 7 , 2 
­ 3 , 5 ­ 1 9 , 9 
­ 0 , 2 ­ 1 1 , 0 
­ 2 , 6 ­ 1 6 , 2 
L 
79/70 
­ 1 , 6 
­ 2 , 5 
­ 1 . 9 
­ 0 , 2 
3,3 
7,1 
2,0 
79/76 7 
­ 1 0 , 8 
2,8 ­
9,2 
5,5 
­ 1 , 1 
2,3 
1,6 
10. Ratio of apparent productivity of labour (gross value­added at constant market prices/total employment) 
branch to apparent productivity of labour of the total ( = 100) 
1. A g r i c u l t u r a l , f o res t r y 
and f ishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Bu i ld ing and const ruc­
t ion 
5. Market serv ices 
6. Non­market serv ices 
7. Tota l (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
1970 
38,4 
271,8 
103,5 
91,8 
116,1 
78,4 
100,0 
1975 
44,3 
274,2 
104,4 
90,6 
115,8 
70,4 
100,0 
1980 
48,6 
272,7 
105,7 
92,2 
117,5 
61,5 
100,0 
F 
1970 
49,9 
285,2 
101,6 
78,0 
113,7 
65,7 
100,0 
1975 
53,0 
308,9 
101,9 
77,0 
110,9 
57,1 
100,0 
1981 
55,7 
313,1 
111,4 
63,1 
108,7 
53,1 
100,0 
I 
1970 
43,8 
618,8 
103,1 
81,3 
134,4 
78,1 
100,0 
1975 
51,4 
574,3 
102,9 
80,0 
137,1 
71,4 
100,0 
1981 
52,9 
524,4 
117,3 
73,6 
123,4 
59,9 
100,0 
NL 
1970 
63,9 
341,4 
86,9 
72,5 
92,9 
107,1 
100,0 
1975 
73,1 
616,2 
95,6 
68,7 
89,1 
94,4 
100,0 
1981 
87,2 
534,5 
93,4 
61,9 
93,5 
89,1 
100,0 
Β 
1970 
67,9 
213,3 
80,4 
86,4 
111,4 
77,1 
100,0 
1975 
73,8 
292,9 
88,3 
85,7 
101,7 
76,2 
100,0 
1980 
85,8 
335,0 
106,3 
86,0 
95,6 
67,3 
100,0 
L 
1970 
40,8 
276,1 
107,0 
75,2 
101,5 
119,0 
100,0 
1975 ■ 
49,6 
314,4 ! 
93,9 ■ 
81,5 
139,5 
113,0 ■ 
100,0 ■ 
11. Average annual growth rate of apparent productivity of labour, by branch, % 
1. A g r i c u l t u r a l , f o res t r y 
and f ishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Bu i ld ing and const ruc­
t ion 
5. Market serv ices 
6. Non­market serv ices 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
80/70 
5,6 
3,2 
3,4 
3,2 
3,3 
0,7 
3,1 
D 
80/76 
6,0 
2,1 
2,1 
3,0 
3,0 
0,4 
2,4 
80/79 
4,3 
­ 3 , 8 
­ 0 , 1 
3,0 
1.9 
0,5 
1,0 
81/70 
4,2 
3,9 
3,9 
1,1 
2,6 
1,1 
3,0 
F 
81/76 
2,7 
1,4 
3,5 
­ 0 , 5 
2,2 
0,8 
2,2 
81/80 
­ 4 , 4 
­ 5 , 5 
1,9 
2,8 
2,6 
1,1 
0,9 
81/70 
3,9 
0,7 
3,4 
1,4 
1,5 
­ 0 , 2 
2,3 
I 
81/76 
3,6 
­ 0 , 1 
3,4 
1,1 
0,8 
­ 0 , 8 
1,9 
81/80 
2,3 
­ 1 , 7 
0,5 
­ 0 , 5 
­ 1 , 9 
­ 0 , 9 
­ 0 , 8 
81/70 
6,3 
5,9 
4,1 
0,0 
1,9 
0,9 
2,5 
NL 
81/76 
7,2 
­ 3 , 5 
2,6 
­ 1 , 9 
0.9 
1,0 
6.4 
81/80 
12,6 
­ 9 , 1 
3,0 
­ 1 , 6 
­ 0 , 6 
0,0 
5,7 
80/70 
5,4 
7,7 
5,8 
2,9 
1,4 
1,5 
2,9 
Β 
80/76 
7,1 
4,7 
4,9 
2,4 
1,0 
0,1 
2,0 
80/79 
5,9 
­ 0 , 4 
1,5 
10,0 
1.6 
0,4 
2,6 
80/70 
4,3 
2,4 
2,0 
1,1 
4,1 
0,4 
1,6 
L 
80/76 8 
6,8 
1,2 
5,0 
0,3 
­ 1 , 2 
0,5 
1,9 
12. Rate of investment, in % (gross fixed capital formation at current prices/gross value­added 
at current market prices) 
1. A g r i c u l t u r a l , f o res t r y 
and f ishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Bu i ld ing and const ruc­
t ion 
5. Market serv ices 
6. Non­market serv ices 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
1970 
27,6 
40,7 
20,4 
9,8 
36,9 
45,0 
28,9 
1975 
26,7 
54,8 
13,0 
5,8 
30,5 
29,0 
23,3 
1980 
38,9 
38,8 
13,5 
6,9 
36,2 
30,2 
25,4 
F 
1970 
15,9 
32,4 
17,6 
9,5 
32,6 
30,4 
23,4 
1975 
21,1 
38,6 
14,1 
7,6 
33,3 
26,9 
23,3 
1981 
23,5 
52,3 
12,8 
7,0 
27,6 
19,7 
21,2 
I 
1970 
16,5 
30,7 
14,8 
3,1 
29,8 
20,4 
21,4 
1975 
19,4 
32,8 
14.6 
2,8 
27,2 
16,6 
20,6 
1981 
22,0 
36,9"! 
12,4=1 
3 ,1 " ! 
28,5 
14,2 
20,3 
NL 
1970 
17,6 
40,6 
21,6 
7,5 
31,2 
37,7 
25,7 
1975 
19,7 
26,5 
14,9 
4,9 
25,6 
28,0 
20,8 
1979 
39,7 
16,1 
19,9 
5,6 
25,5 
21,6 
21,0 
Β 
1970 
14,6 
46,2 
20,8 
10,0 
26,5 
33,7 
25,3 
1975 
14,8 
49,5 
18,2 
5,0 
28,2 
26,8 
24,5 
1980 
20,2 
43,4 
13,3 
4.6 
27,1 
25,6 
23,4 
L 
1970 
32,4 
35,9 
19,2 
9.8 
25,5 
38,0 
23,5 
1975 1 
39,8 
41,8 
20,1 
4,5 
23,7 
50,5 
27,8 
70 
9. Accroissement moyen annuel de la formation brute de capital fixe aux prix constants, 
par branche propriétaire, en % 
81/70 
- 3 , 8 
3,5 
- 3 , 3 
1,6 
1.3 
- 4 , 0 
- 0 , 3 
UK 
81/76 81/80 
- 8 , 4 - 2 2 , 0 
- 2 , 2 5,9 
- 3 , 3 - 1 9 , 1 
- 4 , 4 - 3 0 , 0 
0,4 - 7 , 3 
- 7 , 4 - 7 , 2 
- 1 , 9 - 8 , 2 
IRL 
80/70 80/76 80/79 
2,1 - 0 , 8 - 2 7 , 1 
6.5 12,6 33,1 
6,6 5,8 - 3,6 
11,5 15,6 - 2 3 , 1 
4,7 6,9 - 8 , 4 
5,1 6,7 2,5 
5,1 6,1 - 7 , 7 
DK 
80/70 80/76 80/79 
GR 
80/70 80/76 80/79 
E 
80/70 80/76 80/79 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar-
chands 
7. Total (1 à 6) 
10. Rapport des productivités apparentes du travail (valeur ajoutée brute aux prix du marché 
à prix constants/emploi total) des branches à la productivité apparente du travail du total ( = 100) 
UK 
1970 1975 
60,0 76,3 
196,7 216,2 
85,9 87,0 
120,9 99,0 
114,7 114,4 
87,8 76,2 
100,0 100,0 
1981 
79,3 
374,6 
83,9 
80,9 
108,9 
70,3 
100,0 
IRL 
1970 1975 1970 
42,3 
217,5 
68,6 
104,9 
113,3 
87,9 
100,0 
DK a) 
1975 1981 
52,8 66,1 
242,1 258,9") 
83,2 87,0» 
94,2 67,7 
113,3 120,1 
73,7 69,5 
100,0 100,0 
GR 
1970 1975 
E 
1970 1975 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar-
chands 
7. Total (1 à 6) 
11. Accroissement moyen annuel de la productivité apparente du travail, par branche, en % 
UK 
81/71 81/76 81/80 
4,9 3,3 0,8 
8,5 11,3 5,6 
2,1 1.1 5,6 
- 1 , 4 - 1 , 2 - 3 , 7 
1,8 1,5 8,9 
0,2 1,0 0,5 
2,3 1,7 2,9 
IRL DK a) 
81/70 81/76 81/80 
5,9 8,5 12,3 
: : - 1 4 , 6 
1,3 
- 2 , 3 - 4 , 3 - 4 , 9 
2,2 2,1 3,7 
- 0 , 5 0,5 0,1 
1,6 1,2 2,0 
GR E NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar-
chands 
7. Total (1 à 6) 
12. Taux d'investissement (formation brute de capital fixe à prix courants/valeur ajoutée brute 
aux prix du marché à prix courants), en % 
1970 
24,6 
50,0 
13,1 
5,0 
21,6 
22,6 
18,6 
UK 
1975 
27,9 
51,4 
13,4 
5.5 
22,4 
18,0 
19,5 
1979 
25,1 
29,6 
14,1 
5,3 
22,1 
13,1 
24,1 
IRL a) 
1970 1975 
23,2 13,6 
63,0 28,1 
23,0 25,4 
5,1 6,6 
36.5 36,7 
12.9 12,5 
26.6 25.2 
1980 
30,3 
38,7 
12,3 
31.9 
DK GR E NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produits de l'agricultu-
re, de la sylviculture et 
de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages 
de génie civil 
5. Services marchands 
6. Services non mar-
chands 
7. Total (1 à 6) 
71 
13. Average annual growth rate of implicit prices of the gross value­added at market prices, by branch, in 7 
1. Agricultural , forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
80/70 
2,0 
7,1 
4,2 
5,8 
5,6 
7,3 
5,2 
80/76 
­ 2 , 6 
6,3 
3,3 
7,7 
3,7 
4,8 
4,0 
80/79 
­ 2 , 6 
14,2 
1,8 
10,4 
4,9 
5,8 
4,8 
F 
81/70 
7,4 
7,9 
8,9 
12,0 
9,8 
12,7 
9,7 
81/76 
5,7 
12,2 
9,6 
12,3 
10,9 
12,9 
10,5 
81/80 
11,1 
5.2 
12,8 
11,0 
12,5 
13,8 
12,0 
I 
81/70 
13,6 
13,7 
14,3 
17,7 
14,7 
18,1 
15,0 
81/76 
13,3 
19,6 
14,9 
19,8 
17,4 
24,1 
17,4 
81/80 
9,9 
11,8 
13,2 
21,8 
18,0 
28,3 
17,6 
NL 
81/70 
8,6 
11,7 
4,4 
11,0 
7,7 
8,9 
7,5 
81/76 
­ 0 , 8 
13,2 
1,9 
10,4 
5,3 
4,6 
5,3 
81/80 
9.3 
25,3 
2,4 
7,9 
4,5 
0,8 
5,6 
Β 
80/70 
3,5 
4,6 
4,0 
7,4 
7,8 
9,7 
7,0 
80/76 
­ 4 , 8 
4,2 
3.0 
5,9 
5,6 
7.0 
4,9 
80/79 
0,6 
12,0 
3.0 
7.3 
4,3 
7,8 
4,3 
L 
80/70 
2,0 
6,4 
4,1 
8,9 
7,5 
10,7 
6,4 
80/76 8C 
­ 4 , 5 ­
8,6 
4,1 
5.2 
7,0 
7,5 
5,2 
14. Average annual growth rate of implicit prices of the final consumption of households, 
by purpose, in % 
Food, beverages and to­
bacco 
Clothing and footwear 
Gross rent, fuel and power 
Furniture, furnishings and 
household equipment and 
operation 
Medical care and health 
expenses 
Transport and communi­
cation 
Recreation, entertainment, 
education and cultural ser­
vices 
Miscellaneous goods and 
services 
Total (1 to 8) 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
81/70 
4,2 
5,3 
6,0 
4,6 
6,8 
5,9 
4,2 
5,2 
5,3 
D 
81/76 
3,0 
4,6 
5,1 
4,1 
4,8 
4,9 
3,1 
4,8 
4,3 
81/80 
4,4 
4,1 
6,3 
5,5 
5,2 
8,9 
4,3 
4,9 
5,6 
81/70 
9,6 
9,4 
10,4 
9,0 
8,8 
10,7 
7,8 
10,4 
9,6 
F 
81/76 
10,3 
9,9 
11,9 
10,6 
9,3 
11,9 
8,4 
12,4 
10,7 
81/80 
13,6 
10,2 
13,9 
12,3 
10,6 
13,5 
8,9 
13,3 
12,5 
81/70 
13,7 
15,6 
15,4 
16,1 
12,7 
16,4 
13,3 
17,3 
15,0 
I 
81/76 
15,3 
17,8 
18,5 
17,4 
16,8 
18,2 
14,7 
19,1 
17,0 
81/80 
17,2 
19,3 
19,5 
20,9 
23,1 
19,4 
18,5 
20,4 
19,0 
81/70 ! 
5,5 
7,8 
10,6 
6,2 
11,1 
7,6 
5,7 
7,4 
7,6 
NL 
81/76 
3,7 
5,3 
8,6 
4,4 
6,9 
5,8 
3,6 
5,3 
5,5 
81/80 
5,2 
3,4 
11,5 
5,2 
5,9 
7,2 
4,7 
3,9 
6,2 
81/70 
6,2 
5,7 
9,0 
6,4 
7,1 
8,4 
5,0 
7,6 
7,2 
Β 
81/76 
3,6 
4,3 
9.6 
4,4 
5.2 
7,1 
2.1 
7,0 
6,1 
81/80 
6,5 
3.2 
13,3 
4,6 
4,2 
8,7 
2,3 
7,9 
8.9 
80/70 
6,1 
6,7 
7,5 
5,1 
7,2 
7,1 
5,8 
7,3 
6,7 
L 
80/76 81 
3,5 
7,7 
6,6 
4.9 
3,9 
7,6 
3,8 
6,2 
5,7 
15. Average annual growth rate of implicit prices of the gross fixed capital formation, 
by product, in % 
1. Agricultural , forestry 
and fishery products 
2. Equipment 
3. Construction 
4. Other products 
5. Total (1 to 4) 
NACE 
CLIO 
R6 
D 
80/70 
4,1 
6,2 
4,8 
5,1 
80/76 
2,8 
7,4 
11,4 
5,4 
80/79 
3,9 
10,3 
11,8 
7,6 
F 
81/70 81/76 81/80 
8,0 8,4 11,1 
10,8 11,2 11,6 
11,8 10,2 14,5 
9,7 9,9 11,7 
I 
81/70 81/76 
15,2 14,7 
17,6 19,7 
15,6 16,3 
16,6 17,5 
81/80 
17,9 
23,0 
18,8 
20,9 
NL 
81/70 81/76 81/80 
5,9 4,6 8,3 
9,5 8,3 6,6 
8,0 6,8 6,9 
Β 
81/70 
3,9 
8,9 
8,1 
7,1 
81/76 
2,3 
6,3 
5,0 
4,8 
81/80 
2,3 
6,2 
6,1 
4,0 
L 
79/70 
5,4 
8,7 
7,8 
7,5 
79/76 7Ì 
3,9 
4,8 
3,8 
4,4 
16. Average annual growth rate of implicit prices of the gross fixed capital formation, 
by ownership branch, in % 
1. Agricultural, forestry 
and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
4. Building and construc­
tion 
5. Market services 
6. Non­market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
D 
80/70 
5,1 
5,3 
4,4 
4,8 
5,5 
5,7 
5,1 
80/76 
3,9 
5,2 
3,7 
4,1 
5,8 
7,1 
5,4 
80/79 
5,5 
7,5 
4,4 
4,3 
8,4 
10,1 
7,6 
F 
81/70 
9,8 
9,5 
8,5 
8,5 
10,0 
10,5 
9,7 
81/76 
9,0 
11,6 
8,3 
10,4 
10,0 
10,9 
9,9 
81/80 
4,9 
10,5 
11,0 
7,7 
12,3 
12,8 
11,7 
I 
81/70 
5,3 
4,4 
4,9 
4,6 
4,7 
5,4 
4,8 
81/76 
5,3 
5,2 
5,8 
4,9 
5,8 
5,4 
5,6 
81/80 
4,9 
7,7 
10,6 
8,9 
6,3 
6,9 
7,3 
NL 
81/70 
7,9 
5,5 
8,9 
4,6 
8,5 
9.2 
8,0 
81/76 
6,0 
3,8 
10,0 
1,6 
7,4 
7,5 
6,8 
81/80 
4,1 
16,8 
15,1 
8,0 
6,6 
5,9 
6,8 
Β 
81/70 
5,5 
7,0 
4,8 
4,3 
7,7 
8,8 
7,1 
81/76 
3,4 
5,1 
2,7 
2,8 
5,0 
6,5 
4,8 
81/80 
1,7 
5,0 
2,7 
2,7 
2,5 
10,1 
4,0 
L 
79/70 
7,5 
4,3 
6,1 
6,5 
8,4 
8,6 
7,5 
79/76 7Í 
4,1 
6,2 
3,8 
4,4 
4,9 
4,5 
4,4 
72 
13. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la valeur ajoutée brute aux prix du marché, en % 
UK 
81/73 81/76 81/80 
11,5 5,0 10,3 
17,5 18,6 20,0 
14,8 13,3 7,0 
17,5 16,1 17,7 
14,9 12,1 10,0 
17,9 14,2 13,6 
15,9 14,2 12,1 
IRL DK a) 
81/70 81/76 81/80 
7,3 4,0 5,7 
8,7 11,3 51,1 
7,9 6,9 7,8 
10,4 9,1 12,1 
9,β 8,5 10,6 
10,9 8,2 10,5 
9,7 9,1 10,8 
GR 
81/70 81/76 81/80 
16,7 17,6 23,1 
11,8 18,9 49,3 
13,6 16,8 23,0 
17,2 21,4 17,4 
13,6 15,8 21,7 
15,7 19,2 21,3 
14,3 16,4 19,7 
E NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produi ts de l 'agr icu l tu­
re, de la sy lv icu l ture et 
de la pêche 
2. Produi ts énergét iques 
3. Produi ts industr ie ls 
4. Bât iments et ouvrages 
de gén ie civ i l 
5. Serv ices marchands 
6. S e r v i c e s non ma r ­
chands 
7. Tota l (1 à 6) 
14. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la consommation finale des ménages, 
par fonction de consommation, en % 
81/70 
12,3 
9.5 
15,4 
11,« 
13,2 
14,5 
12,0 
13,5 
13,1 
UK 
81/76 
11,4 
7,8 
15,2 
11,5 
M,? 
14,4 
12,1 
14,8 
13,0 
81/80 
9,5 
1.3 
18,4 
5,6 
11.9 
11,7 
8,H 
12,0 
11,0 
80/70 
13,8 
13,5 
13,0 
13,3 
12,2 
15,2 
14,7 
14,8 
13,9 
IRL 
80/76 
12,9 
13,1 
11,9 
12,6 
13,7 
13,5 
13,4 
14,2 
13,0 
80/79 
15,4 
15,1 
30,8 
17,1 
14,8 
16,9 
17,3 
18,3 
17,6 
81/70 
9,3 
8.0 
12,9 
9,7 
9,5 
10,9 
8,4 
10,5 
10,3 
DK 
81/76 
9,1 
7,7 
13,2 
9,5 
8.6 
10,6 
8,2 
11,2 
10,4 
81/80 
12,0 
5,4 
13,7 
12,7 
12,3 
12,2 
10,6 
10,0 
11,9 
81/70 
15,8 
13,2 
11,6 
13,7 
15,3 
13,6 
14,9 
15,4 
14,4 
GR 
81/76 
19,0 
29,4 
16,7 
16,7 
15,3 
14,9 
16,7 
19,8 
17,6 
81/80 
26,9 
22,0 
22,3 
21,8 
20,1 
23,3 
22,2 
27,4 
24,4 
E 
Code 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
P r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
boissons et tabac 
A r t i c l es d ' hab i l l emen t et 
chaussures 
Logement , chauf fage et 
éc la i rage 
Meub les , ar t ic les de ména­
ge, dépenses d 'en t re t ien 
courant 
Serv ices médicaux et dé­
penses de santé 
Transpor t et c o m m u n i c a ­
t ions 
Lo is i rs , spectac les , ense i ­
gnement et cu l ture 
Aut res b iens et serv ices 
Total (1 à 8) 
15. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la formation brute de capital fixe, 
par produit, en % 
UK 
81/70 81/76 
11,9 11,0 
16,3 15,2 
15,3 12,9 
14,2 12,9 
81/80 
6,1 
12.7 
9,1 
8,8 
IRL 
80/70 80/76 
13,9 13,5 
16,6 16,5 
13,7 11,7 
15,3 15,0 
80/79 
14,7 
21,2 
8,7 
18,2 
DK 
81/70 81/76 81/80 
9,0 8,6 11,8 
10,8 10,4 14,0 
10,1 9,7 12,9 
81/70 
16,0 
17,2 
16,3 
GR 
81/76 
16,5 
21,4 
19,2 
81/80 
24,4 
16,3 
18,3 
78/70 
11,3 
16,7 
14,5 
E 
78/76 
15,7 
23,2 
19,9 
78/77 
11,8 
22,2 
17,5 
NACE 
CLIO 
R6 
1. Produi ts de l 'agr icu l tu­
re, de la sy lv icu l ture et 
de la pêche 
2. Équ ipement 
3. Const ruct ion 
4. Aut res produi ts 
5. Total (1 à 4) 
16. Accroissement moyen annuel des prix implicites de la formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire, en % 
UK 
81/70 81/76 81/80 
15,4 15,1 9,6 
14,4 13.4 9,2 
13,7 12,4 7,8 
14,1 12,7 7.3 
13,6 12,6 8,1 
15,5 14,7 13,7 
14,2 12,9 8,8 
IRL 
80/70 80/76 80/79 
15,5 13,1 15,1 
14,7 15,2 18,2 
14,9 14,6 17,9 
17,1 18,3 29,7 
15,5 15,7 19.1 
15.1 14,3 16.5 
15.3 15,0 18,2 
DK GR E NACE 
CLIO 
R6 
01 
06 
30 
53 
68 
86 
1. Produi ts de l 'agr icu l tu­
re, de la sy lv icu l ture et 
de la pêche 
2. Produi ts énergét iques 
3. Produi ts industr ie ls 
4. Bât iments et ouvrages 
de gén ie c iv i l 
5. Serv ices marchands 
6. S e r v i c e s non ma r ­
chands 
7. Tota l (1 à 6) 
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1. Per capita volume indices (EUR 10 = 100) for 1980 
Prices and purchasing power parities of 1980 
1.1. PRIVATE CONSUMPTION ON THE ECONOMIC TERRITORY, 
BY PURPOSE 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Private consumption on the economic territory 
1.2. COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL GOVERNMENT 
1.3. GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
7. Gross fixed capital formation 
Gross domestic product at market prices 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
NACE 
CLIO 
R.I. 7 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
D 
92 
89 
112 
84 
53 
84 
92 
75 
75 
78 
104 
120 
118 
118 
87 
123 
126 
111 
97 
93 
110 
137 
160 
129 
143 
151 
118 
54 
169 
126 
132 
142 
69 
119 
113 
132 
90 
103 
110 
87 
97 
78 
71 
51 
193 
45 
113 
85 
125 
124 
132 
141 
130 
133 
175 
134 
115 
F 
109 
111 
93 
119 
154 
124 
120 
81 
106 
102 
121 
117 
134 
124 
68 
88 
87 
96 
109 
108 
111 
118 
121 
102 
88 
134 
120 
154 
182 
117 
112 
131 
93 
90 
89 
96 
88 
107 
26 
114 
83 
128 
116 
147 
49 
196 
114 
93 
124 
124 
120 
129 
150 
117 
105 
127 
111 
I 
116 
121 
123 
131 
114 
110 
114 
174 
70 
149 
64 
35 
55 
84 
121 
100 
94 
128 
93 
98 
76 
66 
41 
84 
67 
52 
100 
108 
41 
87 
82 
76 
128 
86 
70 
69 
84 
79 
33 
102 
143 
163 
97 
112 
16 
66 
90 
89 
72 
70 
78 
92 
101 
82 
90 
84 
88 
NL 
101 
92 
87 
68 
83 
123 
76 
82 
131 
75 
197 
125 
153 
141 
124 
106 
111 
84 
97 
87 
123 
115 
153 
79 
94 
102 
95 
73 
151 
78 
98 
68 
66 
102 
128 
161 
121 
99 
42 
102 
63 
68 
69 
163 
403 
105 
93 
94 
96 
90 
96 
90 
107 
94 
95 
104 
Β 
105 
106 
94 
123 
130 
95 
118 
81 
145 
79 
109 
108 
106 
84 
117 
96 
98 
90 
101 
79 
161 
158 
148 
99 
131 
202 
120 
385 
133 
104 
143 
97 
75 
68 
83 
106 
67 
82 
16 
108 
122 
70 
100 
215 
85 
108 
98 
90 
93 
81 
110 
73 
148 
137 
102 
105 
L 
74 
1. Indices de volume par habitant (EUR 10 = 100) pour 1980 
Prix et parités de pouvoir d'achat de 1980 
IRI DK GR Code D 
98 
58 
21 
105 
96 
186 
89 
107 
88 
76 
71 
89 
98 
128 
52 
92 
75 
229 
139 
104 
169 
124 
65 
67 
54 
154 
144 
187 
94 
112 
96 
72 
104 
79 
113 
69 
99 
153 
93 
128 
221 
117 
74 
40 
78 
125 
53 
101 
62 
67 
37 
37 
37 
39 
52 
40 
76 
42 
14 
91 
84 
26 
64 
60 
106 
144 
213 
112 
109 
105 
123 
72 
67 
61 
64 
61 
94 
122 
8 
24 
255 
158 
48 
15 
77 
31 
135 
43 
43 
31 
52 
93 
3 
70 
61 
54 
36 
104 
59 
94 
80 
115 
101 
92 
111 
39 
30 
69 
75 
49 
82 
56 
56 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
61 
62 
63 
64 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
NACE 
CLIO 
R.I. 7 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
1.1. CONSOMMATION PRIVÉE SUR LE TERRITOIRE ÉCONOMIQUE, 
PAR FONCTION DE CONSOMMATION 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et 
réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et 
réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation privée sur le territoire économique 
1.2. CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
1.3. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
ci Ouvrages de génie civil 
7. Formation brute de capital fixe 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
75 
2. Index of the level of prices for 1980 
Prices and purchasing power parities of 1980 
2.1. PRIVATE CONSUMPTION ON THE ECONOMIC TERRITORY, 
BY PURPOSE 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Private consumption on the economic territory 
2.2. COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL GOVERNMENT 
2.3. GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
7. Gross fixed capital formation 
Gross domestic product at market prices 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
NACE 
CLIO 
R.I. 7 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
D 
108 
107 
106 
106 
94 
97 
106 
113 
121 
102 
151 
98 
105 
110 
118 
106 
106 
105 
119 
126 
106 
99 
92 
105 
95 
103 
109 
111 
124 
102 
86 
99 
151 
126 
107 
102 
100 
116 
131 
107 
99 
100 
109 
98 
119 
74 
108 
115 
95 
98 
84 
104 
116 
99 
92 
101 
107 
F 
103 
105 
118 
105 
107 
95 
105 
112 
78 
86 
82 
118 
91 
92 
96 
118 
117 
121 
111 
114 
102 
111 
122 
104 
125 
97 
98 
121 
105 
103 
102 
100 
117 
105 
111 
113 
103 
113 
161 
104 
112 
115 
100 
87 
89 
115 
107 
112 
102 
105 
97 
94 
92 
93 
102 
98 
106 
I 
79 
81 
73 
82 
94 
90 
83 
75 
82 
89 
95 
93 
Τι 72 
59 
83 
86 
73 
57 
52 
77 
91 
117 
83 
79 
87 
94 
64 
86 
78 
103 
86 
46 
60 
93 
89 
103 
84 
91 
76 
86 
66 
76 
63 
82 
68 
77 
78 
94 
90 
105 
76 
72 
73 
87 
82 
77 
NL 
88 
92 
99 
104 
71 
89 
97 
97 
80 
99 
71 
80 
82 
74 
83 
96 
94 
113 
108 
114 
99 
91 
85 
101 
95 
101 
94 
137 
106 
104 
102 
111 
99 
93 
99 
87 
98 
157 
121 
100 
105 
97 
103 
109 
93 
98 
119 
99 
99 
96 
117 
129 
108 
108 
109 
105 
Β 
96 
97 
101 
99 
110 
95 
108 
93 
67 
93 
77 
95 
100 
106 
80 
109 
108 
115 
117 
122 
108 
92 
87 
100 
99 
89 
98 
94 
100 
97 
80 
112 
85 
109 
102 
97 
130 
91 
97 
99 
89 
96 
117 
74 
72 
102 
117 
89 
88 
90 
98 
99 
95 
100 
94 
101 
I 
76 
2. Indices de niveau de prix pour 1980 
Prix et parités de pouvoir d'achat de 1980 
UK IRL DK GR Code D 
109 
100 
100 
96 
86 
ito 
97 
101 
VP? 
98 
83 
101 
134 
149 
141 
87 
9/ 
108 
10/ 
111 
106 
112 
10/ 
106 
129 
8/ 
99 
87 
122 
123 
11/ 
126 
132 
96 
10? 
95 
re 
104 
110 
93 
129 
10/ 
145 
98 
189 
107 
90 
113 
110 
123 
147 
126 
153 
194 
126 
107 
126 
118 
106 
106 
95 
136 
109 
120 
102 
96 
108 
113 
82 
123 
132 
136 
125 
111 
70 
143 
153 
191 
110 
126 
139 
118 
155 
128 
12/ 
137 
118 
121 
109 
99 
84 
102 
128 
91 
116 
150 
125 
115 
155 
113 
115 
53 
116 
122 
104 
103 
253 
112 
141 
112 
125 
79 
70 
85 
84 
78 
88 
96 
90 
78 
120 
112 
67 
119 
76 
86 
56 
91 
94 
74 
97 
104 
76 
86 
92 
67 
122 
101 
79 
68 
63 
62 
188 
94 
52 
30 
52 
90 
47 
89 
32 
78 
80 
84 
76 
70 
119 
51 
78 
78 
110 
97 
144 
68 
64 
74 
73 
79 
75 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
61 
62 
63 
64 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
NACE 
CLIO 
R.l. 7 
20 
28 
53 1 
53.3 
53.5 
2 .1 . CONSOMMATION PRIVÉE SUR LE TERRITOIRE ÉCONOMIQUE, 
PAR FONCTION DE CONSOMMATION 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non a lcoo l isées 
Boissons a lcoo l isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et 
réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et 
réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et 
autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation privée sur le territoire économique 
2.2. CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
2.3. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
2. Équipement 
a) Produi ts en métaux et mach ines 
bi Moyens de t ranspor t 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de gén ie civ i l 
7. Formation brute de capital fixe 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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3. Shares of the Member States in purchasing power standards (EUR 10 = 100) for 1980 
Prices and purchasing power parities of 1980 
3.1. PRIVATE CONSUMPTION ON THE ECONOMIC TERRITORY, 
BY PURPOSE 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and operation 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing machines and 
similar major household appliances, including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils, including repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding hotels, 
restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Private consumption on the economic territory 
3.2. COLLECTIVE CONSUMPTION OF GENERAL GOVERNMENT 
3.3. GROSS FIXED CAPITAL FORMATION, BY PRODUCT 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
7. Gross fixed capital formation 
Gross domestic product at market prices 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
NACE 
CLIO 
R.I. 7 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
D 
20,8 
20,2 
25,4 
19,0 
11,9 
19,2 
21,0 
16,9 
17,0 
17,7 
23,7 
27,2 
26,9 
26,8 
19,8 
27,9 
28,5 
25,3 
22,1 
21,0 
24,9 
31,2 
36,2 
29,3 
32,4 
34,4 
26,7 
12,3 
38,4 
28,7 
29,9 
32,3 
15,7 
27,0 
25,7 
29,9 
20,5 
23,3 
25,0 
19,7 
22,1 
17,7 
16,0 
11.5 
43,9 
10,2 
25,5 
19,2 
28,4 
28,1 
30,0 
32,1 
29,4 
30,3 
39,8 
30,4 
26,1 
F 
21,7 
22,0 
18,5 
23,7 
30,7 
24,6 
23,8 
16,1 
21,1 
20,2 
24,1 
23,3 
26,6 
24,7 
13,6 
17,6 
17,2 
19,2 
21,6 
21,4 
22,1 
23,4 
24,0 
20,2 
17,6 
26,6 
23,9 
30,5 
36,1 
23,2 
22,2 
26,0 
18,4 
17,8 
17,7 
19,1 
17,6 
21,3 
5,3 
22,6 
16,5 
25,4 
23,1 
29,3 
9,8 
38,9 
22,6 
18,5 
24,7 
24,7 
23,8 
25,6 
29,9 
23,2 
20,8 
25,2 
22,0 
I 
24,5 
25,6 
26,0 
27,5 
24,0 
23,1 
24,1 
36,6 
14,8 
31,4 
13,6 
7,4 
11,7 
17,6 
25,5 
21,1 
19,8 
26,9 
19,6 
20,6 
16,0 
14,0 
8,6 
17,7 
14,1 
10,9 
21,1 
22,8 
8,7 
18,3 
17,3 
16,0 
26,9 
18,2 
14,8 
14,5 
17,7 
16,6 
7,0 
21,4 
30,0 
34,4 
20,5 
23,7 
3,4 
13,9 
19,1 
18,7 
15,1 
14,7 
16,4 
19,5 
21,2 
17,3 
19,0 
17,7 
18,6 
NL 
5,3 
4,8 
4,6 
3,6 
4,3 
6,5 
4,0 
4,3 
6,8 
3,9 
10,3 
6,5 
8.0 
7,4 
6,5 
5,6 
5,8 
4,4 
5,1 
4,6 
6,4 
6,0 
8,0 
4,2 
4,9 
5,4 
5,0 
3,8 
7,9 
4,1 
5,1 
3,5 
3,4 
5,4 
6,7 
8,5 
6,3 
5,2 
2,2 
5,3 
3,3 
3,6 
3,6 
8,5 
21,1 
5,5 
4,9 
4,9 
5,0 
4,7 
5,0 
4,7 
5,6 
4,9 
5,0 
5,5 
Β 
3,8 
3,9 
3,4 
4,5 
4,7 
3,4 
4,3 
2,9 
5,3 
2,9 
3.9 
3,9 
3,8 
3,1 
4,3 
3,5 
3,5 
3,3 
3,7 
2,9 
5,9 
5,7 
5,4 
3,6 
4,8 
7,3 
4,3 
14,0 
4,8 
3,8 
5,2 
3,5 
2,7 
2,5 
3,0 
3,8 
2,4 
3,0 
0,6 
3,9 
4,4 
2,6 
3,6 
7,8 
3,1 
3,9 
3,6 
3,3 
3,4 
2,9 
4,0 
2,6 
5,4 
5,0 
3,7 
3,8 
L 
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3. Part des pays membres en SPA (EUR 10 = 100) pour 1980 
Prix et parités de pouvoir d'achat de 1980 
UK IUI UK GR Code D 
16,7 1,9 
1,0 
2,9 
2.7 
3,5 
1,8 
2,1 
1.8 
1,4 
2,0 
1,5 
1,1 
0,4 
2,0 
3,5 
1,7 
3,8 
1.7 
1,4 
1,3 
1,7 
1,8 
2,4 
1,0 
1,7 
1,4 
4,3 
2,6 
2,0 
3,2 
2,3 
1,2 
1,3 
4,0 
2,5 
3,5 
5,5 
3,3 
4,6 
7,9 
4,2 
2,7 
1,4 
2,7 
4,5 
1,9 
3,6 
2,2 
2,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,9 
1.4 
2,7 
1.5 
0,5 
3,3 
3,0 
0,9 
2,3 
1,1 
2,0 
2,7 
4,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,3 
1,4 
1,3 
1,1 
1,2 
1,1 
1,8 
2,3 
0,3 
0,8 
9,1 
5,6 
1,7 
0,5 
2,8 
1,1 
4,9 
1,5 
1.6 
1,1 
1,9 
3,3 
0,1 
2,5 
2,2 
1,9 
1,3 
2,0 
1,1 
1,8 
1.5 
2,2 
1,9 
1,7 
2,1 
1,4 
1,1 
2,5 
2,7 
1,8 
2,9 
2.0 
2.0 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
61 
62 
63 
64 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
NACE 
CLIO 
R.I. 7 
20 
28 
53,1 
53.3 
53.5 
3.1. CONSOMMATION PRIVÉE SUR LE TERRITOIRE ÉCONOMIQUE, 
PAR FONCTION DE CONSOMMATION 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris les 
réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de sol et 
réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameublement et 
réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines â laver et 
autres gros appareils ménagers, y compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage y compris les réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, sauf services 
domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des hôtels, restaurants 
et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation privée sur le territoire économique 
3.2. CONSOMMATION COLLECTIVE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
3.3. FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE, PAR PRODUIT 
2. Équipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
7. Formation brute de capital fixe 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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II 
Transactions in goods and services 
Opérations sur biens et services 
BR DEUTSCHLAND 
2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less .imputed output of bankservices 
7. Less .VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
22097 
36060 
258291 
14670 
15300 
21056 
28522 
28845 
8201 
26155 
18182 
36596 
21512 
15892 
10313 
13047 
50427 
243965 
85295 
9878 
19345 
3997 
2915 
11291 
20444 
90800 
15590 
7600 
72500 
63440 
9060 
660150 
18600 
678750 
1974 
25859 
53671 
353722 
20970 
20324 
36704 
37044 
39056 
12164 
38361 
23627 
47233 
23868 
21184 
14064 
19123 
66632 
370764 
111479 
13405 
26365 
6048 
4442 
20467 
39289 
149269 
29650 
10400 
129622 
114492 
15130 
960220 
26910 
987130 
1975 
29525 
56833 
353769 
18901 
19854 
34174 
40340 
39729 
12756 
38489 
24966 
47966 
23689 
21407 
13714 
17784 
64115 
403770 
121 179 
14725 
25224 
6187 
5100 
21717 
45717 
163921 
32610 
10600 
141048 
124378 
16670 
1005850 
28180 
1034030 
Value 
Valeur 
1976 
31462 
62615 
382267 
18648 
21771 
37909 
41386 
44515 
14449 
42045 
30110 
50614 
24362 
23002 
15525 
17931 
69420 
442017 
133197 
15761 
28031 
6693 
5763 
23142 
48596 
180834 
34910 
12200 
149349 
131339 
18010 
1090020 
32800 
1122820 
at current prices 
aux prix courants 
1977 
32389 
61 982' 
410363 
19598 
22264 
38056 
44191 
48979 
16219 
47515 
33275 
53178 
25254 
24686 
16825 
20323 
74498 
477633 
142841 
17272 
29602 
6930 
6267 
25284 
52772 
196665 
38280 
13000 
159935 
140305 
19630 
1165520 
34970 
1200490 
1978 
33301 
67207 
436561 
20412 
23536 
39842 
46957 
52537 
17 063 
49 523 
38394 
56884 
26244 
26991 
17273 
20905 
81200 
515478 
154327 
18591 
31100 
7214 
6495 
27201 
56855 
213695 
41760 
14900 
170683 
149433 
21250 
1247770 
38610 
1286380 
1979 
31550 
77020 
468020 
94470 
559490 
45650 
19500 
183390 
160340 
23050 
1348790 
45150 
1393940 
1980 
31200 
85590 
479720 
108920 
603130 
49760 
21800 
198870 
173620 
25250 
1435870 
53050 
1468920 
1< 
82 
BR DEUTSCHLAND 
1975 - 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
19/0 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
92,1 
93,9 
94,8 
98,0 
95,2 
79,4 
97,2 
103,3 
74,7 
80,7 
102,4 
96,2 
110,9 
108,2 
93,9 
97,4 
99,6 
86,7 
95,0 
96,4 
99,6 
82,3 
74,0 
79,9 
82,4 
81.1 
92,5 
90,6 
90,3 
104,0 
107,4 
105,8 
106,1 
106,6 
110,3 
99,7 
112,2 
100,2 
105,3 
106,2 
102,3 
101,4 
108,8 
109,6 
110,6 
105,3 
98,3 
100,6 
97,5 
104,5 
103,7 
92,6 
96,0 
97,2 
97,2 
97,7 
102,1 
101,9 
97,1 
105,0 
106,1 
98,5 
109,2 
114,5 
100,9 
108,9 
108,4 
107,5 
113,8 
101,0 
102,4 
106,4 
112,7 
98,3 
105,3 
105,6 
105,7 
102,8 
107,0 
108,3 
105.9 
105,1 
101,4 
101,2 
102,2 
104,8 
105,2 
104,3 
107,1 
108,6 
102,3 
109,2 
115,3 
101,4 
108,2 
118,8 
117,5 
120,7 
98,9 
101,8 
108,4 
117,8 
101,5 
107,7 
110,3 
109,5 
105,6 
110,4 
119,0 
112,5 
109,9 
102,7 
102,6 
104,1 
107,9 
108,4 
109,3 
110,3 
110,4 
101,1 
113,2 
118,1 
104,0 
109,3 
122,0 
117,2 
124,8 
102,7 
99,7 
111,2 
121,4 
100,7 
110,1 
115,7 
115,5 
105,8 
112,5 
131,7 
118,7 
114,9 
105,7 
105,5 
107,6 
111,2 
111,8 
105,4 
115,6 
116,0 
117,7 
121,5 
109,0 
108,7 
111,3 
116,1 
116,8 
107,1 
112,4 
116,8 
122,9 
124,8 
111,7 
111,4 
114,7 
118,2 
119,1 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86 ' 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux â l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures. habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 è 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
83 
BR DEUTSCHLAND 
3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : i mputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 
22863 
23407 
226144 
13453 
13282 
19117 
25584 
27464 
7615 
24001 
18016 
23552 
19301 
14170 
9295 
11294 
44817 
227185 
76959 
8191 
19704 
3880 
2533 
11412 
18895 
85611 
15590 
72364 
63354 
9030 
601210 
1974 
25951 
34804 
311558 
19 509 
17696 
34035 
33282 
37635 
11150 
35006 
23467 
30298 
21350 
18853 
12701 
16576 
57680 
350048 
100168 
11070 
30767 
5859 
3805 
20625 
36085 
141 669 
29650 
129459 
114339 
15120 
879850 
1975 
29463 
36012 
312505 
17321 
17382 
31550 
36424 
38030 
11534 
35019 
24943 
31917 
21269 
19012 
12399 
15705 
55513 
380960 
109043 
12219 
29774 
5926 
4333 
21696 
41842 
156127 
32610 
140367 
124207 
16660 
922710 
1976 
31349 
39885 
338362 
16946 
19154 
34953 
37080 
42335 
13095 
38191 
29864 
34483 
21861 
20510 
14059 
15831 
60925 
416521 
120077 
13223 
32087 
6407 
4939 
23126 
44375 
172287 
34910 
149148 
131148 
18000 
1 001 280 
1977 
31925 
38776 
363497 
17899 
19560 
35089 
39551 
46616 
14677 
43157 
32674 
36242 
22727 
22055 
15275 
17975 
64699 
450337 
129896 
14600 
33434 
6630 
5319 
25276 
47878 
187304 
38280 
159726 
140106 
19620 
1070680 
1978 
32603 
42629 
383832 
18383 
20504 
36290 
41615 
49801 
15329 
44594 
37643 
38559 
23484 
23833 
15501 
18296 
71579 
487053 
140835 
15572 
36216 
6920 
5494 
27169 
52006 
202821 
41760 
170464 
149224 
21240 
1146400 
1979 
30810 
50720 
410730 
83080 
526100 
45650 
183150 
160120 
23030 
1238940 
1980 
49760 
198620 
173390 
25230 
1322640 
1 
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Mio DM 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 
3329 
11064 
152 599 
8999 
8087 
12027 
17200 
21292 
4867 
17832 
14529 
11866 
12873 
9490 
5792 
7 745 
29850 
95042 
39564 
3419 
12854 
2308 
1928 
7 881 
11809 
15279 
— 
68206 
60106 
8100 
360110 
1974 
4421 
15706 
225067 
12753 
11458 
18704 
25301 
32965 
8052 
28944 
21240 
17117 
15608 
13444 
8266 
11215 
40346 
151388 
60208 
5292 
21087 
3607 
3048 
13564 
21668 
22914 
— 
122752 
109112 
13640 
559680 
1975 
4731 
17142 
229029 
12569 
11 148 
20379 
25249 
32931 
8323 
29686 
22346 
18133 
15838 
13643 
8354 
10430 
38774 
159122 
62013 
5685 
21454 
3833 
3353 
13547 
24398 
24839 
— 
133552 
118472 
15080 
582350 
1976 
5272 
18183 
246470 
13470 
12348 
21555 
26529 
36203 
8698 
31685 
24429 
19310 
16923 
15165 
9504 
10651 
41644 
172418 
68457 
6104 
22045 
3965 
3561 
13898 
25620 
28748 
— 
141243 
124913 
16330 
625230 
1977 
5897 
18902 
263934 
13931 
12845 
22905 
28528 
39970 
9673 
33 594 
27205 
20199 
17164 
16044 
10257 
11619 
43109 
185647 
74590 
6737 
22653 
4084 
3696 
14704 
27195 
31988 
— 
151121 
133311 
17810 
668610 
1978 
6283 
19551 
280660 
14292 
13737 
24149 
30020 
41661 
10510 
35382 
29749 
21899 
17994 
17698 
11022 
12547 
45819 
200259 
81182 
7275 
23624 
4282 
3940 
15518 
28969 
35469 
— 
161068 
141768 
19300 
713640 
1979 1980 
6890 7400 
20880 22660 
302610 325160 
5040C 
21467! 
— 
172 74S 
151855 
20690 
768200 
54790 
231845 
— 
186905 
164055 
22850 
828760 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertil es et fissi les 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
1) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Servicesde restauration etd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services ofcreditand insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
2249 
520 
9790 
455 
493 
554 
1107 
1197 
304 
1131 
726 
960 
1233 
615 
381 
634 
2154 
8236 
3926 
685 
958 
435 
587 
1645 
3621 
2976 
645 
26570 
1872 
465 
9300 
419 
473 
555 
1087 
1177 
307 
1160 
698 
912 
971 
576 
380 
585 
2026 
8388 
3904 
685 
1019 
472 
685 
1623 
4104 
3439 
665 
26155 
1813 
470 
8754 
407 
434 
554 
1019 
1102 
291 
1089 
655 
883 
899 
543 
358 
520 
1873 
8167 
3712 
685 
1004 
443 
699 
1624 
4189 
3510 
679 
25266 
1734 
462 
8533 
401 
427 
528 
967 
1102 
286 
1054 
665 
864 
529 
361 
480 
1870 
8187 
3703 
688 
977 
431 
699 
1689 
4247 
3556 
691 
25033 
1653 
455 
8510 
390 
417 
529 
972 
1106 
293 
1041 
692 
870 
826 
520 
364 
490 
1823 
8275 
3741 
704 
950 
429 
699 
1752 
4277 
3570 
707 
24993 
1606 
448 
8502 
380 
415 
523 
968 
1090 
298 
1028 
719 
879 
812 
530 
366 
494 
1843 
8398 
3764 
724 
944 
435 
706 
1825 
4384 
3640 
744 
25181 
1556 
450 
8573 
1518 
455 
8641 
1913 
8517 
1938 
8589 
4510 
3737 
773 
25519 
4 602 
3796 
806 
25741 
86 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1976 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
237 
464 
8816 
418 
451 
550 
1017 
1157 
289 
1141 
695 
773 
892 
549 
372 
512 
1817 
8654 
3036 
352 
923 
472 
684 
1167 
4104 
3439 
665 
22092 
233 
469 
8294 
406 
414 
549 
949 
1083 
273 
1070 
652 
751 
826 
518 
351 
452 
1668 
6476 
2886 
352 
910 
443 
698 
1187 
4189 
3510 
679 
21329 
233 
461 
8089 
400 
408 
523 
1083 
268 
1036 
662 
743 
795 
504 
353 
416 
1665 
6538 
2907 
355 
882 
431 
698 
1265 
4247 
3556 
691 
21233 
242 
454 
8059 
389 
398 
524 
901 
1088 
274 
1022 
690 
739 
760 
495 
356 
423 
1623 
6641 
2970 
364 
853 
429 
698 
1327 
4277 
3570 
707 
21296 
246 
447 
6064 
379 
398 
519 
900 
1072 
279 
1010 
717 
748 
751 
506 
358 
427 
1638 
6777 
3014 
380 
435 
705 
1396 
4384 
3640 
744 
21556 
256 
449 
8139 
258 
454 
8209 
1703 
6897 
4510 
3737 
773 
21954 
1727 
6992 
4 602 
3796 
806 
22242 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques ' 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1*6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose Mio DM 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health Insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
90540 
67980 
\ 13510 
9050 
39080 
32650 
6430 
58560 
44910 
13650 
41070 
36980 
' 
35260 
1720 
50860 
14200 
23710 
8300 
4650 
30030 
39970 
6950 
4660 
19750 
360 
} 8250 
387090 
1974 
121560 
91840 
18100 
11620 
53690 
45410 
8280 
90420 
68100 
22320 
59740 
71690 
69190 
2500 
71170 
14630 
36590 
10920 
9030 
46670 
57490 
8700 
7190 
26350 
670 
14580 
572430 
1975 
130250 
99370 
18960 
11920 
58280 
49290 
8990 
99160 
75200 
23960 
63180 
83920 
80860 
3060 
83820 
20290 
41550 
11720 
10260 
50370 
62970 
9490 
7920 
28300 
740 
16520 
631950 
Val ues at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
139830 
107050 
20350 
12430 
60860 
51590 
9270 
108630 
81520 
27110 
67700 
91970 
88160 
3810 
95920 
24970 
47090 
12590 
11270 
53630 
67440 
10240 
8350 
30100 
790 
17960 
685980 
1977 
146090 
110970 
21960 
13160 
65130 
55200 
9930 
114390 
87070 
27320 
73850 
96940 
92640 
4300 
107150 
29270 
52260 
13490 
12130 
58130 
72810 
10990 
8970 
32470 
870 
19510 
734490 
1978 
152700 
116020 
22850 
13830 
68970 
58290 
10680 
121640 
91980 
29660 
77490 
105120 
99990 
5130 
116390 
31370 
57260 
14 330 
13430 
62260 
78120 
11460 
9460 
34330 
1020 
21850 
782690 
1979 
159790 
121380 
23910 
14500 
71770 
60180 
11590 
135620 
97170 
38450 
82400 
112850 
107780 
4870 
125660 
31730 
64150 
15330 
14450 
67590 
83850 
12180 
10310 
36420 
1080 
23860 
839330 
1980 
171330 
130680 
25530 
15120 
77040 
64150 
12890 
144790 
104430 
40360 
88970 
123900 
118210 
5690 
130400 
29460 
69950 
16490 
14500 
71700 
91400 
13380 
11440 
39140 
1150 
26340 
899530 
1! 
17 
12 
á 
1 
7 
e 
1 
1! 
11 
t 
S 
15 
1! 
15 
at 
7 
1 
1 
7 
S 
1 
1 
i 
2 
94 
88 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
98,2 
&8,0 
97,3 
101,0 
96,5 
96,6 
96,2 
97,6 
96,1 
102,3 
100,1 
91,1 
91,3 
85,6 
89,7 
78,2 
90,6 
103,8 
92,9 
97,7 
96,6 
97,2 
95,6 
97,8 
97,3 
88,3 
95,9 
102,4 
102,3 
103,9 
101,1 
100,8 
101,2 
98,4 
104,0 
103,5 
105,5 
104,3 
105,0 
104,6 
115,0 
109,6 
117,9 
107,8 
101,0 
110,1 
102,4 
103,5 
105,0 
103,4 
101,7 
100,0 
105,9 
104,1 
102,4 
103, 
103,2 
93,2 
102,9 
103,6 
99,3 
106,6 
106,9 
105,6 
110,1 
105,7 
105,2 
117,0 
119,5 
133,6 
117,5 
103.0 
118,4 
108,5 
107,1 
109,9 
108,8 
103,5 
105,4 
111,0 
107,5 
106,3 
107,0 
107,9 
97,8 
104,7 
105,3 
101,8 
110,4 
109,7 
112,6 
111,8 
110,5 
109,7 
132,0 
126,5 
138,0 
124,5 
104,1 
137,2 
113,8 
110,4 
112,0 
111,0 
104,2 
117,6 
119,7 
111,6 
109,9 
110,2 
113,9 
100,1 
104,5 
104,7 
103,3 
113,6 
112,4 
117,6 
115,6 
113,5 
112,9 
127,1 
130,9 
134,6 
129,9 
107,5 
154,4 
118,6 
113,9 
118,0 
114,1 
105,5 
117,6 
125,7 
114,9 
113,1 
113,6 
117,8 
101,8 
106,0 
106,3 
104,1 
114,8 
115,1 
114,2 
118,0 
117,6 
116,7 
142,8 
127,7 
119,9 
126,2 
109,4 
170,1 
122,7 
116,2 
121,8 
104,3 
107,7 
116,2 
133,3 
116,8 
112,2 
112,3 
116,6 
103,7 
102,2 
102,6 
100,1 
116,6 
117,7 
113,1 
114,7 
120,4 
119,4 
147,7 
124,1 
114,6 
124,4 
93,6 
176,5 
123,0 
118,3 
119,9 
104,0 
108,3 
110,8 
141,6 
116,4 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisi rs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restau rants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
222 
171 
} 3C 
21 
10C 
8C 
1£ 
156 
113 
4Î 
101 
10E 
104 
e 
137 
3C 
6C 
2t 
M 
74 
101 
17 
15 
5C 
1 
} * 
100C 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
206 
157 
30 
19 
92 
78 
14 
157 
119 
38 
100 
133 
128 
5 
133 
32 
66 
19 
16 
80 
100 
15 
13 
45 
1 
26 
1000 
1979 
197 
151 
30 
16 
84 
71 
13 
155 
116 
39 
101 
131 
126 
5 
151 
38 
74 
17 
22 
82 
99 
15 
12 
41 
1 
29 
1000 
1980 
200 
153 
30 
16 
84 
71 
13 
154 
117 
37 
101 
134 
128 
6 
145 
33 
71 
17 
24 
84 
99 
16 
11 
41 
1 
30 
1000 
198' 
199 
152 
30 
17 
81 
69 
12 
157 
120 
37 
99 
137 
131 
6 
141 
32 
70 
15 
25 
84 
101 
15 
11 
42 
1 
32 
1000 
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1975 = 100 
>. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
95,0 
94,3 
98,1 
96,5 
95,5 
95,4 
95,7 
93,5 
94,3 
91,1 
94,5 
93,8 
93,8 
95,4 
94,6 
92,2 
97,2 
89,7 
94,8 
94,8 
94,5 
94,4 
95.0 
95,2 
93,1 
93,3 
94,5 
104,8 
105,3 
103,3 
103,3 
103,6 
103,4 
104,7 
105,4 
104,8 
107,2 
102,7 
104,4 
104,2 
108,2 
104,4 
104,4 
105,1 
106,3 
99,7 
104,0 
103,5 
102,8 
102,0 
104,6 
106,8 
102,7 
104,3 
109,5 
108,0 
112,2 
118,5 
108,6 
108,1 
111,2 
108,2 
108,3 
108,0 
106,2 
109,3 
108,9 
120,1 
107,0 
108,0 
107,1 
111,8 
99,8 
106,3 
107,9 
105,4 
104.1 
110,9 
111,5 
106,4 
108,1 
110,3 
109, 
111,7 
118,6 
113,0 
112,4 
116,7 
111,1 
111,5 
109,9 
109,7 
113,3 
112,7 
127,0 
109,8 
112,0 
110,7 
117,5 
95,4 
108,6 
112,3 
107,8 
107,6 
116,5 
117,2 
110,5 
111,0 
111,7 
110,8 
110,7 
121,5 
117,9 
116,6 
124,8 
120,4 
115,0 
136,5 
112,8 
118,3 
118,0 
125,2 
114,5 
116,1 
118,8 
121,7 
91,2 
113,1 
116,9 
108,7 
114,0 
122,0 
124,1 
114,9 
115,6 
116,3 
115, 
114,3 
124,7 
124,7 
122,4 
137,7 
127,1 
120,7 
147,5 
119,3 
125,5 
125,3 
130,2 
121,8 
121,1 
133,4 
128,6 
83,1 
116,1 
124,9 
115,7 
138,5 
128,5 
133,7 
119,6 
121,8 
121,4 
121 
118,6 
124,8 
129,9 
127,8 
144,8 
135,2 
125,9 
165,7 
125,8 
132,0 
131,7 
138,9 
132,6 
123,5 
148,4 
158,2 
83,8 
121,1 
131,0 
120,4 
142,4 
135,8 
146,3 
125,1 
128,7 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings a) 
b) Non-residential buildings c) 
c) Civil engineering works 
4. Other products ώ/ 
5. Total Including VAT deductible 
6. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation a)b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
71916 
56472 
15444 
107680 
42620 
65060 
814 
180410 
6720 
173690 
1974 
82179 
66715 
15464 
143600 
60860 
82740 
731 
226510 
10120 
216390 
1975 
88581 
69802 
18779 
135710 
55820 
79890 
629 
224920 
10380 
214540 
1976 
97064 
75218 
21846 
145090 
61090 
84000 
1076 
243230 
11340 
231 890 
1977 
106130 
81155 
24975 
153240 
65670 
87570 
1740 
261110 
12150 
248960 
1978 
117452 
89677 
27775 
167430 
70930 
96500 
2308 
287190 
14180 
273010 
1979 
131903 
102638 
29265 
196530 
82620 
113910 
2877 
331 310 
16920 
314390 
1980 
141426 
110248 
31178 
226230 
94300 
131 930 
2924 
370580 
19590 
350990 
1 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio DM 
1. Agricultural, forestry and fishery products b) 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip­
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritimeand airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) c) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - B)a)b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
6100 
9530 
46140 
4150 
3260 
7000 
3650 
4120 
1660 
3580 
4480 
4870 
2590 
2740 
1930 
2110 
4380 
83820 
11740 
2000 
6790 
1800 
710 
4820 
2800 
53160 
32590 
29350 
3240 
180410 
6720 
173690 
1974 
6970 
17990 
41960 
3800 
3110 
6350 
3260 
3370 
1920 
4010 
4100 
4680 
1720 
2060 
1560 
2020 
3060 
118740 
12150 
2320 
9 200 
1560 
590 
7800 
4430 
80690 
41270 
38180 
3 090 
226510 
10120 
216390 
1975 
7870 
19730 
40640 
4180 
2220 
6270 
3120 
3420 
1780 
3870 
3890 
5010 
1790 
1980 
1430 
1680 
3220 
116300 
12540 
2480 
10080 
2210 
660 
6410 
4580 
77 340 
40910 
38020 
2890 
224920 
10 380 
214540 
Value 
Valeur 
1976 
8990 
18610 
44 390 
5050 
2790 
6210 
3620 
3800 
1750 
3710 
3690 
5570 
2060 
2370 
1750 
2020 
3260 
130660 
15390 
2580 
10010 
3250 
700 
5800 
4900 
88030 
40990 
37 910 
3080 
243230 
11340 
231 890 
atcurrent prices 
aux prix courants 
1977 
10320 
17600 
47090 
3320 
3200 
6500 
4150 
4040 
2000 
4210 
4640 
5970 
1980 
2630 
2030 
2420 
3740 
145480 
16320 
2690 
11040 
3380 
840 
5920 
4700 
100590 
40700 
37540 
3160 
261110 
12150 
248960 
1978 
10930 
18870 
48360 
2 580 
3410 
5970 
4390 
4 590 
2050 
4350 
5990 
5450 
2040 
2970 
2120 
2450 
4660 
163350 
16200 
2780 
12270 
3370 
880 
6900 
4380 
116570 
45160 
41720 
3440 
287190 
14180 
273010 
1979 
12000 
19670 
55410 
5710 
190190 
52410 
48470 
3940 
331 310 
16920 
314390 
1980 
11550 
24150 
61730 
5670 
212230 
59920 
55550 
4370 
370580 
19590 
350990 
1 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1970 
— 
105,0 
103,6 
110,4 
105,0 
105,7 
104,6 
115,6 
105,1 
— 
105,0 
1974 
— 
99,8 
102,5 
89,4 
107,5 
111,8 
104,7 
86,5 
104,3 
— 
104,4 
1976 
— 
106,1 
104,4 
112,5 
103,6 
106,0 
102,0 
147,6 
104,8 
— 
104,7 
1977 
— 
113,7 
111,0 
124,4 
105,0 
108,8 
102,5 
210,7 
108,9 
— 
108,8 
1978 
— 
122,7 
119,7 
134,5 
108,0 
110,8 
106,2 
259,2 
114,5 
— 
114,3 
1979 
— 
134,3 
134,1 
135,5 
116,2 
118,5 
114,7 
286,8 
124,1 
— 
123,9 
1980 
— 
138,6 
138,8 
137,6 
121,3 
122,5 
120,5 
260,8 
128,8 
— 
128,5 
1981 
— 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Equ ipement 
a) Produi ts en métaux et machines 
b) Moyens de t ranspor t 
3. Construction 
a) Logements a) 
b) Bât iments non résident ie ls c) 
c) Ouvrages de génie c iv i l 
4. Autres produits b) 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins : TVA déduct ib le sur achat de biens de capi ta l f ixe 
7. Format ion brute de capi ta l f ixe a)b) 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
9/0 
105,9 
64,0 
145,6 
133,0 
196,4 
142,3 
147,2 
155,5 
108,5 
112,2 
142,2 
128,5 
162,4 
191,6 
176,7 
164,8 
178,8 
95,3 
122,5 
100,5 
86,1 
103,4 
136,5 
95,6 
77,3 
92,4 
102,7 
99,3 
150,7 
105,1 
— 
105,0 
1974 
95,7 
96,4 
109,7 
98,1 
147,6 
106,9 
110,9 
104,2 
114,4 
108,8 
110,5 
100,8 
101,4 
111,9 
119,4 
128,9 
102,4 
104,7 
101,6 
96,0 
95,4 
75,3 
94,2 
125,2 
97,8 
106,3 
103,2 
102,7 
109,8 
104,3 
— 
104,4 
1976 
110,2 
91,3 
105,5 
116,3 
124,1 
95,5 
112,9 
107,5 
97,4 
92,8 
92,4 
107,1 
110,6 
114,0 
118,5 
117,2 
98,0 
108,8 
118,2 
100,0 
96,8 
144,3 
105,8 
88,1 
103,6 
110,4 
97,7 
97,3 
103,3 
104,8 
— 
104,7 
Volume Indices 
Indices de vo lume 
1977 
121,5 
84,5 
108,3 
74,0 
131.9 
98,6 
124,2 
110,6 
107,8 
101,6 
113,0 
110,6 
104,2 
118,9 
130.6 
135,9 
106,5 
117,5 
120,4 
101,0 
103,4 
147,7 
121.2 
86,7 
97,2 
122,6 
93,6 
93,1 
100,9 
108,9 
— 
108,8 
1978 
124,8 
86,4 
107,6 
58,7 
132,5 
88,2 
125,8 
120,8 
107,2 
103,1 
142,2 
95,8 
101,4 
128,0 
132,4 
132,0 
128,2 
126,0 
113,6 
100,5 
109,4 
140,8 
121,2 
98,2 
88,4 
135,6 
98,2 
97,8 
104,2 
114,5 
— 
114,3 
1979 
133,: 
84,-
119," 
152,: 
137,4 
104,4 
104.C 
110,7 
124,1 
— 
123, S 
1980 
! 121,5 
' 96,8 
127,1 
144,9 
141,4 
108,4 
108,2 
112,6 
128,8 
— 
128,5 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche b) 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minera is et métaux ferreux et non fer reux, autres que 
fer t i les et f iss i les 
b) Minéraux et produi ts à base de minéraux non méta l l i -
ques 
c) Produits ch im iques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des mach ines et du 
matér ie l de t ranspor t 
e) Machines industr ie l les et agr ico les 
f) Mach ines de bureau, machines pour le t ra i tement de 
l ' in format ion, ins t ruments de préc is ion , d 'opt ique et 
s imi la i res 
g) Matér ie l e t fou rn i tu resé lec t r i ques 
h) Moyens de t ranspor t 
I) Produi ts a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) Produi ts text i les, cu i r et chaussures , hab i l lement 
k) Papier, ar t ic les en papier , ar t ic les impr imés 
I) Produi ts en caoutchouc et en p last ique 
m) Aut res produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et répara t ion , serv ices de commerce 
b) Serv ices de restaurat ion et d 'hébergement 
c) Serv ices de t ranspor t in tér ieur 
d) Serv ices de t ransports mar i t imes et aér iens 
e) Serv ices annexes des t ranspor ts 
f) Serv ices de commun ica t ion 
g) Serv ices des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Aut res serv ices marchands 
6. Services non marchands 
a) Serv ices des admin is t ra t ions publ iques 
b) Aut res serv ices non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) c) 
8. Moins : TVA déduct ib le sur achats de b iens de capi ta l f ixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8)a)b) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical Instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less:imputedoutputofbankservices 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Nettaxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
50570 
35558 
209936 
15579 
11017 
18222 
25047 
16017 
7275 
15273 
21127 
31737 
21291 
11257 
7253 
8841 
58315 
292073 
93779 
14760 
17073 
4237 
11295 
9665 
25508 
115756 
21848 
84625 
78681 
5944 
709229 
70865 
2466 
782560 
1974 
72929 
46521 
342248 
27390 
18286 
32798 
38147 
26787 
9351 
26691 
33465 
50437 
31713 
19494 
13580 
14109 
93757 
506252 
163179 
21356 
25205 
4492 
19727 
15608 
47783 
208902 
44918 
143912 
134327 
9585 
1160701 
114384 
3217 
1278302 
1975 
73275 
56321 
380164 
22069 
19636 
30789 
44546 
32675 
10681 
30672 
42382 
61026 
35446 
21128 
12531 
16583 
110558 
576522 
181515 
25546 
27 567 
5119 
21568 
19907 
48538 
246762 
46755 
173820 
1323905 
125088 
3326 
1452319 
1976 
80586 
61475 
440812 
22931 
23655 
36818 
53266 
36318 
11322 
34718 
58692 
67900 
37443 
23326 
15715 
18708 
123583 
661 495 
198463 
29225 
32667 
5260 
26098 
23747 
55120 
290915 
52990 
204507 
1519468 
154500 
4005 
1677973 
1977 
88675 
77828 
489815 
23706 
25161 
41989 
59851 
40793 
13751 
39114 
66244 
74567 
41238 
25337 
17987 
20077 
136325 
759367 
222358 
36579 
36117 
5028 
29420 
27688 
65146 
337031 
62518 
235226 
1724716 
153357 
4510 
1882585 
1978 
98505 
93233 
545826 
28604 
26995 
45915 
65271 
44846 
14463 
43148 
72792 
88433 
45062 
29207 
19412 
21678 
146458 
870335 
247674 
44064 
42458 
5358 
33754 
32818 
73877 
390932 
69496 
270329 
1955788 
180536 
4753 
2141079 
1979 
113746 
110540 
613857 
32539 
31557 
56299 
74400 
47218 
15504 
47801 
85556 
96118 
49792 
31031 
22773 
23269 
160587 
998555 
276602 
49645 
49881 
5880 
40414 
38099 
83145 
454889 
82021 
305197 
2220460 
213898 
5237 
2439596 
1980 
112977 
117988 
681617 
33025 
36412 
61244 
84758 
51374 
18671 
54103 
95846 
112487 
54263 
34268 
26043 
25123 
182028 
1160408 
317415 
59244 
56922 
5802 
46003 
40929 
105208 
528885 
104362 
351 240 
2507896 
244675 
6084 
2756655 
1 
1 
7 
1 
1 
: 
13 
5 
1 
e 
1 
4 
28 
2 
30 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
107,8 
102,1 
101,7 
113,9 
110,0 
108,4 
105,9 
96,7 
84,2 
99,8 
96,1 
93,7 
107,0 
105,7 
117,9 
101,7 
98,2 
99,0 
100,8 
97,4 
106,8 
92,3 
104,6 
91,4 
104,4 
96,3 
98,0 
100,0 
99,8 
96,0 
112,5 
108,0 
100,7 
110,3 
110,5 
107,5 
103,0 
95,4 
109,4 
114,4 
101,8 
100,1 
107,9 
111,5 
107,0 
97,1 
105,7 
106,2 
102,4 
104,9 
111,2 
107,5 
109,2 
104,2 
105,6 
105,9 
105,1 
105.2 
96,3 
116,2 
110,3 
105,7 
109,1 
117,2 
110,8 
105,9 
107,9 
115,4 
119,9 
105,3 
99,9 
112,1 
116,4 
112,6 
95,9 
110,1 
106,8 
108,5 
107,6 
121,6 
110,4 
116,6 
111,7 
111,5 
107,9 
106,4 
108,4 
102,8 
122,1 
113,7 
112,0 
107,9 
119,8 
112,5 
107,0 
127,0 
121,3 
125,6 
108,0 
95,5 
117,1 
119,6 
114,3 
91,9 
115,4 
110,7 
109,6 
111,1 
133,0 
115,3 
126,7 
118,0 
117,8 
111,0 
112,4 
112,5 
112,3 
125,9 
116,5 
113,9 
114,0 
129,3 
117,5 
102,5 
128,2 
125,3 
131,4 
109,5 
93,2 
117,6 
128,2 
114,8 
89,9 
120,8 
114,7 
107,9 
114,3 
152,9 
121,9 
141,2 
121,7 
124,1 
112,1 
116,1 
116,2 
113,2 
127,6 
116,7 
111,9 
118,4 
128,5 
119,9 
100,2 
120,8 
125,4 
133,1 
110,8 
93,4 
118,6 
132,0 
113,8 
88,8 
124,3 
116,2 
110,2 
113,4 
160,2 
122,0 
154,0 
126,3 
128,8 
112,8 
117,4 
117,5 
106,7 
123,0 
114,6 
110,8 
111,7 
130,6 
101,1 
102,4 
116,5 
121,3 
141,5 
114,1 
86,8 
116,9 
130,1 
108,9 
89,7 
128,6 
116,4 
112,6 
110,6 
168,6 
120,6 
165,5 
149,1 
133,1 
114,7 
117,5 
117,7 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 a 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
2749 
332 
5507 
262 
314 
318 
715 
374 
118 
417 
612 
592 
893 
347 
193 
352 
1992 
6845 
2798 
548 
617 
65 
142 
380 
374 
1920 
3431 
20856 
1974 
2216 
305 
5827 
268 
325 
342 
757 
402 
133 
498 
696 
587 
841 
366 
229 
385 
1976 
7485 
2929 
567 
634 
70 
158 
400 
479 
2249 
3652 
21461 
1975 
2127 
304 
5666 
267 
316 
336 
730 
394 
131 
495 
685 
580 
794 
353 
218 
368 
1890 
7537 
2932 
572 
628 
70 
155 
407 
496 
2277 
3712 
21236 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
2061 
311 
5595 
267 
306 
334 
708 
383 
130 
491 
708 
573 
766 
342 
221 
367 
1875 
7773 
2998 
571 
622 
69 
156 
420 
507 
2430 
3775 
21389 
1977 
2000 
309 
5567 
263 
303 
334 
703 
374 
131 
494 
713 
577 
744 
341 
224 
368 
1869 
7996 
3039 
575 
631 
70 
160 
432 
516 
2573 
3822 
21563 
1978 
1953 
310 
5476 
248 
297 
333 
680 
364 
132 
488 
712 
582 
717 
340 
218 
364 
1830 
8193 
3065 
580 
631 
71 
163 
453 
528 
2702 
3887 
21650 
1979 
1915 
310 
5374 
231 
290 
329 
667 
355 
133 
478 
701 
579 
695 
337 
217 
360 
1811 
8323 
3086 
585 
633 
72 
165 
457 
535 
2790 
3894 
21627 
1980 
1883 
310 
5299 
219 
286 
326 
669 
350 
134 
472 
691 
576 
670 
333 
217 
356 
1811 
8419 
3099 
595 
637 
72 
166 
458 
539 
2853 
3912 
21634 
1 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
478 
304 
5535 
267 
313 
338 
723 
386 
126 
493 
691 
486 
792 
350 
225 
345 
1679 
6058 
2210 
339 
576 
69 
154 
400 
479 
1831 
3652 
17 706 
454 
302 
5384 
265 
303 
333 
697 
3/8 
125 
.489 
680 
482 
750 
338 
214 
329 
1602 
6119 
2219 
347 
573 
69 
152 
407 
496 
1857 
3712 
17 571 
433 
310 
5320 
266 
294 
331 
675 
368 
124 
486 
703 
479 
725 
327 
217 
328 
1585 
6356 
2287 
348 
570 
69 
153 
419 
507 
2005 
3775 
17 779 
413 
307 
5295 
261 
290 
330 
671 
358 
124 
489 
708 
484 
704 
326 
220 
329 
1573 
6578 
2336 
360 
576 
70 
I57 
432 
516 
2131 
3822 
17 987 
402 
308 
5206 
246 
285 
330 
649 
349 
125 
482 
707 
490 
679 
324 
214 
325 
1524 
6774 
2365 
373 
577 
71 
159 
452 
528 
2249 
3887 
18103 
395 
308 
5109 
229 
278 
325 
637 
339 
126 
472 
697 
490 
659 
321 
214 
321 
1496 
6903 
2388 
381 
578 
71 
161 
457 
535 
2332 
3894 
18107 
386 
309 
5038 
216 
274 
322 
639 
334 
127 
466 
686 
489 
637 
317 
214 
317 
1489 
6996 
2406 
390 
581 
71 
162 
457 
539 
2390 
3912 
18131 
376 
315 
4847 
199 
264 
314 
621 
323 
123 
455 
656 
484 
590 
309 
205 
304 
1448 
7071 
2420 
394 
576 
70 
163 
460 
543 
2445 
3933 
17991 
01* 
06' 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux â l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produitstextiles.cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Serviços annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Servicesdesinstitutionsdecréditetd'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1a 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose Mio FF 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
127042 
103037 
12877 
36830 
5135 
12862 
6596 
15204 
1786 
1450 
3269 
7028 
2568 
14420 
7017 
40278 
33297 
6981 
68221 
53488 
14733 
46740 
13888 
5007 
7017 
7632 
8601 
4595 
46159 
12000 
852 
14278 
18066 
963 
54494 
12780 
29886 
8914 
2914 
28818 
12964 
6936 
7526 
1392 
57338 
6595 
9333 
} 32290 
2317 
6803 
469090 
1974 
191 495 
157189 
19665 
54979 
8436 
20672 
10641 
22590 
2757 
2034 
4048 
11367 
4039 
20939 
9328 
61625 
50242 
11383 
118509 
89044 
29465 
84508 
28706 
8022 
13068 
13078 
14285 
7349 
82000 
19186 
1357 
25171 
34400 
1886 
92885 
21121 
52841 
13800 
5123 
51148 
25110 
11713 
11954 
2371 
96199 
10353 
17952 
50860 
4634 
12400 
778369 
1975 
216302 
178634 
22843 
61124 
9539 
23766 
11145 
27036 
3228 
2391 
4469 
13093 
4639 
23024 
10005 
70637 
57294 
13343 
135246 
102280 
32966 
93645 
32519 
8587 
13870 
14235 
15722 
8712 
101 984 
22501 
1813 
30641 
45043 
1986 
108107 
25301 
60167 
16011 
6628 
58621 
29107 
13314 
13318 
2882 
110469 
11897 
20213 
58547 
4913 
14899 
895011 
Values atcurrent prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
243643 
201 663 
25902 
69935 
10533 
26829 
11295 
28258 
5276 
2668 
5815 
15152 
5501 
25505 
10974 
77 905 
63095 
14810 
159110 
119578 
39532 
106476 
37895 
9184 
15421 
16518 
17490 
9968 
119711 
23342 
1995 
35199 
56708 
2467 
133543 
37144 
70115 
18437 
7847 
67188 
34024 
15271 
15184 
2709 
129593 
14098 
23243 
68877 
5809 
17566 
1037169 
1977 
274754 
229275 
28582 
77974 
12305 
29905 
12585 
34115 
3875 
2476 
9660 
17798 
5528 
27567 
12384 
84733 
58364 
16369 
181105 
136970 
44135 
116958 
42566 
9856 
16317 
17882 
19255 
11082 
135023 
24390 
2241 
39109 
66038 
3245 
148726 
37011 
81404 
20585 
9726 
76882 
38381 
17961 
17278 
3262 
148127 
16135 
25998 
80327 
6037 
19630 
1166308 
1978 
303413 
253464 
32527 
87846 
13543 
33266 
14116 
36604 
2756 
2823 
9233 
20750 
6099 
30317 
13533 
93835 
75227 
18606 
207250 
155170 
52080 
130450 
48776 
10803 
17 656 
19854 
21124 
12237 
160831 
29204 
2775 
46512 
78323 
4017 
175392 
45325 
94166 
23805 
12096 
88686 
44763 
20636 
19450 
3837 
168949 
18284 
30 242 
91151 
6654 
22618 
1328806 
1979 
336887 
280147 
37440 
96212 
15733 
37326 
15219 
37700 
4328 
3007 
9484 
23698 
7153 
33966 
15621 
104300 
82808 
21492 
241 389 
179605 
61784 
147861 
56345 
12150 
19806 
22277 
23638 
13645 
187356 
32350 
3565 
54115 
92929 
4397 
204437 
52626 
108860 
27880 
15071 
100583 
50215 
23771 
22105 
4492 
194988 
20651 
36083 
103390 
8102 
26762 
1517801 
1980 
374069 
312120 
42235 
107717 
17681 
42956 
15869 
39381 
4279 
3430 
10502 
28070 
7989 
35931 
18029 
115988 
91386 
24602 
291 791 
211261 
80530 
167727 
64605 
13493 
21637 
24569 
27B97 
15526 
219010 
37668 
4065 
61580 
110694 
5703 
235103 
55991 
128235 
32895 
17982 
115033 
56677 
27226 
25887 
5243 
227133 
23392 
43235 
119953 
9215 
31338 
1745852 
1í 
42 
35 
4 
12 
1 
4 
1 
4 
1 
3 
4 
2 
13 
10 
2 
34 
24 
9 
18 
7 
1 
2 
2 
3 
1 
25 
4 
7 
13 
27 
6 
15 
3 
2 
13 
6 
3 
2 
26 
2 
4 
13 
1 
3 
200 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
89,3 
89,7 
88,5 
88,6 
90,3 
87,7 
93,7 
101,0 
111,7 
100,4 
81,2 
75,7 
78,2 
92.9 
81,6 
88,8 
86,7 
86,3 
77,1 
76,1 
80,5 
73,5 
61,3 
87,2 
66,6 
79,6 
80,8 
104,1 
65,6 
60,4 
61,3 
70,3 
65,6 
76,5 
78,7 
82,6 
78,2 
80,3 
64,5 
71,0 
58,3 
76,8 
101,1 
74,6 
77,0 
80,5 
71,2 
89,2 
30.1 
73,4 
78,8 
98,1 
98,4 
97,9 
97,6 
97,3 
97,2 
102,9 
100.1 
107,7 
108,6 
94,4 
98,0 
98,1 
97,6 
94,2 
88,8 
98,9 
97,3 
96,3 
96,1 
97,4 
100,8 
97,4 
104,5 
102,3 
104,3 
101,2 
100,8 
91,0 
90,5 
79,9 
91,9 
90,7 
101,6 
96,3 
100,6 
95,8 
95,2 
87,7 
96,1 
93,5 
95,5 
104,6 
96,4 
96,4 
98,5 
98,5 
98,6 
81,8 
95.4 
96,8 
101,8 
101,5 
101,8 
102,1 
99,3 
100,8 
101,9 
100,9 
70,4 
109,1 
99,2 
107,2 
112,1 
102,3 
100,6 
100,2 
100,5 
98,7 
106,3 
106,0 
107,6 
107,4 
111,5 
101,1 
105,9 
109,5 
105,4 
98.0 
105,3 
102,0 
107,6 
105,2 
107,5 
109,2 
110,7 
129,0 
105,8 
103,0 
108,8 
109,0 
114,1 
103,7 
101,8 
102,8 
105,4 
103,8 
108,8 
102,0 
122,4 
101,2 
105,3 
103,0 
103,0 
101,7 
105,4 
102,8 
104,5 
102,9 
97,4 
88,4 
92,7 
91,3 
110,6 
102,1 
101,0 
106,3 
101,8 
101,9 
101,3 
111,4 
111,2 
112,2 
108,2 
113,6 
101,6 
105,2 
108,9 
107,8 
96,1 
110,9 
102,8 
114,6 
108.8 
117,1 
130,6 
112,4 
121,2 
108,8 
106,8 
126,1 
115,9 
120,3 
114,5 
111,0 
89,6 
112,0 
117,0 
112,8 
109,5 
126.5 
104,3 
108,7 
104,9 
105,6 
103,5 
108,6 
102,3 
106,5 
104,4 
99,4 
87,7 
96,5 
98,5 
114,8 
103,2 
98,9 
106,1 
102,8 
102,8 
102,4 
117,9 
116,5 
123,3 
111,1 
119,1 
102,5 
106,6 
111,2 
109,7 
94,2 
120,9 
111,4 
128,5 
117,8 
128,0 
154,9 
121,1 
137,4 
114,4 
111,9 
145,1 
123,8 
130,9 
120,6 
113,1 
96,1 
116,5 
118,1 
117,6 
112,7 
139,9 
109,1 
113,8 
107,1 
107,8 
103,8 
111,2 
106,2 
110,0 
106,2 
97,4 
88,6 
94,6 
105,5 
120,5 
106,7 
99,7 
112,3 
102,7 
102,1 
105,9 
122,8 
121,5 
127,9 
114,0 
124,5 
105,7 
110,8 
111,5 
110,8 
92.4 
129,7 
117,1 
148,1 
126,2 
138,8 
163,0 
126,0 
143,5 
116,8 
115,3 
170,9 
129,9 
138,9 
124,3 
117,1 
102,2 
119,4 
118,5 
119,1 
113,5 
154,1 
114,5 
117,8 
109,0 
110,1 
104.7 
114,0 
106,7 
115,4 
104,9 
96,9 
85,5 
96,1 
108,6 
127,3 
104,2 
98,1 
115,1 
102,7 
102,0 
106,4 
126,9 
126,4 
128,9 
114,6 
126,7 
105,8 
110,9 
108,2 
113,1 
90,2 
136,9 
124,9 
150,3 
131,1 
148,5 
151,4 
126,1 
134,9 
116,5 
117,5 
198,3 
135,7 
146,5 
127,0 
122,0 
104,4 
116,6 
117,9 
104,9 
115,3 
140,3 
117,8 
119,8 
108,9 
110,0 
104,9 
114,1 
105,5 
118,0 
101,9 
93,5 
79,5 
91,3 
110,8 
130,6 
106,5 
96,5 
116,7 
108,2 
105,7 
108,2 
130,4 
131,3 
127,1 
114,1 
127,5 
104,4 
111,4 
103,6 
113,8 
88,0 
145,6 
136,2 
164,7 
138,7 
156,3 
150,0 
128,7 
133,5 
118,5 
120,6 
218,6 
140,9 
156,6 
127,8 
119,5 
104,2 
118,8 
119,0 
103,1 
115,9 
159,0 
118,6 
122,5 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines â laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, Including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transportequipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
271 
220 
27 
79 
11 
27 
14 
32 
4 
3 
7 
15 
5 
31 
15 
86 
71 
15 
145 
114 
31 
100 
30 
11 
15 
16 
18 
10 
98 
26 
2 
30 
39 
2 
116 
27 
64 
19 
6 
61 
28 
15 
16 
3 
122 
14 
20 
} 69 
5 
15 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
239 
193 
24 
70 
10 
25 
12 
25 
3 
2 
7 
16 
6 
26 
14 
78 
65 
14 
149 
118 
31 
107 
38 
10 
18 
16 
18 
7 
118 
33 
2 
34 
46 
2 
116 
26 
64 
19 
8 
68 
37 
15 
12 
3 
125 
14 
22 
61 
13 
16 
1000 
1979 
217 
177 
22 
66 
9 
23 
11 
21 
2 
2 
6 
16 
5 
22 
14 
68 
56 
12 
155 
122 
33 
103 
40 
9 
17 
15 
17 
6 
130 
33 
3 
37 
55 
3 
124 
32 
64 
18 
11 
75 
44 
16 
12 
3 
127 
14 
22 
59 
17 
15 
1000 
1980 
217 
177 
21 
66 
9 
24 
10 
20 
2 
2 
6 
17 
5 
21 
14 
67 
55 
12 
157 
124 
33 
102 
40 
9 
16 
15 
17 
6 
135 
35 
3 
37 
57 
3 
122 
29 
62 
18 
13 
77 
46 
16 
13 
3 
122 
14 
19 
58 
15 
15 
1000 
1981 
212 
173 
21 
65 
8 
24 
10 
19 
2 
2 
6 
17 
5 
21 
14 
68 
56 
12 
158 
126 
32 
99 
40 
8 
16 
14 
17 
5 
140 
37 
3 
39 
59 
3 
122 
28 
62 
18 
14 
78 
48 
16 
12 
3 
121 
13 
19 
57 
17 
15 
1000 
100 
FRANCE 
1975 - 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
90,3 
89,4 
87,9 
92,1 
90,9 
89,5 
92,8 
83,5 
79,3 
78,3 
96,0 
88,6 
88,8 
93,1 
98,9 
88,5 
86,7 
87,7 
91,0 
90,6 
91,8 
89,5 
90,6 
89,4 
92,1 
88,1 
89,8 
B3,7 
88,4 
94,2 
93,7 
89,4 
84,2 
93,5 
89,3 
83,0 
91,6 
90,6 
88,1 
90,8 
92,3 
92,2 
85,8 
85,3 
90,3 
88.3 
90,2 
88,1 
115,3 
87,3 
89,9 
110,7 
111,2 
111,4 
112,1 
111,2 
112,0 
99,4 
103,6 
232,1 
102,3 
131,2 
108,0 
105,8 
108,3 
109,0 
110,0 
109,5 
112,5 
110,6 
110,3 
111,4 
105,9 
104,6 
105,8 
105,0 
105,9 
105,5 
116,8 
111,5 
101,7 
102,3 
109,2 
117,2 
113,7 
111,6 
113,6 
110,2 
111,8 
108,8 
105,2 
102,5 
110,6 
112,0 
91,4 
111,3 
114,2 
105,7 
115,4 
96.6 
116,5 
110,0 
123,4 
124,6 
123,0 
121,1 
125,5 
120,4 
109,8 
129,6 
135,7 
111,8 
236,8 
122,9 
116,7 
118,6 
116,4 
117,9 
100,0 
121,0 
120,2 
120,4 
119,3 
115,4 
115,2 
113,0 
111,8 
115,4 
113,6 
132,4 
119,4 
105,4 
107,9 
117,3 
125,1 
125,1 
122,4 
120,7 
124,4 
120,3 
116,3 
113,2 
109,6 
117,8 
116,9 
126,3 
119,7 
115,9 
114,0 
125,3 
97,1 
126,4 
119,8 
133,8 
134,3 
137,6 
132,3 
138,8 
131,4 
121,3 
136,2 
97,4 
122,3 
209,7 
138,0 
127,4 
133,1 
127,5 
129,3 
127,7 
136,2 
130,0 
130,2 
128,1 
125,4 
125,9 
122,7 
119,4 
125,4 
122,5 
149,1 
130,5 
116.5 
119,1 
128,8 
135,8 
130,6 
133,9 
130,4 
136,8 
132,6 
125,8 
122,2 
117,4 
128,5 
129,1 
138,5 
131,3 
130,2 
127,2 
138,2 
96,8 
139,2 
130,4 
145,4 
145,5 
158,0 
141,6 
155,3 
142,7 
128,6 
143,1 
151,4 
132,9 
201,2 
150,2 
144,5 
148,0 
139,1 
143,7 
141,6 
152,1 
145,3 
144,5 
146,6 
138,5 
139,2 
133,8 
128,8 
140,4 
135,7 
169,5 
141,7 
122,8 
132,7 
139,9 
148,6 
135,8 
150,1 
145,0 
155,0 
151,0 
133,0 
132,1 
124,2 
143,7 
141,7 
152,5 
147,9 
146,5 
149,9 
155,6 
107,0 
156,9 
144,0 
158,7 
158,7 
176,5 
154,5 
173,8 
156,6 
135,8 
150,4 
155,1 
149,2 
216,5 
168,4 
165,3 
159,1 
156,6 
159,8 
156,4 
173,2 
170,0 
163,5 
189,6 
156,3 
156,8 
148,5 
140,7 
159,5 
156,9 
197,6 
156,9 
134,1 
149,2 
153,4 
165,5 
189,7 
172,4 
164,0 
182,9 
174,9 
136,8 
144,6 
132,9 
161,0 
159,3 
174,3 
176,3 
166,8 
203,9 
177,7 
133,7 
178,5 
162,8 
180,3 
180,1 
799,2 
774,5 
79fl,3 
777,0 
759,7 
779,7 
188,3 
169,2 
213,2 
189,8 
188,9 
181,7 
179,4 
176,2 
172,6 
191,0 
193,7 
184,9 
222,9 
175,5 
174,8 
164,6 
155,4 
179,6 
180,6 
227,4 
173,6 
147,7 
164,9 
167,8 
185,5 
190,1 
195,7 
182,9 
212,7 
199,4 
140,5 
157,5 
139,6 
182,7 
185,3 
197,7 
199,7 
198,4 
225,6 
206,0 
139,6 
204,8 
183,2 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non­residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
62 
69410 
54902 
14508 
107889 
52409 
55480 
5680 
183041 
1974 
2506 
114522 
87926 
26596 
184187 
97741 
86426 
9707 
310902 
1975 
2138 
119860 
91974 
27886 
203856 
105666 
98190 
12035 
337889 
1976 
2037 
144622 
103534 
41088 
228894 
117931 
110963 
15118 
390671 
1977 
1008 
160428 
112690 
47738 
241810 
125459 
116351 
16653 
419899 
1978 
1715 
178181 
124543 
53618 
259322 
135103 
124219 
19685 
458883 
1979 
2056 
200462 
143712 
56750 
294962 
157011 
137951 
23545 
521025 
1980 
2271 
234902 
167019 
67883 
331722 
172797 
158925 
28185 
597080 
1 
2! 
11 
I 
31 
11 
Vi 
c 
6! 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio FF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip­
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical Instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxillarytransportservlces 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non­market services 
a) General government services 
b) Other non­market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 ­ 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
8061 
11556 
36938 
3976 
3314 
4507 
2820 
1308 
1807 
1926 
4594 
4875 
2462 
2238 
1545 
1566 
5516 
95205 
10623 
2242 
5235 
2172 
1490 
4200 
2762 
66481 
25765 
25386 
379 
183041 
1974 
15999 
18128 
53522 
4917 
4895 
5365 
3833 
3262 
2950 
3552 
6368 
7480 
2592 
3343 
1945 
3020 
7389 
178143 
16457 
3842 
9959 
5348 
3136 
6168 
4275 
128958 
37721 
37040 
681 
310902 
1975 
15463 
21770 
53500 
5267 
4291 
5643 
3892 
3454 
3088 
3523 
6951 
7488 
2535 
3279 
1486 
2603 
8418 
192007 
17922 
4204 
10893 
5849 
3429 
9055 
3729 
136926 
46731 
45958 
773 
337889 
Value 
Valeur 
1976 
17836 
26617 
62025 
6640 
4623 
6488 
4514 
4253 
3753 
4181 
7538 
8165 
3141 
3707 
1806 
3216 
10220 
222596 
21178 
5325 
13008 
6986 
4094 
10648 
4469 
156888 
51377 
50497 
880 
390671 
at current prices 
aux prix courants 
1977 
16895 
29953 
66038 
5519 
4855 
7098 
4651 
4280 
4429 
4921 
9204 
9250 
2728 
3728 
2108 
3267 
10095 
245071 
23279 
5920 
13939 
7486 
4388 
15246 
5204 
169609 
51847 
419899 
1978 
20106 
36119 
69559 
6041 
5084 
7646 
3960 
5149 
4298 
5144 
10794 
9365 
2711 
3568 
2547 
3252 
10366 
267678 
26299 
6418 
14738 
7915 
4639 
18327 
4888 
184454 
55055 
458883 
1979 
22487 
43683 
78437 
5809 
5167 
8539 
4720 
5598 
4939 
6008 
11761 
11878 
3389 
4538 
2736 
3355 
11033 
303547 
29874 
7529 
14845 
7973 
4673 
20490 
6511 
211 652 
61838 
521 025 
1980 
24471 
54987 
94818 
6203 
6688 
10137 
5902 
7310 
5407 
6901 
14932 
14258 
4124 
5689 
3222 
4045 
12397 
338938 
34648 
9368 
18046 
9692 
5682 
20924 
4908 
235670 
71489 
597080 
1 
¡ 
( 
! 
1 
3; 
t 
β! 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
— 
82,9 
82,8 
83,5 
85,7 
79,3 
92,8 
79,1 
84,0 
— 
84,0 
1974 
— 
108,8 
104,9 
113,1 
100,9 
102,9 
98,8 
102,1 
103,3 
— 
103,3 
1976 
— 
110,5 
106,3 
126,6 
99,8 
98,7 
100,6 
100,8 
103,7 
— 
103,7 
1977 
— 
113,4 
108,4 
132,4 
96,4 
95,9 
97,0 
106,3 
103,7 
— 
102,9 
1978 
— 
118,8 
113,7 
138,6 
94,5 
94,2 
94,9 
118,8 
— 
104,4 
1979 
— 
124,7 
121,7 
136,1 
96,0 
97,6 
94,3 
128,9 
— 
107,8 
1980 
— 
133,2 
130,1 
145,0 
94,6 
94,0 
95,2 
132,1 
— 
110,4 
1981 
— 
129,5 
130,0 
127,5 
93,4 
92,8 
94,2 
129,6 
— 
108,3 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a; 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins: TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
85,3 
82,3 
103,4 
120,8 
118,1 
132,6 
116,2 
58,3 
66,5 
62,6 
98,3 
101,5 
154,3 
109,0 
162,5 
92,6 
97,1 
78,7 
90,4 
81,2 
76,9 
59,4 
69,5 
69,9 
91,7 
75,5 
89,2 
89,7 
72,6 
— 
84,0 
1974 
116,4 
92,9 
113,5 
109,6 
127,1 
119,8 
103,1 
119,6 
105,4 
106,6 
99,1 
112,8 
122,2 
117,6 
148,2 
127,8 
94,3 
104,1 
102,6 
100,8 
110,0 
110,0 
110,0 
79,0 
121,4 
104,6 
90,1 
90,2 
98,5 
— 
103,3 
1976 
104,0 
120,8 
105,8 
157,6 
100,2 
68,5 
95,1 
105,2 
108,2 
116,6 
112,0 
96,2 
88,9 
92,3 
105,7 
119,5 
120,3 
101,8 
107,6 
119,4 
87.9 
88,0 
87,9 
104,6 
109,1 
101,7 
99,0 
98,7 
103,4 
— 
103,7 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
90,4 
114,7 
108,2 
101,1 
95,8 
98,5 
98,5 
103,6 
127,3 
125,3 
115,1 
103,0 
86,8 
93,2 
118,8 
105,7 
102,7 
104,0 
106,7 
119,9 
96,0 
96,0 
96.0 
137,9 
121,0 
101,5 
92,3 
102,8 
108,2 
— 
102,9 
1978 
99,3 
130,9 
103,0 
89,6 
91,8 
93,9 
85,6 
95,8 
133,1 
129,7 
125,5 
95,6 
78,4 
80,8 
131,2 
96,3 
97,8 
105,7 
111,9 
119,2 
95,6 
95,6 
95,6 
158,7 
148,2 
100,8 
90,8 
— 
104,4 
1979 
100,6 
141,5 
108,8 
80,2 
85,4 
103,7 
94,9 
98,2 
149,4 
144,6 
121,9 
110,9 
94,0 
95,3 
128,9 
89,4 
93,2 
108,8 
114,9 
124,6 
92,3 
92,3 
92,2 
165,3 
139,8 
104,9 
91,6 
— 
107,8 
1980 
97,3 
159,4 
120,4 
77,3 
100,6 
108,7 
108,8 
118,7 
162,1 
161,1 
144,0 
120,3 
103,0 
106,8 
136,4 
97,5 
95,8 
107,7 
120,5 
141,0 
98,8 
98,8 
98,8 
150,6 
95,6 
103,7 
92,8 
— 
110,4 
1981 
105,1 
164,2 
110,6 
101,9 
105,6 
92,4 
— 
108,3 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produitschimiques d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leatherandfootwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Othermarketservices 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods a) 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
5122 
3465 
18253 
1296 
1385 
1630 
1350 
1201 
287 
1286 
1132 
2888 
2936 
1031 
633 
1198 
5250 
24204 
8515 
1330 
1823 
591 
590 
870 
2205 
8280 
1646 
7053 
6557 
496 
61701 
1182 
62883 
1974 
8096 
4676 
34677 
2670 
2584 
3043 
2 605 
2641 
548 
2423 
2290 
4358 
5417 
2126 
1371 
2601 
8820 
42089 
13735 
2482 
2910 
745 
998 
1282 
5302 
14635 
4161 
13237 
12445 
792 
107434 
3285 
110719 
1975 
9644 
5983 
37229 
2441 
2680 
3001 
2868 
3048 
625 
2751 
2625 
4884 
5974 
2103 
1513 
2716 
9993 
50375 
15875 
3079 
3146 
775 
1233 
1772 
7189 
17306 
6169 
15151 
14215 
936 
122206 
3172 
125378 
1976 
11222 
6936 
49587 
3234 
3503 
4014 
3791 
3906 
739 
3624 
3681 
5985 
8562 
2695 
1995 
3858 
11850 
60853 
19808 
3797 
3528 
976 
1574 
2353 
8483 
20334 
7126 
18369 
17241 
1128 
151 691 
4966 
156657 
1977 
13402 
8985 
58922 
3542 
4388 
4255 
4524 
4797 
894 
4396 
4090 
7184 
10511 
3220 
2393 
4728 
14351 
73327 
24156 
4571 
4462 
1288 
1921 
2913 
9978 
24038 
8270 
23050 
21736 
1314 
183767 
6316 
190083 
1978 
15700 
11065 
67566 
3976 
4978 
4955 
4998 
5254 
1013 
5036 
4811 
8705 
11824 
3861 
2656 
5499 
16461 
86357 
27964 
5280 
5707 
1434 
2343 
3069 
12153 
28407 
9671 
27962 
26445 
1517 
215440 
6814 
222254 
1979 
18610 
12714 
82776 
5210 
5977 
6115 
5944 
6327 
1280 
5774 
5487 
10216 
15156 
5024 
3264 
7002 
20081 
104828 
34446 
6546 
7367 
1823 
2863 
3380 
14347 
34056 
11576 
34205 
32410 
1795 
261638 
8019 
269657 
1980 
21595 
15635 
103354 
5849 
8302 
7036 
7988 
8163 
1489 
7019 
6812 
12905 
18558 
5946 
4101 
9186 
25847 
134192 
43506 
8169 
10213 
2647 
3783 
4289 
19660 
41925 
16390 
43827 
41557 
2270 
328060 
11008 
339068 
1£ 
2 
1 
11 
1 
2 
1 
3 
15 
5 
1 
2 
4 
1 
5 
5 
38 
1 
39 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume Indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
98,8 
107,4 
110,7 
113,8 
112,1 
105,4 
117,0 
110,6 
119,0 
110,8 
110,6 
103,9 
107,0 
121,3 
111,3 
122,4 
108,1 
100,0 
102,8 
97,9 
100,6 
97,3 
99,9 
99,6 
97,6 
98,4 
97,2 
97,4 
95,5 
103,8 
103,8 
95,9 
110,2 
112,8 
112,4 
109,2 
114,5 
108,7 
102,7 
115,7 
109,3 
108,5 
109,3 
118,1 
119,3 
118,3 
121,4 
99,3 
103,8 
104,2 
101,7 
105,0 
107,6 
107,1 
102,7 
105,7 
102,5 
103,3 
103,7 
97,7 
105,7 
105,9 
95,4 
108,9 
115,1 
113,6 
113,5 
115,7 
111,8 
109,6 
122,5 
114,9 
112,6 
108,5 
117,1 
117,6 
118,2 
133,8 
99,4 
107,1 
107,6 
103,5 
109,8 
116,6 
112,8 
105,0 
109,8 
105,0 
105,0 
105,8 
94,3 
107,7 
107,9 
98,8 
114,9 
117,1 
116,3 
113,9 
126,6 
107,7 
106,6 
140,1 
117,6 
119,7 
112,0 
112,3 
129,2 
116,8 
132,2 
100,1 
111,0 
112,2 
105,7 
113,2 
119,7 
116,6 
111,0 
115,3 
107,9 
105,5 
106,3 
94,6 
110,5 
110,8 
104,7 
118,6 
124,9 
118,9 
121,7 
134,3 
109,4 
107,8 
181,0 
120,5 
123,1 
116,5 
127,9 
139,5 
127,5 
145,5 
102,8 
118,4 
118,5 
113,9 
117,9 
122,8 
120,9 
121,8 
122,9 
111,0 
105,7 
106,4 
96,7 
115,7 
116,2 
108,8 
113,7 
132,8 
125,8 
135,0 
140,0 
121,9 
121,6 
195,7 
134,6 
134,4 
121,9 
130,6 
143,8 
125,0 
157,1 
106,8 
121,2 
123,8 
116,9 
122,8 
125,8 
125,4 
129,8 
131,3 
114,5 
107,6 
107,9 
103,8 
120,3 
120,8 
107,1 
112,9 
131,4 
124,3 
132,4 
141,0 
115,9 
114,4 
236,0 
123,0 
136,2 
124,6 
128,3 
145,1 
120,9 
151,3 
108,2 
122,4 
124,1 
116,2 
122,3 
121,4 
124,5 
136,4 
134,9 
116,4 
108,2 
108,2 
108,0 
120,3 
120,6 
01* 
06' 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86' 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital a) 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajouté« brute aux prix du marché (1 à 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10) 
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Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles andclothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxlliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance Institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bankservices 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
5356 
1489 
16587 
1197 
1320 
1498 
1329 
1177 
282 
1266 
1149 
1766 
2891 
972 
604 
1136 
4993 
22959 
7830 
1321 
1980 
670 
564 
839 
1926 
7829 
1646 
7053 
6557 
496 
56791 
1974 
8356 
2077 
32987 
2633 
2499 
3110 
2565 
2707 
569 
2422 
2352 
3000 
5342 
2007 
1358 
2423 
8145 
40941 
13014 
2396 
3759 
851 
976 
1346 
4741 
13858 
4161 
13237 
12445 
792 
101582 
Gross value added at factor cos 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1975 
10121 
2610 
36111 
2478 
2632 
3140 
2854 
3160 
649 
2758 
2726 
3615 
5958 
2033 
1502 
2606 
9456 
50106 
15452 
3012 
4514 
908 
1214 
1995 
6606 
16405 
6169 
15151 
14215 
936 
117386 
1976 
11658 
3078 
47596 
3182 
3384 
4108 
3728 
3976 
802 
3590 
3743 
4495 
8422 
2562 
1960 
3644 
11045 
60500 
19205 
3678 
5436 
1213 
1549 
2419 
7746 
19254 
7126 
18369 
17241 
1128 
145120 
1977 
14043 
3833 
56153 
3478 
4200 
4322 
4418 
4865 
954 
4351 
4190 
5328 
10267 
3023 
2340 
4417 
13267 
72797 
23191 
4418 
7207 
1598 
1896 
2969 
8954 
22564 
8270 
23050 
21736 
1314 
174873 
1978 
18501 
5181 
64546 
3922 
4763 
5074 
4982 
5428 
1110 
4987 
4936 
6439 
11550 
3633 
2595 
5127 
15355 
85397 
26680 
5088 
8753 
1672 
2308 
3275 
10864 
26757 
9671 
27962 
26445 
1517 
205271 
1979 
19525 
6128 
79876 
5145 
5755 
6234 
5924 
6595 
1427 
5702 
5661 
8030 
14880 
4708 
3226 
6589 
18748 
104329 
33166 
6298 
11533 
2124 
2829 
3655 
12715 
32009 
11576 
34205 
32410 
1795 
251235 
1980 
22831 
7792 
98948 
5734 
7904 
7134 
7833 
8312 
1700 
6907 
6938 
10270 
18134 
5556 
4029 
8497 
23918 
132055 
41928 
7806 
14367 
2947 
3723 
4753 
17522 
39009 
16390 
43827 
41557 
2270 
312781 
1 
1 
3 
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3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
2322 
1341 
21427 
1537 
1501 
1846 
1734 
1804 
389 
1856 
2022 
1667 
3576 
1261 
922 
1312 
4854 
15742 
4050 
826 
2550 
613 
497 
1160 
3269 
2777 
12920 
12147 
773 
58606 
2912 
1875 
28098 
1852 
1831 
2267 
2100 
2209 
490 
2187 
2286 
2321 
4350 
1546 
1096 
1563 
5898 
19817 
5292 
1081 
2976 
722 
627 
1415 
4105 
3599 
14804 
13891 
913 
71204 
3841 
1995 
32441 
2287 
2291 
2737 
2651 
2714 
614 
2764 
2875 
2770 
5488 
1876 
1406 
1968 
8954 
23984 
6330 
1309 
3713 
773 
762 
1687 
5022 
4368 
17958 
16862 
1096 
86953 
4835 
2334 
38945 
2740 
2783 
3171 
3183 
3246 
710 
3273 
3310 
3335 
6691 
2288 
1737 
2478 
29300 
8104 
1621 
4526 
934 
936 
2006 
5652 
5521 
22 591 
21312 
1279 
106501 
5373 
2707 
44072 
2989 
3141 
3550 
3614 
3700 
815 
3701 
3832 
3855 
7498 
2544 
1982 
2851 
10304 
34433 
9562 
1961 
5228 
1010 
1070 
2383 
6592 
6627 
27426 
25949 
1477 
124315 
8313 
3281 
51530 
3551 
3614 
4038 
4165 
4379 
917 
4231 
4551 
4462 
8991 
2988 
2280 
3363 
12028 
41939 
11625 
2515 
6455 
1160 
1325 
3089 
7674 
8096 
33555 
31803 
1752 
148624 
7720 
3801 
61381 
4149 
4446 
4516 
5160 
5351 
1077 
5183 
5448 
5240 
10586 
3392 
2724 
4109 
14529 
53267 
14623 
2987 
8203 
1375 
1611 
3947 
10218 
10303 
43036 
40815 
2221 
183734 
9109 
4811 
71843 
4972 
5364 
5092 
6088 
6166 
1243 
5915 
6050 
6336 
12687 
3991 
3130 
4809 
17731 
65998 
18104 
3605 
10097 
1663 
2016 
4663 
12590 
13260 
55573 
52801 
2772 
224865 
01* 
06' 
30 ' 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc eten plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Servicesde restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxlliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
3605 
175 
5484 
241 
427 
282 
414 
358 
82 
332 
333 
475 
1539 
241 
174 
581 
2033 
5637 
2792 
526 
638 
64 
134 
179 
196 
1107 
2806 
2333 
472 
19741 
1974 
3174 
179 
5638 
275 
414 
306 
437 
391 
85 
394 
377 
470 
1438 
260 
215 
572 
1768 
5968 
2883 
549 
688 
65 
139 
222 
246 
1173 
3218 
2737 
481 
19947 
1975 
3047 
187 
5626 
281 
414 
308 
437 
391 
85 
398 
368 
469 
1430 
260 
215 
570 
1749 
6055 
2905 
554 
703 
64 
140 
226 
265 
1196 
3314 
2808 
506 
19978 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
3020 
192 
5641 
287 
414 
307 
436 
390 
85 
403 
374 
469 
1429 
260 
214 
576 
1719 
6184 
2947 
551 
725 
63 
144 
232 
281 
1242 
3383 
2906 
477 
20138 
1977 
2950 
191 
5648 
293 
413 
306 
436 
393 
84 
400 
373 
467 
1428 
260 
216 
581 
1705 
6309 
2997 
556 
734 
63 
145 
234 
295 
1286 
3466 
3006 
460 
20269 
1978 
2919 
191 
5605 
284 
406 
300 
436 
392 
83 
398 
374 
466 
1417 
257 
214 
578 
1724 
6447 
3053 
563 
739 
62 
144 
238 
306 
1343 
3512 
3053 
459 
20398 
1979 
2840 
192 
5620 
295 
404 
298 
434 
397 
82 
394 
390 
469 
1409 
258 
214 
575 
1720 
8838 
3140 
588 
742 
63 
145 
239 
319 
1402 
3587 
3117 
470 
20597 
1980 
2760 
195 
5652 
293 
403 
294 
442 
405 
80 
397 
402 
471 
1408 
259 
213 
583 
1739 
6792 
3195 
596 
750 
66 
147 
246 
337 
1454 
3835 
3149 
486 
20773 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
1189 
175 
4912 
270 
375 
29/ 
404 
370 
81 
383 
372 
385 
1132 
239 
199 
400 
1515 
3181 
1137 
257 
453 
60 
106 
222 
244 
699 
3218 
2737 
481 
14192 
1130 
182 
4 893 
275 
376 
299 
403 
370 
81 
387 
362 
385 
1 119 
239 
199 
397 
1493 
3240 
1 146 
262 
461 
59 
107 
226 
263 
716 
3314 
2808 
506 
14253 
1147 
187 
4 906 
281 
375 
298 
402 
369 
80 
392 
368 
385 
1117 
238 
198 
403 
1456 
3319 
1165 
258 
474 
58 
110 
232 
278 
744 
3383 
2906 
477 
14398 
1134 
187 
4910 
288 
374 
297 
402 
371 
80 
389 
366 
383 
1113 
238 
200 
409 
1437 
3397 
1191 
263 
478 
58 
111 
234 
292 
771 
3466 
3006 
460 
14531 
1108 
187 
4 860 
278 
366 
292 
402 
371 
79 
387 
368 
382 
1099 
234 
199 
404 
1449 
3478 
1209 
265 
476 
58 
113 
238 
302 
818 
3512 
3053 
459 
14594 
1090 
188 
4883 
290 
364 
289 
400 
377 
78 
383 
384 
387 
1094 
236 
199 
402 
1441 
3631 
1267 
285 
485 
59 
111 
239 
315 
870 
3587 
3117 
470 
14820 
1075 
191 
4894 
288 
363 
285 
406 
384 
75 
386 
396 
386 
1086 
237 
198 
405 
1452 
3719 
1276 
287 
488 
61 
113 
246 
334 
913 
3635 
3149 
486 
14966 
1035 
193 
4 802 
286 
355 
280 
399 
375 
74 
376 
380 
379 
1067 
236 
194 
401 
1475 
3824 
1308 
290 
495 
62 
115 
251 
342 
960 
3687 
3188 
499 
15018 
01' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 8) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose Mrd LIT 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcohol ic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the 1 ike 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
15237 
12673 
1688 
4131 
474 
1718 
790 
2741 
185 
261 
322 
363 
158 
1281 
1125 
3800 
3096 
704 
5116 
3780 
1336 
2488 
663 
370 
377 
210 
570 
298 
1477 
538 
26 
760 
153 
4036 
1077 
1868 
748 
343 
3011 
1026 
1207 
585 
193 
4675 
1092 
519 
2708 
118 
238 
39840 
1974 
24887 
21025 
2821 
6918 
714 
2763 
1628 
4412 
299 
389 
479 
602 
221 
2063 
1578 
6825 
5459 
1366 
9383 
7070 
2313 
5109 
1335 
628 
790 
446 
1491 
419 
2751 
935 
49 
1421 
346 
7104 
1792 
3676 
1069 
567 
5033 
1895 
1875 
986 
277 
9105 
1863 
1503 
5066 
197 
476 
70197 
1975 
28545 
24286 
3 794 
8156 
878 
3164 
1878 
5000 
363 
480 
518 
655 
ZIO 
2154 
1835 
7502 
6050 
1452 
10669 
8165 
2504 
5963 
1389 
692 
894 
525 
1974 
489 
3401 
1192 
62 
1751 
396 
8532 
2028 
4402 
1302 
800 
5968 
2202 
2327 
1123 
316 
10866 
2225 
1754 
6103 
236 
548 
81446 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
34344 
29612 
3682 
10275 
1088 
4061 
1914 
5745 
752 
625 
693 
T77 
331 
2284 
2117 
8995 
7132 
1863 
12577 
9577 
3000 
7428 
1766 
874 
1078 
670 
2477 
563 
4149 
1461 
74 
2190 
424 
11435 
3048 
5766 
1564 
1057 
7119 
2680 
2638 
1457 
344 
13457 
2749 
2272 
7522 
291 
623 
99504 
1977 
40608 
35216 
4249 
11796 
1287 
5320 
2117 
6894 
689 
718 
1230 
916 
360 
2548 
2484 
11302 
8916 
2386 
15061 
11310 
3751 
9350 
2509 
1078 
1278 
899 
2942 
644 
4703 
1633 
104 
2490 
476 
13915 
3665 
6982 
1998 
1270 
9010 
3687 
3184 
1712 
427 
16380 
3349 
2809 
9058 
358 
806 
120329 
1978 
48881 
40767 
4883 
13730 
1546 
6110 
2219 
8705 
476 
824 
1232 
1042 
399 
2864 
2851 
13168 
10387 
2779 
17757 
13142 
4615 
10481 
2821 
1225 
1488 
1020 
3180 
747 
5524 
1973 
136 
2887 
528 
15804 
4237 
7794 
2418 
1355 
10551 
4462 
3621 
1936 
532 
19738 
4058 
3876 
10461 
418 
925 
139902 
1979 
55045 
47778 
5635 
15639 
1871 
7196 
2445 
10950 
640 
938 
1242 
1222 
503 
3347 
3417 
18072 
12599 
3473 
21422 
15872 
5550 
12641 
3457 
1468 
1777 
1316 
3730 
893 
6581 
2411 
166 
3410 
594 
20381 
6086 
9879 
2887 
1529 
12418 
5396 
4182 
2226 
612 
24838 
4890 
5403 
12959 
518 
1068 
169398 
1980 
85503 
56787 
7292 
19318 
2407 
8089 
2773 
12285 
688 
1108 
1363 
1464 
606 
4097 
4013 
20596 
16110 
4486 
27589 
19264 
8305 
16260 
4539 
1900 
2230 
1754 
4692 
1145 
8509 
3240 
242 
4294 
733 
27485 
8197 
13579 
3762 
1947 
15343 
6744 
5104 
2749 
746 
31223 
6498 
6867 
15899 
597 
1362 
212488 2 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de vo lume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
101,4 
101,7 
707,5 
707,4 
97,4 
100,1 
105,8 
101,2 
94,5 
107,5 
104,3 
112,8 
100,0 
107,6 
93,4 
107,8 
106,9 
112,1 
99,2 
98,4 
101,4 
108,1 
113,1 
108,7 
110,3 
111,8 
105,0 
98,1 
95,2 
92,5 
97,1 
96,1 
101,6 
99,7 
110,1 
95,8 
97,3 
100,0 
100,6 
102,4 
99,7 
98,3 
100,5 
99,8 
100,3 
112,5 
97,7 
92.6 
101,9 
101,4 
102,0 
102,0 
700,7 
704,7 
705,3 
700,2 
700,3 
700,2 
96,2 
112,5 
98,6 
102,5 
110,0 
97,8 
105,0 
103,0 
102,4 
105,6 
103,0 
102,0 
105,6 
105,3 
104,9 
105,4 
106,0 
104,9 
106,2 
97,4 
107,9 
109,5 
105,9 
109,3 
91,4 
107,0 
119,2 
103,1 
105,2 
101,2 
104,2 
108,1 
98,5 
109,6 
98,5 
102,8 
104,4 
103,4 
101,7 
103,3 
103,9 
103,5 
103,0 
102,8 
99,8 
106,1 
103,6 
104,4 
96,8 
100,4 
103,3 
111,1 
95.1 
99,7 
105,9 
95,9 
109,8 
105,8 
105,7 
106,3 
105,5 
103,6 
111,0 
108,0 
109,2 
106,8 
107,8 
120,0 
110,4 
90,4 
110,6 
112,9 
123,5 
112,7 
84,3 
108,6 
121,3 
103,1 
111,0 
101,9 
115,3 
132,3 
101,0 
112,9 
103,0 
104,1 
108,2 
101,7 
102,5 
107,3 
108.1 
105,9 
105,5 
105,9 
700,2 
772,3 
706,4 
108,8 
96,5 
100,9 
99,5 
115,4 
97,6 
100,5 
106,5 
96,7 
109,1 
107,2 
106,9 
108,2 
109,7 
105,3 
122,5 
109,6 
110,6 
109,0 
109,9 
122,4 
112,1 
90,4 
113,6 
118,7 
129,4 
114,0 
83,8 
113,3 
122,1 
109,9 
114,8 
106,5 
121,1 
143,7 
103,2 
115,9 
104,6 
107,5 
111,4 
106,7 
105,7 
110,0 
112,8 
109,1 
108,9 
108,6 
707,4 
775,2 
709,3 
772,9 
99,9 
102,8 
103,8 
117,6 
101,4 
104,1 
119,4 
98,4 
118,6 
115,5 
115,6 
115,2 
112,1 
107,1 
126,4 
117,7 
119,4 
117,5 
118,1 
139,2 
118,9 
92,9 
121,3 
128,0 
138,2 
122,0 
82,2 
124,3 
147,9 
117,3 
118,0 
116,1 
128,2 
157,9 
106,8 
118,1 
102,0 
115,0 
116,9 
116,1 
113,9 
118,0 
115,9 
114,8 
111,9 
111,6 
703,7 
779,5 
776,2 
114,8 
101,6 
104,9 
102,7 
120,1 
105,1 
107,7 
122,9 
102,0 
121,3 
124,1 
125,3 
118,6 
115,7 
109,1 
134,3 
125,3 
127,8 
124,2 
126,3 
151,0 
123,3 
104,5 
125,2 
131,2 
167,6 
125,6 
86,5 
133,2 
171,8 
121,9 
121,2 
123,3 
134,2 
168,3 
112,2 
117,7 
101,5 
119,4 
130,8 
108,2 
116,9 
111,3 
125,2 
119,8 
111,8 
111,1 
702,6 
720,7 
775,2 
774,0 
98,5 
104,1 
101,1 
120,8 
106,5 
105,2 
125,3 
101,7 
124,1 
117,1 
118,4 
110,8 
117,0 
110,2 
136,4 
121,6 
119,5 
118,0 
119,6 
144,5 
123,0 
111,6 
127,0 
131,9 
185,3 
128,0 
87,0 
137,3 
181,4 
124,7 
123,0 
125,9 
140,1 
176,4 
116,8 
123,2 
103,6 
119,7 
132,2 
107,7 
116,6 
115,3 
127,5 
120,0 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produi ts alimentaires, boissons et tabac 
Produi ts a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcoo l isées 
Boissons a lcoo l isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement aut res que les chaussures , y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et aut res revêtements de 
sol et réparat ions 
Ar t ic les de ménage en text i les, aut res ar t ic les d 'ameub le -
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu i s ine , ré f r i gé ra teu rs , 
mach ines à laver et aut res gros appare i ls ménagers , y 
compr i s accessoi res et répara t ions 
Ver re r ie , va isse l le et ustensi les de ménage , y compr i s les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et aut res produi ts pharmaceut iques 
Appare i l s et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins , in f i rmières et aut res prat ic iens 
Soins des hôpi taux et ass imi lés 
Rémunéra t ion des serv ices d 'assurance-acc ident et d 'assu-
rance-malad ie 
Transports et communications 
Achats de véh icu les 
Dépenses d 'u t i l isat ion de véhicu les 
Achats de serv ices de t ranspor t 
Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accesso i res , y compr i s répara t ions 
Serv ices de lo is i rs , spectac les et cu l tu re , sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
L iv res, quot id iens et pér iod iques 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Aut res ar t ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants , cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr i s 
Serv ices f inanc iers n.d.a. 
Aut res serv ices n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, Including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, Including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
382 
318 
42 
104 
12 
43 
20 
69 
5 
7 
8 
9 
4 
32 
28 
95 
78 
18 
128 
95 
34 
62 
17 
9 
9 
5 
14 
7 
37 
14 
1 
19 
4 
101 
27 
47 
19 
9 
76 
26 
30 
15 
5 
117 
27 
13 
68 
3 
6 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
368 
301 
40 
102 
10 
41 
19 
62 
4 
6 
8 
8 
4 
28 
36 
88 
73 
16 
130 
97 
34 
67 
16 
8 
11 
5 
20 
7 
49 
19 
1 
25 
4 
102 
23 
50 
19 
9 
75 
29 
29 
13 
4 
120 
27 
12 
72 
3 
6 
1000 
1979 
349 
284 
35 
103 
10 
40 
17 
55 
4 
6 
7 
7 
4 
24 
37 
89 
73 
16 
127 
90 
37 
69 
16 
8 
12 
7 
20 
6 
52 
21 
1 
27 
3 
110 
30 
51 
20 
9 
84 
40 
27 
14 
4 
120 
27 
12 
71 
3 
6 
1000 
1980 
344 
280 
34 
102 
10 
39 
16 
54 
3 
6 
7 
7 
4 
24 
36 
92 
76 
16 
126 
88 
38 
70 
17 
8 
12 
7 
20 
6 
51 
21 
1 
26 
3 
113 
33 
51 
20 
9 
84 
41 
27 
13 
4 
119 
29 
11 
70 
3 
6 
1000 
1981 
343 
278 
34 
102 
10 
39 
16 
54 
3 
6 
7 
7 
4 
24 
37 
86 
72 
14 
127 
89 
38 
68 
16 
8 
11 
6 
20 
6 
52 
21 
1 
27 
3 
116 
35 
52 
20 
10 
88 
43 
28 
14 
4 
119 
30 
11 
70 
3 
6 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
Price Indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
86,0 
85,1 
87,0 
83,7 
83,5 
87,2 
82,0 
87,2 
87,2 
75,4 
88,6 
81,4 
81,9 
89,0 
92,0 
84,4 
84,4 
83,9 
88,7 
88,0 
91,1 
79,3 
85,0 
83,5 
80,1 
76,0 
71,9 
87,4 
85,0 
84,8 
81,4 
84,5 
86,0 
83,5 
80,2 
87,2 
84,4 
70,9 
83,9 
84,0 
80,8 
89,3 
87,2 
84,0 
83,5 
,'6.2 
85,0 
90,7 
85,2 
85,0 
117,9 
119,5 
774,5 
727,0 
777,6 
726,7 
707,6 
774,7 
275,4 
7 75,7 
735,6 
775,6 
111,4 
108,5 
109,9 
116,4 
115,1 
121,5 
114,5 
115,0 
113,5 
118,3 
121,2 
119,9 
113,7 
121,7 
116,0 
118,2 
113,1 
111,9 
112,7 
114,4 
117,2 
125,3 
126,1 
127,0 
114,2 
130,6 
114,5 
112,6 
115,1 
118,4 
110,5 
120,7 
118,4 
125,3 
121,1 
119,3 
109,4 
118,1 
138,2 
141,1 
733,3 
736,3 
747,4 
767,0 
776,5 
737,3 
763,7 
734,6 
249,6 
140.2 
125,9 
123,4 
123,2 
142,4 
139,4 
154,5 
133,8 
133,7 
134,9 
145,2 
165,4 
145,9 
132,6 
142,7 
135,0 
145,8 
125,1 
121,4 
135,8 
126,2 
142,5 
150,1 
149,0 
153,8 
138,2 
155,8 
131,0 
126,6 
135,5 
135,0 
131,1 
144,8 
139,1 
157,5 
144,8 
141,3 
136,0 
139,5 
155,7 
158,6 
752,6 
749,9 
765,5 
777,5 
122,4 
172,6 
131,9 
148,7 
243,8 
158,2 
138,8 
137,4 
142,4 
163,8 
160,5 
177,0 
151,7 
152,9 
150,5 
160,3 
183,6 
162,4 
151,4 
158,7 
143,7 
169,1 
143,0 
139,4 
169,5 
144,7 
159,1 
163,5 
171,2 
161,1 
161,8 
159,1 
146,0 
141,0 
150,7 
148,7 
161,0 
168,9 
163,7 
207,0 
162,2 
161,6 
149,7 
157,5 
177,1 
181,2 
773,9 
766,5 
794,0 
207,4 
730,3 
273,0 
769,6 
766,2 
236,6 
179,2 
156,0 
158,0 
157,1 
185,5 
180,2 
207,6 
179,1 
181,5 
175,4 
180,1 
208,5 
180,6 
168,3 
180,1 
158,9 
196,5 
159,5 
158,0 
193,7 
159,6 
182,6 
192,2 
202,8 
191,3 
188,0 
164,7 
162,3 
155,2 
168,2 
167,9 
189,8 
198,8 
187.9 
265,4 
TO.5 
186,0 
168.2 
181,1 
205,1 
209,5 
220,2 
198,2 
235,8 
222,7 
145,3 
234,3 
184,5 
192,2 
250,2 
207,6 
182,6 
186,5 
180,3 
221,2 
212,5 
260,6 
223,4 
216,2 
246,9 
217,7 
255,8 
221,0 
197,6 
221,2 
192,8 
224,1 
199,9 
207,1 
232,8 
195,3 
214,0 
241,9 
235,2 
253,1 
238,3 
197,4 
191,6 
182,0 
195,5 
207,9 
232,5 
240,6 
223,2 
361,8 
222,8 
227,2 
198,5 
217,8 
240,3 
245,5 
262,6 
236,2 
281,8 
255,5 
164,0 
274,8 
202,5 
212,5 
259,4 
245,1 
213,7 
215,2 
219,4 
263,8 
255,2 
303,6 
267,0 
252,1 
311,5 
263,2 
315,4 
263,5 
236,7 
267,6 
234,5 
208,9 
246,0 
256,7 
278,5 
239,8 
259,4 
288,7 
274,1 
303,3 
288,5 
245,2 
227,1 
204,7 
240,7 
257,6 
284,2 
289,7 
275,6 
405,7 
275,3 
265,3 
227,7 
259,2 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
- 6 3 
4588 
3411 
1177 
8257 
4026 
4231 
652 
13434 
1974 
- 1 9 
9826 
7711 
2115 
13514 
6586 
6928 
1454 
24775 
1975 
3 
9589 
7265 
2324 
15001 
6945 
8056 
1183 
25776 
1976 
40 
12302 
8919 
3383 
17601 
7964 
9637 
1453 
31396 
1977 
60 
14372 
10116 
4256 
21090 
9708 
11382 
1681 
37203 
1978 
79 
15757 
11141 
4616 
24038 
11189 
12849 
1620 
41494 
1979 
95 
19486 
13810 
5676 
29225 
13723 
15502 
2121 
50927 
1980 
28 
26275 
18352 
7923 
37769 
17922 
19847 
2944 
67016 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd LIT 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
o) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxlliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
846 
1064 
2708 
363 
266 
555 
160 
178 
41 
111 
276 
225 
199 
118 
149 
67 
160 
7221 
738 
141 
839 
312 
260 
4931 
1435 
13434 
1974 
1476 
1829 
5973 
918 
534 
1078 
348 
348 
66 
306 
736 
467 
513 
229 
216 
214 
269 
13177 
1578 
411 
1534 
907 
476 
8271 
2051 
24775 
1975 
1870 
1963 
5439 
923 
434 
1225 
308 
316 
66 
287 
548 
417 
421 
220 
146 
128 
278 
13708 
1453 
372 
1754 
1088 
394 
8647 
2518 
25776 
Value at current prices 
Valeur 
1976 
2420 
2400 
6372 
895 
513 
1509 
385 
390 
78 
350 
609 
501 
522 
252 
174 
194 
386 
16679 
1877 
428 
2378 
1389 
480 
10127 
3139 
31396 
aux prix courants 
1977 
2879 
2682 
7496 
908 
584 
1523 
439 
576 
104 
477 
888 
618 
569 
316 
249 
245 
437 
20352 
2252 
509 
2872 
1765 
598 
12356 
3357 
37203 
1978 
3363 
3185 
7748 
978 
573 
1196 
452 
580 
128 
555 
1090 
697 
631 
334 
282 
252 
514 
22843 
2377 
535 
3352 
1882 
662 
14035 
3841 
41494 
1979 
3832 
4211 
9579 
1031 
857 
1062 
615 
696 
197 
735 
1364 
964 
857 
466 
392 
343 
609 
27880 
3077 
730 
3755 
2058 
846 
17414 
4816 
50927 
1980 
4747 
5772 
12839 
1464 
1361 
1271 
787 
884 
315 
964 
1652 
1316 
1154 
677 
533 
461 
810 
36833 
4156 
979 
5218 
2558 
1130 
22792 
6015 
67016 
114 
ITALIA 
1975 - 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
— 
97,4 
95,2 
104,3 
111,5 
119,6 
104,6 
104,8 
— 
105,4 
1974 
— 
122,4 
124,8 
115,0 
108,1 
112,3 
104,7 
135,7 
— 
114,8 
1976 
— 
109,2 
106,1 
118,9 
98,0 
96,6 
99,1 
100,5 
— 
102,3 
1977 
— 
109,4 
104,0 
126,6 
97,4 
97,7 
97,2 
98,5 
— 
102,0 
1978 
— 
109,5 
105,2 
123,1 
97,9 
98,9 
97,0 
87,9 
— 
101,9 
1979 
— 
119,7 
116,2 
130,7 
100,7 
101,9 
99,6 
99,4 
— 
107,8 
1980 
— 
138,3 
132,8 
155,8 
105,4 
106,9 
104,1 
113,8 
— 
118,0 
1981 
— 
137,8 
126,6 
173,1 
106,2 
107,7 
105,0 
101,1 
— 
117,7 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pache 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
89,0 
111,9 
109,7 
87,9 
133,7 
100,7 
115,1 
122,8 
141,4 
86,7 
111,3 
113,6 
103,6 
118,0 
219,1 
113,6 
123,1 
104,5 
101,0 
74,2 
95,2 
48,2 
125,0 
115,9 
107,7 
— 
105,4 
1974 
95,9 
112,6 
133,4 
122,0 
149,2 
107,6 
137,4 
133,1 
124,1 
131,3 
161,7 
132,8 
147,4 
127,0 
176,5 
200,0 
117,7 
113,4 
127,8 
129,5 
110,0 
93,2 
135,6 
112,9 
100,7 
— 
114,6 
1976 
108,2 
102,7 
97,2 
81,6 
98,5 
101,3 
103,6 
103,4 
100,0 
101,6 
92,7 
99,0 
102,6 
94,0 
100,0 
122,0 
113,8 
103,4 
107,5 
97,9 
110,8 
117,9 
106,3 
99,0 
100,9 
— 
102,3 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
108,9 
96,8 
98,3 
70,7 
95,5 
91,5 
100,7 
128,3 
113,8 
117,2 
113,3 
103,5 
95,8 
101,0 
120,6 
133,9 
110,8 
105,1 
108,6 
98.4 
112,8 
117,2 
113,5 
101,0 
90,3 
— 
102,0 
1978 
113,8 
102,3 
90,5 
68,5 
83,9 
64,1 
92,8 
115,2 
124,1 
121,1 
122,6 
104,5 
95,3 
95,0 
122,1 
122,0 
116,2 
106,1 
105,5 
96,3 
117,8 
115,9 
117,3 
102,2 
90,9 
— 
101,9 
1979 
111,7 
116,3 
100,3 
65,9 
111,1 
52,6 
112,2 
123,4 
172,4 
143,0 
138,7 
127,3 
115,1 
119,0 
150,0 
147,5 
122,3 
110,4 
118,7 
113,2 
113,8 
107,6 
129,3 
107,7 
98,0 
— 
107,8 
1980 
113,1 
132,4 
115,8 
80,1 
150,8 
55,2 
124,5 
135,2 
231,0 
162,5 
146,0 
148,0 
132,8 
149,0 
176,5 
171,2 
139,2 
120,2 
135,2 
126,8 
132,2 
112,7 
146,6 
114,7 
101,2 
— 
118,0 
1981 
102,5 
114,3 
123,0 
136,8 
126,3 
139,2 
105,7 
166,3 
117,6 
110,3 
— 
117,7 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
08* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
88* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industriellesetagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
I) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles Imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 8) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe ( 7 - 8 ) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch a) Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products oj 
3. Manufactured products b) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products D,) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments c) 
g) Electrical goods c) 
h) Transport equipment d) 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products c) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less : i mputed output of bank services 
7. Less .VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21)oV 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) d; 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
6677 
5916 
30426 
1575 
1663 
4188 
2640 
2058 
225 
3709 
1933 
5534 
2258 
2569 
616 
1458 
8083 
42438 
14739 
1118 
3478 
1845 
1628 
1855 
3692 
14083 
2447 
14540 
14320 
220 
105633 
7495 
1445 
114573 
1974 
8300 
12100 
48070 
2880 
2310 
8460 
3790 
3400 
500 
5740 
2740 
7900 
2630 
4150 
1180 
2390 
12380 
74210 
23960 
1580 
4880 
2310 
2490 
3550 
7680 
27760 
5490 
26240 
26020 
220 
175810 
12640 
1840 
190290 
1975 
9830 
16360 
46340 
1950 
2220 
6190 
3810 
3690 
600 
5310 
3120 
9070 
2510 
4270 
1150 
2450 
13490 
82710 
25760 
1710 
5150 
2360 
2610 
4030 
8620 
32470 
6600 
30560 
30340 
220 
192690 
14590 
2140 
209420 
Value 
Valeur 
1976 
11350 
20180 
52550 
2440 
2470 
7410 
4400 
4010 
700 
6230 
3660 
9710 
2700 
4810 
1300 
2710 
14820 
94320 
29020 
2020 
6120 
2430 
2760 
4580 
10160 
37230 
7470 
34450 
34230 
220 
220200 
17350 
2620 
240170 
at current prices 
aux prix courants 
1977 
11420 
22500 
51780 
2370 
2660 
6050 
4520 
3700 
800 
6350 
3470 
9500 
2670 
5560 
1370 
2760 
18330 
117140 
34430 
4480 
6690 
2900 
2960 
5170 
11240 
49270 
8130 
38930 
38030 
900 
251 970 
19270 
3690 
274930 
1978 
11770 
23400 
53610 
2580 
2850 
5840 
4460 
3770 
820 
6980 
3090 
9960 
2760 
6130 
1360 
3010 
20690 
129290 
37350 
4880 
7240 
2800 
3180 
5520 
13050 
55270 
9310 
42510 
41520 
990 
271960 
21250 
3800 
297010 
1979 
11330 
26570 
54700 
2600 
2870 
6340 
4590 
3940 
780 
7200 
3320 
9770 
2670 
6380 
1250 
2990 
21610 
140280 
39730 
5270 
7680 
3100 
3490 
6010 
14690 
60310 
10590 
45450 
44430 
1020 
22410 
4300 
315960 
1980 
16000 
11490 
47870 
46770 
1100 
24590 
4450 
335850 3 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
81,8 
56,6 
90,9 
103,8 
82,9 
88,7 
85,5 
85,6 
101,0 
95,7 
107,1 
101,8 
99,5 
97,3 
101,1 
101,0 
101,3 
108,2 
107,5 
99,5 
105,4 
103,3 
105,0 
105,3 
105,0 
104,3 
108,2 
100,5 
109,1 
106,1 
107,3 
107,8 
112,5 
102,3 
110,4 
99,7 
113,5 
108,7 
110,7 
117,4 
105,0 
112,3 
120,2 
101,0 
113,4 
93,8 
118,2 
110,2 
113,1 
94,0 
120,3 
112,1 
114,1 
133,4 
94,8 
113,0 
84,1 
119,8 
113,9 
112,8 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86' 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques b) 
3. Produits industriels b) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
I) 
i) 
k) 
D 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques b) 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires c) 
Matériel et fournitures électriques cj 
Moyens de transport d) 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cu¡r et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles Imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels c) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1A 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21)oV 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) d) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch a) Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products b) 
3. Manufactured products b) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products b) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments c) 
g) Electrical goods c) 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products c) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritlmeandairtransportservices 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Othermarketservices 
6. Less: imputed output of bankservices 
7. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) d) 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
08* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
6531 
4872 
29674 
1578 
1647 
3915 
2643 
2086 
224 
3753 
1946 
5007 
2253 
2555 
613 
1454 
8012 
41882 
14498 
1104 
3487 
1843 
1620 
1852 
3633 
13845 
2447 
14496 
14276 
220 
103020 
1974 
8230 
9770 
47390 
2860 
2280 
8410 
5710 
2800 
7460 
2590 
4090 
1170 
2370 
12270 
74040 
23420 
1550 
3550 
7470 
27810 
5490 
26120 
25900 
220 
172330 
Valeu 
1975 
9620 
14050 
45370 
1920 
2190 
6130 
5290 
3200 
8280 
2510 
4220 
1140 
2430 
13380 
82980 
24990 
1680 
4030 
8380 
32910 
6600 
30410 
30190 
220 
189210 
Gross value added atfactorcost 
r ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1976 
11190 
17940 
51870 
2420 
2440 
7320 
6210 
3750 
9230 
2710 
4740 
1280 
2700 
14730 
94880 
27930 
1990 
4570 
9830 
37820 
7470 
34280 
34040 
220 
217400 
1977 
11200 
19810 
51520 
2350 
2630 
6000 
4510 
3770 
720 
6350 
3520 
9340 
2680 
5520 
1370 
2760 
18270 
118840 
33770 
4400 
8300 
2890 
2920 
5160 
10800 
48600 
8130 
38690 
37790 
900 
248200 
1978 
11500 
20470 
53570 
2560 
2820 
5800 
4450 
3750 
820 
6980 
3210 
9980 
2760 
6090 
1350 
3000 
20630 
128640 
36740 
4800 
9110 
2790 
3130 
5510 
12510 
54050 
9310 
42210 
41220 
990 
267710 
1979 
11150 
23830 
55340 
2570 
2830 
6290 
4580 
3940 
770 
7200 
3460 
10440 
2680 
6350 
1240 
2990 
21450 
139830 
39390 
5180 
9610 
3070 
3440 
6000 
14100 
59040 
10590 
45150 
44130 
1020 
286160 
1980 
11610 
83950 
23240 
148990 
46090 
23610 
15370 
63920 
11490 
47520 
46420 
1100 
303820 
19 
1' 
8! 
2: 
15! 
4I 
2, 
11 
61 
1¡ 
41 
4; 
811 
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Mio HFL 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche a) 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 
1035 
1592 
19052 
745 
925 
1877 
1888 
1497 
155 
2337 
1454 
2940 
1917 
1886 
420 
1011 
8717 
23410 
8044 
798 
2161 
970 
743 
1271 
2579 
6844 
— 
13701 
13481 
220 
85098 
1974 
1500 
2240 
30790 
1350 
1410 
3300 
2950 
2550 
310 
3800 
2390 
4910 
2300 
3020 
770 
1730 
10370 
43410 
13780 
1220 
3810 
1350 
1390 
2270 
5110 
14480 
— 
24810 
24590 
220 
112210 
1975 
1680 
2550 
33350 
1480 
1460 
3620 
3140 
2860 
330 
4190 
2630 
5400 
2290 
3290 
810 
1850 
11210 
50080 
15610 
1360 
4410 
1500 
1600 
2640 
5850 
17110 
— 
28840 
28620 
220 
128610 
1976 
1840 
2820 
35850 
1590 
1550 
3920 
3340 
3040 
370 
4470 
2830 
5880 
2360 
3550 
900 
2050 
12380 
58500 
17540 
1560 
4920 
1570 
1750 
2940 
6500 
19720 
— 
32520 
32300 
220 
140700 
1977 
2010 
3000 
37320 
1580 
1650 
4150 
3450 
3080 
400 
4840 
3030 
5970 
2330 
3840 
970 
2030 
13800 
88540 
20660 
1670 
5260 
1820 
1940 
3170 
6760 
25260 
— 
36870 
35970 
900 
158170 
1978 
2180 
3190 
39080 
1660 
1750 
4320 
3550 
3220 
440 
5120 
3090 
6290 
2330 
4110 
1020 
2180 
15160 
73030 
22570 
1850 
5780 
1830 
2130 
3460 
7390 
28020 
— 
40130 
39140 
990 
171280 
1979 
2380 
3420 
41210 
1740 
1850 
4520 
3730 
3420 
460 
5430 
3190 
6700 
2280 
4490 
1070 
2320 
18190 
79720 
24500 
2030 
6280 
1970 
2290 
3840 
8040 
30770 
— 
43000 
41980 
1020 
184430 
1980 
2490 
46690 
, 
17700 
85450 
28220 
15320 
8750 
33160 
— 
45130 
44030 
1100 
195890 
1981 
2610 
47330 
16610 
88560 
28710 
15900 
9350 
34600 
— 
46130 
44990 
1140 
199540 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
88* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
88* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques b) 
3. Produits industriels b) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques b) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires c) 
g) Matériel et fournitures électriques c) 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels c) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancai res 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) d) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch a)b) 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products c) 
3. Manufactured products c) 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products c)d) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products dì 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices e) 
d) fvlaritimeand airtransportservices 
e) Auxiliary transportservices ej 
f) Communication services 
g) Servlcesofcreditand insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
329 
71 
1196 
34 
56 
122 
217 
123 
82 
202 
162 
117 
81 
505 
1933 
843 
95 
200 
41 
64 
123 
567 
662 
567 
95 
4696 
1974 
304 
59 
1118 
38 
51 
125 
210 
116 
83 
191 
114 
112 
78 
452 
2047 
831 
92 
208 
35 
66 
143 
672 
707 
617 
90 
4687 
1975 
299 
59 
1078 
38 
48 
122 
204 
114 
83 
185 
100 
109 
75 
436 
2065 
826 
92 
207 
35 
68 
146 
691 
719 
630 
89 
4656 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
295 
59 
1033 
38 
46 
117 
196 
109 
81 
177 
90 
107 
72 
438 
2086 
826 
92 
206 
34 
69 
148 
711 
738 
650 
88 
4649 
1977 
280 
58 
1032 
38 
45 
117 
198 
113 
82 
182 
81 
109 
67 
435 
2142 
812 
95 
199 
38 
70 
161 
767 
724 
676 
48 
4680 
1978 
285 
58 
1007 
36 
45 
114 
193 
111 
79 
178 
74 
110 
67 
445 
2180 
823 
96 
199 
37 
72 
164 
789 
738 
690 
48 
4713 
1979 
280 
59 
997 
35 
45 
112 
192 
111 
77 
178 
69 
112 
66 
459 
2227 
835 
98 
201 
37 
75 
168 
813 
751 
703 
48 
4773 
1980 
278 
61 
985 
35 
45 
111 
191 
111 
75 
175 
65 
112 
65 
449 
2262 
837 
100 
203 
37 
78 
173 
834 
781 
714 
47 
4796 
19 
¡ 
t 
120 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche a)b) 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
71 
59 
1064 
38 
50 
124 
202 
116 
81 
166 
108 
109 
/0 
395 
1676 
614 
51 
179 
35 
66 
138 
593 
707 
617 
90 
3972 
70 
59 
1027 
38 
47 
121 
197 
114 
81 
161 
95 
106 
67 
381 
1700 
614 
51 
179 
35 
68 
141 
612 
719 
630 
89 
3 956 
70 
59 
985 
38 
45 
116 
189 
109 
79 
155 
85 
104 
65 
385 
1728 
619 
52 
179 
34 
143 
632 
738 
650 
88 
3965 
70 
58 
988 
38 
44 
116 
191 
113 
80 
163 
76 
106 
61 
385 
1815 
628 
56 
174 
38 
70 
156 
693 
724 
676 
48 
4040 
71 
58 
963 
36 
44 
113 
186 
111 
77 
159 
69 
107 
61 
395 
1857 
642 
58 
175 
37 
72 
159 
714 
738 
690 
48 
4082 
71 
59 
953 
35 
44 
111 
185 
111 
75 
159 
64 
109 
60 
409 
1903 
654 
60 
177 
37 
75 
163 
737 
751 
703 
48 
4146 
71 
61 
941 
35 
44 
110 
184 
111 
73 
156 
60 
109 
59 
400 
1937 
656 
62 
179 
37 
78 
168 
757 
761 
714 
47 
4171 
71 
63 
909 
35 
42 
109 
177 
109 
72 
151 
52 
106 
56 
360 
1941 
641 
63 
179 
37 
79 
172 
770 
773 
727 
46 
4117 
01' 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques c) 
3. Produits industriels ς) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques c)d) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique d) 
i) 
k) 
l) 
m) Autres produits Industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur ej 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports e) 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1a 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a)b) Mio HFL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health Insurance c) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restau rants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours d) 
Financial services n.e.c. c) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
18382 
14437 
1910 
3781 
394 
2618 
655 
2316 
513 
264 
820 
1166 
527 
1583 
1835 
6859 
5866 
993 
8064 
5523 
2541 
8231 
3226 
666 
1515 
1372 
1272 
180 
5395 
545 
151 
1756 
2943 
6077 
2161 
2348 
906 
662 
5058 
2968 
810 
1183 
97 
6926 
965 
916 
2141 
1463 
1441 
64992 
1974 
26080 
20330 
2710 
5340 
670 
3550 
1110 
3300 
550 
350 
1110 
1640 
770 
2510 
2470 
10070 
8630 
1440 
13930 
10220 
3710 
11820 
5580 
780 
1620 
1900 
1760 
180 
11400 
1010 
200 
3400 
6790 
10670 
3160 
4640 
1490 
1380 
9360 
5720 
1470 
1970 
200 
11660 
1380 
1420 
3010 
2540 
3310 
104990 
1975 
28830 
22180 
2900 
6110 
710 
3740 
1020 
3630 
750 
330 
1140 
1850 
890 
2990 
2770 
10940 
9340 
1600 
16440 
11380 
5060 
12280 
5820 
740 
1870 
1820 
1850 
180 
13690 
1250 
230 
4160 
8050 
13580 
4430 
5910 
1650 
1590 
10960 
6770 
1660 
2300 
230 
13050 
1440 
1590 
3270 
2570 
4180 
119770 
Values at current 
Valeurs 
1976 
32970 
25450 
3270 
7010 
810 
4140 
930 
4040 
1140 
380 
1630 
2050 
1010 
3520 
2990 
12460 
10620 
1840 
19390 
13210 
6180 
13780 
6450 
960 
1980 
2120 
2090 
180 
15640 
1310 
280 
4710 
9340 
15440 
5170 
6700 
1830 
1740 
12070 
7220 
1910 
2670 
270 
15260 
1600 
1830 
3700 
3230 
4900 
137010 
prices 
aux prix courants 
1977 
34640 
26990 
3530 
7170 
670 
4490 
1110 
4380 
790 
360 
2080 
2410 
800 
3620 
3230 
13680 
11490 
2190 
22880 
16350 
6530 
16400 
7820 
1050 
2080 
2170 
2380 
900 
18690 
1460 
510 
5460 
11260 
18170 
7520 
6660 
2060 
1930 
15940 
8730 
3460 
3250 
500 
21240 
1930 
2130 
7580 
3690 
5910 
161640 
1978 
35920 
27730 
3900 
7300 
800 
4640 
1170 
4410 
570 
360 
2050 
2530 
930 
3730 
3530 
14500 
12100 
2400 
25490 
18050 
7440 
17560 
8360 
1250 
2180 
2310 
2470 
990 
20890 
1690 
540 
6110 
12550 
19760 
8120 
7380 
2190 
2070 
17920 
9830 
3850 
3690 
550 
23250 
2090 
2320 
8290 
421Ó 
6340 
175290 
1979 
37530 
28700 
4030 
7710 
830 
4990 
1220 
4380 
670 
360 
1910 
2600 
1040 
4120 
3670 
15340 
12690 
2650 
29160 
19960 
9200 
17690 
8060 
1330 
2250 
2390 
2640 
1020 
22780 
1970 
530 
6740 
13540 
21600 
8420 
8460 
2460 
2260 
18740 
9830 
4260 
4050 
600 
25300 
2210 
2530 
8940 
4820 
6800 
188140 
1980 
39320 
30160 
4270 
8120 
820 
5330 
1240 
4630 
700 
360 
1910 
2780 
1100 
4226 
3840 
16000 
13230 
2770 
32690 
22030 
10660 
18790 
8480 
1380 
2410 
2600 
2820 
1100 
24660 
2000 
580 
7280 
14800 
21680 
6800 
9850 
2650 
2380 
19890 
10190 
4600 
4380 
720 
27130 
2370 
2700 
9660 
5320 
7080 
200160 
1! 
4 
ζ 
1 
1 
J 
4 
1 
1 
: 
1 
; 
■ 
: 
1 
'à 
2( 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a)b) 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
87,8 
91,5 
703,6 
84,3 
98,6 
99,7 
91,2 
91,5 
84,0 
109,1 
77,2 
85,9 
85,4 
63,9 
81,9 
104,1 
103,5 
107,5 
87,9 
89,3 
84,8 
99,3 
82,8 
145,9 
108,6 
114,8 
100,5 
177,8 
81,4 
55,2 
108,7 
79,1 
85.8 
89,7 
72,2 
64,1 
87,9 
64,2 
87,7 
56,4 
74.1 
96,5 
65.2 
81,9 
98,6 
99,4 
93,3 
86,0 
58,1 
85,2 
97,5 
99,3 
705,9 
97,6 
707,4 
702,9 
707,0 
707,9 
92,0 
124,2 
96,5 
100,0 
91,0 
84,9 
98,2 
102,8 
103,2 
100,6 
95,4 
100,1 
64,8 
105,8 
103,3 
114,9 
96,3 
115,9 
108,1 
111,1 
98,2 
88,0 
100,0 
95,2 
101,4 
85,3 
78,6 
85,3 
98,2 
91,2 
92,2 
89.8 
95,2 
96,1 
100,0 
99,9 
106,2 
100,6 
99,7 
108,6 
92,3 
97,0 
104,3 
103,8 
705,5 
704,9 
707,0 
703,2 
707,0 
704,7 
86,7 
109,1 
105,3 
103,2 
114,6 
111,7 
96,8 
107,3 
107,6 
105,6 
105,2 
105,3 
104,9 
108,2 
104,0 
121,6 
102,7 
110,4 
108,1 
88,9 
103,1 
100,0 
113,0 
104,1 
102,9 
105,2 
105,9 
105,1 
101,8 
106,9 
105,2 
104,4 
106,6 
106,1 
108,7 
106,5 
103,5 
111,9 
100,9 
114,8 
104,8 
105,2 
106,2 
104,9 
705,2 
708,5 
702,8 
704,8 
704,9 
705,5 
90,7 
103,0 
86,8 
109,7 
110,1 
116,7 
104,0 
108,1 
105,5 
110,0 
107,2 
109,2 
102,8 
112,5 
113,6 
124,3 
109,1 
105,5 
117,8 
83,3 
105,8 
110,4 
156,5 
107,2 
102,6 
115,5 
128,9 
108,0 
107,3 
114,5 
117,0 
120,2 
109,6 
113,0 
113,0 
111,3 
109,7 
115,1 
107,0 
121,4 
107,7 
109,5 
109,0 
108,0 
709,0 
707,0 
776,6 
705,5 
770,6 
707,9 
87,2 
100,2 
109,8 
108,8 
125,3 
119,9 
100,8 
106,7 
106,7 
107,0 
112,3 
114,0 
108,4 
116,7 
117,6 
142,1 
112,8 
108,4 
119,8 
84,3 
109,5 
125,5 
156,5 
114,5 
103,7 
122,2 
135,1 
116,4 
108,8 
123,4 
126,7 
133,0 
114,4 
121,4 
115,3 
114,6 
113,7 
119,4 
110,6 
128,6 
107,7 
113,8 
112,3 
110,2 
708,4 
709,9 
727,2 
773,0 
777,5 
704,5 
87,2 
97,3 
116,9 
109,3 
140,4 
130,9 
102,7 
108,1 
108,1 
108,5 
118,8 
118,2 
120,4 
114,3 
109,2 
148,0 
117,5 
109,9 
124,8 
80,6 
112,8 
140,6 
147,3 
121,7 
104,1 
127,3 
136,6 
123,7 
113,0 
134,6 
129,2 
132,5 
118,8 
128,7 
119,8 
119,9 
114,8 
127,0 
114,7 
138,5 
112,6 
117,2 
111,5 
111,1 
709,0 
777,7 
775,7 
774,7 
774,4 
705,5 
89,5 
94,4 
112,3 
114,7 
140,4 
121,9 
95,3 
105,8 
106,5 
102,5 
121,1 
122,7 
117,4 
114,9 
108,1 
146,8 
122,7 
112,3 
126,3 
79,6 
115,7 
138,4 
153,5 
126,5 
106,6 
116,5 
104,6 
125,0 
109,4 
143,5 
131,9 
134,1 
122,0 
132,2 
133,4 
121,9 
116,5 
123,2 
117,2 
146,4 
112,4 
116,9 
110,5 
109,8 
708,7 
708,8 
779,7 
114,4 
114,4 
101,4 
90,7 
91,6 
114,4 
111,6 
148,7 
124,5 
92,1 
101,1 
101,6 
98,4 
121,0 
125,9 
109,7 
105,8 
94,1 
137,3 
115,9 
105,5 
127,2 
76,9 
116,9 
136,9 
153,5 
130,0 
107,1 
112,4 
98,0 
119,3 
109,9 
148,3 
128,9 
128,1 
124,2 
129,0 
144,7 
119,2 
114,3 
113,5 
113,8 
139,5 
115,3 
114,5 
1 
11 
777 
7 72 
7 73 
7 74 
7 75 
776 
777 
7 78 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie c) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris d) 
Services financiers n.d.a. c) 
Autres services n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) b) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, Including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance c) 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged toursoV 
Financial services n.e.c. c) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
247 
199 
30 
50 
7 
37 
9 
33 
6 
4 
9 
16 
7 
19 
22 
112 
95 
17 
142 
100 
42 
120 
47 
11 
20 
20 
18 
3 
109 
7 
2 
32 
68 
93 
31 
37 
14 
10 
73 
37 
12 
22 
1 
105 
14 
15 
30 
22 
24 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
241 
185 
24 
51 
6 
31 
9 
30 
6 
3 
10 
15 
7 
25 
23 
91 
78 
13 
137 
95 
42 
103 
49 
6 
16 
15 
15 
2 
114 
10 
2 
35 
67 
113 
37 
49 
14 
13 
92 
57 
14 
19 
2 
109 
12 
13 
27 
21 
35 
1000 
1979 
212 
164 
27 
42 
5 
28 
7 
25 
4 
2 
16 
14 
6 
23 
18 
81 
68 
12 
146 
102 
44 
96 
43 
7 
13 
13 
15 
5 
115 
11 
3 
36 
66 
116 
46 
44 
13 
13 
102 
56 
22 
21 
3 
132 
12 
14 
47 
24 
36 
1000 
1980 
211 
166 
27 
43 
4 
28 
7 
25 
5 
2 
16 
15 
6 
22 
17 
79 
67 
12 
150 
106 
43 
97 
43 
7 
14 
13 
15 
5 
119 
11 
3 
37 
68 
106 
35 
45 
12 
14 
104 
56 
22 
22 
3 
135 
12 
13 
48 
26 
36 
1000 
1981 
213 
167 
22 
43 
5 
29 
7 
25 
5 
2 
16 
14 
6 
23 
17 
77 
66 
12 
153 
112 
41 
91 
38 
7 
13 
13 
15 
5 
122 
11 
3 
39 
70 
105 
34 
44 
12 
15 
104 
55 
23 
22 
4 
135 
12 
12 
48 
25 
37 
1000 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a)b) 
Price indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
92,8 
92,3 
88,3 
95,2 
93,1 
92,2 
107,8 
89,2 
79,7 
85,4 
100,9 
88,6 
95,1 
96,8 
90,8 
89,5 
89,5 
89,4 
88,8 
89,7 
86,5 
91,1 
92,8 
91,8 
90,0 
90,0 
88,0 
90,0 
84,8 
91,8 
87,0 
85,9 
83,2 
92,1 
90,8 
92,1 
92,0 
95,2 
92,7 
94.1 
93,0 
89,1 
87,0 
89,4 
90,2 
88,7 
92,3 
91.0 
85,8 
90,4 
109,7 
110,6 
708,9 
709,4 
706,8 
707,3 
95,7 
706,9 
775,4 
705,6 
735,8 
707,3 
99,0 
105,4 
111,6 
106,1 
105,7 
108,9 
112,1 
110,3 
116,4 
105,7 
106,6 
106,7 
103,1 
105,5 
104,5 
112,5 
110,8 
104,8 
107,7 
108,8 
112,8 
108,1 
110,2 
107,9 
108,9 
102,4 
104,7 
102,1 
107,9 
109,4 
108,0 
109,8 
107,4 
102,8 
112,1 
109,5 
111,9 
108,8 
113,1 
116,0 
775,7 
708,7 
97,8 
774,5 
703,7 
114,4 
116,2 
105,9 
210,1 
118,7 
81,6 
103,7 
112,2 
117,8 
116,6 
124,4 
129,8 
131,5 
125,6 
118,7 
118,3 
114,1 
102,0 
113,0 
109,2 
600,0 
129,3 
105,8 
141,7 
122,4 
136,3 
115,9 
131,7 
104,4 
116,4 
106,0 
124,3 
107,2 
190,1 
125,0 
192,3 
146,2 
122,2 
116.4 
216,6 
118,3 
131,3 
123,2 
114,3 
115,7 
723,3 
777,7 
96,6 
117,6 
103,7 
112,6 
87,1 
108,9 
163,8 
125,7 
83,4 
104,0 
126,5 
124,3 
121,5 
140,2 
138,1 
139,2 
135,6 
122,5 
122,1 
118,9 
103,4 
117,1 
111,4 
652,7 
139,3 
107,7 
150,0 
128,3 
150,3 
119,1 
135,7 
107,3 
122,0 
105,5 
129,0 
109,1 
202,7 
132,2 
207,4 
155,5 
127,6 
122,2 
229,3 
127,3 
140,9 
128,6 
115,9 
117,4 
728,7 
774,8 
96,4 
118,1 
107,3 
115,4 
102,4 
112,1 
143,3 
128,6 
83,2 
105,3 
129,0 
129,7 
125,7 
152,7 
149,3 
148,3 
151,0 
126,0 
126,8 
121,4 
102,4 
119,5 
114,4 
703,4 
147,5 
112,1 
156,4 
133,1 
161,6 
124,9 
139,1 
115,7 
131,9 
105,6 
132,4 
109,6 
216,0 
136,8 
217,7 
161,6 
133,6 
125,3 
238,4 
135,4 
144,5 
134,0 
122,4 
122,4 
735,0 
779,0 
700,3 
724,8 
706,3 
720,9 
704,3 
775,5 
749,2 
737,0 
88,0 
116,0 
145,5 
138,2 
133,0 
169,0 
164,2 
157,7 
179,4 
133,2 
134,8 
127,0 
105,0 
127,2 
120,7 
767,4 
155,7 
115,6 
164,3 
138,4 
172,4 
137,1 
146,8 
133,4 
146,9 
104,3 
137,5 
112,2 
227,1 
144,1 
234,7 
170,6 
141,2 
137,8 
252,1 
141.4 
150,7 
142,9 
128,7 
128,8 
744,3 
726,0 
702,4 
737,8 
777,5 
732,3 
708,8 
725,7 
738,0 
736,6 
88,4 
120,7 
156,9 
143,0 
137,8 
173,3 
183,2 
169,9 
218,0 
140,1 
142,4 
133,8 
109,3 
133,9 
125,7 
824,1 
164,9 
118,1 
170,0 
141,3 
187,1 
146,9 
150,3 
150,5 
154,4 
105,6 
144,0 
115,4 
238,1 
154,0 
258,4 
177,2 
147,7 
142,4 
265,5 
149,2 
152,1 
151,8 
1 
11 
777 
7 72 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie c) 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris d) 
Services financiers n.d.a. c) 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product a) Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
- 5 0 
12990 
9560 
3430 
16510 
6030 
6830 
3650 
29450 
1974 
130 
17620 
12610 
5010 
23680 
10450 
8430 
4800 
41430 
1975 
- 3 0 
18520 
13160 
5360 
25080 
10630 
8980 
5470 
43570 
1976 
- 7 0 
18550 
13150 
5400 
27740 
11940 
9890 
5910 
46220 
1977 
150 
21730 
14960 
6770 
33920 
16140 
10940 
6840 
2090 
57890 
1978 
260 
23700 
16090 
7610 
36950 
17730 
12420 
6800 
2390 
63300 
1979 
230 
24730 
16550 
8180 
39260 
18280 
13740 
7240 
2270 
66490 
1980 
50 
24570 
17620 
6950 
43040 
20500 
14430 
8110 
2060 
69720 
1 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch a) Mio HFL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments b) 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products b) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services c,) 
c) Inland transport services 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services^ 
6. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
1172 
2402 
6563 
631 
405 
1970 
626 
567 
255 
1069 
266 
422 
95 
197 
604 
13237 
2175 
• 1989 
644 
247 
8182 
5468 
29446 
1974 
2210 
3480 
7490 
480 
420 
1530 
750 
660 
470 
1700 
270 
650 
280 
280 
640 
20400 
2830 
3110 
896 
270 
13300 
7210 
41430 
1975 
1940 
4330 
6890 
450 
320 
1560 
750 
600 
460 
1580 
240 
540 
170 
220 
660 
21230 
2850 
3460 
1000 
250 
13670 
8520 
43570 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1976 
2290 
3950 
6830 
310 
360 
2000 
680 
560 
340 
1390 
240 
560 
160 
230 
870 
22940 
3110 
2830 
1100 
220 
15680 
9340 
46220 
1977 
3230 
4120 
8870 
240 
640 
2770 
870 
640 
370 
1830 
280 
660 
220 
350 
1180 
31210 
3680 
4210 
1130 
280 
21910 
9280 
9280 
57890 
1978 
3880 
4050 
10170 
280 
850 
2340 
1100 
890 
460 
2330 
290 
900 
300 
430 
1360 
34200 
3840 
4650 
1370 
290 
24050 
9640 
9640 
63300 
1979 
4500 
4270 
10900 
370 
860 
1760 
1210 
1040 
420 
2820 
330 
1280 
320 
490 
1200 
35820 
4160 
4850 
1350 
290 
25170 
9800 
9800 
66490 
1980 
3600 
4620 
11500 
430 
860 
1820 
1310 
1150 
600 
3050 
310 
1120 
420 
430 
1150 
37850 
4170 
4440 
1460 
290 
27490 
11000 
11000 
69720 
1 
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6. Formation brute de capital fixe, 
par produits a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
— 
98,7 
100,3 
87,9 
109,5 
97,1 
122,2 
113,0 
— 
104,0 
1974 
— 
108,0 
107,2 
103,2 
103,8 
108,1 
103,3 
96,2 
— 
105,1 
1976 
— 
92,2 
92,5 
91,4 
101,1 
102,5 
100,8 
98,9 
— 
97,2 
1977 
— 
108,4 
106,8 
112,3 
108,2 
118,8 
109,9 
84,8 
— 
108,6 
1978 
— 
114,7 
111,8 
121,8 
108,6 
120,7 
114,3 
77,6 
— 
111,5 
1979 
— 
115,7 
111,0 
126,7 
106,4 
114,8 
116,5 
76,4 
— 
109,7 
1980 
— 
108,5 
112,1 
100,4 
107,3 
118,4 
111,0 
80,6 
— 
107,0 
1981 
— 
96,9 
102,6 
83,9 
95,5 
104,0 
95,7 
77,9 
— 
95,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe b) 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire a) 
1970 
95,4 
112,8 
98,3 
107,7 
82,7 
101,3 
108,0 
108,0 
— 
104,0 
1974 
125,8 
109,4 
105,8 
109,1 
99,1 
107,3 
92,8 
92,8 
— 
105,1 
1976 
108,2 
90,3 
98,8 
99,6 
81.2 
104,2 
100,5 
100,5 
— 
97,2 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
150,0 
104,0 
115,3 
106,7 
102,5 
121,2 
88,8 
88,8 
— 
108,6 
1978 
170,0 
108,1 
117,7 
108,8 
110,5 
127,2 
85,1 
85,1 
— 
111,5 
1979 
184,8 
105,1 
114,8 
109,5 
124,4 
123,6 
80,6 
80,6 
— 
109,7 
1980 
137,9 
112,3 
84,5 
84,5 
— 
107,0 
1981 
110,1 
97,9 
81,9 
81,9 
— 
95,4 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires b) 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels b) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement c) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands c) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1A 6) 
8. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixa (7 - 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodgingandcateringservices 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Less .imputed output of bankservices 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General government services 
b) Other non-market services a) 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) b) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Val ue at cu rrent prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
44119 
63906 
369926 
47214 
28179 
31569 
30138 
26364 
835 
27 085 
22874 
61237 
45333 
20526 
7450 
21122 
94829 
507983 
185970 
33426 
39383 
7098 
26132 
17105 
35483 
163386 
26959 
144758 
128242 
16516 
1198562 
63548 
1262110 
1974 
57442 
92054 
579552 
88428 
36379 
63148 
45 876 
42419 
1488 
43200 
31401 
84780 
60331 
33071 
15636 
33395 
141 936 
809947 
274739 
48238 
60734 
11457 
63353 
24730 
64418 
262279 
52502 
259365 
236748 
22617 
1885307 
142132 
2056550 
1975 
63073 
116282 
564 892 
45811 
36492 
54925 
47 625 
50001 
1706 
50441 
40804 
96732 
58806 
34169 
14986 
32394 
158962 
922633 
316601 
54087 
60873 
12835 
62675 
31591 
75048 
308923 
60921 
315155 
289485 
25670 
2102086 
148673 
20384 
2271144 
1976 
71568 
124348 
641260 
57243 
41620 
63701 
53 658 
53278 
1976 
57892 
51578 
103192 
66561 
35079 
17105 
38377 
184213 
1 061 090 
363696 
59662 
64354 
13217 
76503 
34918 
96119 
352621 
80914 
358007 
330085 
27922 
2358168 
186514 
27573 
2572254 
1977 
63159 
132943 
674366 
49666 
46478 
71330 
59520 
58378 
2129 
62383 
53120 
106336 
63689 
38121 
18348 
44868 
202612 
1170483 
392209 
67385 
67124 
12895 
84813 
39851 
106983 
399223 
92021 
397403 
365483 
31920 
2546249 
203021 
32639 
2781910 
1978 
70435 
142452 
701 521 
59734 
45240 
72995 
58189 
57839 
2179 
62146 
60772 
112742 
63496 
39035 
20017 
47137 
210617 
1 281 598 
425220 
71220 
74172 
13651 
90119 
45072 
123388 
438756 
105443 
438857 
403413 
35444 
2728864 
227 091 
30790 
2986745 
1979 
67204 
147372 
748648 
68818 
46062 
80567 
61332 
62015 
2294 
62764 
63752 
119592 
68716 
41780 
21775 
49181 
214954 
1375823 
442451 
75651 
81467 
13302 
102938 
48451 
140326 
471 237 
115444 
477187 
439018 
38169 
2911192 
239989 
34413 
3185593 
1980 
67760 
163497 
766619 
55060 
49993 
87639 
63811 
62741 
2348 
65930 
62851 
124888 
70249 
43469 
23307 
54333 
245801 
1478684 
465276 
83129 
89889 
14486 
120323 
52595 
145424 
507562 
116055 
522985 
482924 
40061 
3114673 
255511 
35896 
3406081 
1 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
1970 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
101,2 
72,7 
82,7 
105,3 
88,5 
76,1 
82,2 
68,7 
65,9 
69,8 
72.2 
82,9 
103,8 
94,6 
50,2 
76,3 
88,4 
84,8 
87.5 
83,2 
97,3 
100,5 
95,0 
95,1 
70,5 
79,5 
80,7 
78,5 
105,5 
84,0 
84,1 
117,6 
91,5 
107,3 
120,1 
109,3 
122,7 
113,4 
99,9 
103,4 
101,4 
90,5 
97,1 
114,2 
109,1 
110,5 
107,9 
100,3 
99,8 
95,7 
94,3 
109,2 
119,5 
124,9 
105,6 
97,9 
96,4 
97,8 
97,6 
99,7 
100,8 
101,9 
95,5 
106,1 
109,4 
119,5 
109,4 
122,3 
106,7 
101,0 
109,0 
108,4 
119,4 
102,5 
108,9 
98,4 
110,3 
111,3 
106,0 
104,3 
103,5 
102,0 
95,7 
113,3 
107,6 
109,8 
108,6 
104,7 
103,3 
103,8 
97,8 
105,3 
105,3 
99,3 
111,1 
110,5 
112,1 
112,1 
138,0 
110,4 
103,6 
109,1 
109,1 
114,7 
102,3 
96,8 
104,2 
118,0 
120,5 
108,5 
105,3 
102,4 
98,4 
92,1 
111,0 
110,8 
112,0 
112,5 
108,2 
105,4 
105,9 
99,9 
106,2 
106,4 
110,1 
115,9 
113,2 
123,1 
108,9 
143,9 
108,7 
103,3 
112,3 
109,5 
131,0 
104,5 
94,4 
103,3 
129,4 
120,9 
109,3 
109,1 
105,1 
95,3 
98,3 
121,0 
111,8 
122,9 
124,2 
111,5 
110,0 
110,9 
100,3 
109,6 
109,8 
109,8 
119,7 
116,9 
125,9 
108,6 
154,4 
113,1 
109,3 
116,1 
109,2 
136,0 
107,7 
99,8 
104,3 
139,5 
117,0 
105,7 
113,4 
108,7 
98,5 
102,8 
106,9 
120,9 
131,8 
136,4 
114,1 
113,2 
114,6 
98,2 
112,1 
112,3 
110,1 
118,4 
116,2 
118,9 
113,6 
147,1 
115,0 
107,8 
142,7 
112,2 
131,1 
108,8 
98,0 
102,3 
140,9 
122,6 
112,7 
116,8 
110,9 
102,6 
108,5 
101,3 
132,6 
137,6 
137,0 
117,3 
115,2 
116,9 
96.1 
114,9 
115,1 
or 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
c) 
d) 
θ) 
0 
g) 
h) 
¡) 
i) 
k) 
D 
m 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel et fournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hèbergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins ■ production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a) 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) b) 
10.1 TVAgrevantlesproduits(R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29­R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services a) 
8. Total (1 to 7) b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
45301 
41773 
343437 
46620 
26190 
31500 
28216 
26507 
808 
25912 
21932 
46488 
42960 
19456 
7088 
19760 
84944 
498242 
174216 
33322 
50089 
8198 
25301 
17686 
35357 
154073 
26959 
144758 
128242 
16516 
1131495 
1974 
61020 
69575 
569711 
86470 
37333 
61651 
46809 
43211 
1519 
44067 
32145 
70830 
61753 
33968 
15772 
34183 
141 554 
827877 
275482 
48267 
82471 
13388 
63629 
30738 
64131 
249771 
52502 
260155 
237469 
22686 
1875326 
Gross value added atfactorcost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1975 
68304 
85818 
552373 
45873 
36538 
55926 
48114 
50467 
1722 
50926 
41515 
79881 
59231 
34654 
15060 
32466 
158541 
941909 
307668 
53963 
93403 
14281 
62668 
38449 
74390 
297087 
60921 
315155 
289485 
25670 
2083189 
1976 
79834 
93461 
627053 
57115 
41475 
64495 
53861 
53451 
1983 
58065 
51986 
87110 
66700 
35270 
17 204 
38338 
183563 
1094471 
364979 
59541 
104146 
14870 
76496 
42492 
94912 
337036 
80914 
358007 
330085 
27922 
2354071 
1977 
68680 
102686 
660246 
49751 
46404 
72149 
59843 
58638 
2138 
62658 
53564 
89490 
63924 
38425 
18393 
44869 
201 828 
1 211 506 
399043 
67263 
109160 
14576 
84805 
50909 
104811 
380940 
92021 
397403 
365483 
31920 
2547634 
1978 
75554 
111025 
689595 
60195 
45132 
73673 
58482 
58065 
2190 
62377 
61072 
98128 
63908 
39191 
20059 
47123 
209977 
1325019 
432468 
71121 
121356 
15184 
90111 
55018 
118905 
420857 
105443 
438857 
403413 
35444 
2733411 
1979 
72454 
114613 
733691 
69163 
45945 
81203 
61625 
62239 
2305 
62990 
64045 
102116 
69154 
41926 
21816 
49164 
214380 
1429647 
455658 
75546 
132322 
14850 
102930 
58116 
133641 
456585 
115444 
477187 
439018 
38169 
2921976 
1980 
72838 
125632 
752149 
55949 
49832 
88087 
64064 
62919 
2363 
66092 
63247 
106648 
71632 
43627 
23354 
54335 
245303 
1526735 
469670 
83059 
142567 
16027 
120313 
61643 
137359 
496098 
116055 
522985 
482924 
40061 
3114969 
191 
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Mio BFR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 
2879 
22321 
218921 
26596 
17009 
17633 
20393 
17706 
926 
18421 
16954 
22353 
30671 
14267 
4827 
11095 
58885 
188390 
110981 
11316 
25299 
38794 
— 
141853 
125137 
16516 
630649 
1974 
3185 
38371 
400963 
47903 
28387 
34596 
33709 
36370 
1774 
37258 
31935 
38145 
47903 
26613 
10645 
25725 
88934 
381931 
197820 
24838 
51451 
87822 
— 
254968 
232280 
22686 
1144349 
1975 
3383 
42182 
430654 
48791 
29684 
39419 
35815 
40132 
2028 
40652 
36424 
43027 
48197 
29067 
11291 
26127 
100696 
427848 
229783 
28790 
63154 
106119 
— 
309006 
283336 
25670 
1313746 
1976 
3858 
47712 
493418 
55858 
33 748 
46549 
39566 
44221 
2327 
46549 
46549 
48876 
53531 
32584 
12801 
30257 
116372 
505053 
265327 
33748 
76805 
129173 
— 
350987 
323065 
27922 
1517395 
1977 
4061 
52866 
514810 
56642 
36503 
50348 
41537 
46572 
2517 
49090 
50348 
51607 
50348 
32 726 
13846 
32726 
127129 
562641 
293278 
36502 
85592 
147269 
— 
389154 
357234 
31920 
1650660 
1978 
4391 
55116 
535033 
57805 
36296 
53772 
43018 
47051 
2689 
52428 
53772 
55116 
48395 
34952 
14787 
34952 
133088 
619723 
318600 
38985 
95445 
166693 
— 
429796 
394352 
35444 
1777144 
1979 
4585 
59993 
558511 
61422 
37139 
57137 
45709 
49995 
2857 
52851 
58565 
57136 
49995 
35710 
15713 
34282 
137128 
871 355 
339963 
41424 
105703 
184265 
— 
487113 
428944 
38169 
1898664 
1980 
4843 
85098 
599829 
63548 
38749 
63548 
49598 
54248 
3100 
57348 
61998 
61998 
51148 
40299 
17049 
37198 
150345 
733123 
371986 
44948 
114696 
201493 
— 
512054 
471 224 
40830 
2065091 
1981 
4683 
70367 
608115 
65569 
36783 
65569 
47977 
54375 
3199 
59172 
63970 
63970 
51176 
41580 
17592 
35183 
135937 
785231 
390216 
47977 
124742 
222296 
— 
560026 
517294 
42732 
2162358 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
88* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfisslles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines Industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures. habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins 'production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a; 
8. Total ( 1 * 7) b) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services a) 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
181,8 
76,6 
1123,8 
97,2 
83,7 
64,9 
342,7 
136,2 
221,4 
73,9 
23,9 
79,9 
314,4 
1 357,2 
581,3 
98,3 
• 232,1 
93,8 
351,7 
637,5 
513,1 
124,4 
3691,3 
1974 
141,7 
65,3 
1123,3 
99,1 
76,2 
70,7 
365,8 
129,2 
197,5 
70,0 
29,2 
85,6 
304,6 
1 489,3 
608,9 
106,1 
258,2 
116,6 
399,5 
704,0 
581,5 
122,5 
3828,2 
1975 
136,7 
64,4 
1056,4 
95,0 
70,5 
70,4 
349,6 
123,6 
176,4 
63,9 
26,7 
80,3 
304,4 
1503,5 
610,7 
107,0 
260,0 
121,0 
404,8 
710,9 
595,6 
115,3 
3776,3 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
128,6 
62,5 
1011,6 
89,8 
66,5 
69,3 
338,5 
120,0 
163,9 
59,0 
26,6 
78,0 
307,6 
1 514,5 
607,9 
109,3 
255,5 
120,4 
421,4 
727,1 
615,7 
111,4 
3751,9 
1977 
123,4 
61,1 
972,6 
86,0 
64,8 
68,8 
329,4 
117,3 
147,2 
56,9 
26,0 
76,2 
309,2 
1542,5 
613,0 
110,5 
255,9 
123,4 
439,7 
736,7 
628,3 
108,4 
3745,5 
1978 
119,2 
59,7 
933,8 
78,1 
61,4 
68,3 
320,5 
116,9 
133,2 
55,9 
25,4 
74,1 
304,9 
1 566,2 
608,0 
110,1 
258,4 
126,6 
463,1 
764,0 
659,1 
104,9 
3747,8 
1979 
119,4 
58,5 
908,4 
74,7 
59,2 
67,6 
316,3 
115,1 
123,9 
56,0 
25,5 
70,1 
307,1 
1601,8 
609,9 
110,4 
262,2 
129,1 
490,2 
798,8 
695,0 
103,8 
3794,0 
1980 
112,9 
58,1 
890,0 
73,2 
56,5 
67,3 
313,3 
113,3 
119,0 
54,8 
25,6 
67,0 
297,4 
1623,0 
609,7 
113,0 
267,3 
131,4 
501,6 
809,1 
708,0 
101,1 
3790,5 
19! 
1 
8 
2 
1 
1 
2 
16 
5 
1 
2 
11 
& 
8 
7 
11 
37 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
14,4 
65,1 
1 057,4 
98,6 
71,9 
63,6 69,3 
354,7 
112,5 
186,2 
63,6 
28,2 
72,4 
258,8 
1 088,0 
392.0 
44,1 
240,8 
115,0 
294,1 
704,0 
581,5 
122,5 
3185,5 
13,2 
84,2 
991,0 
94,5 
66.3 
69,0 
338,4 
107,2 
165,6 
57,4 
25,7 
66,9 
258,5 
1100,0 
396,2 
45,5 
242,0 
119,4 
296,0 
710,9 
595,6 
115,3 
3137,8 
13,3 
82,3 
947,8 
89,3 
62,4 
67.9 
327,2 
103,9 
153,8 
52,5 
25,6 
65,0 
281,5 
1109,4 
394,7 
47,4 
238,9 
118,8 
309,6 
727,1 
615,7 
3121,2 
13,3 
60,9 
909,1 
85,5 
60,7 
67,5 
318,1 
101,3 
137,6 
50,2 
25,0 
63,2 
262,4 
1135,4 
400,6 
49,0 
239,3 
121,8 
324,7 
736,7 
628,3 
3117,8 
12,9 
59,5 
870,9 
77,6 
57,4 
67,0 
101,2 
123,9 
49,2 
24,4 
61,1 
258,1 
1154,9 
395,3 
49,0 
241,8 
155,0 
343,8 
764,0 
659,1 
3120,3 
12,7 
58,3 
848,8 
74,2 
55,4 
66,3 
309,1 304,9 
99,8 
115,3 
49,2 
24,5 
57,2 
259,3 
1185,7 
396,7 
49,2 
245,7 
127,5 
366,6 
798,8 
695,0 
3161,6 
12,4 
57,9 
829,2 
72,7 
52,7 
66,0 
301,9 
98,2 
110,8 
48,0 
24,6 
54,3 
249,7 
1203,0 
396,4 
50,9 
250,9 
129,7 
375,1 
809,1 
708,0 
3181,3 
12,0 
57,5 
784,2 
68,6 
48,4 
64,0 
284,3 
96,1 
102,7 
46,2 
23,5 
50,4 
220,0 
1199,6 
386,3 
52,4 
250,1 
130,6 
380,2 
811,2 
710,0 
3084,5 
01* 
06* 
30' 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands a) 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a) Mio BFR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, Including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transportequipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication b) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory c) 
Code 
D 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
211085 
178358 
22270 
69917 
6144 
18074 
13978 
22888 
4937 
2441 
6786 
10923 
2982 
14364 
15381 
65922 
57019 
8903 
117182 
77685 
39497 
88293 
24487 
7250 
12264 
16017 
11759 
16516 
51433 
14477 
1763 
21888 
13225 
80 
78074 
25520 
32956 
13778 
5820 
35555 
20689 
8937 
5929 
102456 
13757 
9752 
65669 
8849 
4429 
750000 
1974 
305216 
254483 
31245 
100766 
11342 
27034 
17414 
33617 
4966 
3201 
7962 
16936 
5340 
22305 
23088 
108628 
92839 
15789 
180987 
115617 
65370 
167305 
55166 
11882 
24285 
32245 
21041 
22686 
99467 
25969 
2858 
41023 
29327 
290 
133045 
42645 
64112 
17446 
8842 
67769 
40894 
15418 
11457 
159357 
22288 
15577 
97191 
17085 
7216 
1216618 
1975 
335536 
279104 
35297 
108840 
11403 
30092 
18726 
37691 
6847 
3131 
8098 
18979 
6472 
24269 
25691 
115855 
98015 
17840 
218152 
136435 
81717 
172900 
53930 
12516 
25530 
32871 
22383 
25670 
123349 
29327 
3636 
50727 
39323 
336 
158548 
51119 
77635 
18554 
11240 
76274 
44603 
18175 
13496 
177951 
26401 
15862 
109661 
1B355 
7672 
1375026 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
380354 
318407 
37922 
122456 
14361 
34135 
19064 
41518 
12781 
3652 
10044 
22474 
7825 
25238 
28884 
130719 
110513 
20206 
238567 
148709 
89858 
201 424 
66153 
14388 
26998 
37481 
26482 
27922 
144098 
29770 
4137 
59164 
50647 
380 
186579 
64170 
90286 
19843 
12280 
88547 
51564 
21607 
25134 
200702 
29829 
18080 
120265 
22 770 
9 758 
1553955 
1977 
398418 
330234 
43526 
125639 
15302 
36511 
19676 
40152 
7655 
3463 
15636 
22674 
7414 
28713 
32057 
136622 
113674 
22948 
264716 
168358 
96358 
216045 
70969 
14700 
30084 
39 909 
28463 
31920 
164901 
33764 
4393 
67850 
58451 
443 
204914 
70291 
98833 
21359 
14431 
96392 
54812 
25012 
27794 
221856 
33466 
19840 
131702 
25622 
11095 
1 701859 
1978 
417284 
345210 
46140 
136908 
16157 
37919 
19945 
41795 
4721 
3626 
13190 
24809 
8247 
31896 
31931 
142873 
119554 
23319 
293379 
185540 
107839 
222178 
70573 
15293 
30279 
40546 
30043 
35444 
182867 
36316 
4579 
77 709 
63558 
505 
224008 
77 303 
107546 
22998 
16161 
104494 
57 517 
29404 
30232 
237260 
35794 
21328 
137275 
30204 
12523 
1812948 
1979 
437376 
360016 
45533 
142692 
18602 
39866 
20923 
41814 
6163 
3695 
11618 
28110 
8699 
34286 
34375 
153593 
127338 
26255 
332592 
200940 
131 652 
235322 
72476 
16331 
32461 
42743 
33142 
38169 
194699 
37851 
4728 
83577 
67994 
549 
245872 
82920 
120896 
24639 
17417 
111785 
60887 
31091 
34311 
257685 
37209 
23674 
145367 
36911 
14348 
1966398 
1980 
459747 
376893 
48318 
150231 
20148 
42865 
20866 
43079 
6218 
3816 
11718 
29634 
9564 
37890 
35400 
163148 
132952 
30196 
375127 
220158 
154969 
257890 
80672 
16894 
35854 
47529 
36111 
40830 
208550 
39709 
4672 
88151 
75404 
614 
267728 
83263 
138899 
26847 
18719 
124778 
69593 
34187 
34800 
288327 
37749 
28327 
160226 
46223 
14757 
2134893 
11 
47 
3£ 
Í 
U 
2 
4 
Í 
A 
1 
s 
1 
5 
s 
1C 
13 
2 
43 
24 
17 
2C 
7 
1 
j 
4 
4 
4 
22 
4 
e e 
2£ 
7 
15 
Σ 
2 
13 
7 
3 
3 
2fJ 
4 
2 
16 
4 
229 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
1970 
91,2 
93,4 
99,0 
90,2 
82,8 
92,5 
106,6 
95,5 
104,6 
110,9 
95,3 
83,7 
64,3 
71,1 
93,1 
79,8 
79,1 
83,8 
82,8 
87,4 
75,1 
78,8 
64,0 
80,4 
66,2 
81,5 
75,5 
106,3 
83,1 
59,0 
84,2 
72,2 
52,7 
35,7 
77,4 
71,9 
74,1 
98,3 
90.0 
88,5 
61,3 
76,0 
82,2 
88,2 
86,0 
95,9 
85,7 
72,1 
84,1 
81,1 
1974 
101,2 
101,8 
102,3 
101,0 
104,1 
100,8 
104,4 
100.7 
101,5 
124,1 
98,4 
102,5 
90,8 
94,3 
104,9 
102,2 
102,2 
102,3 
95,9 
97,5 
93,2 
108,2 
108,9 
103,0 
102,0 
111,8 
105,2 
100,3 
91,3 
92,7 
110,0 
94,8 
84,1 
97,6 
94,3 
91,9 
93,2 
101,0 
102,7 
98,1 
99,2 
93,5 
101,0 
97,7 
98,3 
100,7 
95,5 
105,0 
105,4 
99,8 
1976 
101,8 
101,9 
97,5 
100,4 
113,9 
105,5 
100,4 
101,3 
90,1 
106,6 
98,6 
113,5 
112,0 
98,7 
98,1 
106,2 
107,0 
102,0 
103,3 
102,6 
104,6 
109,5 
116,3 
108,9 
108,2 
108,1 
110,4 
97,8 
107,0 
99,6 
104,1 
107,3 
112,5 
108,6 
107,1 
111,9 
106,1 
97,3 
108,6 
110,4 
112,9 
110,3 
102,5 
104,9 
104,7 
105,7 
102,6 
113,8 
116,8 
105,0 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 
101,1 
101,1 
703,5 
700,0 
119,2 
107,2 
98,6 
93,9 
93,6 
96,0 
94,8 
104,8 
103,2 
107,1 
94,6 
104,3 
104,7 
102,0 
106,1 
104,9 
108,1 
110,6 
118,2 
105,8 
108,4 
108,9 
112,5 
99,9 
114,7 
111,6 
103,3 
113,6 
119,3 
126,5 
111,1 
117,4 
110,4 
94,4 
115,0 
116,1 
116,8 
120,3 
108,1 
104,2 
107,2 
106,6 
98,9 
120,7 
124,9 
107,5 
1978 
104,1 
104,8 
102,7 
104,4 
129,6 
109,3 
97,8 
104,0 
95,2 
97,1 
93,8 
107,5 
106,9 
115,1 
85,1 
103,3 
105,3 
92,4 
112,1 
107,3 
120,2 
109,2 
113,9 
105,4 
107,5 
107,0 
115,6 
100,3 
120,0 
118,6 
101,8 
120,7 
121,6 
131,0 
115,5 
125,2 
114,6 
91,2 
117,3 
122,5 
122,3 
130,0 
112,9 
104,0 
106,6 
103,2 
95,7 
135,3 
133,9 
110,0 
1979 
108,2 
108,6 
100,5 
107,5 
145,6 
113,5 
101,1 
107,5 
95,7 
98,2 
97,3 
121,4 
110,5 
122,2 
89,1 
107,1 
108,7 
98,4 
116,5 
109,6 
127,9 
111,4 
111,6 
109,2 
115,1 
110,7 
124,3 
98,2 
122,7 
122,4 
103,6 
123,2 
123,8 
139,3 
119,4 
127,1 
119,8 
92,7 
126,5 
130,1 
132,7 
133,5 
116,6 
109,0 
109,6 
106,3 
98,5 
158,4 
145,3 
115,0 
1980 
109,8 
109,6 
101,1 
109,5 
147,9 
117,4 
99,0 
104,1 
94,5 
98,9 
96,0 
124,5 
115,5 
130,5 
88,7 
110,7 
111,4 
107,2 
116,3 
112,1 
123,4 
118,1 
120,4 
110,9 
125,2 
119,8 
129,5 
97,9 
125,3 
128,1 
100,7 
122,6 
128,7 
151,8 
118,3 
122,3 
119,9 
91,9 
132,2 
143,6 
151,2 
143,5 
118,7 
115,2 
110,0 
109,9 
104,2 
187,2 
129,7 
116,6 
1981 
107,1 
107,6 
102,6 
104,6 
149,8 
122,2 
100,2 
99,0 
93,0 
95,3 
97,4 
121,1 
111,1 
121,8 
86,6 
109,9 
111,6 
100,6 
116,2 
114,5 
119,2 
114,2 
113,9 
110,6 
119,4 
109,5 
137,1 
97,1 
130,2 
138,6 
95,7 
129,2 
128,1 
151,5 
115,7 
109,0 
122,1 
92,3 
141,2 
152,7 
162,6 
152,8 
120,1 
111,7 
108,7 
100,7 
100,9 
182,7 
130,7 
115,0 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
775 
777 
775 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications b) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur la territoire économi-
que c) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances. 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication b) 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. b) 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory ci 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
274 
234 
37 
88 
8 
25 
18 
32 
6 
3 
7 
14 
4 
15 
21 
83 
70 
13 
162 
107 
55 
119 
31 
9 
15 
24 
15 
24 
70 
16 
3 
33 
19 
0 
110 
33 
52 
16 
9 
47 
25 
12 
10 
136 
20 
14 
84 
12 
6 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
244 
203 
26 
79 
8 
22 
14 
27 
5 
2 
6 
14 
5 
18 
19 
84 
71 
13 
159 
99 
59 
126 
39 
9 
19 
24 
16 
19 
90 
21 
3 
37 
29 
0 
115 
37 
56 
13 
8 
55 
32 
13 
10 
129 
19 
12 
80 
13 
6 
1000 
1979 
230 
192 
22 
74 
11 
22 
12 
26 
4 
2 
5 
15 
5 
19 
14 
79 
67 
11 
161 
95 
66 
122 
38 
9 
19 
23 
18 
16 
96 
23 
2 
40 
31 
0 
120 
41 
59 
11 
9 
63 
37 
15 
10 
123 
18 
11 
68 
18 
7 
1000 
1980 
229 
191 
22 
74 
11 
22 
12 
24 
4 
2 
5 
15 
5 
20 
14 
80 
68 
12 
158 
95 
63 
127 
40 
9 
20 
25 
18 
16 
96 
23 
2 
39 
32 
0 
117 
39 
58 
11 
9 
68 
42 
16 
10 
128 
18 
11 
71 
21 
6 
1000 
1981 
227 
190 
23 
72 
11 
23 
12 
24 
4 
2 
5 
15 
5 
19 
14 
81 
69 
11 
160 
99 
62 
125 
39 
9 
19 
23 
19 
16 
102 
26 
2 
41 
32 
0 
116 
35 
60 
11 
10 
74 
46 
18 
10 
126 
18 
10 
70 
21 
6 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
89,8 
89,6 
86,5 
91,6 
95,6 
89,1 
89,1 
88,6 
71,5 
82,4 
99,9 
87,0 
90,9 
97,5 
85,7 
91,7 
92,7 
86,5 
86,5 
86,9 
85,8 
91,1 
93,9 
92,2 
93,3 
87,7 
88,1 
88,3 
95,5 
71,4 
85,3 
88,7 
88,4 
88,9 
90,8 
88,6 
93,1 
76,6 
90,5 
92,4 
90,8 
84,1 
91,6 
85,9 
97,5 
92,8 
88,7 
89,3 
88,8 
111,6 
112,0 
770,2 
772,7 
770,6 
707,5 
707,4 
705,7 
207,2 
109,4 
125,8 
104,4 
107,9 
105,4 
114,6 
106,2 
105,4 
111,0 
105,8 
106,3 
105,1 
106,4 
105,5 
105,5 
105,0 
105,5 
107,1 
111,2 
109,1 
101,9 
109,3 
108.7 
114,5 
104,1 
109,9 
112,2 
109,6 
109,9 
100,6 
105,1 
102,4 
107,7 
181,7 
107,5 
107,9 
107,9 
106,9 
109,6 
108,9 
107,6 
117,5 
117,1 
779,7 
775,4 
772,6 
773,2 
706,6 
773,4 
7 79,5 
775,2 
203,6 
114,0 
111,0 
110,4 
131,9 
113,1 
110,8 
126,1 
114,4 
117,6 
109,1 
112,9 
111,3 
111,0 
108,7 
111,5 
113,0 
124,4 
116,5 
103.1 
116.9 
117,7 
124,6 
104,2 
116,4 
117,1 
115,3 
122,0 
111,7 
108,9 
105,3 
114,4 
190,5 
119,7 
118,3 
117.4 
121,4 
115.7 
115,7 
115,1 
119,5 
118,0 
727,3 
720,5 
709,3 
7 75,3 
705,9 
705,6 
72,4 
119,2 
173,6 
121,6 
119,2 
114,2 
146,0 
119,4 
115,8 
141,5 
119,9 
126,8 
109,8 
117,6 
114,9 
115,9 
110,3 
115,3 
116,1 
137,6 
123,4 
104,4 
123,7 
126,9 
133,0 
114,8 
122,3 
120,7 
120,8 
135,9 
122,6 
111,9 
105,4 
124,5 
198,5 
128,2 
124,8 
130,2 
130,8 
121,6 
121,9 
119,9 
120,5 
118,7 
737,2 
722,0 
772,0 
776,5 
770,5 
703,2 
94,7 
720,2 
747,5 
722,0 
121,7 
115,6 
150,2 
123,7 
119,5 
149,6 
130,9 
134,3 
126,0 
122,1 
120,4 
119,5 
110,5 
117,5 
119,1 
151,4 
128,7 
105,5 
125,5 
133,7 
139,6 
117,3 
129,8 
127,7 
130,0 
143,3 
122,5 
112,7 
102,8 
128,1 
218,1 
132,8 
128,6 
140,4 
134,6 
126,9 
128,7 
124,4 
125,0 
123,2 
735,4 
726,0 
779,4 
727,3 
772,5 
709,5 
96,7 
723,2 
750,7 
725,4 
127,9 
119,6 
155,3 
127,2 
121,8 
157,8 
147,8 
144,0 
153,7 
126,3 
124,3 
121,7 
112,2 
120,7 
124,6 
162,4 
134,9 
105,7 
127,6 
141,7 
149,0 
120,4 
142,7 
133,1 
149,2 
157,5 
126,0 
113,9 
103,2 
131,1 
217,3 
139,7 
130,0 
162,5 
140,3 
134,6 
148,3 
133,1 
133,2 
130,2 
747,3 
730,3 
727,0 
729,2 
722,4 
726,7 
777,5 
730,7 
740,7 
737,7 
141,5 
134,0 
169,1 
131,2 
124,6 
171,1 
167,6 
157,5 
183,7 
132,1 
129,5 
124,6 
115,5 
127,1 
131,1 
171,5 
140,7 
103,8 
131,0 
147,2 
162,5 
135,2 
155,1 
139,8 
167,3 
164,2 
126,6 
116,6 
104,4 
134,1 
233,5 
150,7 
142,1 
169,1 
151,8 
146,6 
145,0 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications b) 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. b) 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que c; 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
-821 
110077 
86620 
23457 
165196 
64586 
100610 
11725 
286177 
286177 
1974 
-421 
181 414 
141 397 
40017 
290241 
117162 
173079 
21232 
492466 
25096 
467370 
1975 
-725 
178071 
138689 
39382 
316840 
131825 
185015 
16961 
511147 
1976 
303 
180244 
138330 
41914 
366422 
167452 
198970 
21763 
568732 
1977 
-117 
175380 
131 728 
43652 
396634 
182002 
214632 
31045 
602942 
1978 
704 
180966 
123861 
57105 
428497 
205696 
222801 
35018 
645185 
1979 
-250 
187583 
132303 
55280 
434160 
186515 
247645 
35107 
656600 
1980 
- 3 2 
201161 
149314 
51847 
488210 
205443 
282767 
36092 
725431 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
6 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mio BFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services a^ 
6. Non-market services a) 
a) General governmentservices 
b) Othernon-marketservices 
7. Total, Including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
6595 
19281 
71275 
14841 
6482 
13979 
2704 
2996 
339 
3629 
2527 
7654 
6320 
3725 
1845 
4234 
8463 
131 798 
18631 
1850 
10184 
5110 
1370 
6306 
5585 
82762 
48765 
286177 
1974 
11475 
29386 
105218 
23017 
9712 
14663 
4240 
4572 
168 
5220 
6264 
14254 
8061 
5046 
3048 
6953 
8316 
242194 
32492 
4746 
16263 
7859 
3256 
13046 
9487 
155046 
70782 
467370 
1975 
10128 
42469 
100803 
24689 
8401 
22070 
2933 
3532 
584 
3641 
4603 
12718 
6211 
2860 
3466 
5095 
7917 
265319 
32752 
4405 
18076 
9861 
8526 
16592 
10239 
164866 
84511 
84511 
511147 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1976 
13686 
35648 
92550 
14805 
5817 
30930 
2899 
2672 
431 
3542 
3845 
10463 
5007 
4292 
2765 
5082 
11081 
318050 
36777 
4995 
23788 
5252 
8695 
16491 
12560 
209492 
97717 
97717 
568732 
1977 
14467 
40298 
80536 
8941 
6513 
17857 
3586 
3925 
1156 
4335 
4248 
12732 
4720 
4405 
2730 
5388 
12665 
351118 
38998 
5677 
24968 
6612 
9957 
16848 
14232 
233826 
103858 
103858 
602942 
1978 
17818 
41586 
79247 
4234 
7476 
15466 
3347 
5105 
32 
4198 
4707 
15423 
5030 
6437 
2820 
4972 
12522 
389208 
42549 
6131 
27769 
14206 
12427 
16505 
10917 
258704 
104804 
104804 
645185 
1979 
15596 
43634 
83749 
5197 
7412 
15382 
3464 
5569 
667 
5152 
4247 
15686 
5267 
7058 
3012 
5636 
13515 
385238 
50175 
6449 
31142 
9378 
14318 
16006 
10260 
247508 
114888 
114868 
856800 
1980 
15131 
43982 
106540 
14083 
7366 
15335 
4792 
6354 
597 
6405 
10059 
17078 
5913 
7985 
4735 
5838 
12226 
412388 
47952 
7390 
38343 
6472 
16295 
18434 
12665 
264837 
135184 
135164 
725431 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
— 
90,0 
91,0 
86,3 
91,8 
86,1 
95,8 
122,7 
— 
87,5 
1974 
— 
110,0 
108,8 
114,2 
103,8 
102,0 
104,7 
140,3 
— 
101,7 
1976 
— 
97,9 
97,4 
99,5 
105,1 
115,2 
97,9 
117,8 
— 
103,2 
1977 
— 
91,8 
89,9 
98,6 
108,1 
116,1 
99,0 
158,7 
— 
103,0 
1978 
— 
93,1 
83,2 
127,8 
108,3 
123,6 
97,5 
172,5 
— 
105,4 
1979 
— 
94,1 
87,0 
119,0 
104,2 
106,5 
102,6 
162,1 
— 
102,7 
1980 
— 
99,9 
97,6 
108,0 
109,8 
107,8 
111,0 
182,3 
— 
108,1 
1981 
— 
95,2 
92,0 
106,2 
85,7 
62,7 
102,1 
131,1 
— 
90,6 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'ag r icultu re, de la sylviculture et de la pèche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA deductible 
Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
94,4 
70,1 
99,0 
82,7 
104,5 
89,7 
132,8 
120,0 
81,5 
138,8 
82,1 
84,0 
143,0 
178,7 
74,7 
119,3 
141,0 
80,8 
82.0 
66,7 
81,5 
63,5 
24,0 
50,7 
91.3 
87.1 
97,8 
— 
87,5 
1974 
124,2 
77,3 
113,9 
101,2 
125,9 
72,4 
158,1 
141,5 
31,7 
156,9 
149,3 
122,7 
141,6 
192,5 
95,9 
149,4 
115,4 
102,8 
111,2 
121,4 
98,2 
83,7 
41,1 
84,3 
104,0 
107,3 
91,7 
— 
101,7 
1976 
128,1 
78,5 
87,9 
57,9 
66,3 
134,1 
94,5 
72,3 
70,5 
92,9 
79,4 
78,5 
77,3 
144,7 
76,4 
95,0 
133,8 
110,2 
104,9 
104,4 
122,0 
52,6 
93,7 
96,0 
113,6 
115,6 
108,0 
106,0 
— 
103.2 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
128,7 
84,3 
73,3 
33,5 
71,6 
74,4 
112,3 
102,1 
161,8 
109,4 
83,6 
91,4 
70,0 
142,3 
73,2 
95,0 
148,2 
113,9 
105.0 
111,0 
121,6 
64,8 
102,7 
95,1 
120,2 
119,8 
108,8 
106,6 
— 
103,0 
1978 
154,9 
82,3 
70,8 
15,6 
79,4 
62,9 
102,2 
126,7 
4,5 
104,9 
92,2 
109,4 
73,0 
203,1 
72,9 
86,1 
139,7 
120,6 
110,8 
114,9 
131,2 
138,0 
123,8 
91,1 
88,3 
125,3 
101,9 
101,9 
— 
105,4 
1979 
128,8 
81,5 
72,4 
18,6 
76,7 
61,9 
101,8 
135,9 
98,5 
122,0 
78,5 
106,9 
73,9 
215,9 
75,9 
95,1 
148,0 
114,0 
125,3 
114,3 
142,1 
90,1 
137,2 
86,1 
78,7 
114,0 
108,5 
106,5 
— 
102,7 
1980 
121,8 
79,4 
91,0 
50,0 
74,1 
60,6 
140,4 
154,6 
88,0 
151,1 
188,1 
113,9 
82,4 
241,2 
117,5 
97,2 
132,2 
115,0 
116,3 
125,8 
169,6 
60,8 
151,7 
98,3 
93,1 
112,8 
117,7 
117,7 
— 
108,1 
1981 
106,7 
85,8 
83,1 
73,7 
50,7 
59,0 
132,8 
146,2 
83,2 
143,0 
170,7 
82,8 
61,9 
181,9 
75,4 
68,8 
96,2 
92,1 
105,3 
104,7 
194,7 
75,7 
185,2 
99,3 
89,4 
73,4 
104,8 
104,8 
— 
90,6 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
08* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
88* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
88* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d ' hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Servicesdecommunication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
8. Services non marchands al 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch MioLFR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. ¿.ess .imputed output of bankservices 
7. Less: VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
2048 
1523 
24501 
16197 
802 
1000 
782 
I 1272 
153 
58 
1481 
173 
318 
2103 
162 
3215 
18372 
5485 
901 
1902 
| 233 
660 
2756 
6435 
2476 
4 724 
4568 
156 
51907 
1166 
970 
54043 
1974 
2662 
2024 
39754 
25519 
1358 
1750 
1377 
2114 
406 
292 
2175 
220 
623 
3594 
326 
7106 
39233 
10443 
1626 
2813 
701 
1064 
12125 
10461 
11748 
8811 
8579 
232 
87842 
3568 
1832 
93242 
1975 
2846 
2429 
25914 
12132 
1379 
1585 
1229 
2158 
344 
464 
2503 
417 
673 
2731 
299 
7828 
47115 
11617 
1720 
2551 
941 
1077 
17104 
12105 
16644 
10350 
10076 
274 
79838 
4449 
2344 
86631 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1976 
2703 
2449 
32447 
16668 
1322 
1717 
1371 
2176 
471 
511 
2885 
542 
846 
3597 
341 
7420 
56990 
13136 
2100 
2656 
1175 
1581 
22399 
13943 
21805 
11967 
11667 
300 
92171 
4860 
2473 
99504 
1977 
2936 
2802 
29828 
13556 
1607 
1050 
1515 
2297 
501 
526 
3007 
688 
910 
3832 
339 
7344 
63973 
14017 
2331 
2747 
1347 
1758 
26600 
15173 
26235 
13297 
12969 
328 
93945 
5061 
2863 
101869 
1978 
3429 
3049 
33827 
16390 
2033 
1 149 
1503 
2328 
446 
517 
3387 
807 
981 
3934 
352 
7640 
69110 
14964 
2578 
3144 
1565 
1962 
28300 
16597 
28112 
14309 
13954 
355 
103252 
5703 
3129 
112084 
1979 
3526 
3361 
38607 
18908 
2243 
1083 
1688 
3131 
466 
430 
3640 
914 
1125 
4604 
375 
8687 
77 042 
16430 
3027 
3604 
1938 
2124 
31438 
18481 
31709 
15830 
15430 
400 
115344 
5886 
3665 
124895 
1980 
2658 
3572 
40994 
19653 
2575 
954 
1683 
3500 
534 
540 
3879 
954 
1336 
4927 
459 
9746 
79969 
17820 
3300 
3720 
2114 
2317 
30225 
20473 
30704 
17970 
17552 
418 
124873 
6572 
4173 
135618 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
1970 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6· 
R25 
96,8 
82,5 
99,5 
119,9 
82,9 
82,5 
83,8 
83,2 
67,7 
18,5 
84,3 
66,9 
81,6 
87,4 
108,0 
73,2 
56,0 
64,4 
72,8 
89,3 
41,9 
80,4 
24,6 
82,1 
84,0 
84,1 
80,7 
84,7 
83,7 
93,2 
98,7 
123,0 
141,3 
111,6 
99,8 
109,4 
100,9 
135,8 
70,3 
99,0 
79,9 
108,5 
123,9 
124,1 
108,0 
92,8 
98,5 
99,4 
117,0 
88,6 
97,3 
79,8 
98,7 
96,8 
96,8 
96,7 
107,6 
106,5 
87,0 
99,7 
103,8 
105,3 
93,3 
87,9 
95,1 
97,2 
115,7 
103,4 
98,9 
102,2 
114,3 
121,9 
102,3 
88,0 
111,1 
104,8 
109,2 
103,8 
113,9 
101,7 
121,3 
105,2 
102,7 
102,8 
100,4 
102,0 
101,9 
92,4 
102,9 
103,8 
101,9 
107,6 
75,8 
102,3 
96,9 
126,5 
100,4 
93,6 
108,4 
113,8 
134,7 
98,0 
85,1 
118,1 
106,7 
110,8 
103,4 
120,5 
106,6 
131,7 
107,0 
105,5 
105,6 
102,2 
102,8 
102,6 
108,4 
105,3 
107,7 
111,1 
121,0 
77,5 
104,1 
87,0 
100,0 
80,2 
94,4 
111,3 
126,9 
135,6 
94,6 
88,7 
118,2 
110,7 
112,8 
112,7 
134,6 
112,9 
128,1 
112,6 
107,7 
107,7 
107,3 
107,1 
107,2 
107,1 
107,8 
113,1 
114,4 
123,4 
69,7 
116,4 
102,5 
99,4 
65,1 
96,6 
117,0 
131,9 
155,6 
96,7 
92,8 
122,5 
115,7 
123,8 
118,1 
147,4 
126,7 
129,5 
117,7 
111,8 
111,8 
113,1 
111,8 
111,7 
102,9 
104,4 
111,6 
111,3 
134,1 
57,5 
108,5 
105,1 
101,2 
79,7 
98,6 
114,1 
142,9 
151,5 
104,0 
94,2 
118,8 
117,9 
126,3 
116,9 
151.0 
139,1 
113,9 
121,4 
115,5 
115,6 
113,5 
112,8 
112,4 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produite textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 A 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Less .imputed output of bankservices 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
2010 
1489 
23535 
15682 
775 
967 
729 
\ 1206 
J 
148 
56 
1270 
168 
310 
2066 
158 
3141 
17287 
5272 
881 
2145 
1 
\ 246 
J 
657 
2556 
5530 
2476 
4585 
4429 
156 
49551 
1974 
2782 
1943 
38068 
24585 
1315 
1678 
1319 
2028 
393 
287 
1829 
210 
606 
3500 
318 
6957 
38925 
10073 
1587 
3767 
711 
1054 
10252 
11481 
11748 
8835 
8403 
232 
85562 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1975 
2986 
2359 
24805 
11767 
1341 
1532 
1198 
2094 
336 
457 
2053 
405 
657 
2673 
292 
7654 
46338 
11201 
1679 
4358 
925 
1065 
14149 
12961 
16664 
10117 
9843 
274 
77615 
1976 
2881 
2436 
31229 
16272 
1288 
1668 
1341 
2116 
460 
501 
2358 
529 
828 
3535 
333 
7251 
57117 
12681 
2050 
4695 
1156 
1566 
19927 
15042 
21805 
11835 
11335 
300 
90744 
1977 
3328 
2735 
28568 
13248 
1561 
1009 
1479 
2232 
488 
514 
2380 
677 
898 
3753 
329 
7192 
83504 
13531 
2276 
4857 
1325 
1742 
23939 
15834 
26235 
12969 
12641 
328 
92061 
1978 
3609 
2956 
32461 
16031 
1976 
1111 
1469 
2259 
439 
510 
2735 
796 
958 
3834 
343 
7481 
69097 
14417 
2516 
5219 
1537 
1944 
26845 
16619 
28112 
13965 
13610 
355 
101457 
1979 
3755 
3256 
37074 
18489 
2183 
1044 
1651 
3041 
458 
424 
2934 
901 
1099 
4485 
365 
8508 
78739 
15880 
2954 
6111 
1884 
2100 
28797 
19013 
31709 
15571 
15171 
400 
113192 
1980 
2907 
3459 
39494 
19349 
2505 
919 
1646 
3400 
525 
533 
3120 
941 
1305 
4803 
448 
9544 
79346 
17220 
3221 
6785 
2041 
2290 
27612 
20177 
30704 
17637 
17219 
418 
121683 
1£ 
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MioLFR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
1970 
66 
380 
11890 
7607 
11! 
452 
440 
791 
82 
30 
598 
114 
193 
813 
93 
2383 
8910 
2798 
1565 
173 
424 
1040 
910 
— 
4071 
3924 
147 
25500 
1974 
71 
645 
20450 
12563 
832 
669 
907 
1576 
268 
192 
1014 
285 
383 
1558 
183 
4882 
13882 
4833 
2677 
496 
806 
2759 
2291 
— 
7928 
7711 
217 
47838 
1975 
84 
779 
22404 
13518 
944 
787 
932 
1765 
255 
257 
1199 
335 
432 
1795 
185 
5519 
16477 
5552 
812 
2990 
612 
946 
3641 
1924 
— 
9221 
8963 
258 
54484 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1976 
94 
886 
23941 
13968 
1018 
917 
978 
1807 
316 
327 
1328 
331 
563 
2169 
219 
5495 
20551 
6361 
962 
3474 
769 
1069 
4630 
3286 
— 
10600 
10312 
288 
81547 
1977 
103 
911 
25243 
14509 
1 146 
914 
1019 
2010 
345 
360 
1382 
337 
597 
2407 
217 
5711 
23948 
7349 
3803 
911 
1197 
5526 
5160 
— 
11868 
11549 
319 
67782 
1978 
111 
970 
25617 
14285 
1270 
860 
1020 
2152 
322 
409 
1533 
341 
707 
2493 
225 
6101 
26239 
7947 
3979 
1013 
1278 
6175 
5847 
— 
12697 
12357 
340 
71735 
1979 
122 
981 
26445 
14642 
1334 
957 
1030 
2305 
329 
285 
1547 
358 
748 
2677 
233 
6710 
28733 
8426 
4268 
1 171 
1408 
7309 
6151 
— 
14106 
13722 
384 
77097 
1980 
131 
1008 
27892 
15396 
1441 
437 
1074 
2570 
350 
373 
1660 
391 
836 
2912 
252 
7370 
32187 
9103 
4708 
1353 
1556 
8743 
6724 
— 
16037 
15637 
4O0 
84425 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
08* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hébergement a) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a) 
6. Moins, production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total ( l à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical Instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services a; 
c) Inlandtransportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxillarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services a) 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
13,0 
1,4 
46,5 
25,0 
2,5 
1,8 
2,5 
t 3'1 J 
0,5 
0,2 
4,3 
1,4 
1,3 
3,1 
0,8 
14,7 
50,2 
23,4 
7,0 
I t 0,7 
i 
1,5 
4,2 
13,4 
14,1 
13,1 
1,0 
139,9 
1974 
10,8 
1,4 
50,9 
26,2 
2,7 
1,7 
3,1 
3,7 
0,8 
0,6 
4,3 
1,4 
1,4 
4,1 
0,9 
17,5 
57,9 
25,5 
7,3 
1.1 
1,7 
6,0 
16,3 
16,0 
14,8 
1,2 
154,5 
1975 
10,4 
1,4 
50,0 
26,0 
2,7 
1,7 
2,6 
3,7 
0,7 
0,8 
4,3 
1,3 
1,4 
4,0 
0,8 
17,4 
61,2 
25,9 
7,2 
7,2 
1,2 
1,8 
6,3 
11,6 
16,6 
15,3 
1,3 
157,0 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
10,0 
1,4 
48,4 
24,8 
2,6 
1.7 
2,5 
3,6 
0,7 
0,8 
4,2 
1,1 
1.5 
4,1 
0,8 
16,0 
63,4 
26,0 
7,5 
7,2 
1,4 
1,8 
6,5 
13,0 
16,9 
15,6 
1,3 
156,1 
1977 
9,7 
1,4 
47,0 
23,8 
2,6 
1,6 
2,4 
3,6 
0,7 
0,9 
4,0 
1,1 
1,4 
4,2 
0,7 
15,5 
65,7 
26,2 
7,2 
1,5 
1,8 
6,8 
22,2 
17,2 
15,9 
1,3 
156,5 
1978 
9,5 
1,4 
44,5 
21,7 
2,7 
1,4 
2,3 
3,6 
0,7 
0,8 
3,9 
1,0 
1,6 
4,1 
0,7 
15,6 
67,9 
26,4 
7,2 
1,5 
1,8 
7,1 
23,9 
17,6 
16,2 
1,4 
156,5 
1979 
9,3 
1,4 
43,3 
20,9 
2,7 
1,0 
2,3 
3,8 
0,6 
0,6 
3,9 
1,0 
1,6 
4,2 
0,7 
16,4 
69,6 
26,5 
7,3 
1,7 
1,9 
7,6 
24,6 
18,1 
16,7 
1,4 
158,1 
1980 
9,1 
1,4 
42,8 
20,2 
2,6 
0,6 
2,4 
4,0 
0,6 
0,8 
3,9 
1,0 
1,7 
4,3 
0,7 
16,9 
71,0 
26,5 
7,3 
1,8 
1,9 
8,0 
25,5 
18,6 
17,2 
1,4 
159,8 
1S 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
0,8 
1,4 
49,4 
26,2 
2,6 
1,7 
2.9 
3,7 
0,8 
0,6 
3,6 
1,2 
1,3 
4,1 
0,7 
16,2 
45,7 
16,6 
6,7 
1.1 
1,7 
6,3 
11.6 
16,0 
14,B 
1,2 
129,5 
0,8 
1,4 
48,6 
26,0 
2,6 
1,7 
2.4 
3,7 
0,7 
0,8 
3,6 
1,2 
1,3 
4,0 
0.6 
16,1 
49,0 
19,2 
4.1 
6.6 
1,2 
1.8 
6,3 
9,8 
16,6 
15,3 
1,3 
132,5 
0,8 
1,4 
47,2 
24,6 
2,5 
1,7 
2,3 
3.6 
0,7 
0,8 
3,6 
1,0 
1,4 
4,1 
0,7 
14,7 
51,2 
19,4 
4,5 
6,6 
1,4 
1,8 
6,5 
11,0 
16,9 
15,6 
1.3 
132,2 
0,8 
1.4 
45,8 
23,8 
2,5 
1,6 
2,2 
3,6 
0,7 
0.9 
3,4 
1,0 
1.3 
4,2 
0,6 
14,2 
53,7 
19,7 
6,6 
1,5 
1.8 
6,8 
17,3 
17,2 
15,9 
1,3 
133,1 
0,8 
1,4 
43,3 
21,7 
2,6 
1,4 
2,1 
3,6 
0,7 
0,8 
3,3 
0,9 
1,5 
4,1 
0,6 
14,3 
56,0 
19,9 
6,6 
1,5 
1,8 
7,1 
19.1 
17,6 
16,2 
1,4 
133,4 
0,8 
1,4 
42,1 
20,9 
2,6 
1,0 
2,1 
3,8 
0,6 
0,6 
3,3 
0,9 
1.5 
4.2 
0,6 
15,1 
57,8 
20,0 
6,7 
1,7 
1,9 
7,6 
19,9 
18,1 
16,7 
1,4 
135,3 
0,8 
1,4 
41,7 
20,2 
2,6 
0,6 
2,2 
4,0 
0,6 
0,8 
3,3 
0,9 
1,6 
4,3 
0,6 
15,6 
59,3 
20,1 
6,7 
1,8 
1,9 
8,0 
20,8 
18,6 
17.2 
1,4 
137,4 
01* 
06" 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement a) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands a; 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a) MioLFR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
7789 
6598 
904 
2190 
163 
1022 
468 
■ 1158 
310 
383 
176 
529 
486 
2623 
4864 
3379 
1485 
2625 
1490 
3029 
1109 
4186 
27715 
1974 
10821 
907Í 
121Í 
306 
24t 
7 3 * 
73Í 
149" 
45Î 
54 
20^ 
86E 
67£ 
382C 
746S 
541C 
2055 
4671 
248' 
5411 
172C 
6632 
43 04S 
1975 
1192Í 
> 1005< 
1 742Í 
3251 
271. 
145', 
' 801 
174( 
50" 
59', 
23C 
9oe 73Í 
442! 
906! 
646! 
260C 
535( 
322C 
6534 
201C 
729C 
49836 
Val ues at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
I 13441 
i 1130f 
1 757Í 
1 367: 
) 28Í 
157Í 
831 
) 2266 
596 
62Í 
ZT 
> 1006 
856 
1 461: 
I 10461 
733Í 
I 3126 
588! 
3832 
799! 
217C 
781Í 
56211 
1977 
1439: 
I 1206* 
1 764; 
1 382* 
' 30* 
' 163Í 
89 
> 225Í 
> 806 
77Í 
28" 
> 1056 
> 99( 
4 88( 
1135! 
) 780! 
> 355^ 
> 621' 
4361 
8746 
241C 
8522 
60877 
1978 
I 1472Í 
i 12256 
» 7 72< 
f 407Í 
321 
1 764! 
93i 
! 20& 
796 
) 73L 
28" 
1 107! 
I 1116 
1 5266 
1 1253 ' 
86K 
. 392 ­
6 3 1 ' 
4 8 8 : 
9 80C 
253C 
8837 
64 88S 
1979 
! 15337 
) 12592 
I 7 799 
1 4087 
1 338 
1 1656 
' 953 
I 2238 
I 762 
1 759 
332 
) 1232 
> 1181 
1 5572 
' 14479 
) 9681 
4798 
! 6620 
5243 
11271 
2530 
10099 
71151 
1980 
16200 
13103 
7596 
4298 
348 
1703 
934 
2332 
794 
798 
355 
1423 
1319 
5875 
16260 
10650 
5610 
7498 
5863 
13359 
2707 
11310 
79072 
1 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
«1,2 
93,3 
702,7 
97,7 
99,6 
102,3 
88,3 
86,4 
91,1 
87,3 
87,0 
75,1 
84,3 
80,9 
77,3 
74,7 
84,0 
64,8 
71,4 
82,2 
77,6 
81,8 
77,9 
99,6 
99,7 
99,7 
99,7 
99,6 
99,7 
99,8 
99,7 
99,8 
99,7 
93,0 
97,7 
102,2 
92,4 
92,8 
92,3 
94,1 
94,4 
86,5 
93,4 
95,8 
98,4 
95,2 
100,2 
99,4 
99,4 
99,4 
99,3 
99,5 
99,4 
99,4 
99,4 
99,5 
109,6 
104,1 
103,0 
99,5 
104,8 
102,7 
110,0 
107,6 
106,9 
110,6 
100,0 
96,6 
103,0 
101,3 
100,5 
700,6 
700,5 
700,4 
700,5 
700,5 
100,5 
100,6 
700,5 
105,2 
103,3 
108,0 
107,2 
102,8 
118,3 
107,8 
117,9 
117,0 
106,0 
96,9 
105,5 
101,5 
100,5 
700,5 
700,5 
700,4 
700,5 
700,5 
100,5 
100,6 
700,5 
97,8 
102,4 
115,4 
97,1 
115,5 
109,9 
129,4 
105,7 
129,1 
125,4 
110,1 
96,2 
108,6 
103,1 
100,9 
700,9 
700,9 
700,7 
700,9 
707,0 
101,0 
101,0 
707,0 
109,1 
114,5 
116,3 
96,5 
122,1 
115,9 
137,6 
106,3 
131,8 
134,4 
106,0 
104,1 
112,5 
105,1 
101,2 
707,2 
707,2 
707,7 
707,2 
707,2 
101,3 
101,2 
707,3 
110,0 
127,8 
129,1 
94,4 
126,0 
120,0 
141,0 
113,1 
140,2 
137,9 
107,4 
109,7 
116,1 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, y compris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hötels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transportequipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
28C 
241 
3/ 
71 
/ 
3í 
16 
3£ 
Í « 1c 
c 
1£ 
ie 
92 
181 
121 
56 
8£ 
5S 
10£ 
4C 
151 
100C 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
239 
202 
28 
65 
5 
29 
16 
35 
10 
72 
5 
18 
15 
89 
182 
130 
52 
107 
65 
131 
40 
146 
1000 
1979 
219 
181 
26 
59 
5 
26 
14 
31 
9 
77 
4 
18 
15 
76 
198 
134 
64 
102 
76 
157 
38 
135 
1000 
1980 
217 
176 
25 
57 
5 
25 
14 
30 
9 
70 
4 
20 
16 
72 
197 
134 
63 
105 
78 
156 
37 
138 
1000 
1981 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price Indices 
Indices de prix 
1971) 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
71,6 
70.4 
62,3 
73,3 
60,8 
68.6 
67,3 
77,0 
67,1 
73,5 
88,0 
77,8 
78,1 
73,2 
69,3 
70,0 
68,0 
75,6 
64,8 
74,5 
71,1 
70,2 
71.4 
91,1 
90,5 
88,1 
94,2 
91,4 
91,8 
91,2 
85,9 
89,3 
90,9 
95,3 
97,9 
89,9 
93,3 
88,7 
90,6 
84.1 
92,5 
89,4 
88,7 
89,3 
92,4 
90,7 
112,5 
113,1 
707,6 
7 77,5 
705,2 
706,5 
704,4 
131,0 
118,3 
705,2 
107,5 
106,7 
112,6 
104,6 
110,0 
110,4 
109,3 
102,2 
111,4 
110,6 
107,9 
111,0 
109,5 
119,1 
119,4 
775,0 
776,6 
772,2 
777,5 
770,7 
128,8 
158,4 
776,3 
116,1 
113,0 
124,2 
112,0 
116,8 
117,4 
115,5 
107,5 
114,9 
114,4 
113,1 
120,6 
115,8 
121,6 
121,2 
720,6 
722,5 
778,7 
772,6 
775,2 
119,2 
156,5 
722,2 
124,9 
115,8 
131,0 
122,5 
119,7 
121,1 
116,7 
111,5 
117,5 
119,6 
114,3 
126,0 
119,9 
124,8 
124,1 
725,5 
724,3 
724,3 
772,7 
777,2 
127,4 
148,8 
725,9 
132,3 
118,8 
137,6 
130,4 
130,7 
129,1 
134,1 
116,2 
123,5 
128,4 
118,8 
133,1 
126,9 
129,2 
128,8 
737,9 
730,4 
727,5 
775,5 
774,6 
132,3 
154,8 
737,9 
140,3 
122,9 
138,4 
140,6 
142,3 
137,2 
153,0 
123,7 
129,9 
148,3 
125,4 
141,5 
136,6 
1 
11 
m 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
01 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
34 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Servicesfinanciers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products a) 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products aj 
5. Total Including VAT deductible 
6. Less. 'VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
14 
4979 
3964 
1015 
7546 
2448 
5098 
177 
12716 
1974 
27 
7324 
6017 
1307 
15206 
6408 
5056 
3742 
466 
23023 
1975 
8 
6215 
4690 
1525 
17212 
6962 
5629 
4621 
654 
24089 
1976 
67 
6340 
5172 
1168 
17508 
6513 
6405 
4590 
451 
24366 
1977 
20 
9050 
7211 
1839 
15986 
6148 
4775 
5063 
877 
25733 
1978 
150 
9247 
7087 
2160 
16696 
6010 
4897 
5789 
672 
26785 
1979 
113 
9407 
7654 
1753 
18952 
6609 
5664 
6679 
645 
29117 
1980 19 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioLFR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, Including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
664 
546 
4711 
2652 
172 
168 
295 
1 101 
13 
84 
421 
13 
35 
734 
23 
315 
4687 
631 
248 
405 
} » 
206 
243 
2883 
1793 
1788 
5 
12716 
1974 
959 
946 
5483 
2727 
218 
251 
149 
127 
74 
9 
695 
378 
175 
638 
42 
683 
10585 
1139 
367 
700 
255 
562 
692 
6870 
4367 
4359 
8 
23023 
1975 
1133 
1016 
5212 
2735 
549 
323 
100 
135 
26 
14 
515 
408 
99 
278 
30 
348 
11149 
908 
332 
639 
391 
561 
851 
7467 
5231 
5223 
8 
24089 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1976 
1378 
672 
4661 
2427 
578 
250 
155 
157 
33 
38 
426 
104 
108 
347 
38 
407 
11564 
980 
224 
547 
228 
700 
988 
7 897 
5684 
5649 
35 
24366 
1977 
489 
996 
6350 
2882 
1561 
182 
146 
181 
62 
31 
383 
149 
343 
407 
23 
466 
11706 
1349 
300 
867 
504 
595 
920 
7171 
5746 
5711 
35 
25733 
1978 
1007 
891 
6227 
4367 
317 
83 
89 
153 
39 
8 
428 
66 
323 
320 
34 
550 
12137 
1561 
280 
873 
874 
995 
639 
6915 
5953 
5931 
22 
26765 
1979 
1102 
829 
6800 
4798 
340 
74 
142 
223 
38 
42 
482 
48 
199 
365 
49 
544 
12887 
1723 
347 
1203 
300 
793 
1070 
7451 
6955 
6950 
5 
29117 
1980 19 
150 
LUXEMBOURG 
1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
109,4 
114,2 
94,7 
75,4 
62,3 
153,3 
50,0 
83,1 
83,4 
1974 
128,2 
138,9 
95,4 
101,0 
105,9 
102,9 
88,2 
110,5 
107,6 
1976 
97,0 
106,8 
67,1 
94,9 
86,6 
105,5 
72,5 
94,7 
94,8 
1977 
134,5 
145,3 
101,2 
82,9 
77,4 
74,7 
93,9 
98,9 
96,5 
1978 
132,2 
138,5 
112,8 
83,7 
73,0 
74,0 
107,0 
96,8 
1979 
128,3 
141,5 
87,7 
89,3 
75,5 
80,6 
92,8 
99,4 
1980 
— 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche a) 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits aj 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins: TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
92,9 
85,8 
131,6 
138,3 
43,7 
71,2 
437,0 
106,7 
73,1 
1 078,6 
120,0 
5,6 
55,6 
402.5 
126,7 
129,9 
69,8 
100,9 
121,1 
94,1 
30,7 
60,6 
48,1 
66,8 
59,1 
59,0 
100,0 
— 
83,4 
1974 
94,9 
103,4 
115,7 
109,3 
43,9 
85,1 
164,0 
103,7 
319,2 
71,4 
150,5 
101,5 
193,9 
251,1 
153,3 
217,2 
108,1 
140,2 
125,3 
122,7 
73,7 
111,1 
92.0 
105.6 
94,8 
94,8 
112,5 
— 
107,8 
1978 
113,3 
82,9 
85,3 
85,4 
98,5 
74,0 
146,0 
108,9 
119,2 
257,1 
77,7 
24,3 
104,0 
120,1 
116,7 
108,6 
98,4 
99,9 
63,6 
77,8 
54,5 
118,9 
109,3 
98,1 
102,1 
101,6 
400,0 
— 
94,8 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
37,5 
90,5 
113,2 
98,6 
264,1 
52,0 
134,0 
120,7 
219,2 
200,0 
67,8 
33,8 
317,2 
137,4 
70,0 
119,5 
93,0 
132,6 
80,7 
119,4 
110,7 
97,3 
96,9 
84,8 
99,7 
99,3 
387,5 
— 
96,5 
1978 
77,9 
78,1 
107,8 
144,8 
50,8 
22,9 
77,0 
100,0 
134,6 
50,0 
73,0 
14,2 
289,9 
104,0 
96,7 
135,6 
92,8 
147,0 
73,2 
116,0 
180,3 
159,2 
65,2 
78,7 
99,6 
99,3 
237,5 
— 
96,8 
1979 
80,3 
68,4 
111,1 
150,4 
51,5 
18,9 
120,0 
140,0 
123,1 
257,1 
78,3 
10,0 
166,7 
111,2 
133,3 
127,6 
93,2 
154,0 
85,5 
152,1 
62,7 
118,4 
102,8 
79,7 
109,4 
109,5 
50,0 
— 
99,4 
1980 
— 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe ( 7 - 8 ) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch a)d) MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services D,) 
b) Lodging and catering serv ices^ 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions b)c) 
h) Other market services b)c) 
6. Less : imputed output of bank services 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VAT on products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
1095 
2015 
15611 
886 
657 
1290 
1185 
1823 
427 
1271 
1741 
2318 
1602 
1321 
449 
641 
3255 
21011 
5455 
2039 
i 1103 
1023 
| 11391 
1410 
6404 
47981 
2949 
50930 
1974 
1360 
4168 
21964 
1530 
997 
1795 
1685 
2505 
536 
1864 
2653 
3037 
1981 
1808 
696 
877 
6280 
36310 
9043 
1568 
2591 
1963 
1860 
19285 
3542 
11593 
78133 
2721 
2070 
82924 
1975 
1987 
5740 
25470 
1520 
1249 
2174 
2143 
3245 
678 
2271 
2717 
3108 
2333 
2094 
842 
1096 
7169 
45052 
10868 
1971 
3229 
2423 
2636 
3514 
16659 
98563 
3490 
2437 
104490 
Valueat current Drices 
Valeur aux prix courants 
1976 
2759 
7434 
30538 
1697 
1485 
2657 
2441 
3675 
784 
2639 
3491 
4295 
2579 
2469 
1011 
1315 
8 009 
54117 
11931 
2 269 
2975 
3560 
3336 
4635 
19208 
117430 
3900 
2913 
124243 
1977 
3145 
10123 
37119 
1936 
1825 
3509 
3007 
4619 
995 
3139 
3831 
5316 
3060 
3057 
1222 
1603 
8628 
60580 
14705 
2717 
3523 
4075 
3474 
5356 
21180 
135419 
4405 
3580 
143404 
1978 
3455 
11187 
42687 
2 082 
2127 
3889 
3412 
5417 
1198 
3737 
4413 
6181 
3460 
3543 
1395 
1833 
10388 
71151 
17856 
3225 
4329 
4741 
3944 
6295 
23495 
156068 
5235 
3647 
164950 
1979 
3786 
15450 
45730 
1792 
2296 
4024 
3715 
5761 
1230 
4018 
5301 
6492 
3772 
3858 
1508 
1963 
12406 
82690 
20267 
3781 
5066 
5484 
4429 
7190 
27031 
179903 
8900 
4143 
142946 
1980 19 
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UNITED KINGDOM 
1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche a)d) 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
108,7 
96,2 
107,4 
115,7 
108,8 
111,3 
108,6 
101,1 
97,2 
107,2 
109,1 
103,3 
103,8 
116,2 
108,2 
104,9 
105,6 
100,5 
103,3 
103,7 
99,7 
102,4 
100,6 
98,3 
101,7 
96,7 
101,9 
92,1 
111,5 
101,9 
105,9 
100,2 
112,7 
101,0 
95,5 
99,5 
98,0 
98,6 
103,3 
100,5 
103,1 
110,3 
104,5 
98,6 
101,9 
100,8 
99,6 
97,2 
101,3 
99,3 
104,2 
101,4 
101,7 
101,8 
103,9 
136,0 
103,8 
104,7 
99,6 
115,3 
103,4 
95,5 
107,2 
101,0 
100,8 
104,8 
103,2 
107,8 
117,6 
101,4 
98,2 
103,4 
99,5 
100,7 
99,4 
103,4 
103,7 
106,7 
102,2 
102,2 
104,5 
112,0 
153,5 
104,5 
103,0 
102,5 
116.9 
99,9 
93,4 
118,2 
103,2 
100,3 
107,3 
102,0 
110,0 
121,9 
104,2 
104,9 
107,8 
104,3 
104,7 
98,1 
106,6 
110,2 
111,5 
107,3 
103,4 
108,0 
111,9 
179,9 
104,6 
105,9 
102,3 
118,5 
97,8 
90,4 
143,4 
101,9 
96,3 
108,2 
100,9 
113,2 
125,2 
102,0 
101,3 
110,7 
108,1 
108,7 
100,2 
113,3 
118,1 
112,9 
112,5 
104,6 
110,4 
122,6 
179,4 
95,3 
73,9 
91,2 
106,0 
83,0 
84,8 
148,7 
100,9 
41,4 
107,2 
84.1 
105,3 
115,2 
86,1 
95,9 
104,7 
104,6 
104,5 
93,9 
113,6 
122,6 
113,6 
119,9 
106,0 
107,2 
121,7 
185,8 
89,2 
80,3 
83,8 
104,8 
75,1 
73,1 
139,8 
94,7 
83,0 
104,7 
76,7 
100,1 
104,8 
77,9 
84,9 
109,5 
104,1 
96,9 
90,9 
110,7 
125,7 
115,0 
130,5 
106,2 
104,5 
01 ' 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
i) 
k) 
i) 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce b) 
b) Services de restauration et d'hébergement c) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance b)c) 
h) Autres services marchands b)c) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 à 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés à l'importation (R29-R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch a) MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
]) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services b) 
b) Lodging and catering services c) 
c) Inlandtransportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions bic) 
h) Other market services b)c) 
6. Less .imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
Gross value added atfactorcost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 
1251 
1958 
13485 
872 
624 
1213 
1126 
1803 
397 
1105 
1486 
1400 
1296 
1204 
431 
528 
3089 
19332 
4986 
2081 
| 1073 
1005 
l 10187 
1410 
5952 
43657 
1974 
2061 
2975 
20728 
1484 
969 
1765 
1662 
2463 
530 
1842 
2522 
2216 
1960 
1775 
688 
852 
6219 
35031 
8611 
1434 
2928 
1955 
2101 
18002 
3542 
11317 
74789 
1975 
2532 
4194 
24570 
1478 
1224 
2136 
2109 
3196 
673 
2256 
2529 
2684 
2317 
2062 
830 
1076 
7094 
43322 
10251 
1861 
3755 
2419 
2700 
5713 
16623 
3514 
16314 
94512 
1976 
3091 
5398 
28971 
1647 
1456 
2609 
2400 
3616 
777 
2619 
3281 
3293 
2556 
2430 
996 
1291 
7925 
52229 
11236 
2145 
3523 
3542 
3288 
6482 
22013 
4635 
18819 
111 798 
1977 
3337 
7609 
34715 
1850 
1772 
3422 
2918 
4489 
974 
3070 
3495 
4024 
2982 
2975 
1189 
1555 
8470 
58015 
13813 
2557 
4020 
3984 
3393 
7650 
22598 
5356 
20520 
127310 
1978 
3613 
8644 
39624 
1972 
2056 
3772 
3290 
5237 
1169 
3635 
3950 
4647 
3348 
3430 
1350 
1768 
10164 
67971 
16780 
3032 
4839 
4608 
3837 
8241 
26634 
6295 
22625 
146346 
1979 
3931 
12631 
42004 
1650 
2202 
3870 
3551 
5518 
1190 
3875 
4653 
4846 
3621 
3704 
1447 
1877 
12101 
78883 
18933 
3540 
5689 
5301 
4280 
10013 
31127 
7190 
25847 
168207 
1980 1£ 
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MioUKL 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche a) 
1970 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
399 
1040 
10150 
687 
464 
691 
900 
1399 
320 
863 
1411 
787 
1047 
857 
313 
411 
2065 
11324 
3232 
1516 
705 
679 
5192 
5851 
30 629 
707 
1826 
18538 
1084 
748 
1087 
1418 
2144 
437 
1547 
2399 
1423 
1631 
1408 
524 
686 
3827 
18797 
5431 
976 
1993 
1499 
1431 
7467 
10718 
52411 
RAR 
ODO 
2449 
20422 
1398 
911 
1422 
1736 
2695 
529 
1980 
2925 
1751 
1923 
1683 
652 
817 
4558 
24859 
6914 
1 187 
2583 
1919 
1852 
2 759 
7445 
15412 
68 366 
1020 
2663 
23442 
1581 
1040 
1654 
2007 
3109 
597 
2219 
3336 
2033 
2189 
1932 
775 
970 
5026 
27913 
8007 
1401 
2458 
2472 
2060 
2984 
8531 
17 700 
77 764 
1124 
2874 
25975 
1721 
1150 
1857 
2256 
3526 
669 
2467 
3642 
2210 
2383 
2136 
869 
1089 
5300 
31538 
9005 
1678 
2 753 
2728 
2123 
3413 
9836 
19249 
86058 
1275 
3427 
29169 
1846 
1315 
2109 
2542 
3967 
757 
2789 
4164 
2466 
2586 
2435 
973 
1220 
6245 
37180 
10567 
2011 
3297 
3141 
2406 
4039 
11719 
21171 
98467 
1421 
4139 
33281 
2099 
1506 
2486 
2865 
4505 
862 
3204 
4586 
2892 
2902 
2854 
1119 
1401 
7 055 
45370 
12645 
2355 
4048 
3774 
2966 
5084 
14498 
24135 
115401 
01" 
06' 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce b) 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance b)c) 
h) Autres services marchands b)c) 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products a) 
3. Manufactured products a) 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products a) 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services/?,) 
b) Lodging and catering services fa; 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions b) 
h) Other market services b) 
6. Non­market services d) 
a) General governmentservices 
b) Other non­market services 
7. Total ( Ito 6) c)d) 
NACE 
CLIO Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
779 
744 
8093 
475 
377 
448 
713 
1063 
245 
723 
956 
679 
1170 
618 
227 
399 
1658 
9008 
3365 
991 
1 \ 393 J 437 
1 r.„n. \ 3821 J 
4566 
24848 
1974 
676 
610 
7507 
401 
337 
411 
685 
912 
216 
761 
886 
657 
1038 
571 
250 
382 
1827 
9457 
3446 
986 
394 
444 
4187 
5050 
25127 
1975 
666 
623 
7127 
396 
308 
406 
651 
903 
205 
698 
847 
615 
959 
552 
228 
359 
1763 
9578 
3447 
987 
397 
448 
4299 
5294 
25051 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
667 
616 
6896 
374 
295 
400 
621 
875 
197 
658 
833 
608 
919 
528 
226 
362 
1732 
9586 
3403 
962 
390 
431 
4400 
5344 
24841 
1977 
667 
612 
6948 
388 
294 
411 
627 
882 
199 
670 
834 
605 
926 
522 
229 
361 
1665 
9685 
3436 
947 
410 
419 
4473 
5297 
24874 
1978 
663 
610 
6905 
363 
297 
413 
629 
897 
195 
675 
836 
601 
891 
526 
227 
355 
1693 
9826 
3428 
947 
431 
415 
4 605 
5295 
24992 
1979 
651 
610 
6814 
351 
294 
415 
614 
876 
196 
666 
825 
594 
882 
528 
223 
351 
1756 
9951 
3441 
950 
428 
424 
4707 
5354 
25136 
1980 
654 
613 
6453 
311 
281 
399 
584 
832 
186 
644 
783 
580 
800 
516 
211 
328 
1728 
9960 
3401 
934 
423 
441 
4760 
5329 
24737 
191 
■ 
1 
Í 
Î 
i 
E 
23 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
1970 
465 
744 
7970 
474 
373 
447 
700 
1053 
243 
719 
952 
671 
1 146 
609 
225 
358 
1350 
7959 
2887 
935 
380 
437 
3319 
4 458 
22946 
1974 
412 
610 
7386 
400 
333 
411 
672 
903 
214 
758 
884 
651 
1012 
563 
248 
337 
1398 
8456 
3001 
923 
380 
444 
3 708 
4 940 
23202 
1975 
394 
823 
7000 
395 
306 
404 
638 
892 
203 
696 
844 
611 
934 
540 
225 
312 
1382 
8544 
3003 
925 
383 
448 
3 785 
5171 
23114 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1976 
390 
818 
6768 
373 
293 
398 
608 
864 
194 
656 
831 
603 
895 
516 
224 
313 
1377 
8555 
2959 
899 
376 
431 
3890 
5226 
22932 
1977 
386 
612 
6818 
387 
292 
409 
614 
871 
196 
668 
832 
600 
902 
511 
227 
309 
1336 
8857 
2992 
883 
380 
419 
3969 
5185 
22997 
1978 
379 
610 
6780 
362 
294 
411 
618 
887 
192 
673 
834 
594 
869 
514 
225 
307 
1329 
8844 
3021 
881 
416 
415 
4111 
5182 
23124 
1979 
364 
610 
6694 
350 
291 
413 
604 
866 
194 
664 
823 
586 
861 
516 
220 
307 
1358 
9016 
3070 
882 
413 
424 
4226 
5238 
23280 
1980 
387 
613 
6333 
310 
278 
397 
574 
822 
184 
642 
781 
572 
779 
504 
208 
284 
1330 
9025 
3030 
866 
408 
441 
4279 
5213 
22881 
1981 
357 
601 
5599 
244 
244 
361 
485 
707 
162 
574 
697 
531 
678 
470 
186 
260 
1190 
8629 
2862 
799 
387 
444 
4136 
5195 
21571 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques a) 
3. Produits industriels a) 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles etfissiles 
b) Minéraux et produits â base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques a; 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce b) 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance b) 
h) Autres services marchands b) 
6. Services non marchands d) 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 è 6) c)d) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a) MioUKL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transporto.) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours b) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
8256 
6194 
907 
1779 
197 
949 
275 
848 
260 
109 
227 
643 
175 
425 
1462 
2798 
2314 
484 
5603 
4108 
1495 
2428 
760 
280 
465 
371 
416 
136 
293 
144 
38 
61 
45 
5 
3917 
1033 
1519 
1023 
342 
3106 
1061 
931 
455 
659 
5204 
522 
422 
3714 
568 
­ 2 2 
31605 
1974 
12563 
9503 
1406 
2877 
304 
1347 
399 
1366 
349 
146 
282 
1027 
256 
902 
1902 
4546 
3784 
762 
9814 
7544 
2270 
4147 
1368 
501 
893 
565 
602 
218 
426 
181 
62 
103 
72 
8 
6801 
1646 
2860 
1643 
652 
5601 
2132 
1642 
759 
1068 
8725 
906 
864 
6065 
898 
­ 8 
52623 
1975 
15479 
11561 
1666 
3367 
363 
1632 
504 
1627 
546 
260 
311 
1285 
400 
1182 
2336 
5252 
4371 
881 
12305 
9391 
2914 
4909 
1679 
593 
1048 
610 
722 
257 
481 
194 
76 
107 
94 
10 
8848 
2188 
3661 
2072 
927 
6771 
2548 
1.961 
941 
1321 
10609 
1086 
1016 
7363 
1107 
37 
64 654 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
18106 
13485 
1834 
3899 
423 
2042 
595 
1819 
806 
247 
397 
1423 
456 
1524 
2641 
5837 
4835 
1002 
14430 
10840 
3590 
5595 
1955 
688 
1205 
696 
786 
265 
549 
208 
91 
126 
114 
10 
10585 
2723 
4189 
2466 
1207 
7832 
2919 
2 266 
1056 
1591 
12 281 
1246 
1156 
8 572 
1186 
121 
75 215 
1977 
20873 
15585 
2151 
4435 
485 
2386 
718 
2099 
681 
253 
637 
1740 
472 
1729 
3087 
6625 
5473 
1152 
16920 
12662 
4258 
6194 
2110 
787 
1327 
827 
878 
265 
623 
226 
96 
144 
144 
13 
11911 
3096 
4788 
2813 
1214 
9023 
3364 
2611 
1242 
1806 
14617 
1448 
1419 
10107 
1471 
172 
86786 
1978 
23254 
17393 
2452 
5092 
550 
2662 
793 
2270 
569 
269 
704 
2032 
534 
2003 
3324 
7815 
6426 
1389 
18935 
14 279 
, 4656 
7409 
2475 
984 
1598 
1093 
971 
288 
688 
249 
115 
158 
153 
13 
14170 
4446 
5055 
3 256 
1413 
10481 
3984 
3025 
1397 
2075 
16704 
1657 
1725 
11313 
1622 
387 
99456 
1979 
26398 
19709 
2773 
5846 
624 
3016 
875 
2600 
745 
293 
701 
2236 
655 
2404 
3630 
9088 
7424 
1664 
22388 
17048 
5340 
8858 
3124 
1121 
1940 
1224 
1112 
337 
864 
312 
149 
189 
199 
15 
17656 
5803 
6405 
3870 
1578 
12220 
4785 
3500 
1563 
2372 
20058 
1957 
2055 
13463 
1943 
640 
117530 
1980 
29696 
22142 
3179 
6532 
731 
3423 
920 
2998 
789 
322 
746 
2502 
731 
2686 
4137 
9919 
8072 
1847 
27183 
20770 
6413 
9807 
3253 
1280 
2210 
1299 
1333 
432 
1109 
377 
176 
266 
273 
17 
20123 
5336 
8023 
4762 
2002 
14264 
5553 
4072 
1879 
2760 
23659 
2339 
2489 
15737 
2312 
782 
135760 
19 
31 
Ζ. 
¿ 
Ζ 
ι 
ί 
4 
; i 
κ 
1 
3: 
2' 
* 
Κ 
¡ 
¡ 
■ 
1 
1 
2; 
ι 
ξ 
t 
4 
1! 
t 
ι 
: 
ί 
2! 
Α 
4 
16 
á 
15( 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
96,2 
101,3 
705,7 
702,4 
777,3 
92,2 
100,6 
100,7 
101,8 
144,2 
105,5 
95,5 
82,0 
54,8 
'iB.3 
89,9 
89,4 
92,3 
92,3 
91.2 
95.5 
86,7 
82.9 
79.3 
66,3 
107,5 
110,9 
122,2 
105,4 
117,0 
85,5 
121,5 
78,7 
90,0 
85,3 
83.1 
85,5 
92,8 
76,8 
79,8 
63,6 
77,0 
104,0 
107,6 
84,3 
79,9 
65,6 
89,5 
78,0 
-51,4 
89,0 
100,9 
100,9 
707,5 
97,4 
90,9 
99,8 
98,6 
101,7 
107,9 
115,4 
103,5 
106,5 
91,8 
96,5 
105,0 
98,9 
99,0 
96,4 
99,4 
98,4 
102,4 
102,9 
96,7 
97,5 
106,6 
113,0 
105,3 
111,3 
112,3 
115,5 
100,0 
128,0 
98,9 
100,0 
99,6 
95,8 
100,5 
101,5 
100,5 
100,9 
100,6 
99,9 
105,6 
99,3 
101,0 
103,4 
103,8 
101,1 
99,6 
100,5 
101,1 
100,5 
700,7 
700,0 
700,3 
700,7 
95,4 
703,0 
88,3 
108,5 
101,3 
102,9 
108,0 
113,5 
96,5 
100,4 
100,0 
102,0 
100,0 
100,2 
99,1 
101,2 
103,9 
106,2 
106,2 
96,6 
93,4 
85,2 
93,3 
105,3 
103,7 
100,0 
90,0 
102,3 
104,4 
104,4 
96,9 
100,9 
102,0 
101,4 
104,3 
96,8 
103,4 
98,8 
98,5 
101,1 
98,6 
92.5 
262,2 
100,7 
99,8 
99,4 
99,9 
102,3 
92,3 
96,3 
97,4 
99,0 
92,5 
106,9 
87,5 
102,5 
102,2 
116,1 
91,8 
101,0 
100,9 
101,5 
102,0 
102,2 
101,5 
96,9 
95,5 
105,6 
102,4 
100,0 
90,4 
74,3 
96,9 
86,6 
98,7 
105,6 
107,4 
90,0 
101,0 
94,5 
106,2 
96,9 
105,3 
103,4 
101,0 
107,1 
96,4 
107,3 
101,2 
98.0 
107,5 
99.9 
97,7 
397,3 
100,8 
104,0 
102,1 
99,9 
104,8 
94,2 
97,4 
99,8 
104,2 
102,7 
106,2 
91,3 
105,8 
107,0 
129,2 
99,9 
110,3 
110,0 
111,6 
103,9 
104,1 
103,4 
105,1 
101,5 
120,2 
112,8 
117,9 
90,2 
73,2 
99,4 
88,7 
109,2 
107,5 
105,3 
90,0 
109,3 
116,0 
109,1 
100,1 
114,6 
109,3 
108,1 
112,5 
97,2 
115,4 
105,0 
101,8 
114,8 
101,9 
99,6 
713.5 
106,0 
106,2 
103,7 
707,2 
108,2 
97,0 
96,6 
97,6 
108,8 
104,9 
101,9 
96,5 
103,9 
117,3 
139,9 
99,4 
117,8 
117,7 
117,9 
109,2 
109,3 
109,1 
111,9 
113,5 
120,9 
126,3 
114,1 
91,1 
74,7 
107,9 
97,4 
121,1 
108,4 
120,2 
90,0 
115,6 
128,8 
110,0 
107,2 
125,1 
113,1 
116,7 
115,3 
98,0 
113,5 
109,2 
104,2 
113,6 
105,1 
105,7 
1 037,8 
110,6 
105,8 
104,0 
700,7 
705,0 
706,6 
95,2 
100,0 
113,8 
104,8 
98,8 
97,7 
100,0 
111,5 
137,1 
97,7 
118,6 
119,4 
114,9 
110,0 
111,5 
105,5 
108,5 
103,9 
120,2 
130,2 
102,0 
93,2 
81,7 
114,8 
97,9 
125,0 
122,4 
135,1 
90,0 
110,8 
103,5 
111,4 
109,1 
129,4 
114,3 
120,8 
114,7 
97.9 
112,8 
107,1 
103,8 
108,2 
102,1 
112,1 
1024,3 
109,7 
103,8 
103,0 
707,7 
704,5 
709,4 
93,4 
97,8 
113,4 
107,1 
98,1 
95,5 
101,6 
103,2 
137,6 
90,7 
121,5 
122,6 
116,1 
111,3 
113,0 
105,7 
112,4 
105,5 
123,9 
137,4 
94,7 
87,5 
121,4 
99,5 
130,3 
130,8 
152,1 
90,0 
111,3 
99,5 
113,2 
111,7 
131,0 
115,2 
125,3 
111,9 
97,3 
113,2 
103,5 
104,1 
109,5 
96,0 
116,1 
1021,6 
109,6 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
108,4 44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport b) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris b) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and simitar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport b) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafes 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours b) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on thè economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
259 
204 
37 
60 
7 
26 
9 
28 
10 
7 
6 
21 
6 
11 
40 
82 
68 
14 
197 
149 
48 
74 
24 
8 
12 
11 
14 
5 
9 
4 
1 
2 
1 
0 
131 
32 
54 
33 
12 
94 
28 
26 
17 
25 
155 
15 
12 
114 
15 
0 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
239 
179 
26 
52 
6 
25 
8 
25 
8 
4 
5 
20 
6 
18 
36 
81 
68 
14 
190 
145 
45 
76 
26 
9 
16 
9 
11 
4 
7 
3 
1 
2 
1 
0 
137 
34 
57 
32 
14 
105 
39 
30 
15 
20 
164 
17 
16 
114 
17 
1 
1000 
1979 
230 
168 
24 
51 
5 
22 
7 
25 
8 
4 
4 
19 
7 
23 
32 
86 
72 
15 
188 
143 
44 
77 
27 
10 
19 
10 
9 
3 
7 
3 
1 
2 
2 
0 
143 
39 
56 
31 
16 
107 
42 
32 
13 
21 
162 
16 
16 
108 
16 
5 
1000 
1980 
231 
170 
24 
51 
5 
22 
7 
26 
8 
4 
4 
18 
6 
23 
32 
88 
74 
14 
191 
148 
43 
75 
25 
10 
19 
9 
9 
3 
8 
3 
1 
2 
2 
0 
138 
32 
58 
32 
17 
109 
43 
32 
13 
21 
160 
16 
15 
106 
17 
5 
1000 
1981 
227 
168 
24 
50 
6 
22 
7 
26 
8 
4 
4 
18 
6 
23 
30 
90 
76 
14 
193 
150 
43 
78 
25 
10 
20 
9 
10 
3 
8 
3 
1 
2 
2 
0 
139 
31 
59 
33 
17 
110 
45 
31 
13 
21 
155 
16 
16 
100 
18 
5 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de pr ix 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
55,4 
52,9 
57,0 
57,6 
48,8 
63,1 
54,2 
51,7 
46,8 
29,1 
69,2 
52,4 
53,4 
65,6 
63,7 
59,3 
59,2 
59,5 
49,3 
48,0 
53,7 
57,1 
54,6 
59,6 
66,9 
56,6 
51,9 
■13,3 
57,8 
63,4 
58,5 
■16,9 
60,8 
55,6 
51,9 
56,8 
48,5 
53,2 
48,0 
57.5 
65,5 
61.7 
•16.5 
•16.4 
58.2 
60,1 
63.3 
56.4 
65.8 
115,8 
54,9 
80,4 
81,5 
53,7 
87,7 
92,1 
82,7 
80,3 
82,5 
59,3 
48,7 
87,6 
75,1 
69,8 
79,1 
77,6 
87,5 
87,5 
87,9 
80,3 
81,6 
76,1 
82,1 
84,3 
86,7 
79,9 
82,0 
79,2 
76,2 
78,9 
80,8 
81,6 
75,2 
77,4 
80,0 
77,2 
78.5 
77,7 
78,1 
70,0 
82,0 
83,2 
83,8 
76,4 
81,4 
81,4 
80,7 
81,9 
81,5 
81,9 
­800,0 
81,0 
115,7 
116,1 
709,3 
775,6 
7 76,2 
725,0 
720,0 
705,5 
767,2 
87,6 
126,0 
107,6 
105,6 
113,6 
117,1 
110,7 
110,6 
111,5 
117,3 
115,1 
124,4 
112,6 
112,0 
109,2 
108,3 
118,2 
116,6 
121,0 
115,8 
114,9 
113,7 
113,5 
121,3 
111,1 
117,0 
119,2 
109,6 
122,9 
129,1 
113,4 
113,0 
110,8 
115,9 
116,5 
117,2 
116,4 
112,6 
118,1 
115,8 
124,7 
115,5 
135,4 
135,7 
729,2 
725,5 
144,8 
151,8 
146,2 
130,4 
134,9 
91,0 
234,2 
132,1 
115,4 
126,0 
143,9 
124,9 
124,0 
128,9 
134,8 
132,0 
143,9 
130,2 
131,6 
125,7 
123,7 
135,6 
134,5 
138,7 
133,7 
134,5 
128,0 
127,4 
142,6 
144,4 
133,2 
149,7 
123,1 
140,2 
124,4 
128,9 
130,7 
124,3 
136,9 
127,5 
136,1 
136,1 
129,9 
137,5 
136,0 
117,0 
133,2 
144,5 
147,3 
747,3 
744,2 
760,5 
767,4 
757,7 
733,9 
707,4 
97,5 
247,9 
149,5 
124,8 
131,2 
142,4 
134,9 
133,6 
141,3 
148,1 
146,1 
154,5 
143,6 
145,2 
138,0 
135,2 
152,0 
149,2 
153,2 
143,9 
144,8 
138,6 
137,4 
154,5 
144,4 
146,6 
175,2 
126,6 
156,9 
133,1 
141,7 
144,7 
137,1 
152,7 
136,2 
150,0 
149,8 
147,9 
150,8 
148,0 
146,6 
145,2 
160,6 
164,4 
764,5 
760,5 
777,3 
797,2 
777,5 
746,9 
730,0 
7 70,6 
233,7 
167,5 
139,7 
145,3 
156,4 
146,9 
144,3 
160,2 
166,6 
166,2 
168,0 
161,3 
163,9 
156,3 
146,5 
175,9 
169,0 
175,5 
166,5 
165,1 
162,0 
162,9 
176.1 
166,7 
172,6 
205,9 
159,0 
174,2 
136,0 
159,6 
160,9 
154,8 
169,5 
158,2 
173,2 
172,9 
178,1 
173,9 
166,1 
166,7 
164,3 
181,3 
184,1 
759,6 
779,6 
755,9 
220,3 
182,5 
162,0 
137,9 
125,3 
245,4 
194,7 
163,9 
165,8 
181,3 
159,2 
154,7 
182,5 
200,8 
198,4 
208,7 
184,1 
186,4 
179,5 
161,9 
208,8 
198,1 
205,7 
200,9 
198,4 
185,3 
203,1 
215,0 
188,9 
205,2 
235,6 
196,6 
210,7 
166,8 
184,4 
180,5 
181,1 
204,0 
185,2 
208,2 
207,5 
226,5 
209,3 
186,3 
206,3 
191,4 
198,5 
196,3 
204,7 
792,7 
792,7 
239,3 
188,8 
170,4 
153,2 
136,9 
243,4 
207,8 
170,7 
189,9 
222,9 
161,2 
156,5 
186,0 
237,7 
233,2 
253,3 
194,3 
195,0 
183,7 
167,7 
226,2 
217,3 
230,7 
224,8 
217,6 
202,0 
234,3 
242,0 
211,1 
229,2 
248,1 
227,4 
227,8 
204,3 
200,6 
185,6 
199,4 
241,9 
209,2 
233,2 
229,4 
232,8 
239,1 
204,4 
231,5 
212,5 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits a l imenta i res 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non a lcool isées 
Boissons a lcool isées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Art ic les d 'hab i l lement aut res que les chaussures , y compr is 
les réparat ions 
Chaussures, y compr is les réparat ions 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de d is t r ibut ion d 'eau 
Chauffage et éc la i rage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoi res f ixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparat ions 
Ar t ic les de ménage en text i les, aut res ar t ic les d 'ameub le ­
ment et réparat ions 
Appare i l s de chauf fage et de cu i s ine , ré f r i gé ra teu rs , 
mach ines à laver et autres gros appare i ls ménagers , y 
compr is accessoi res et réparat ions 
Ver re r ie , va isse l le et ustensi les de ménage, y compr is les 
réparat ions 
Biens et serv ices pour l 'entret ien courant de l 'habi tat ion, 
sauf serv ices domest iques 
Serv ices domest iques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et aut res produi ts pharmaceut iques 
Appare i l s et matér ie l thérapeut iques 
Serv ices de médec ins , in f i rmières et aut res prat ic iens 
Soins des hôpi taux et ass imi lés 
Rémunérat ion des serv ices d 'assurance­acc ident et d 'assu­
rance­malad ie 
Transports et communications 
Achats de véh icu les 
Dépenses d 'u t i l isat ion de véhicu les 
Achats de serv ices de t ranspor t b) 
Communica t ions 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appare i ls et accesso i res , y compr i s répara t ions 
Serv ices de lo is i rs , spectac les et cu l ture , sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
L ivres, quot id iens et pér iod iques 
Ense ignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Aut res ar t ic les n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants , cafés et hôtels 
Voyages tour is t iques tout compr i s b) 
Serv ices f inanc iers n.d.a. 
Autres serv ices n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product a) MioUKL 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings b) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Grossfixedcapltalformatlon 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
8 
4602 
3288 
1314 
4381 
1643 
2738 
479 
9470 
1974 
- 2 1 
7 649 
5196 
2453 
8271 
3187 
5084 
926 
16825 
1975 
- 3 7 
8883 
6133 
2750 
10351 
4149 
6202 
1211 
20408 
1976 
- 7 
10687 
7460 
3227 
11552 
4726 
6826 
1324 
23556 
1977 
- 2 5 
12992 
8755 
4237 
11554 
4645 
6859 
1206 
25727 
1978 
15 
15644 
10302 
5342 
12772 
5368 
7404 
1312 
29743 
1979 
- 3 1 
18509 
12239 
6270 
14334 
5673 
8661 
1657 
34469 
1980 
- 2 7 
20878 
14073 
6805 
16519 
5984 
10535 
2041 
39411 
198 
20 
14 
6 
16 
5 
11: 
2 
39 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch a) MioUKL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products b) 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive b) 
b) Non-metallic minerals and mineral products fa,i 
c) Chemical products ς) 
d) Metal products, except machinery and transport equip­
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products c) 
m) Other manufacturing products c) 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, Including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Grossfixedcapltalformatlon(7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
269 
1007 
2047 
257 
89 
382 
95 
168 
23 
118 
251 
246 
171 
134 
36 
77 
162 
4537 
475 
143 
289 
419 
42 
434 
409 
2326 
1448 
1287 
161 
9470 
1974 
514 
1756 
2994 
387 
166 
339 
158 
245 
41 
207 
308 
457 
276 
200 
39 
171 
319 
8714 
976 
238 
474 
718 
51 
731 
978 
4548 
2528 
2323 
205 
16825 
1975 
555 
2949 
3411 
591 
146 
546 
160 
281 
44 
214 
331 
466 
233 
211 
32 
156 
392 
10105 
1034 
214 
602 
762 
66 
774 
1087 
5566 
2996 
2773 
223 
* 
20408 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1976 
648 
3868 
3 830 
742 
149 
681 
167 
327 
43 
224 
346 
492 
218 
212 
44 
185 
401 
11435 
1132 
246 
782 
650 
56 
899 
1255 
6415 
3374 
3124 
250 
23556 
1977 
769 
3931 
4656 
705 
212 
799 
207 
435 
60 
298 
426 
698 
237 
278 
63 
238 
453 
12908 
1536 
325 
1059 
753 
97 
876 
1588 
6674 
3010 
2766 
244 
25727 
1978 
930 
4325 
5542 
552 
248 
1059 
278 
519 
73 
389 
609 
805 
302 
365 
65 
278 
532 
15358 
1798 
415 
1334 
715 
75 
960 
2276 
7 785 
3056 
2804 
252 
29743 
1979 
949 
4575 
6433 
505 
305 
1137 
334 
569 
86 
439 
896 
882 
359 
504 
69 
348 
663 
18308 
2349 
594 
1598 
633 
108 
1129 
3131 
8766 
3541 
3277 
264 
34469 
1980 
986 
5603 
6662 
427 
341 
1360 
307 
573 
98 
396 
907 
998 
300 
558 
98 
299 
775 
21070 
2476 
662 
1936 
872 
88 
1524 
3973 
9539 
4315 
3992 
323 
39411 
198 
> 
β 
5 
1 
' 
■ 
ι 
21 
2l 
11 
1 
1. 
4l 
9I 
4I 
4 
• 
39: 
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6. Formation brute de capital fixe, 
par produits a) 
1970 
— 
88,7 
88,9 
88,5 
99,8 
92,8 
104,6 
94,5 
— 
95,4 
1974 
— 
107,0 
104,4 
112,9 
97,2 
92,2 
100,5 
84,4 
— 
100,8 
1976 
— 
100,9 
101,8 
98,9 
101,2 
102,8 
100,2 
99,7 
— 
101,1 
Volume Indices 
Indices de volume 
1977 
— 
105,1 
104,3 
106,9 
94,0 
94,3 
93,8 
89,8 
— 
98,7 
1978 
— 
111,9 
111,8 
112,0 
94,5 
97,9 
92,2 
92,5 
— 
102,1 
» 
1979 
— 
122,0 
123,5 
118,6 
88,4 
87,1 
89,3 
88,4 
— 
103,1 
1980 
— 
124,3 
129,5 
112,7 
80,3 
74,9 
83,9 
91,4 
— 
100,2 
1981 
— 
114,7 
124,8 
92,3 
70,8 
56,5 
80,3 
103,8 
— 
92,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels fa) 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire a) 
1970 
99,1 
70,5 
115,9 
88,5 
119,9 
144,0 
116,9 
117,8 
100,0 
103,7 
142,3 
106,9 
134,3 
124,2 
221,9 
99,4 
81,4 
89,1 
81,4 
128,5 
102.3 
92,1 
151,5 
108,4 
70,7 
94,4 
105,8 
1 270,0 
11.7 
— 
95,4 
1974 
112,3 
73,0 
108,2 
83,1 
139,0 
80,0 
120,0 
106,0 
111,4 
115,9 
112,4 
121,2 
142,9 
117,1 
150,0 
133,3 
102,8 
103,2 
115,2 
136,0 
101,8 
107,7 
100,0 
118.3 
106.2 
96.6 
108,9 
115.2 
108.4 
— 
100,8 
1976 
100,2 
115,3 
94,8 
105.9 
84,9 
106,8 
88,8 
98.9 
84,1 
88,8 
87,9 
90,8 
73.0 
85,8 
115,6 
98,1 
85,7 
100,2 
95,6 
100,9 
111,8 
72.7 
74,2 
96,0 
103,4 
103,8 
99,8 
97,3 
100,0 
— 
101,1 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
99,8 
105,2 
99,8 
86,3 
102,7 
110,6 
94,4 
113,2 
100,0 
101,9 
94,0 
112,0 
67,8 
96,2 
140,6 
108,3 
80,9 
101,5 
112,2 
115,9 
131.2 
71,6 
121,2 
83,7 
117,4 
99.0 
83,5 
86,1 
83,3 
— 
98,7 
1978 
107,0 
104,5 
106,8 
60,6 
108,2 
132,6 
113,7 
120,6 
111,4 
121,0 
121,1 
115,2 
78,1 
112,3 
128,1 
112,8 
83,9 
107,8 
117,9 
132,2 
143,9 
52,9 
81,8 
82,4 
151,3 
103,9 
77,0 
79,8 
76.8 
— 
102,1 
1979 
95,7 
95,9 
110,8 
49,1 
119,2 
127,3 
121,2 
117,8 
118,2 
124,3 
159,8 
111,4 
83,7 
140,8 
121,9 
128,2 
93,9 
111,5 
137,2 
167,3 
150,2 
45,9 
101,5 
84,1 
191,4 
97,7 
75,5 
74,0 
75,6 
— 
103,1 
1980 
82,7 
97,2 
99,1 
36,0 
116,4 
129,5 
95,6 
101,8 
118,2 
97,7 
140,5 
107,1 
60,9 
136,5 
153,1 
95,5 
97,7 
110,4 
125,4 
157,9 
152,0 
57,0 
66,7 
98,3 
221.7 
89.1 
73,2 
76,7 
72,9 
— 
100,2 
1981 
64,5 
102,9 
80,2 
26,1 
109,0 
84,4 
90,1 
39,5 
100,5 
68,4 
102,3 
125,3 
160,3 
138,0 
36,1 
40,9 
84,4 
250,1 
75,4 
67,9 
87,4 
66,4 
— 
92,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques b) 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles fa; 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques b) 
c) Produits chimiques ς) 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique c) 
m) Autres produits industriels c) 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration etd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio IRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less .imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) a) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
232,9 
38,9 
347,8 
12,9 
35,9 
19,7 
26,5 
15,3 
24,3 
99,7 
61,1 
28,9 
| 23,5 
121,8 
484,6 
153,6 
29,9 
72,5 
26,4 
61,2 
141,0 
35,0 
206,1 
1384,6 
1974 
418,5 
76,0 
716,0 
27,0 
75,7 
50,5 
69,7 
30,3 
40,4 
235,3 
88,5 
54,2 
44,4 
241,0 
958,9 
323,0 
52,0 
139,6 
52,4 
102,2 
289,7 
68,7 
426,8 
2611,2 
3ross value added atfactorcost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1975 
585,2 
100,1 
842,1 
25,4 
98,3 
59,4 
88,6 
32,1 
47,8 
274,6 
104,9 
61,9 
49,1 
292,5 
1172,0 
394,0 
65,1 
167,7 
68,8 
116,8 
359,6 
102,2 
582,2 
3338,8 
1976 
671,6 
115,2 
1 052,9 
29,5 
121,5 
87,5 
117,2 
46,3 
54,3 
327,4 
129,0 
75,6 
64,6 
339,3 
1448,9 
471,4 
87,9 
205,6 
85,1 
163,9 
435,0 
134,8 
683,4 
3977,2 
1977 
913,3 
136,6 
1 256,5 
31,6 
144,8 
105,1 
152,0 
58,9 
66,6 
382,4 
146,0 
93,0 
76,1 
405,9 
1818,3 
597,7 
110,5 
241,3 
101,0 
223,1 
544,7 
192,8 
779,3 
4958,4 
1978 
1 037,5 
150,3 
1471,8 
32,7 
167,3 
147,6 
189,3 
66,8 
77,7 
438,7 
159,6 
106,1 
86,0 
523,2 
2208,5 
701,3 
132,3 
303,7 
117,2 
283,2 
670,8 
231,6 
912,3 
5954,6 
1979 
956,9 
2638,7 
2632,4 
839,0 
152,2 
357,8 
136,7 
305,9 
840,8 
242,2 
1134,4 
6921,6 
1980 
927,0 
3012,0 
3049,0 
298,0 
1461,0 
7887,0 
198 
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MioIRL 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
26,0 
19,0 
234,4 
5,7 
24,6 
9,8 
10,7 
4.4 
2,5 
9.9 
19,7 
66,0 
43,0 
20,9 
7,5 
9,7 
100,2 
267,3 
95,3 
18,8 
20,4 
21,0 
8.9 
18,4 
34,6 
49,9 
197,9 
844,8 
38,1 
36,7 
479,2 
'6,8 
56,5 
24,9 
23,5 
12,0 
8,6 
21,1 
34,5 
135,1 
72,4 
39,8 
18,7 
15,3 
199,1 
527,1 
183,3 
30,0 
34,4 
39.8 
18,5 
35,6 
59,3 
126,2 
406,6 
1686,8 
45,3 
49,2 
590,0 
18,9 
70,8 
31,9 
30,7 
14,7 
11,2 
23,0 
42,5 
174,0 
83,2 
49,6 
20,6 
18,9 
241,1 
677,2 
240,4 
38,6 
46,5 
47,5 
28,3 
47,2 
78,2 
150,5 
556,4 
2159,2 
49,4 
53,8 
713,1 
20,7 
84,1 
40,6 
36,4 
18,5 
17,1 
30,0 
49,9 
204,7 
100,5 
60,6 
25,0 
25,0 
277,0 
811,7 
284,0 
55,8 
54,0 
54.5 
27,3 
56,6 
93,4 
186,1 
651,5 
2 556,5 
54,6 
61,3 
852,5 
24,7 
104,0 
47,7 
45,2 
23,9 
26,4 
37,5 
59,7 
243,0 
112,5 
70,8 
29,0 
28,1 
332,2 
958,7 
334,9 
74,0 
60,2 
63,1 
28.8 
65,2 
109,7 
222,8 
740,1 
2 999,4 
58,4 
69,2 
1001,9 
22,8 
124,1 
60,7 
56,3 
30,4 
34,9 
46,6 
66,9 
279,9 
129,0 
82,6 
34,3 
33,4 
414,9 
1144,2 
388,2 
89,0 
72,7 
77,0 
36,7 
73,6 
137,4 
269,6 
866,8 
3 555,4 
64,3 74,0 
1 853,7 2220,0 
1 371,7 
443,0 
103,0 
86,2 
89,2 
44,0 
83,9 
171,9 
350,5 
1 078,8 
4 368,5 
1658,0 
544,0 
131,0 
106,0 
102,0 
52,0 
128,0 
206,0 
389,0 
1390,0 
5342,0 
01* 
06' 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68 ' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86' 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 è 7) a) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a) Mio IRL 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages b) 
Tobacco b) 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport c) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels b) 
Packaged tours c,) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
776 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
517,8 
301,7 
44,0 
98,2 
7,0 
40,6 
21,0 
36,1 
14,0 
5,9 
9,0 
25,5 
9,7 
128,2 
78,0 
112,3 
92,1 
20,1 
130,7 
82,5 
48,2 
87,3 
21,7 
10,7 
14,5 
13,5 
19,8 
6,7 
29,0 
} 20,0 
} -
0,2 
107,2 
37,1 
41,3 
21,8 
6,7 
89,3 
15,5 
28,0 
26,7 
19,0 
76,0 
9,0 
12,5 
17,7 
12,0 
24,5 
1150,1 
1974 
920,3 
559,7 
77,5 
197,5 
25,2 
76,3 
29,7 
65,7 
21,2 
8,6 
11,6 
46,4 
22,5 
233,0 
105,1 
191,8 
159,9 
31,9 
238,8 
136,7 
102,1 
170,7 
47,5 
27,1 
26,5 
25,6 
35,8 
8,2 
47,4 
32,8 
14,6 
215,8 
74,1 
85,3 
43,5 
12,9 
165,3 
34,6 
44,8 
45,1 
40,8 
123,7 
19,4 
20,0 
29,4 
23,1 
31,8 
2073,8 
1975 
1100,1 
637,3 
55,7 
221,5 
27,6 
76,8 
33,4 
71,7 
33,0 
14,5 
13,2 
57,5 
30,6 
303,3 
128,9 
194,8 
162,0 
32,8 
278,3 
154,9 
123,4 
191,1 
56,4 
30,9 
27,9 
26,3 
41,0 
8,6 
59,7 
41,3 
18,2 
0,2 
251,4 
78,0 
104,9 
53,6 
14,9 
190,7 
34,9 
55,8 
49,3 
50,7 
145,5 
20,8 
29,6 
33,5 
25,9 
35,7 
2411,6 
Values at current prices 
Valeurs 
1976 
1299,9 
730,5 
703,6 
252,6 
31,9 
83,1 
35,0 
79,8 
51,0 
13,9 
16,3 
63,3 
37,1 
382,2 
150,1 
226,3 
183,3 
43,0 
335,9 
185,4 
150,5 
215,2 
62,0 
29,8 
36,8 
37,3 
40,1 
9,2 
71,7 
49,2 
22,2 
0,3 
352,3 
132,9 
132,4 
68,2 
18,8 
255,7 
50,9 
71,8 
72,8 
60,2 
177,4 
30,5 
33,6 
38,7 
30,0 
44,6 
2934,4 
aux prix courants 
1977 
1503,1 
885,9 
776,5 
318,2 
31,7 
98,1 
47,5 
111,0 
40,1 
16,5 
22,7 
83,6 
43,4 
422,8 
151,0 
264,4 
214,9 
49,5 
392,0 
198,0 
194,0 
253,2 
74,2 
42,5 
39,5 
38,8 
48,5 
9,7 
84,5 
56,5 
26,8 
1,2 
454,7 
191,8 
150,5 
86,6 
25,8 
324,6 
77,0 
83,9 
91,5 
72,2 
228,5 
44,2 
42,1 
49,9 
36,2 
56,1 
3505,0 
1978 
1725,1 
1016,2 
139,1 
376,9 
37,7 
107,2 
46.5 
126,1 
34,2 
19,7 
28,9 
99,9 
53,3 
485,5 
170,1 
326,1 
265,1 
61,0 
390,2 
179,2 
. 211,0 
290,4 
81,8 
46,4 
48,6 
45,1 
57,1 
11,4 
101,5 
67,5 
31,8 
2,2 
581,3 
273,0 
185,3 
98,4 
24,6 
380,3 
93,3 
98,9 
102,4 
85,7 
266,5 
53,4 
49,8 
62,4 
45,1 
55,8 
4061,4 
1979 
2051,5 
1 218,6 
765,9 
436,9 
45,1 
137,1 
52,6 
144,7 
64,6 
23,5 
29,3 
118,9 
65,9 
573,3 
193,7 
370,2 
299,7 
70,5 
467,8 
218,7 
249,1 
328,4 
88,6 
49,8 
56,3 
53,3 
68,3 
12,1 
115,7 
77,8 
33,6 
4,3 
627,2 
275,3 
215,4 
113,3 
23,2 
440,0 
109,3 
114,0 
110,8 
105,9 
329,2 
62,4 
58,6 
77,4 
56,0 
74,8 
4730,0 
1980 
2387,0 
1 376,0 
796,0 
493,0 
54,0 
151,0 
56,0 
169,0 
57,0 
28,0 
32,0 
140,0 
77,0 
695,0 
239,0 
416,0 
337,0 
79,0 
617,0 
274,0 
343,0 
367,0 
99,0 
56,0 
61,0 
58,0 
78,0 
15,0 
144,0 
97,0 
45,0 
2,0 
729,0 
277,0 
272,0 
139,0 
41,0 
512,0 
117,0 
140,0 
126,0 
129,0 
370,0 
74,0 
67,0 
86,0 
69,0 
74,0 
5542,0 
19 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
D 
87,1 
93,1 
99.4 
85,5 
54,3 
100,5 
109,3 
107,1 
98,5 
103,4 
102,3 
85,2 
64,7 
75,0 
91,0 
113,0 
110,2 
126,8 
87,9 
86,2 
90,0 
86,8 
74,8 
69,6 
82,8 
103,8 
87,3 
176,7 
78,5 
68,3 
93,4 
200.0 
84,2 
87,2 
84,6 
81,5 
73,8 
94,8 
73.6 
90,7 
120,9 
87,8 
104,1 
75,5 
78,7 
115,5 
85,3 
143,7 
90,3 
104,4 
106,8 
770,2 
707,7 
705,7 
770,6 
770,5 
776,3 
704,2 
770,3 
707,6 
707,6 
96,1 
98,8 
107,3 
113,8 
113,8 
113,4 
99,3 
96,9 
102,3 
105,9 
97,5 
102,3 
110,8 
117,9 
106,1 
120,9 
94,5 
93,0 
98,9 
107,9 
114,6 
108,2 
95,9 
113,4 
109,6 
115,8 
98,2 
124,5 
103,4 
104,1 
111,1 
85,1 
112,8 
105,4 
106,7 
105,2 
97,8 
95,9 
772,4 
90,3 
97,8 
97,0 
91,0 
91,1 
96.1 
88,3 
114,4 
95,7 
100,0 
99,2 
103,5 
104,8 
102,2 
116,2 
104,7 
103,2 
106,6 
98,6 
96,3 
86,4 
117,9 
125,5 
82,9 
87,2 
100,3 
98,3 
104,4 
150,0 
112,0 
134,1 
102,1 
103,7 
95,3 
113,7 
130,4 
106,3 
125,8 
98,8 
104,1 
127,9 
100,3 
97,6 
99,2 
103,1 
102,4 
101,5 
101,3 
706,5 
95,2 
81,2 
99,3 
107,2 
118,3 
93,9 
92,4 
110,6 
108,9 
100,3 
103,2 
98,8 
106,0 
104,6 
112,8 
111,1 
107,5 
115,6 
102,1 
100,5 
106,1 
112,9 
114,4 
91,0 
79.1 
100,7 
95,2 
109.3 
450.0 
126,3 
165,0 
104,5 
115,9 
114,8 
125,5 
174,2 
108,6 
132,3 
103,9 
116,2 
163,5 
110,5 
104,8 
105,4 
111,8 
108,4 
108,1 
106,2 
770,7 
98,0 
92,0 
101,6 
97,6 
136,3 
100,6 
91,0 
117,4 
116,3 
110,8 
111,8 
108,7 
117,1 
115,6 
124,7 
116,1 
111,2 
122,3 
106,4 
100,9 
105,2 
125,8 
121,7 
96,8 
82,6 
106,9 
100,5 
114,3 
750,0 
147,5 
209,1 
124,8 
114,0 
104,7 
133,7 
194,0 
115,4 
137,5 
108,5 
122,7 
178,8 
120,6 
115,8 
121,2 
99,7 
116,6 
109,6 
106,1 
770,2 
99,4 
95,3 
102,7 
95,8 
125,4 
101,5 
94,5 
116,7 
120,7 
125,5 
116,2 
107,3 
120,4 
118,7 
129,0 
121,5 
116,5 
127,8 
109,7 
98,9 
102,6 
134,1 
131,9 
104,1 
84,9 
111,2 
106,5 
108,8 
1300,0 
140,4 
186,4 
125,9 
115,3 
91,3 
139,1 
209,7 
124,0 
136,7 
109,3 
134,6 
189,4 
130,4 
124,8 
134,7 
115,1 
118,9 
110,4 
110,0 
709,0 
704,7 
707,4 
700,3 
98,8 
133,9 
100,0 
103,4 
121,2 
130,4 
114,4 
112,8 
106,3 
117,6 
116,7 
122,0 
122,5 
121,4 
124,0 
104,7 
95,7 
100,3 
121,9 
125,5 
100,0 
81,4 
120,6 
113,6 
131,9 
500.0 
139,6 
178,2 
126,8 
111,9 
127,5 
137,9 
200,6 
129,0 
131,8 
110,5 
127,8 
187,5 
128,4 
116,4 
139,0 
95,2 
118,5 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées b) 
Tabac b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport c) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels b) 
Voyages touristiques tout compris c) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages b) 
Tobacco b) 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport c) 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels b) 
Packaged tours c) 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
440 
272 
40 
87 
7 
35 
17 
35 
15 
7 
6 
22 
9 
104 
54 
101 
82 
19 
112 
61 
51 
76 
19 
10 
11 
13 
16 
7 
21 
} « 
} » 
0 
97 
31 
41 
20 
5 
83 
12 
23 
27 
20 
70 
7 
11 
18 
10 
24 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
456 
264 
37 
92 
11 
32 
14 
30 
14 
6 
5 
24 
13 
126 
53 
81 
67 
14 
115 
64 
51 
79 
23 
13 
12 
11 
17 
4 
25 
17 
8 
0 
104 
32 
43 
22 
6 
79 
14 
23 
20 
21 
60 
9 
12 
14 
11 
15 
1000 
1979 
420 
236 
34 
77 
9 
28 
11 
31 
12 
5 
5 
24 
13 
123 
48 
82 
67 
15 
118 
63 
55 
73 
19 
11 
13 
12 
15 
3 
23 
15 
7 
1 
123 
51 
46 
22 
5 
92 
26 
24 
24 
19 
68 
14 
13 
15 
12 
14 
1000 
1980 
425 
245 
34 
81 
10 
27 
12 
34 
12 
5 
6 
26 
12 
120 
48 
80 
66 
14 
119 
66 
54 
70 
19 
11 
12 
12 
14 
2 
25 
16 
8 
0 
123 
49 
47 
21 
7 
92 
25 
25 
23 
20 
65 
14 
13 
14 
13 
12 
1000 
1981 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
D 
54,0 
50,9 
50,2 
51,9 
46,7 
52,6 
57,5 
47,0 
43,1 
39,3 
66,7 
52,0 
49,0 
56,3 
66,5 
51,0 
51,6 
48,3 
53,4 
61,8 
43,4 
52,7 
51,4 
49,8 
62,8 
49,5 
55,3 
44,1 
83,5 
70,9 
51,2 
50,0 
50,7 
54,6 
46,6 
49,9 
60,9 
49,4 
60,3 
55,3 
44,8 
42,7 
50,2 
57,3 
53,6 
45,7 
54,3 
47,8 
52,8 
80,1 
82,2 
79,8 
87,7 
84,0 
89,7 
80,3 
78,8 
61,6 
53,7 
81,7 
79,5 
76,5 
77,7 
76,0 
88,6 
86,7 
85,8 
86,4 
91,1 
80,8 
84,3 
86,4 
85,8 
85,8 
82,6 
82,3 
78,8 
84,0 
85,4 
81.1 
79,6 
82,9 
75,2 
84,6 
76,3 
79,1 
85,6 
81,8 
73,5 
77,9 
81,7 
84,0 
79,4 
77,8 
84,6 
83,5 
81,7 
120,8 
119,6 
704,6 
726,2 
7 75,7 
777,5 
775,7 
722,2 
760,9 
705,6 
707,9 
775,7 
121,2 
127,0 
112,5 
111,1 
110,7 
112,9 
115,3 
116,0 
114,4 
114,2 
114,2 
111,6 
111,9 
113,0 
117,9 
122,7 
119,7 
121,2 
116,8 
100,0 
125,2 
127,1 
123,6 
122,7 
132,4 
117,9 
111,9 
121,1 
117,4 
120,2 
117,1 
114,7 
113,1 
118,3 
116,7 
121,2 
118,8 
134,6 
137,2 
724,2 
750,9 
747,5 
726,6 
732,7 
730,9 
729,4 
723,7 
755,5 
733,5 
141,4 
135,1 
118,5 
128,0 
126,8 
133,8 
126,8 
118,9 
136,0 
129,7 
130,9 
129,6 
125,4 
128,9 
130,0 
142,6 
140,6 
143,8 
134,7 
133,3 
143,2 
149,0 
137,3 
139,5 
150,9 
135,8 
126,6 
138,4 
140,3 
137,0 
135,2 
130,0 
128,7 
142,2 
132,6 
140,6 
134,1 
145,0 
150,2 
743,4 
773,7 
745,4 
737,4 
742,6 
729,7 
703,0 
749,2 
756,5 
749,3 
157,2 
143,1 
121,4 
142,9 
141,5 
149,1 
120,7 
104,0 
139,8 
142,8 
143,8 
142,8 
138,5 
140,9 
143,8 
160,6 
159,1 
162,7 
152,9 
146,7 
156,8 
167,4 
141,6 
161,0 
157,7 
149,2 
137,8 
153,6 
151,0 
155,8 
149,2 
143,5 
139,5 
160,8 
143,6 
156,7 
144,4 
170,2 
180,2 
770,9 
795,4 
777,5 
773,5 
764,4 
767,0 
792,5 
777,5 
790,3 
777,3 
171,6 
162,7 
140,1 
157,8 
155,9 
166,7 
138,4 
121,2 
158,0 
156,7 
158,8 
157,1 
150,5 
153,6 
160,0 
165,8 
174,2 
176,8 
169,7 
165,4 
177,7 
189,3 
163,1 
183,3 
170,6 
165,9 
149,3 
164,7 
164,4 
191,2 
168,1 
158,4 
151,8 
185,2 
160,5 
182,0 
164,9 
196,5 
196,3 
204,2 
212,5 
192,9 
196,1 
169,7 
176,0 
172,7 
186,7 
200,0 
186,7 
220,0 
203,2 
174,5 
181,7 
178,3 
197,5 
180,9 
145,7 
224,2 
183,5 
183,3 
180,6 
179,4 
175,8 
190,2 
214,3 
200,0 
206,4 
187,5 
200,0 
207,7 
199,3 
204,5 
231,7 
215,8 
194,7 
167,1 
194,4 
193,8 
230,4 
198,9 
189,7 
176,3 
220,5 
191,7 
217,6 
194,0 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées b) 
Tabac b) 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport c) 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels b) 
Voyages touristiques tout compris c) 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mio IRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Grossfixedcapltalformatlon 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
6,9 
162,0 
108,5 
53,5 
189,3 
61,7 
70,3 
57,3 
10,3 
368,5 
1974 
-13,1 
321,6 
243,1 
78,5 
398,8 
203,4 
} 195,4 
28,5 
775,8 
40,0 
735,8 
1975 
-23,5 
379,5 
305,6 
73,9 
460,3 
209,7 
250,6 
26,5 
842,8 
842,8 
1976 
5,7 
538,6 
425,4 
113,2 
555,2 
251,6 
303,6 
35,4 
1134,9 
1134,9 
1977 
-1 ,9 
689,9 
522,5 
167,4 
649,2 
304,0 
345,2 
34,7 
1 419,0 
1371,9 
1978 
6,4 
903,5 
671,8 
231,7 
842,1 
400,7 
441,4 
40,8 
1 836,0 
1 792,8 
1979 
-13,4 
1085,5 
792,5 
293,0 
1186,1 
558,2 
627,9 
47,8 
2340,0 
2306,0 
1980 
-36,0 
1088,0 
821,0 
267,0 
1 412,0 
578,0 
834,0 
54,0 
2518,0 
1! 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioIRL 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and Industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services b) 
c) Inland transportservices 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliary transportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services by 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Grossfixedcapltalformatlon(7 - 8) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
54,0 
24,5 
80,1 
2,7 
15,0 
6,0 
3,9 
0,1 
0,3 
1,9 
6,7 
23,2 
8,5 
3,0 
3,7 
4,5 
6,2 
176,7 
22,8 
47,2 
10,5 
5,7 
90,2 
26,5 
368,5 
1974 
67,8 
39,3 
151,7 
3,6 
20,4 
10,3 
6,4 
2,9 
4,7 
5,6 
2,4 
67,3 
8,2 
7,6 
6,8 
5,5 
17,0 
402,2 
38,7 
64,0 
32,2 
15,0 
252,3 
57,8 
775,8 
40,0 
735,8 
1975 
79,4 
28,1 
213,8 
11,1 
26,6 
33,6 
8,4 
6,8 
10,5 
6,7 
2,5 
77,9 
14,0 
11,0 
1,8 
2,9 
19,4 
429,5 
40,7 
58,5 
51,7 
17,1 
261,5 
72,6 
842,8 
842,8 
Value at current ii ices 
Valeur aux prix courants 
1976 
177,7 
63,9 
281,1 
29,5 
38,3 
74,1 
9,0 
2,4 
12,0 
8,4 
4,4 
57,2 
26,4 
7,7 
6,9 
4,8 
25,4 
505,8 
42,6 
68,8 
44,7 
42,5 
307,2 
81,0 
1134,9 
1134,9 
1977 
241,4 
82,9 
286,7 
13,9 
59,5 
55,2 
9,4 
4,6 
8,3 
8,9 
4,8 
64,7 
36,9 
7,0 
8,1 
5,4 
48,6 
612,3 
60,3 
101,5 
47,5 
33,5 
369,5 
100,0 
1 419,0 
1371,9 
1978 
302,9 
83,3 
391,4 
79,5 
807,3 
82,8 
123,0 
59,4 
58,0 
484,1 
128,4 
1 836,0 
1 792,8 
1979 
335,0 
115,0 
534,1 
89,2 
1 082,9 
97,7 
197,7 
68,4 
56,1 
663,0 
149,8 
2340,0 
2306,0 
1980 
281,0 
181,0 
807,0 
89,0 
1181,0 
101,0 
185,0 
123,0 
73,0 
699,0 
179,0 
2518,0 
1! 
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1975 = 100 
6. Formatlon brute de capital fixe, 
par produits 
Volume Indices 
Indices de volume 
1970 
-52,3 
78,1 
63,7 
137,9 
88,1 
59,9 
61,6 
75,5 
— 
87,1 
1974 
85,1 
101,3 
94,4 
129,9 
103,5 
115,5 
93,4 
133,8 
110,1 
— 
104,8 
1976 
-17,4 
117,2 
115,5 
123,8 
102,8 
101,4 
104,0 
111,7 
112,9 
— 
112,9 
1977 
5,1 
127,0 
120,7 
152,6 
104,8 
109,1 
100,8 
93,8 
121,4 
— 
117,1 
1978 
-13,2 
149,7 
140,2 
189,0 
121,4 
126,6 
117,0 
101,1 
140,8 
— 
137,3 
1979 
24,3 
183,2 
150,0 
217,5 
144,8 
145,4 
143,9 
105,3 
157,8 
— 
155,1 
1980 
72,3 
142,8 
132,9 
182,7 
142,1 
122,1 
158,8 
109,4 
— 
143,2 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la peche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
1970 
141,1 
170,8 
73,4 
46,8 
110,9 
34,8 
89,3 
2,9 
5,7 
55,2 
528,0 
58,5 
119,3 
54,5 
411,1 
310,3 
84,4 
81,7 
109,6 
155,9 
42,6 
65,5 
69,4 
74,4 
— 
87,1 
1974 
104,5 
188,5 
84,4 
37,8 
90,6 
36,3 
90,5 
51,5 
52,4 
98,5 
116,0 
103,1 
70,0 
82,7 
450,0 
227,6 
104,8 
112,0 
115,2 
131,5 
74,7 
104,1 
115,1 
95,3 
110,1 
— 
104,5 
1976 
179,8 
199,3 
111,0 
227,9 
120,3 
184,8 
90,5 
29,4 
97,1 
107,5 
152,0 
81,9 
160,0 
59,1 
327,6 
141,4 
108,7 
99,2 
87,0 
97,9 
72,1 
213,5 
99,2 
94,8 
112,9 
— 
112,9 
Volume indices 
Indices de volume 
1977 
202,0 
219,8 
98,7 
90,1 
160,2 
118,8 
81,0 
50,0 
57,1 
97,0 
140,0 
59,8 
190,7 
45,5 
327,8 
131,0 
175,3 
105,1 
104,7 
123,6 
67,9 
145,6 
105,7 
100,0 
121,4 
— 
117,1 
1978 
228,3 
200,7 
119,4 
257,2 
123,6 
129,0 
134,9 
76,6 
235,7 
122,3 
116,7 
140,8 
— 
137,3 
1979 
238,4 
240,8 
144,2 
247,9 
141,3 
135,4 
191,3 
77,8 
202.9 
139,6 
119,6 
157,8 
— 
155,1 
1980 
173,8 
320,3 
138,9 
190,7 
129,5 
125,3 
153,8 
118,0 
228,1 
120,5 
122,6 
— 
143,2 
1981 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
08* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industriellesetagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement b) 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands b) 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 â 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch a) MioDKR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less:imputedoutputofbankservices 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10. Taxes linked to imports (R29) 
11. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
(9 + 10) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
53* 
6907 
3073 
25215 
225 
1999 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
1366 
2062 
2110 
239 
1617 
890 
7521 
1981 
2830 
654 
1721 
12595 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
52304 
22248 
1606 
4175 
2948 
1018 
2019 
3454 
14836 
3260 
1224 
16519 
16403 
116 
112130 
118627 193629 
12360 
4636 
42013 
306 
3040 
2439 
3178 
5270 
686 
2476 
2351 
11068 
2849 
4405 
1149 
2796 
20294 
97433 
38210 
2630 
6991 
4602 
1932 
3047 
8032 
31990 
7829 
2716 
39574 
39329 
205765 251 214 278679 311 585 345920 374095 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
Rô' 
R25 
88,3 
80,7 
88,4 
64,9 
106,8 
67,3 
96,5 
85,4 
54,0 
92,9 
62,9 
83,0 
89,8 
96,1 
85,3 
97,5 
119,2 
89,6 
90,1 
98,2 
118,5 
109,4 
101,0 
75,3 
80,9 
81,2 
76,8 
81,4 
80,4 
113,8 
90,2 
90,7 
109,5 
87,3 
102,7 
67,9 
102,1 
95,5 
110,1 
106,1 
107,4 
110,7 
97,1 
99,6 
94,1 
109,6 
95,8 
107,9 
113,1 
100,7 
100,0 
103,9 
102,7 
108,2 
112,2 
96,4 
105,4 
98,2 
101,1 
98,5 
98,4 
101,8 
101,1 
101,0 
90,1 
106,4 
104,4 
105,5 
107,5 
111,6 
107,5 
107,6 
104,2 
112,9 
83,1 
97,5 
113,5 
105,5 
107,6 
107,8 
105,4 
108,3 
112,5 
113,0 
107,3 
106,7 
103,6 
113,4 
102,8 
105,1 
99,8 
105,3 
105,4 
101,6 
106,1 
106,5 
103,3 
115,0 
105,4 
83,1 
107,1 
112,0 
112,3 
111,9 
116,7 
114,7 
64,3 
107,0 
105,6 
101,1 
114,5 
106,6 
103,2 
110,3 
113,1 
119,7 
109,1 
111,2 
111,3 
126,7 
98,0 
108,3 
100,6 
109,9 
110,2 
100,8 
108,8 
109,0 
106,1 
119,5 
106,3 
83,4 
109,0 
113,7 
113,2 
112,9 
117,4 
116,2 
64,6 
106,9 
99,0 
107,2 
118,3 
107,3 
102,3 
112,0 
113,8 
107,0 
111,6 
98.5 
109,8 
129,8 
104,6 
112,9 
106,0 
115,8 
116,1 
106,8 
110,8 
110,9 
106,8 
124,4 
113,5 
109,7 
115,0 
120,6 
122,7 
121,6 
129,9 
125,5 
61,0 
115,4 
108,9 
112,1 
117,4 
115,8 
95,2 
118,0 
117,9 
107,3 
119,7 
131,7 
107,0 
142,4 
100,5 
119,4 
106,3 
122,2 
122,7 
104,6 
115,2 
115,0 
107,9 
150,1 
111,8 
91,6 
126,9 
124,2 
121,2 
139,6 
125,9 
58,4 
115,4 
106,0 
113,9 
106,8 
105,9 
82,9 
116,2 
112,6 
109,0 
121,3 
117,9 
127,5 
147,5 
96,1 
120,7 
97,1 
128,1 
128,7 
111,0 
114,3 
113,8 
119,4 
128,3 
113,2 
101,3 
84,4 
132,0 
115,4 
111,9 
143,2 
113,5 
87,9 
122,6 
110,5 
107,4 
120,0 
120,1 
68,9 
117,4 
112,2 
106,6 
113,8 
138,0 
122,1 
148,6 
94,6 
124,4 
132,6 
133,3 
111,6 
114,8 
113,8 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53' 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86-
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restau ration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Moins: TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 a 8) 
10. Impôts liés à l'importation (R29) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio DKR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of creditand insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less: imputed output of bank services 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Othernon-marketservices 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
6612 
1887 
22046 
230 
1811 
1475 
1754 
2716 
250 
1473 
1013 
4605 
1952 
2505 
606 
1656 
11129 
45684 
18046 
1312 
4017 
2703 
896 
1713 
3342 
13655 
2903 
16877 
16218 
659 
101 332 
1974 
11442 
2876 
34890 
384 
2398 
2229 
2768 
4840 
670 
2223 
2116 
7438 
2547 
3834 
925 
2518 
16063 
76690 
28320 
1948 
6190 
4146 
1679 
2359 
6750 
25298 
5903 
33594 
32504 
1090 
169653 
Gross value added atfactor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1975 
10927 
3404 
38915 
308 
2681 
2659 
3004 
5299 
713 
2340 
2651 
8640 
2820 
4090 
1001 
2709 
16670 
85498 
31347 
2219 
7263 
4102 
1817 
2632 
7324 
28794 
6627 
39925 
38683 
1242 
188713 
1976 
12301 
3657 
43761 
357 
3027 
3013 
3301 
6103 
811 
2713 
2971 
9003 
3298 
4777 
1157 
3230 
18870 
100693 
37605 
2690 
8242 
4255 
2050 
3077 
8156 
34619 
7167 
46004 
44561 
1443 
218120 
1977 
14565 
3779 
47498 
384 
3363 
3116 
3722 
6810 
957 
2828 
2822 
10481 
3276 
4994 
1352 
3393 
19831 
110820 
40379 
3108 
9066 
4722 
2424 
3401 
8406 
39314 
7895 
51604 
50026 
1578 
240202 
1978 
16780 
4933 
51294 
396 
3759 
3439 
3957 
7400 
1040 
3081 
2833 
11181 
3254 
5834 
1456 
3664 
21031 
121 727 
43136 
3474 
10078 
4727 
2611 
3722 
9601 
44378 
8918 
58209 
56377 
1832 
265057 
1979 
16070 
5355 
56817 
439 
4104 
3878 
4557 
8235 
1157 
3397 
2538 
12806 
3666 
6461 
1593 
3988 
21314 
136471 
46456 
3853 
11592 
6106 
2896 
4073 
10289 
51206 
9868 
66158 
64160 
1998 
292317 
1980 
18933 
5827 
60785 
390 
3945 
4406 
5224 
9004 
1313 
3556 
2995 
12969 
3808 
7266 
1771 
4136 
19745 
146719 
49896 
4230 
12656 
5929 
3488 
4239 
10558 
55724 
9816 
75132 
72827 
2303 
315325 
1' 
1 
6 
1 
1 
16 
5 
1 
1 
6 
1 
8 
8 
35 
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Mio DKR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
1748 
983 
27540 
271 
1865 
1610 
2224 
3812 
513 
1889 
2160 
5300 
1999 
3247 
726 
1924 
10158 
38330 
15515 
1585 
3104 
2009 
1213 
1734 
4243 
6928 
32337 
31283 
1054 
109094 
1975 
1143 
29122 
310 
1865 
1812 
2219 
4037 
569 
1823 
2484 
5777 
2110 
3407 
753 
1957 
10453 
41606 
17631 
1790 
3486 
2352 
1418 
1981 
5092 
7856 
38 443 
37 233 
1210 
122742 
2230 
1285 
32835 
383 
2117 
1979 
2614 
4556 
620 
2063 
2601 
6348 
2494 
3852 
899 
2309 
12589 
47214 
20238 
2068 
4028 
2662 
1561 
2254 
5489 
8914 
44 306 
42909 
1397 
140480 
2439 
1438 
35809 
362 
2355 
2206 
2869 
5180 
653 
2254 
2633 
6994 
2563 
4213 
1008 
2518 
13274 
53184 
23111 
2150 
4400 
2976 
1721 
2408 
6175 
10242 
49671 
48136 
1535 
155815 
2627 
1628 
38795 
419 
2541 
2425 
3163 
5632 
819 
2440 
2691 
7626 
2512 
4752 
1089 
2686 
14763 
58819 
25283 
2389 
4797 
3094 
1857 
2648 
6818 
11933 
56170 
54391 
1779 
172801 
2916 
1826 
43662 
460 
2838 
2734 
3681 
6640 
961 
2627 
2741 
8462 
2753 
5429 
1280 
3056 
16410 
64728 
26946 
2553 
5479 
3226 
2040 
3000 
7969 
13515 
63 588 
61650 
1938 
193130 
3133 
49772 
9164 
2808 
5943 
3274 
16839 
70263 
2957 
11820 
3345 
9084 
72129 
69904 
2225 
212136 
3365 
51990 
01* 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
9908 36 
2934 
5711 
3384 
15668 
75869 
3133 
12991 
3744 
10471 
82637 
80100 
2537 
229529 
42 
47 
49 
48 
53' 
68' 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch a) 1000 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Othernon-marketservices 
7. Total (1 to 6) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1970 
259,8 
14,7 
571,2 
4,0 
34,3 
24,0 
48,5 
67,8 
8,2 
41,4 
34,4 
107,5 
71,9 
57,4 
16,0 
55,9 
220,6 
787,7 
364,1 
49,3 
73,9 
28,3 
19,8 
35,8 
53,7 
162,8 
430,4 
384,3 
46,1 
2284,4 
1974 
228,7 
15,2 
549,9 
4,1 
35,6 
25,5 
46,6 
73,4 
10,5 
38,3 
37,3 
100,6 
56,5 
54,5 
15,6 
51,4 
200,5 
813,9 
356,8 
49,4 
69,3 
28,6 
21,4 
40,4 
65,9 
182,1 
559,3 
525,0 
34,3 
2367,5 
1975 
224,0 
15,2 
505,5 
4,0 
32,0 
25,0 
41,8 
68,1 
9,8 
31,8 
36,7 
93,3 
52,1 
49,3 
14,4 
47,3 
191,4 
815,8 
352,9 
49,2 
67,7 
28,1 
22,2 
41,3 
68,5 
185,8 
585,6 
552,0 
33,5 
2337,5 
Occupied population 
Emploi total 
1976 
217,8 
15,7 
506,2 
4,4 
31,9 
25,1 
42,3 
69,3 
10,0 
31,2 
34,6 
92,5 
53,2 
49,4 
15,2 
47,3 
203,0 
833,7 
361,6 
49,5 
71,5 
28,3 
21,8 
42,5 
68,5 
189,9 
603,0 
570,5 
32,5 
2379,5 
1977 
213,6 
15,8 
503,9 
4,0 
32,1 
25,3 
42,1 
72,3 
10,0 
31,1 
32,9 
92,2 
49,5 
50,5 
15,1 
46,7 
199,2 
838,7 
362,0 
47,3 
73,0 
28,1 
21,9 
42,7 
70,0 
193,6 
627,7 
596,2 
31,5 
2399,0 
1978 
206,4 
16,0 
500,9 
4,2 
32,1 
25,3 
43,0 
73.4 
10,2 
31,8 
31,3 
92,0 
45,1 
51,5 
14,8 
46,3 
203,3 
842,3 
352,6 
48,3 
71,5 
28,2 
21,8 
43,7 
74,5 
201,6 
655,1 
624,4 
30,8 
2424,1 
1979 
200,6 
16,1 
500,7 
4,2 
32,4 
26,0 
44,4 
77,2 
10,5 
28,8 
29,4 
92,3 
43,5 
50,9 
15,4 
45,7 
200,8 
845,3 
346,6 
46,5 
72,2 
28,6 
21,5 
45,3 
80,4 
204,1 
689,8 
660,8 
29,0 
2453,3 
1980 
194,9 
506,5 
90,7 
40,3 
50,1 
43,9 
188,8 
835,0 
45,9 
| 122,7 
46,2 
83,9 
716,6 
686,7 
29,8 
2441,7 
1! 
2 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche a) 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6' 
R25 
52,9 
15,2 
512,7 
4,1 
33,5 
25,1 
42,7 
68,0 
10,0 
37,2 
36,5 
93,7 
51,2 
51,1 
14,9 
44,6 
160,8 
650,1 
270,9 
40,1 
50,9 
28.3 
20,6 
40,4 
65,6 
133,3 
559,3 
525,0 
34,3 
1950,9 
52,0 
15,2 
469,5 
4,0 
30,0 
24,5 
37,8 
62,5 
9,4 
30,6 
35,9 
86,7 
47,5 
46,0 
13.7 
41,1 
151,2 
852,9 
268,4 
39,6 
50,0 
27,8 
21,3 
41,3 
68,3 
136,2 
585,8 
552,0 
33,5 
1928,5 
50,0 
15,7 
472,5 
4,4 
29,7 
24,7 
39,5 
64,0 
9,5 
30,1 
33,5 
86,2 
49,2 
45,6 
14,4 
41,6 
161,8 
871,4 
279,0 
40.1 
53,2 
28,0 
20,9 
42,5 
68,3 
139,3 
603,0 
570,5 
32,5 
1 974,3 
50,0 
15,8 
469,6 
4,0 
30,0 
24,9 
39,1 
66,7 
9.6 
30,1 
31,9 
86,3 
45,2 
46,2 
14,4 
41,0 
157,5 
875,8 
278,6 
38,0 
54,6 
27,9 
21,1 
42,7 
69,8 
143,1 
627,7 
596,2 
31,5 
1996,4 
48,7 
18,0 
487,2 
4,2 
30,0 
24,9 
40,0 
67,9 
9,9 
30,9 
30,6 
86,6 
40,6 
46,8 
14,1 
40,6 
180,1 
681,2 
271,9 
39,2 
53,2 
28,0 
20,7 
43,7 
74,3 
150,1 
855,1 
624,4 
30,8 
2028,3 
45,8 
16,1 
470,9 
4,2 
30,6 
25,6 
41,6 
72,2 
10,2 
28,4 
28,8 
87,3 
39,7 
46,8 
14,8 
40,8 
159,2 
689,5 
271,3 
37,6 
54,0 
28,4 
20,5 
45,3 
80,2 
152,3 
689,8 
660,8 
29,0 
2071,3 
44,4 
477,8 
85,8 
36,7 
46,1 
39,3 
149,1 
682,4 
37,4 
103,2 
46,2 
83,7 
716,6 
686,7 
29,8 
2070,2 
43,8 
456,2 
85,1 
34,8 
42,0 
37,4 
126,8 
665,6 
36,4 
102,8 
46,5 
86,7 
741,0 
710,8 
30,2 
2033,4 
01* 
06* 
so-
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86' 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produitschimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cu ir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose MioDKR 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafes 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
20530 
14001 
1886 
4011 
626 
1761 
912 
1432 
420 
262 
1108 
1584 
463 
2819 
3247 
5266 
4425 
841 
12432 
9307 
3124 
6576 
2359 
714 
786 
889 
1388 
439 
1382 
369 
149 
644 
101 
120 
10208 
3332 
4196 
1929 
751 
5610 
2671 
1231 
1287 
421 
6596 
1098 
897 
3562 
696 
342 
68600 
1974 
29838 
20340 
2848 
5704 
903 
2562 
1272 
2203 
518 
339 
1499 
2492 
686 
4553 
4259 
7178 
6021 
1157 
23543 
17 234 
6309 
9303 
3431 
953 
1190 
1298 
1859 
572 
2218 
649 
288 
960 
158 
162 
14939 
3665 
7306 
2709 
1259 
9653 
4757 
1932 
2056 
908 
9562 
1494 
1344 
4971 
1121 
632 
106234 
1975 
32337 
21928 
3099 
6416 
977 
2847 
1153 
2431 
535 
334 
1360 
2776 
778 
5237 
4394 
7682 
6460 
1222 
27138 
20282 
6856 
10823 
4120 
1120 
1431 
1428 
2087 
637 
2417 
723 
321 
1031 
193 
149 
18318 
5613 
8079 
3164 
1462 
11473 
5729 
2295 
2323 
1126 
10542 
1636 
1439 
5619 
1116 
732 
120730 
Values at current prices 
Valeur: 
1976 
37607 
25774 
3430 
7759 
1083 
3221 
1202 
2769 
804 
433 
1982 
3091 
912 
5854 
5067 
9419 
7999 
1420 
32036 
24335 
7701 
12408 
4984 
1278 
1774 
1505 
2162 
705 
2497 
754 
368 
917 
220 
238 
22720 
8324 
9368 
3311 
1717 
13431 
7157 
2611 
2444 
1219 
12523 
1891 
1771 
6532 
1448 
881 
142641 
aux prix courants 
1977 
42115 
28760 
3547 
8075 
1212 
3710 
1334 
3060 
685 
383 
2914 
3546 
1046 
6477 
5832 
10186 
8605 
1581 
36224 
28202 
8022 
13316 
5320 
1365 
1889 
1646 
2345 
751 
2805 
868 
516 
871 
294 
256 
24834 
8714 
10305 
3853 
1962 
15321 
7737 
3151 
2887 
1546 
14213 
2151 
1989 
7 720 
1313 
1040 
159014 
1978 
46004 
31555 
4283 
8857 
1354 
4152 
1227 
3397 
711 
586 
2976 
4012 
1207 
6944 
6299 
10717 
8984 
1733 
40995 
31781 
9215 
14050 
5538 
1461 
1999 
1774 
2496 
782 
3126 
1022 
608 
935 
316 
245 
27105 
9081 
11528 
4260 
2237 
16655 
8119 
3554 
3152 
1829 
16030 
2448 
2183 
8327 
1844 
1229 
174682 
1979 
48715 
33149 
4465 
9213 
1432 
4497 
1307 
3662 
830 
610 
3004 
4127 
1228 
7396 
6941 
11754 
9811 
1943 
49332 
35478 
13854 
15147 
5950 
1613 
2177 
1933 
2658 
815 
3366 
1110 
680 
1010 
259 
306 
30536 
9579 
13259 
5212 
2487 
17993 
8367 
4011 
3364 
2251 
17687 
2602 
2350 
9336 
1975 
1425 
194530 
1980 
52348 
36048 
4775 
10131 
1514 
5068 
1426 
4006 
948 
665 
3105 
4408 
1265 
7833 
7203 
12063 
10063 
2000 
56592 
39386 
17207 
15550 
5664 
1635 
2292 
2189 
2888 
882 
3698 
1299 
734 
1151 
267 
247 
30216 
6064 
15409 
6032 
2711 
19289 
8774 
4467 
3468 
2580 
18880 
2843 
2583 
9851 
2146 
1457 
208637 2 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Volume Indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
100,7 
102,3 
704.7 
96,6 
89,8 
102,0 
115,3 
105,3 
119,6 
116,5 
102,3 
105,1 
96,0 
94,4 
101,2 
100,0 
99,3 
103,4 
98,0 
96,1 
95,9 
98,3 
90,9 
93,8 
97,9 
100,1 
102,0 
104,2 
108,1 
103,0 
107,8 
107,5 
94,8 
122,1 
89,5 
70,6 
98,9 
96.3 
95,4 
92,4 
88,4 
93,9 
101,1 
91,6 
100,8 
104,6 
104,2 
97,2 
113,5 
93,4 
98,8 
104,1 
104,1 
703,2 
706,5 
702,6 
98,6 
102,5 
105,8 
88,0 
113,8 
102,0 
107,0 
109,1 
104,5 
102,5 
115,9 
117,0 
110,1 
104,1 
103,2 
106,8 
108,7 
113,3 
111,2 
125,9 
96,9 
99,1 
93,2 
97,6 
97,5 
105,9 
86,5 
104,1 
147,0 
113,0 
133,0 
104,3 
99,8 
112,4 
110,7 
119,5 
106,4 
97,4 
102,2 
109,9 
109,4 
116,6 
106,3 
119,8 
110,7 
107,6 
104,0 
104,0 
702,6 
709,0 
707,0 
707,2 
707,9 
777,6 
702,2 
44,9 
86,9 
108,4 
109,4 
101,6 
106,0 
115,6 
116,6 
109.9 
107,1 
106,6 
108,5 
108,2 
110,2 
114,7 
130,0 
96,6 
100,0 
87,8 
103,6 
108,7 
137,4 
79,0 
128,5 
143,6 
114,6 
132,3 
101,9 
107,6 
131,8 
118,1 
123,1 
120.6 
101,5 
121,9 
111,2 
113,4 
121,5 
110,2 
98,7 
113,3 
109,4 
108,4 
107,3 
700,2 
777,9 
707,5 
704,5 
704,2 
777,4 
745,6 
56,9 
85,2 
110,4 
116,8 
102,3 
104,9 
108,3 
109,0 
104,9 
110,3 
109,6 
112,2 
103,4 
102,2 
115,8 
124,2 
95,1 
96,9 
83,0 
106,2 
117,8 
148,6 
78,0 
128,5 
125,5 
115,6 
125,8 
106,1 
109,4 
142,1 
117,9 
119,1 
126,4 
98,8 
133,6 
111,5 
114,9 
121,3 
103,8 
126,9 
118,0 
110,1 
108,8 
108,2 
96,7 
116,5 
96,7 
109,0 
104,1 
116,6 
145,4 
62,0 
91,8 
105,8 
110,5 
104,9 
100,2 
112,4 
113,7 
105,6 
113,1 
112,4 
115,5 
103,8 
101,1 
119,0 
130,9 
97,5 
95,4 
75,8 
108,4 
126,8 
155,1 
77,6 
99,0 
144,3 
116,4 
121,3 
102,8 
125,2 
154,2 
118,7 
115,5 
132,9 
97,4 
150,4 
110,6 
110,5 
112,6 
107,3 
124,4 
110,7 
111,2 
105,1 
107,0 
97,9 
775,0 
96,4 
107,8 
104,1 
114,2 
147,7 
61,7 
91,5 
101,7 
105,8 
105,1 
95,6 
108,0 
108,9 
103,4 
112,4 
114,7 
105,7 
97,3 
90,6 
111,8 
129,1 
94,0 
90,2 
75,5 
107,5 
130,3 
154,2 
81,4 
86,5 
104,0 
102,0 
73,0 
99,4 
130,8 
165,5 
118,4 
117,4 
133,9 
88,0 
155,2 
107,2 
111,1 
100,6 
103,8 
125,6 
109,7 
107,3 
104,7 
106,3 
92,7 
115,4 
94,9 
108,3 
100,6 
114,2 
145,4 
64,1 
94,1 
101,2 
103,2 
107,5 
93,5 
110,8 
112,7 
101,1 
112,2 
116,5 
99,2 
91,7 
82,2 
108,1 
122,8 
92,4 
84,5 
76,5 
112,7 
125,9 
158,6 
85,2 
92,7 
167,8 
101,7 
68,5 
99,2 
134,2 
172,1 
117,8 
115,9 
127,6 
88,6 
168,0 
106,9 
112,4 
95,1 
103,9 
125,5 
111,7 
106,7 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
281 
201 
37 
56 
10 
29 
12 
22 
5 
3 
11 
23 
6 
36 
38 
72 
60 
12 
199 
137 
62 
98 
33 
10 
12 
13 
21 
9 
21 
5 
2 
10 
2 
2 
156 
53 
64 
30 
9 
77 
34 
17 
19 
7 
96 
15 
15 
50 
11 
5 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
268 
182 
26 
53 
8 
24 
10 
20 
4 
3 
11 
23 
6 
43 
36 
64 
54 
10 
225 
168 
57 
90 
34 
9 
12 
12 
17 
5 
20 
6 
3 
9 
2 
1 
152 
46 
67 
26 
12 
95 
47 
19 
19 
9 
87 
14 
12 
47 
9 
6 
1000 
1979 
257 
177 
22 
56 
7 
23 
9 
21 
6 
2 
9 
22 
6 
41 
33 
64 
55 
10 
229 
170 
59 
84 
31 
10 
14 
10 
15 
4 
20 
7 
4 
6 
1 
2 
159 
51 
62 
30 
17 
101 
49 
23 
17 
13 
87 
13 
12 
45 
10 
6 
1000 
1980 
262 
181 
22 
58 
7 
24 
9 
21 
6 
2 
10 
22 
6 
43 
32 
64 
54 
10 
236 
180 
56 
81 
29 
10 
14 
10 
15 
4 
20 
7 
4 
6 
1 
1 
144 
32 
62 
32 
19 
105 
52 
24 
16 
13 
87 
14 
11 
45 
11 
6 
1000 
198' 
263 
181 
22 
57 
7 
24 
9 
22 
6 
2 
10 
22 
6 
44 
32 
66 
56 
10 
236 
183 
53 
77 
26 
9 
14 
10 
14 
4 
21 
7 
4 
7 
1 
2 
145 
30 
62 
33 
20 
105 
52 
23 
16 
15 
87 
14 
11 
45 
11 
6 
1000 
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5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) 
Price indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
91,6 
90,7 
56,3 
92,0 
103,0 
88,3 
95,7 
86,1 
80,9 
87,1 
107,8 
85,4 
91,8 
92,1 
95,8 
93,5 
93,8 
91,6 
90,3 
88,5 
95,9 
89,3 
91,6 
90,7 
84,9 
90,8 
87,4 
86,1 
88,5 
87,1 
83,2 
86,6 
86,3 
89.0 
91.1 
92.6 
91,5 
88,9 
90,3 
91,1 
94,0 
89.6 
87,5 
88.1 
90,0 
87,3 
89,6 
91,1 
88,5 
92.4 
90,9 
111,8 
112,9 
707,3 
773,2 
707,9 
774,5 
707,7 
707,6 
770,7 
773,9 
742,9 
704,7 
107,4 
107,0 
112,5 
105,8 
105,8 
105,6 
113,4 
116,3 
105,2 
105,5 
106,8 
102,6 
98,4 
108,7 
104,5 
118,7 
105,9 
107,0 
108,2 
102,8 
109,5 
108,7 
109,8 
111,5 
111,2 
104,8 
104,5 
105,8 
104,6 
106,9 
108,0 
105,9 
108,1 
105,7 
105,5 
109,4 
108,3 
108,8 
109,8 
125,2 
126,1 
720,5 
775,5 
722,5 
726,5 
773,5 
772,5 
725,2 
255,3 
246,5 
117,8 
122,9 
121,7 
125,3 
114,7 
114,2 
117,7 
124,7 
130,5 
107,8 
113,7 
117,1 
106,2 
101,5 
119,3 
112,3 
134,3 
112,1 
110,4 
117,0 
106,9 
118,5 
119.6 
118,3 
117,4 
125,2 
113,1 
101,8 
113,0 
109,7 
113,9 
122,4 
112,6 
121,2 
116,0 
113,8 
124,7 
119,3 
125,5 
120,4 
133,7 
134,2 
735,0 
723,4 
736,5 
739,7 
702,2 
779,7 
59,4 
308,4 
256,8 
130,9 
132,8 
129,6 
136,6 
128,8 
127,6 
135,2 
137,0 
142,9 
119,8 
125,5 
131,6 
112,6 
112,5 
130,6 
123,4 
147,8 
121,8 
120,0 
127,5 
116,3 
127,4 
131,0 
128,0 
128,6 
134,5 
123,1 
107,7 
123,2 
119,0 
122,6 
137,3 
121,6 
136,3 
130,3 
125,1 
142,8 
128,2 
142,2 
131,5 
141,3 
139,7 
745,9 
723,3 
757,5 
745,0 
706,9 
729,2 
706,7 
294,7 
240,7 
140,6 
142,8 
134,7 
157,7 
138,2 
133,6 
150,5 
160,7 
155,7 
175,0 
134,8 
142,9 
121,0 
116,2 
138,9 
133,5 
168,7 
128,4 
121,0 
136,5 
126,2 
135,6 
142,3 
143,2 
140,7 
159,7 
131,5 
110,3 
132,1 
126,4 
131,6 
148,7 
133,0 
151,8 
143,9 
145,1 
154,9 
142,3 
175,9 
144,9 
154,0 
153,6 
767,7 
733,6 
760,7 
765,7 
775,5 
744,4 
720,0 
322,8 
249,6 
156,1 
153,7 
142,4 
171,5 
145,4 
143,1 
158,4 
185,5 
169,2 
237,5 
147,6 
151,8 
130,6 
124,1 
163,1 
153,4 
183,4 
142,3 
137,9 
148,3 
137,2 
159,9 
159,4 
161,7 
148,0 
191,9 
145,8 
112,0 
141,9 
130,5 
145,3 
169,7 
147,6 
167,0 
156,4 
178,4 
168.9 
153,1 
181,4 
161,1 
172,5 
174,5 
757,4 
756,3 
779,9 
753,9 
737,5 
765,3 
730,5 
357,4 
259,7 
750,0 
171,1 
155,9 
184,2 
153,2 
149,2 
177,1 
210,8 
184,3 
302,8 
166,3 
171,3 
140,5 
141,6 
180,2 
178,0 
205,5 
159,8 
162,5 
165,2 
155,7 
165,4 
148,4 
181,5 
162,8 
215,8 
170,7 
119,1 
157,0 
145,6 
157,6 
184,7 
166,2 
183,8 
172,9 
206,4 
184,0 
161,5 
206,8 
180,2 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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6. Grossfixedcapltalformatlon, 
by product Mio DKR 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less .VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
- 9 8 
9541 
7433 
2108 
19838 
9538 
6737 
3563 
29283 
1974 
54 
15242 
11004 
4238 
31165 
15273 
10920 
4972 
46461 
1975 
-139 
15383 
11022 
4361 
30344 
14462 
10247 
5635 
45588 
1976 
- 5 8 
20942 
13849 
7093 
36792 
18522 
11938 
6332 
57678 
1977 
22 
22765 
15494 
7271 
38874 
18218 
12702 
7954 
61659 
1978 
94 
25029 
18300 
6729 
42372 
19910 
13879 
8583 
67495 
1979 
-191 
28420 
20800 
5620 
46241 
21501 
15517 
9223 
72471 
1980 
-280 
28587 
21675 
4912 
41995 
18883 
1 23112 
88322 
1 
j 
I 
7. Grossfixedcapltalformatlon, 
by ownership branch Mio DKR 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and air transportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68" 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
2682 
29283 
4010 
46461 45588 57678 61659 67495 72471 68322 
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6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
— 
97,2 
106,5 
73,6 
114,3 
117,0 
108,4 
117,6 
— 
108,5 
1974 
— 
111,0 
111,7 
109,1 
114,8 
116,0 
118,4 
102,8 
— 
113,8 
1976 
— 
125,4 
120,2 
138,5 
113,0 
120,0 
108,0 
103,2 
— 
117,4 
1977 
— 
123,9 
124,8 
121,7 
109,5 
108,2 
107,9 
114,7 
— 
114,7 
1978 
— 
128,5 
136,8 
107,6 
109,4 
109,1 
107,5 
112,8 
— 
116,4 
1979 
— 
129,5 
146,0 
87,9 
109,3 
108,1 
109,9 
110,6 
— 
116,2 
1960 
— 
117,6 
136,9 
68,7 
89,8 
87,2 
} 92,1 
— 
99,0 
1981 
— 
106,1 
118,4 
75,0 
72,0 
66,3 
77,2 
— 
83,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
Total y compris TVA déductible 
Moins .TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
, Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 
: 
108,5 
1974 
113,8 
1978 
117,4 
1977 
114,7 
1978 
118,4 
1979 
116,2 
1980 
99,0 
1981 
83,5 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matérieletfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, eu ¡ret chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
0 Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 a 6) 
8. Moins TVA déductible su rachats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe ( 7 - 8 ) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mio DR 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products a) 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services a,) 
b) Lodging and catering services/?,) 
c) Inland transport services 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services b) 
6. Less .imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General governmentservices 
b) Other non­market services 
8. Total (1 to 7) 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1970 
47058 
6884 
51075 
2978 
2595 
9317 
2268 
1360 
23017 
100568 
31050 
15788 
3973 
5334 
44423 
29398 
258000 
1974 
100365 
12295 
105131 
6603 
6576 
17154 
4760 
3147 
37761 
194752 
71694 
27511 
7808 
11837 
75902 
57024 
507328 
Valeu 
1975 
116971 
14776 
121 074 
8159 
7184 
20596 
5323 
4038 
43011 
234694 
82221 
36182 
11773 
14850 
89668 
68655 
593181 
Gross value added at factor cost 
r ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1976 
136204 
18087 
151078 
9266 
8321 
25604 
5816 
4674 
53606 
285053 
99108 
45974 
14107 
19419 
106445 
84707 
728735 
1977 
141543 
21238 
170675 
9678 
10187 
30595 
6650 
5550 
71839 
334458 
113997 
53621 
16299 
23017 
127524 
104875 
844628 
1978 
177074 
24846 
196868 
11694 
11218 
37143 
8133 
6217 
91192 
395729 
131825 
64639 
18004 
26563 
154698 
131000 
1016709 
1979 
198166 
33459 
244770 
13347 
15109 
44647 
10994 
7176 
123044 
478661 
160217 
78996 
21181 
30133 
188134 
167087 
1245186 
1980 
265542 
39298 
305493 
18305 
20427 
54737 
14688 
8385 
129934 
576810 
196266 
93631 
24845 
36462 
225606 
203200 
1520276 
1 
3 
3 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
18 
184 
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MrioDR 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensat ion of employees 
Rémunéra t ion des sa lar iés 
a 70 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
so­
is 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels a; 
a) Minera is et métaux fer reux et non fer reux, autres que 
fer t i les et f iss i les 
b) M inéraux et p rodu i ts à base de m iné raux non 
méta l l iques 
c) Produits ch imiques 
d) Produits en métaux à l 'exclusion des machines et du 
matér ie l de t ranspor t 
e) Machines industr ie l les e tag r i co les 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matér ie l et fourn i tures é lect r iques 
h) Moyens de t ranspor t 
i) Produits a l imenta i res , boissons et produi ts à base de 
tabac 
j) Produits text i les, cui r et chaussures, hab i l lement 
k) Papier, ar t ic les en papier , ar t ic les impr imés 
I) Produi ts en caoutchouc et en p last ique 
m) Aut res produi ts industr ie ls 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupérat ion et répara t ion , serv ices de commerce a) 
b) Serv ices de restaurat ion et d 'hébergement b) 
c) Serv ices de t ranspor t in tér ieur 
d) Serv ices de t ranspor ts mar i t imes et aér iens 
e) Serv ices annexes des t ranspor ts 
f) Serv ices de commun ica t ion 
g) Serv ices des inst i tut ions de crédi t et d 'assurance 
h) Autres serv ices marchands b) 
6. Moins: product ion imputée de serv ices bancai res 
7. Services non marchands 
a) Serv ices des admin is t ra t ions pub l iques 
b) Aut res serv ices non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a) MioDF 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing otherthan footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
87322 
73420 
7065 
16273 
3534 
12421 
6681 
18218 
1474 
1642 
1192 
4920 
913 
5712 
7277 
26212 
21850 
4362 
29503 
24555 
4948 
15597 
2940 
2278 
2881 
669 
4961 
1868 
8731 
4700 
■ 4031 
17604 
953 
2578 
11581 
2492 
10143 
2283 
3628 
1580 
2652 
15849 
2213 
1829 
9409 
490 
1908 
210961 
1974 
162972 
140292 
11802 
33404 
5192 
22749 
12403 
38423 
3180 
2252 
1895 
8992 
2575 
9674 
10431 
44286 
39889 
4397 
49911 
40779 
9132 
33114 
7177 
5067 
5912 
1004 
10790 
3164 
14896 
8023 
6873 
38618 
2565 
7491 
23613 
4949 
18343 
5154 
5092 
2917 
5180 
29909 
4738 
4076 
17129 
836 
3130 
392049 
1975 
190519 
164654 
13156 
38925 
6889 
26229 
14150 
43731 
4529 
2771 
2757 
11517 
2696 
10243 
12926 
52941 
48244 
4697 
57098 
46068 
11030 
40253 
9166 
4970 
7678 
1649 
13192 
3598 
18345 
10091 
8254 
50211 
5414 
9645 
27732 
7420 
22190 
5952 
6266 
3596 
6376 
38000 
7217 
4990 
21138 
909 
3746 
469597 
Values at current 
Valeurs 
1976 
227206 
194241 
76246 
47753 
7334 
28512 
14950 
52800 
6550 
2807 
3501 
13788 
3580 
14099 
15286 
63939 
58528 
5411 
65902 
52975 
12927 
49086 
12259 
5850 
9812 
2081 
14979 
4105 
21396 
11377 
10019 
65450 
9911 
12111 
34665 
8763 
27069 
7377 
8175 
3923 
7594 
46631 
7856 
5864 
27549 
1004 
4358 
566679 
prices 
aux prix courants 
1977 
258328 
219009 
75654 
58220 
8012 
30127 
14934 
58225 
6585 
2855 
5036 
16331 
6014 
16215 
17090 
72490 
66512 
5978 
77369 
62615 
14754 
57210 
13269 
6636 
10771 
4669 
17177 
4688 
24897 
13091 
11806 
85038 
21021 
15965 
37845 
10207 
33375 
9429 
10506 
4328 
9112 
55802 
8592 
6261 
34810 
1116 
5023 
664509 
1978 
307463 
259780 
22769 
66631 
10300 
34997 
17555 
72871 
5699 
2923 
4571 
21464 
7008 
20638 
20037 
84011 
75706 
8305 
94852 
77 692 
17160 
64340 
14931 
7507 
12835 
3653 
20061 
5353 
29620 
15886 
13734 
103917 
26517 
20456 
44492 
12452 
41499 
10648 
15201 
6059 
9591 
68372 
10621 
7330 
41286 
1234 
5901 
792074 
1979 
369874 
315854 
28838 
86228 
12654 
41623 
20518 
83439 
9614 
3010 
5700 
24230 
9261 
21591 
23168 
105692 
94466 
11226 
113356 
93203 
20153 
74094 
17123 
8916 
13492 
4119 
24289 
6155 
36531 
18847 
17684 
123138 
26992 
28592 
53341 
14213 
43231 
10773 
14547 
7453 
10458 
82077 
13114 
8860 
51634 
1402 
7067 
947993 
1980 
470301 
405359 
35578 
103240 
24571 
53447 
25256 
108406 
12689 
4064 
7131 
30977 
10836 
26673 
27433 
111569 
100245 
11324 
143600 
114624 
28976 
89740 
18509 
11403 
18013 
4517 
29444 
7854 
43218 
22170 
21046 
142223 
16720 
36997 
72382 
16124 
52917 
13732 
18940 
9638 
10607 
99303 
16413 
11411 
61481 
1488 
8510 
1152888 1 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume Indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
98,9 
96,4 
702,3 
94,5 
93,9 
98,0 
99,8 
98,0 
87,7 
99,0 
77,0 
90,9 
105,1 
101,6 
97,1 
92,7 
91,4 
106,3 
96,6 
96.9 
94,8 
89,6 
80,8 
105,6 
83,7 
67,1 
94,1 
99,7 
94,6 
85,5 
107,4 
91,5 
59,3 
85,9 
96,6 
103,5 
98,2 
95,2 
93,4 
99,0 
98,7 
86,8 
79,4 
89.8 
86,2 
117,8 
94,4 
94,2 
103,9 
102,0 
707,6 
705,7 
98,3 
96,8 
104,3 
97,3 
107,3 
101,4 
94,5 
110,2 
120,7 
118,6 
108,6 
107,3 
108,4 
95,0 
105,3 
104,6 
108,7 
107,4 
117,1 
106,5 
109,8 
107,0 
100,6 
100,6 
97,8 
98,8 
89,9 
115,2 
156,2 
116,9 
105,0 
116,5 
106,1 
113,1 
113,3 
97,2 
95,9 
108,7 
96,1 
108,2 
114,1 
98,2 
105,0 
106,2 
106,0 
101,9 
707,4 
776,0 
97,0 
96,8 
95,3 
89,9 
103.9 
102,4 
81,5 
108,0 
161,8 
131,8 
116,2 
108,7 
110,5 
89,3 
110,9 
110,6 
112,6 
111,2 
112,7 
111,6 
108,0 
215,2 
101,7 
102,5 
102,2 
101,5 
97,4 
136,9 
276,9 
142,9 
104,9 
132,3 
115,1 
130,4 
128,3 
92,3 
98,0 
110,3 
90,8 
102,9 
119,6 
97,4 
105,7 
111,3 
110,8 
104,9 
7 76,3 
779,4 
702,7 
94,0 
96,5 
94,2 
96,2 
103,4 
76,3 
124,1 
165,3 
154,2 
125,8 
110,0 
109,9 
110,2 
119,4 
117,9 
127,1 
112,6 
117,3 
117,9 
114,7 
142,9 
103,8 
104,0 
106,2 
111,4 
89,3 
152,1 
318,7 
172,7 
111,2 
142,7 
126,1 
133,2 
158,8 
112,4 
90,1 
118,2 
96,4 
110,1 
129,4 
96,0 
109.7 
117,4 
113,9 
107,9 
727,3 
720,3 
707,7 
97,6 
100,3 
97,6 
107,1 
104,5 
87,6 
127,0 
188,8 
152,0 
130,8 
113,9 
113,8 
115,5 
126,2 
125,1 
131,8 
112,9 
117,5 
125,4 
105,4 
140,6 
109,7 
100,5 
114,8 
113,4 
110,8 
153,1 
243,0 
195,2 
118,3 
157,0 
114,6 
124,0 
138,1 
106,0 
83,5 
125,1 
100,3 
114,1 
139,3 
91.3 
110.9 
120,6 
115,5 
109,0 
720,7 
777,4 
772,5 
95,3 
702,5 
99,2 
119,1 
105,6 
77,0 
133,8 
171,6 
158,5 
135,9 
102,2 
102,9 
94,0 
133,2 
132,2 
138,2 
112,5 
98,5 
133,6 
118,4 
128,0 
111,0 
102,7 
114,0 
111,2 
113,0 
146,1 
106,8 
204,6 
126,7 
176,6 
117,6 
137,2 
147,2 
104,1 
71,7 
125,2 
103,4 
116,0 
139,2 
77,6 
106,9 
120,1 
118,7 
110,6 
722,4 
706,5 
773,6 
707,3 
702,6 
7 77,0 
774,3 
706,7 
707,2 
735,5 
185,6 
164,0 
149,8 
98,1 
99,4 
84,8 
137,7 
137,1 
140,9 
117,8 
101,0 
145,3 
122,9 
153,5 
115,0 
103,7 
111,3 
107,8 
111,8 
150,0 
123,9 
211,7 
122,3 
193,9 
109,7 
135,6 
130,8 
103,0 
65,3 
126,5 
108,2 
109,4 
141,7 
66,7 
106,2 
122,0 
1 
11 
/ Í Í 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble­
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assu­
rance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi­
que 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafes and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
776 
779 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
414 
348 
33 
77 
17 
59 
32 
86 
7 
8 
6 
23 
4 
27 
34 
124 
104 
21 
140 
116 
23 
74 
14 
11 
14 
3 
24 
9 
41 
22 
19 
■ 
83 
5 
12 
55 
12 
48 
11 
17 
7 
13 
75 
10 
9 
45 
2 
9 
1000 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
379 
314 
27 
78 
13 
53 
27 
75 
6 
6 
7 
21 
6 
22 
37 
124 
113 
11 
148 
123 
24 
88 
20 
11 
19 
3 
27 
7 
36 
25 
12 
102 
12 
17 
55 
18 
44 
12 
13 
7 
11 
80 
15 
9 
46 
2 
8 
1000 
1979 
358 
280 
27 
78 
11 
43 
22 
61 
6 
5 
5 
23 
9 
28 
40 
117 
106 
10 
155 
128 
27 
82 
19 
11 
17 
4 
24 
6 
35 
23 
11 
130 
25 
28 
54 
23 
42 
13 
15 
6 
β 
83 
13 
9 
53 
1 
7 
1000 
1980 
364 
285 
27 
77 
12 
44 
23 
62 
6 
5 
4 
24 
8 
30 
42 
105 
97 
9 
164 
136 
28 
82 
16 
12 
19 
4 
25 
6 
35 
23 
11 
124 
11 
29 
58 
26 
43 
14 
16 
6 
7 
83 
13 
9 
53 
1 
7 
1000 
1981 
368 
284 
27 
70 
12 
44 
22 
• 68 
6 
5 
6 
24 
9 
30 
45 
99 
92 
8 
167 
138 
28 
85 
17 
13 
20 
4 
25 
6 
33 
22 
11 
126 
13 
30 
55 
28 
39 
14 
14 
6 
6 
83 
14 
8 
53 
1 
7 
1000 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
Price indices 
Indices de prix 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
88,3 
88,4 
87,7 
90,8 
80,3 
88,5 
87,8 
89,7 
80,1 
82,1 
89,3 
85,9 
90,9 
92,9 
83,1 
90,2 
90,4 
88,0 
90,5 
91,3 
87,3 
91,8 
96,9 
96,6 
92,0 
90,8 
86,9 
86,2 
85,8 
93,0 
66,2 
84,1 
79,9 
90.4 
88,1 
64,4 
85,9 
91,0 
87,0 
82,0 
82,3 
90,7 
82,7 
91,0 
94,0 
78,1 
88,5 
88,6 
114,8 
115,7 
774,6 
776,7 
705,3 
772,3 
707,3 
724,0 
734,5 
99,9 
134,3 
108,6 
110,1 
116,0 
108,9 
112,6 
111,9 
121,2 
109,6 
109,9 
107,8 
113,6 
114,2 
110,5 
116,4 
117,9 
112,9 
113,4 
119,3 
114,2 
135,0 
113,1 
117,2 
107,4 
119,0 
101,4 
115,0 
109,6 
115,2 
112,2 
124,1 
112,8 
113,3 
108,6 
114,2 
112,5 
110,8 
113,6 
127,9 
130,5 
732,2 
726,5 
779,9 
775,7 
770,5 
745,7 
740,0 
700,6 
224,2 
131,3 
137,9 
120,1 
113,7 
128,0 
124,7 
142,5 
122,1 
122,9 
118,8 
127,8 
128,5 
119,6 
129,9 
131,6 
128,0 
127,1 
132,8 
127,8 
146,9 
123,7 
140,2 
115,9 
130,1 
104,0 
130,6 
121,5 
130,7 
130,4 
145,8 
133,1 
131,1 
122.0 
137,7 
126.0 
126.8 
127,2 
145,7 
150,4 
746,3 
743,4 
746,5 
742,0 
726,5 
776,9 
730,6 
702,0 
277,3 
750,7 
157,3 
130,7 
123,2 
144,3 
142,8 
160,4 
139,1 
143,1 
122,4 
142,0 
138,8 
128,1 
145,7 
155,1 
146,4 
143,0 
152,0 
141,3 
186,3 
136,1 
153,7 
122,8 
144,3 
117,6 
148,3 
134,3 
152,8 
149,9 
167,0 
141,0 
152,6 
133,4 
151,0 
141,4 
143,6 
143,6 
170,4 
177,9 
760,0 
754,2 
750,6 
762,7 
744,6 
795,4 
796,7 
704,0 
235,9 
165,7 
182,0 
138,7 
137,1 
175,3 
172,0 
207,0 
157,3 
161,7 
138,7 
163,1 
158,9 
143,0 
166,7 
177,7 
167,9 
170,2 
173,5 
164,7 
193,4 
160,2 
205,2 
151,9 
162,5 
122,0 
170,0 
146,0 
168,2 
195,6 
196,5 
172,7 
181,2 
155,6 
175,4 
169,0 
170,1 
167,4 
213,7 
225,9 
225,7 
225,9 
317,1 
207,2 
173,7 
250,0 
235,2 
138,8 
335,9 
201,0 
234,2 
164,3 
156,1 
206,3 
201,9 
256,4 
188,8 
188,2 
190,1 
198,2 
205,1 
171,7 
198,2 
214,1 
201,1 
212,6 
206,7 
197,6 
225,7 
193,9 
289,1 
187,5 
206,1 
123.0 
202,7 
168,1 
205,3 
257,5 
232,2 
208,8 
220.0 
197,1 
209,0 
210,9 
212,5 
204,4 
261,6 
280,9 
278,9 
292,1 
460,7 
254,7 
209,9 
288,2 
302,1 
190,8 
271,8 
256,1 
269,9 
188,8 
179,8 
251,9 
247,8 
300,7 
231,4 
222,4 
267,3 
243,7 
245,3 
208,2 
236,0 
271,8 
255,7 
264,5 
243,4 
229,0 
268,6 
240,8 
334,8 
218,2 
282,3 
129,4 
245,8 
195,0 
267,5 
295,7 
268,7 
252,0 
267,1 
237,2 
251,4 
245,8 
264,5 
249,9 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble­
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance­accident et d'assu­
rance­maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi­
que 
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6. Gross fixed capital formation, 
by product MioDF 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery a) 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings 
c) Civil engineering works 
4. Other products a) 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation b) 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
25175 
18627 
6548 
45488 
19740 
9579 
16169 
70663 
1974 
50643 
40891 
9752 
74833 
27771 
21670 
25392 
125476 
1975 
53722 
42710 
11012 
86228 
37983 
18865 
29380 
139950 
1976 
68142 
50658 
17484 
106858 
47477 
24396 
34985 
175000 
1977 
79759 
55626 
24133 
141 661 
69188 
31952 
40521 
221420 
1978 
96361 
61527 
34834 
181639 
96778 
40266 
44595 
278000 
1979 
124179 
82137 
42042 
245006 
131 057 
57942 
56007 
369185 
1980 
146704 
99871 
46833 
254049 
137517 
58126 
58406 
400753 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch MioDF 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip­
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
I) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritimeand airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 — 8) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
70663 125476 139950 175000 221 420 278000 369185 400753 
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1975 = 100 
6. Formation brute de capital fixe, 
par produits 
970 
88,9 
92,9 
97,5 
96,4 
94,2 
101,0 
— 
94,8 
1974 
113,4 
105,2 
92,9 
77,5 
121,7 
94,2 
— 
99,8 
1976 
101,0 
132,6 
105,5 
107,0 
110,7 
100,4 
— 
106,8 
Volume 
Indices d 
1977 
98,5 
152,2 
118,9 
129,1 
120,0 
99.2 
— 
115,1 
indices 
e volume 
1978 
95,9 
190,0 
123,5 
146,9 
123,0 
93,9 
— 
122,0 
1979 
113,6 
206,5 
130,5 
154,2 
137,3 
95,9 
— 
132,8 
1980 
115,6 
197,1 
110,8 
133,3 
113,4 
80,5 
— 
120,3 
1981 
108,9 
189,7 
98,5 
105,2 
113,2 
80,5 
— 
110,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6, 
7. 
Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
Equipement 
a) Produits en métaux et machines a) 
b) Moyens de transport 
Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels 
c) Ouvrages de génie civil 
Autres produits a) 
Total y compris TVA déductible 
Moins : TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
Formation brute de capital fixe h) 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
970 
94,6 
1974 
99,8 
1976 
108,8 
1977 
115,1 
1978 
122,0 
1979 
132,8 
1980 
120,3 
1981 
110,0 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli­
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles el agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matérieletfournlturesélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cu ir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 à 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 ­ 8) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch Mrd PT/ 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliary transport services a) 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less .imputed output of bank services bj 
7. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
8. Total (1 to 7) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
271,0 
79,0 
352,5 
110,8 
54,4 
110,5 
76,8 
86,6 
114,0 
33,0 
24,2 
60,0 
206,1 
964,8 
292,3 
101,3 
94,4 
35,2 
22,7 
60,9 
357,9 
203,1 
182,9 
20,2 
2394,5 
484,3 
143,6 
782,1 
245,2 
119,4 
248,5 
168,9 
148,3 
203,6 
81,2 
49,8 
112,2 
435,1 
1951,8 
585,2 
196,2 
192,9 
69,0 
50,2 
167,4 
691,1 
404,2 
369,4 
34,8 
4796,5 
561,1 
191,3 
856,5 
217,3 
138,1 
304,6 
196,5 
177,2 
239,0 
96,5 
50,6 
134,0 
502,6 
2384,3 
691,3 
242,1 
225,9 
94,6 
63,4 
220,9 
84,6 
499,7 
458,0 
41,7 
5683,0 
639,6 
234,7 
1011,6 
255,0 
594,3 
369,5 
224,8 
209,2 
298,4 
120,7 
58,1 
165,5 
569,4 
2890,6 
838,4 
285,7 
269,4 
105,8 
88,5 
283,3 
1019,4 
154,0 
596,7 
54,1 
6848,5 
793,6 
307,9 
1 284,6 
327,3 
762,7 
461,9 
300,8 
252,2 
342,9 
141,2 
73,4 
211,3 
700,3 
3730,9 
1 078,4 
371,4 
342,6 
133,7 
114,3 
398,6 
1291,9 
854,0 
782,8 
71,3 
8695,3 
955,2 
347,0 
1 510,6 
937,4 
835,5 
4842,7 
1419,1 
492,2 
420,4 
167,0 
144,0 
466,1 
1 627,6 
1060,3 
989,1 
91,2 
10853,0 
991,8 
409,9 
1 025,9 
964,1 
1 764,9 
601,4 
484,6 
193,3 
171,1 
546,8 
1 938,2 
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Mrd PTA 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
1970 
1248 
1Θ74 
2852 
1975 
3232 
1976 
3976 
1977 
5047 
1978 
6259 
1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01' 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournituresélectriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Servicesderestaurationetd'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transportsag 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires b) 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 è 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1970 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance Institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
3067 
35022 
2921 
35361 
2758 
34982 
2594 
34467 
2498 
33721 
1269 
5172 
1269 
5133 
1238 
5207 
1224 
5295 
1181 
5264 
130102 128787 127014 125596 123153 
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1970 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1970 1974 
928 
3106 
1070 
3718 
8820 
1975 
89 
318-
1087 
375t 
8924 
1976 
I 843 
1 3141 
1048 
3865 
8897 
1977 
783 
3085 
1053 
3948 
8885 
1978 
733 
3029 
1000 
3922 
8684 
1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport Intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1 à 6) 
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Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose a) Mrd PTA 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
775 
779 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
647,2 
580,8 
70,7 
171,2 
67,6 
85,3 
42,4 
' 
87,6 
23,4 
17,7 
14,9 
8,8 
28,8 
28,8 
183,0 
150,2 
32,8 
253,0 
153,8 
• 113,2 
20,4 
20,2 
81,5 
167,0 
57,7 
71,5 
30,4 
7,3 
110,8 
27,5 
32,2 
15,1 
36,0 
155,6 
} 30,1 
} 112,0 
} 13,5 
1751,9 
1974 
1223,6 
1 107,0 
101,7 
350,2 
119,2 
173,1 
87,3 
183,4 
35,5 
27,5 
29,1 
14,4 
59,4 
42,7 
387,5 
280,0 
87,5 
456,2 
295,0 
214,4 
45,8 
34,8 
194,0 
371,4 
114,0 
177,6 
62,6 
17,3 
242,4 
55,3 
77,3 
39,2 
70,6 
314,5 
58,6 
222,6 
33,4 
3464,6 
1975 
1442,8 
1 314,6 
128,0 
384,8 
137,6 
209,4 
117,1 
224,7 
48,2 
30,3 
34,5 
17,5 
57,6 
53,1 
419,4 
315,0 
104,3 
546,5 
346,8 
249,2 
56,0 
41,7 
225,7 
429,9 
133,6 
201,2 
73,2 
21,9 
301,3 
62,2 
96,9 
50,4 
91,9 
389,3 
74,2 
270,2 
44,9 
4101,7 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1976 
1711,9 
1 573,8 
767,9 
479,9 
165,8 
244,2 
117,6 
265,8 
56,6 
39,8 
42,1 
20,8 
58,3 
59,0 
510,1 
387,8 
122,3 
633,4 
431,1 
310,0 
67,0 
54,1 
293,2 
563,2 
170,2 
272,8 
93,3 
26,9 
368,4 
73,2 
118,7 
61,7 
114,9 
501,3 
99,7 
344,8 
56,8 
5012,6 
1977 
2094,5 
1 930,8 
189,1 
554,7 
225,5 
287,4 
138,2 
358,9 
67,5 
60,6 
48,9 
26,0 
74,9 
62,7 
675,3 
505,3 
170,0 
756,9 
555,7 
403,3 
81,1 
71,3 
385,0 
746,1 
247,3 
352,0 
113,5 
33,4 
480,6 
93,2 
157,7 
79,2 
150,5 
680,2 
123,9 
483,5 
72,8 
6374,8 
1978 
2530,3 
809,7 
912,8 
682,4 
470,4 
881,9 
570,9 
176,8 
827,1 
7688,8 
1979 
2932,3 
948,5 
1107,2 
801,7 
540,8 
1 074,8 
200,5 
1 035,3 
9102,5 
1980 1! 
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1975 = 100 
Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation a) 
Volume indices 
Indices de volume 
1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
98,5 
98,7 
92,7 
101.8 
97,2 
94,5 
99,5 
100,0 
95,6 
98,9 
96,3 
93,6 
105,2 
99,1 
100,3 
101,2 
97,2 
95,1 
100,7 
101,3 
97,7 
100,0 
94,9 
97,6 
16,9 
89,8 
99,3 
85,0 
97,9 
100,8 
100,2 
93,3 
95,4 
94,2 
94,6 
93,5 
99,0 
97,7 
103,0 
103,5 
700,7 
706,5 
703,4 
704,7 
704,7 
95,9 
705,0 
704,2 
703,7 
101,7 
93,0 
110,6 
105,8 
107,7 
97,9 
104,2 
104,2 
104,4 
105,5 
101,0 
108,9 
107,0 
107,6 
106,5 
103,7 
119,1 
103,3 
101,8 
104,8 
103,2 
103,2 
107,8 
108,7 
107,5 
107,0 
104,7 
104,2 
104,6 
99,7 
709,7 
702,2 
707,3 
706,9 
93,0 
706,9 
703,4 
706,6 
102,3 
91,0 
116,1 
107,8 
109,7 
99,8 
108,7 
108,8 
107,5 
107,1 
101,2 
115,4 
105,6 109,7 
113,4 
116,5 
110,1 
110,2 
131,0 
103,7 
104,5 
103,3 
104,4 
103,3 
110,5 
109,0 
110,7 
111,5 
107,3 
105,6 101,4 
107,7 110,3 
106,6 
119,9 
115,4 
106,0 
102,8 
112,8 
108,5 
104,9 
119,9 
120,8 
102,4 
114,7 
110,6 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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5. Final consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose (continued) a) Total = 1000 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera-
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, otherfurnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafes 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
1970 
36S 
332 
4L 
96 
3£ 
4Í 
24 
5C 
16 
1t 
i 
E 
iè 
ie 
104 
8E 
1î 
144 
et 
6£ 
_ 
12 
12 
47 
9S 
3C 
41 
17 
4 
63 
ie 
1£ 
S 
21 
8t 
} 1? 
| 64 
J e 
100C 
Relative proportions (data at constant prices) 
Parts relatives (donnée aux prix constants) 
1975 
351 
313 
38 
98 
30 
48 
21 
49 
77 
9 
9 
4 
15 
18 
99 
77 
21 
141 
81 
61 
11 
9 
53 
115 
41 
50 
18 
5 
86 
18 
18 
10 
20 
95 
17 
69 
9 
1000 
1979 
348 
91 
141 
77 
57 
125 
18 
99 
1000 
1980 1981 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation (suite) a) 
1970 
58,4 
55,1 
68.2 
59,0 
50,9 
53,4 
42,4 
50,8 
52,7 
67,8 
62,4 
58,2 
60,8 
77,5 
54,5 
56,9 
47,2 
59,8 
54,4 
57,0 
47,1 
48,6 
54,0 
81,8 
71,5 
57,2 
58,5 
55,1 
50,4 
65,3 
44,0 
44,7 
50,3 
58,8 
52,7 
59,0 
48,6 
56,5 
1974 
88,1 
85,4 
85,8 
89,4 
89,2 
87,4 
74,9 
81,6 
78,9 
91,6 
87,6 
88,0 
98,1 
81,1 
87,3 
87,8 
86,3 
87,8 
84,5 
84,9 
83,8 
83,4 
90,8 
88,5 
506,0 
98,3 
86,1 
93,0 
82,2 
88,3 
79,8 
83,4 
80,5 
85,7 
83,5 
88,1 
75,1 
86,5 
1976 
115,2 
115,7 
726,4 
117,1 
116,5 
112,0 
96,0 
123,4 
777,5 
125,9 
117,7 
117,0 
108,8 
100,5 
115,2 
114,3 
119,7 
111,2 
119,3 
119,2 
113,6 
128,4 
121,5 
122,4 
118,4 
127,3 
122,9 
103,1 
118,4 
115,6 
116,9 
118,6 
121,2 
119,8 
123,6 
118.7 
118,3 
118,8 
Price indices 
Indices de prix 
1977 
139,3 
140,4 
749,7 
737,4 
760,4 
725,0 
770,5 
171,7 
730,5 
793,3 
733,0 
145,4 
142,8 
101,7 
149,6 
146,1 
163,2 
129,8 
150,0 
150,5 
135,3 
168,9 
147,8 
153,1 
158.9 
158,9 
140,6 
116,4 
153,9 
143,5 
157,5 
150,5 
158,7 
158,2 
153,3 
161,6 
145,5 
144,8 
1978 
188,1 
182,8 
155,1 
184,5 
173,9 
177,7 
178,8 
187,2 
188,4 
172,7 
1979 
185,3 
223,0 
183,7 
220,4 
199,9 
208,9 
213,1 
231,8 
200,7 
1980 1981 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
775 
779 
7770 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
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6. Gross fixed capital formation, 
by product Mrd PTA 
1. Agricultural, forestry and fishery products 
2. Equipment 
a) Metal products and machinery 
b) Transport equipment 
3. Construction 
a) Dwellings 
b) Non-residential buildings a) 
c) Civil engineering works 
4. Other products 
5. Total including VAT deductible 
6. Less : VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
7. Gross fixed capital formation 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 
237 
169 
68 
360 
144 
216 
597 
1974 
490 
340 
149 
769 
319 
45Ó 
1258 
1975 
535 
374 
162 
865 
369 
496 
1400 
1976 
586 
431 
155 
991 
435 
556 
1578 
1977 
708 
514 
194 
1219 
435 
682 
688 
1927 
1978 
787 
559 
209 
1468 
636 
820 
2223 
1979 
602 
221 
2462 
1980 1 
7. Gross fixed capital formation, 
by ownership branch Mrd PTA 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufacturing products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport equip-
ment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and air transport services 
e) Auxiliarytransportservices 
f) Communication services 
g) Services of Credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total, including VAT deductible (1 to 6) 
8. Less: VAT deductible on purchases of fixed capital goods 
9. Gross fixed capital formation (7 - 8) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
597 1258 1400 1578 1927 2223 2462 
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1975 = 100 
6. Formation bruto de capital fixe, 
par produits 
Volume indices 
Indices de volume 
I970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R.I.7 
69,8 
74,8 
59,3 
80,7 
87,4 
75,9 
104,6 
108,0 
97,8 
103,8 
107,9 
98,0 
98,5 
97,0 
98,0 
99,0 
98,7 
97,5 
101,1 
97,1 
166,0 
104,0 97,8 
98,1 
97,3 
97,0 
95,8 
166,6 
94,7 
88,5 
96,0 91,6 
01 
20 
28 
53.1 
53.3 
53.5 
84 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Equipement 
a) Produits en métaux et machines 
b) Moyens de transport 
3. Construction 
a) Logements 
b) Bâtiments non résidentiels a) 
c) Ouvrages de génie civil 
4. Autres produits 
5. Total y compris TVA déductible 
6. Moins: TVA déductible sur achat de biens de capital fixe 
7. Formation brute de capital fixe 
1975 = 100 
7. Formation brute de capital fixe, 
par branche propriétaire 
Volume indices 
Indices de volume 
970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 •981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
75,9 104,0 98,0 97,8 96,0 91,6 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non métalli-
ques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir etchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Servicesdecommunication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total, y compris TVA déductible (1 è 6) 
8. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital fixe 
9. Formation brute de capital fixe (7 - 8) 
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2. Gross value added 
at market prices, 
by branch Mrd ESC 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Value at current prices 
Valeur aux prix courants 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Othermarketservices 
6. Less : i m puted output of bank services 
7. Less : VAT deductible on purchases of capital goods 
8. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
9. Gross value added at market prices (1 to 8) 
10.1 VATon products (R21) 
10.2 Net taxes linked to imports (R29-R39) 
11. Gross domestic product at market prices (N1) 
(9 + 10) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
74561 
13252 
165219 
5228 
15100 
11201 
11402 
3495 
6235 
14042 
35413 
33639 
10594 
6145 
12725 
47949 
259264 
126199 
15881 
15936 
4680 
4368 
10053 
33333 
48814 
25928 
76728 
69649 
7079 
611045 
14790 
625835 
94000 
18484 
212294 
9001 
20659 
13645 
14732 
5572 
8663 
16040 
46155 
43962 
12415 
6156 
15294 
60719 
336831 
157905 
21027 
19443 
4961 
5448 
13682 
53940 
60425 
44896 
96022 
87660 
8362 
773454 
13806 
787260 
115781 
24857 
286 268 
12114 
23 753 
16844 
19295 
7 593 
12137 
22404 
55585 
68237 
18084 
8764 
21458 
63228 
410955 
196087 
30284 
24134 
7174 
6959 
17118 
51421 
77778 
42774 
119105 
108876 
10229 
977400 
13864 
991264 
126937 
27553 
368333 
11326 
29637 
23916 
24257 
8877 
16581 
28009 
70509 
93359 
23110 
12007 
26745 
85660 
510376 
245078 
36025 
28115 
6551 
9541 
20182 
69879 
95005 
59144 
155057 
142168 
12889 
1214771 
16729 
1231500 
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1975 = 100 
2. Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
par branche 
Volume indices 
Indices de volume 
970 
: 
: 
: 
: 
1974 1976 1977 
— 
1978 1979 
— 
1980 
— 
— 
1981 
— 
— 
NACE 
CLIO 
Code 
R8* 
R25 
01* 
08* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
es-
se 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pèche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) Minerals et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles et agricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel et fournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins: production imputée de services bancaires 
7. Moins : TVA déductible sur achats de biens de capital 
8. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
9. Valeur ajoutée brute aux prix du marché (1 ã 8) 
10.1 TVA grevant les produits (R21) 
10.2 Impôts nets liés a l'importation (R29-R39) 
11. Produit Intérieur brut aux prix du marché (N1) 
(9 + 10) 
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3. Gross value added 
at factor cost, 
compensation of employees, 
by branch MrdESC 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Gross value added at factor cost 
Valeur ajoutée brute aux coûts des facteurs 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non­ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non­metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paperand printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transport services 
d) Maritime and airtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Less .Imputed output of bank services 
7. Non­market services 
a) General governmentservices 
b) Other non­market services 
8. Total (1 to 7) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69 Β 
86* 
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Mrd ESC 
3. Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
rémunération des salariés, 
par branche 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
970 
-
1974 
— 
1975 
— 
1976 
— 
1977 
20164 
5309 
102013 
3529 
9153 
5800 
7685 
3350 
4560 
9743 
14702 
26448 
5692 
3035 
8316 
34188 
107 332 
43583 
7087 
16010 
5663 
3337 
7876 
14889 
8887 
— 
76705 
69644 
7061 
345711 
1978 
21698 
6930 
126348 
4155 
10823 
7400 
8741 
3887 
5785 
12165 
17425 
36831 
6540 
3368 
9228 
38975 
121250 
48703 
7508 
16685 
8339 
4207 
8685 
18372 
10751 
— 
96001 
87656 
8345 
411200 
1979 
25050 
8846 
155950 
5462 
12809 
9517 
11571 
5027 
6357 
14615 
20423 
45271 
8147 
4328 
12423 
47610 
147897 
58528 
8840 
19057 
8583 
5788 
10924 
22063 
14114 
— 
119038 
108836 
10202 
504391 
1980 
30050 
11343 
197648 
6995 
15993 
12365 
14960 
6665 
8218 
18020 
24516 
59382 
10040 
5164 
15330 
64225 
189567 
76369 
11162 
23708 
10299 
7132 
13487 
29202 
18208 
— 
154984 
142126 
12858 
647817 
1981 
33431 
13335 
240296 
8739 
19731 
15190 
19095 
9317 
10385 
21697 
28990 
70939 
12031 
5939 
18293 
83856 
233550 
93568 
13599 
28813 
11916 
8695 
16557 
36933 
23469 
— 
185626 
169567 
16059 
790094 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
69B 
86* 
1 . Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits industriels 
a) Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
b) Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
c) Produits chimiques 
d) Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
e) Machines industrielles etagricoles 
f) Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
g) Matériel etfournitures électriques 
h) Moyens de transport 
i) Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
j) Produits textiles,cuiretchaussures, habillement 
k) Papier, articles en papier, articles imprimés 
I) Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Moins : production imputée de services bancaires 
7. Services non marchands 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
8. Total (1 à 7) 
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4. Occupied population, 
wage and salary earners, 
by branch 1000 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
Occupied population 
Emploi total 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1 . Agricultural, forestry and fishery products 
2. Fuel and power products 
3. Manufactured products 
a) Ferrous and non-ferrous ores and metals, other than 
radioactive 
b) Non-metallic minerals and mineral products 
c) Chemical products 
d) Metal products, except machinery and transport 
equipment 
e) Agricultural and industrial machinery 
f) Office and data processing machines, precision and 
optical instruments 
g) Electrical goods 
h) Transport equipment 
i) Food, beverages, tobacco 
j) Textiles and clothing, leather and footwear 
k) Paper and printing products 
I) Rubber and plastic products 
m) Other manufacturing products 
4. Building and construction 
5. Market services 
a) Recovery and repair services, wholesale and retail 
trade services 
b) Lodging and catering services 
c) Inland transportservices 
d) Maritimeandairtransportservices 
e) Auxiliary transport services 
f) Communication services 
g) Services of credit and insurance institutions 
h) Other market services 
6. Non-market services 
a) General governmentservices 
b) Other non-market services 
7. Total (1 to 6) 
01* 
06* 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1228 
28 
22 
26 
52 
134 
294 
38 
21 
367 
439 
105 
100 
20 
15 
43 
57 
90 
330 
176 
1146 
31 
21 
71 
37 
59 
22 
29 
5-1 
131 
295 
38 
21 
96 
367 
440 
105 
97 
20 
16 
42 
6C 
96 
350 
150 
1141 
32 
23 
73 
39 
64 
25 
29 
53 
127 
298 
40 
22 
108 
390 
452 
107 
92 
16 
19 
42 
63 
100 
374 
164 
1080 
33 
22 
72 
38 
66 
24 
29 
53 
125 
310 
40 
21 
108 
444 
463 
109 
94 
10 
19 
42 
63 
104 
393 
164 
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1000 
4. Emploi total, 
emploi salarié 
par branche 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
1970 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
NACE 
CLIO 
Code 
R6* 
R25 
01* 
06' 
30* 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
28 
36 
42 
47 
49 
48 
53* 
68* 
56 
59 
61 
63 
65 
67 
69A 
74 
86* 
1. Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
2. Produits énergétiques 
3. Produits Industriels 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
h) 
¡) 
i) 
k) 
D 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux, autres que 
fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non 
métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux à l'exclusion des machines et du 
matériel de transport 
Machines industrielles et agricoles 
Machines de bureau, machines pour le traitement de 
l'information, instruments de précision, d'optique et 
similaires 
Matériel etfournitures électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de 
tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits en caoutchouc et en plastique 
m) Autres produits industriels 
4. Bâtiments et ouvrages de génie civil 
5. Services marchands 
a) Récupération et réparation, services de commerce 
b) Services de restauration et d'hébergement 
c) Services de transport intérieur 
d) Services de transports maritimes et aériens 
e) Services annexes des transports 
f) Services de communication 
g) Services des institutions de crédit et d'assurance 
h) Autres services marchands 
6. Services non marchande 
a) Services des administrations publiques 
b) Autres services non marchands 
7. Total (1a 6) 
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5. Finai consumption of households 
on the economic territory, 
by purpose Mrd ESC 
Food, beverages and tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
Fruits and vegetables other than potatoes and similar 
tubers 
Potatoes, manioc and other tubers 
Sugar 
Coffee, tea, cocoa 
Other foods, including preserves and confectionery 
Non­alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
Tobacco 
Clothing and footwear 
Clothing other than footwear, including repairs 
Footwear, including repairs 
Gross rent, fuel and power 
Gross rent and water charges 
Fuel and power 
Furniture, furnishings and household equipment and opera­
tion 
Furniture, fixtures, carpets, other floor coverings and 
repairs 
Household textiles, other furnishings and repairs 
Heating and cooking appliances, refrigerators, washing 
machines and similar major household appliances, 
including fitting and repairs 
Glassware, tableware and household utensils including 
repairs 
Household operation except domestic services 
Domestic services 
Medical care and health expenses 
Medical and pharmaceutical products 
Therapeutic appliances and equipment 
Services of physicians, nurses and related practitioners 
Hospital care and the like 
Service charges on accident and health Insurance 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of personal transport equipment 
Purchased transport 
Communication 
Recreation, entertainment, education and cultural services 
Equipment and accessories, including repairs 
Entertainment, recreational and cultural services, excluding 
hotels, restaurants and cafés 
Books, newspapers and magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Personal care and effects 
Goods n.e.c. 
Expenditure in restaurants, cafés and hotels 
Packaged tours 
Financial services n.e.c. 
Services n.e.c. 
Final consumption of households on the economic territory 
Code 
D 
1 
11 
777 
772 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Values at current prices 
Valeurs aux prix courants 
1970 1974 1975 1976 1977 
185384 
164496 
19438 
50623 
21617 
12188 
7577 
35628 
6826 
3533 
3575 
3491 
1089 
12006 
7793 
41304 
37166 
4138 
31675 
21567 
10108 
46492 
8551 
9014 
7955 
6852 
8567 
5553 
17782 
6943 
1010 
5687 
1505 
2637 
55749 
12334 
24327 
15506 
3582 
21683 
7748 
6153 
2828 
4954 
52279 
4239 
5672 
37528 
3563 
1277 
452348 
1978 
216167 
187536 
22880 
58090 
25842 
16093 
9709 
38472 
4673 
4230 
3065 
4482 
1368 
17409 
9854 
49410 
43622 
5788 
40034 
26761 
13273 
51307 
9980 
10172 
8211 
7492 
9480 
5972 
23547 
10539 
1118 
7413 
1403 
3074 
70431 
15799 
30204 
19497 
4931 
25245 
7317 
8831 
4015 
5082 
67000 
5672 
6095 
49030 
4388 
1815 
543141 
1979 
266350 
227583 
27488 
72108 
29486 
22149 
11225 
42212 
8227 
5221 
3729 
5738 
1704 
23801 
13262 
68674 
59584 
9090 
45147 
28494 
16653 
64094 
12186 
13559 
9696 
8788 
12559 
7306 
29119 
13673 
1451 
8738 
1498 
3759 
88938 
19078 
38845 
24854 
6161 
31666 
9544 
10983 
4858 
6281 
88642 
7201 
8139 
65844 
4955 
2503 
682630 
1980 
314216 
275034 
31883 
92964 
36617 
24562 
13521 
48760 
9883 
6029 
4307 
6508 
1715 
20067 
17400 
94218 
81843 
12375 
53949 
30870 
23079 
84089 
16113 
18476 
13366 
11264 
15947 
8923 
36872 
17520 
1746 
10956 
1863 
4787 
115225 
25185 
51207 
31760 
7073 
39473 
12413 
13841 
5774 
7445 
105813 
9101 
10108 
76903 
6585 
3116 
843855 
19 
38I 
33! 
·* 70; 
5c 
3 
7· & 
71 
, i 
• 
• 
21 
2: 
11 
io: 
1­
6 
3: 
21 
10. 
1! 
2: 
11 
I­
11 
11 
41 
21 
: 1­
¡ 
ι 
is: 
Γ* 
β­
4: 
ι 
4! 
11 
1' 
' ι 
121 
1 
1! 
9: 
] 
' 
104! 
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1975 = 100 
5. Consommation finale des ménages 
sur le territoire économique, 
par fonction de consommation 
Volume indices 
Indices de volume 
1970 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Code 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
Produits alimentaires, boissons et tabac 
Produits alimentaires 
Pain et céréales 
Viande 
Poisson 
Lait, fromage, œufs 
Huiles et graisses 
Fruits et légumes autres que les pommes de terre et autres 
tubercules 
Pommes de terre, manioc et autres tubercules 
Sucre 
Café, thé, cacao 
Autres produits alimentaires, y compris conserves et 
confiserie 
Boissons non alcoolisées 
Boissons alcoolisées 
Tabac 
Articles d'habillement et chaussures 
Articles d'habillement autres que les chaussures, y compris 
les réparations 
Chaussures, ycompris les réparations 
Logement, chauffage et éclairage 
Logement et charges de distribution d'eau 
Chauffage et éclairage 
Meubles, articles de ménage, dépenses d'entretien courant 
Meubles et accessoires fixes, tapis et autres revêtements de 
sol et réparations 
Articles de ménage en textiles, autres articles d'ameuble-
ment et réparations 
Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, 
machines à laver et autres gros appareils ménagers, y 
compris accessoires et réparations 
Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage, y compris les 
réparations 
Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation, 
sauf services domestiques 
Services domestiques 
Services médicaux et dépenses de santé 
Médicaments et autres produits pharmaceutiques 
Appareils et matériel thérapeutiques 
Services de médecins, infirmières et autres praticiens 
Soins des hôpitaux et assimilés 
Rémunération des services d'assurance-accident et d'assu-
rance-maladie 
Transports et communications 
Achats de véhicules 
Dépenses d'utilisation de véhicules 
Achats de services de transport 
Communications 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Appareils et accessoires, y compris réparations 
Services de loisirs, spectacles et culture, sauf ceux des 
hôtels, restaurants et cafés 
Livres, quotidiens et périodiques 
Enseignement 
Autres biens et services 
Soins et effets personnels 
Autres articles n.d.a. 
Dépenses dans les restaurants, cafés et hôtels 
Voyages touristiques tout compris 
Services financiers n.d.a. 
Autres services n.d.a. 
Consommation finale des ménages sur le territoire économi-
que 
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PARTE I 
Tabelle strutturali 
(per le rubriche vedasi anche parte II) 
Tabella 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Titolo 
Parte delle branche nel valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato (totale = 100), in % 
Parte delle branche nell'occupazione totale (totale = 100), in % 
Parte dei prodotti negli investimenti fissi lordi (totale = 100), in % 
Parte delle branche proprietarie negli investimenti fissi lordi (totale = 100), in % 
Incremento medio annuo del valore aggiunto lordo ai prezzi di mercato, ai prezzi 
costanti, per branca, in % 
Incremento medio annuo dell'occupazione totale, per branca, in % 
Incremento medio annuo del consumo finale delle famiglie ai prezzi costanti, per 
funzione di consumo, in % 
Incremento medio annuo degli investimenti fissi lordi ai prezzi costanti, per prodotto, in 
% 
Incremento medio annuo degli investimenti fissi lordi ai prezzi costanti, per branca 
proprietaria, in % 
Rapporto delle produttività apparenti del lavoro (valore aggiunto lordo ai prezzi di 
mercato, ai prezzi correnti/occupazione totale) delle branche sulla produttività 
apparente del lavoro del totale ( = 100) 
Incremento medio annuo della produttività apparente del lavoro, per branca, in % 
Tasso d'investimento (investimenti fissi lordi ai prezzi correnti/valore aggiunto lordo ai 
prezzi di mercato ai prezzi correnti), in % 
Incremento medio annuo dei prezzi impliciti del valore aggiunto lordo ai prezzi di 
mercato, in % 
Incremento medio annuo dei prezzi impliciti del consumo finale delle famiglie, per 
funzione di consumo, in % 
Incremento medio annuo dei prezzi impliciti degli investimenti fissi lordi, per prodotto, in 
% 
Incremento medio annuo dei prezzi impliciti degli investimenti fissi lordi, per branca 
proprietaria, in % 
Tavole basate sulle parità di potere d'acquisto 
(per le rubriche vedasi anche parte seconda) 
Titolo 
Indici di volume per abitante (EUR 10 = 100) per II 1980 
Prezzi e parità di potere d'acquisto del 1980 
1.1. Consumi finali privati sul territorio economico per funzione di consumo 
1.2. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
1.3. investimenti fissi lordi, per prodotto 
Indici del livello dei prezzi per II 1980 
Prezzi a parità di potere d'acquisto del 1980 
2.1. Consumi finali privati sul territorio economico per funzione ci consumo 
2.2. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
2.3. Investimenti fissi lordi, per prodotto 
Parte dei paesi membri in SPA (EUR 10 = 100) per II 1980 
Prezzi e parità di potere d'acquisto del 1980 
3.1. Consumi finali privati sul territorio economico per funzione di consumo 
3.2. Consumi collettivi delle amministrazioni pubbliche 
3.3. Investimenti fissi lordi, per prodotto 
PARTE II 
Tabella 
2. 
Codice Titoli e rubriche 
Valore aggiunto al prezzi di mercato per branca 
1. Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 
2. Prodotti energetici 
3. Prodotti industriali 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
0 
g) 
h) 
i) 
i) 
k) 
I) 
m] 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi quelli fertili e fissili 
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
Prodotti chimici 
Prodotti in metallo, escluse le macchine e i mezzi di trasporto 
Macchine industriali e agricole 
Macchine per ufficio, macchine per l'elaborazione dei dati, 
strumenti di precisione e similari 
Materiali e forniture elettriche 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
Carta, articoli di carta, stampa 
Prodotti in caucciù e plastica 
Altri prodotti industriali 
4. Edilizia e opere pubbliche 
5. Servizi destinabili alla vendita 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
0 
g) 
h) 
Servizi del recupero e riparazione, servizi del commercio 
Servizi dei pubblici esercizi e esercizi alberghieri 
Servizi dei trasporti interni 
Servizi dei trasporti marittimi e aerei 
Servizi delle attività connesse ai trasporti 
Servizi delle comunicazioni 
Servizi delle istituzioni di credito e d'assicurazione 
Altri servizi destinabili alla vendita 
6. meno: Produzione imputata di servizi del credito 
7. meno: IVA deducibile sugli acquisi di beni d'investimento 
8. Servizi non destinabili alla vendita 
a) 
b) 
Servizi delle amministrazioni pubbliche 
Altri servizi non destinabili alla vendita 
Tabella 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Codice 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
62 
83 
84 
85 
86 
Titoli e rubriche 
9. Valore aggiunto ai prezzi di mercato (da 1 a 8) 
10. Imposte indirette sulle importazioni (R29i 
11. Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato {N1} (9 + 10) 
Valore aggiunto al costo dei fattori, redditi da lavoro dipendente, per branca 
Per le rubriche da 1 a 6 vedasi tavola 2, insieme alle rubriche seguenti: 
7. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
8. Totale (da 1 a 7) 
Occupazione totale e dipendente, per branca 
Per le rubriche da 1 a 5h) vedasi tavola 2, insieme alle rubriche seguenti : 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale {da 1 a 6} 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico per funzione di 
consumo 
Generi alimentari, bevande e tabacco 
Generi alimentari 
Pane e cereali 
Carne 
Pesce 
Latte, formaggi e uova 
OH e grassi 
Frutta e ortaggi escluse le patate ed altri tuberi 
Patate ed altri tuberi 
Zucchero 
Caffè, tè e cacao 
Altri generi alimentari, comprese le conserve e le conletture 
Bevande analcoliche 
Bevande alcoliche 
Tabacco 
Vestiario e calzature 
Vestiario, comprese le riparazioni 
Calzature, comprese le riparazioni 
Affitti per abitazioni, combustibili ed energia elettrica 
Affitti per abitazioni e spese per l'acqua 
Combustibili ed energia elettrica 
Mobili, articoli di arredamento, apparecchi, utensileria e servizi per la casa 
Mobili e accessori incorporati nella costruzione, tappeti, rivestimenti 
per pavimenti e riparazioni 
Biancheria e altri articoli tessili per la casa, altri articoli di arredamento 
e riparazioni 
Elettrodomestici e apparecchi per la casa, compresi gli accessori e le 
riparazioni 
Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa comprese le riparazioni 
Articoli non durevoli e servizi per la casa esclusi i servizi domestici 
Servizi domestici 
Servizi sanitari e spese per la salute 
Prodotti medicinali e farmaceutici 
Apparecchi e materiale terapeutico 
Servizi medici, infermieri, ecc. 
Cure in ospedali e cllniche 
Compensi del servizio per assicurazioni contro le malattie e infortuni 
Trasporti e comunicazioni 
Acquisto dei mezzi di trasporto 
Spese di esercizio dei mezzi di trasporto 
Acquisto di servizi di trasporto 
Comunicazioni 
Ricreazione, spettacoli, istruzione e cultura 
Apparecchi e accessori, comprese le riparazioni 
Servizi ricreativi, spettacoli e cultura, esclusi gli alberghi e pubblici 
esercizi 
Libri, giornali e periodici 
Istruzione 
Altri beni e servizi 
Beni e servizi per l'igiene personale 
Altri articoli n.a.c. 
Spese relative agli alberghi e pubblici esercizi 
Viaggi turistici tutto compreso 
Servizi finanziari n.a.c. 
Altri servizi n.a.c. 
Consumi finali delle famiglie sul territorio economico 
Investimenti fissi lordi, per prodotto 
1. Prodotti dell'agricoltura e pesca 
2. Equipaggiamenti 
a) Prodotti in metallo e macchine 
b) Mezzi di trasporto 
3. Costruzioni 
a) Abitazioni 
b) Fabbricati non residenziali 
e) Opere pubbliche 
4. Altri prodotti 
5. Totale, compresa IVA deducibile 
6. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
7. Investimenti fissi lordi 
Investimenti fissi lordi per branca proprietaria 
Per le rubriche da 1 a 5h) vedasi tavola 2, unsieme alle rubriche seguenti : 
6. Servizi non destinabili alla vendita 
a) Servizi delle amministrazioni pubbliche 
b) Altri servizi non destinabili alla vendita 
7. Totale, compresa IVA deducibile (da 1 a 6) 
8. meno: IVA deducibile sugli acquisti di beni fissi d'investimento 
9. Investimenti fissi lordi (7 — 8) 

DEEL I 
Structuurtabel 
(rubrieken zie deel 
Tabel 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Aandeel van de branches in de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
(totaal = 100), in % 
Aandeel van de branches in de totale arbeidskrachten in % (totaal = 100) 
Aandeel van de produkten in de bruto-investeringen in vaste activa (totaal = 100), in % 
Aandeel van de bestemmingsbranches in de bruto-investeringen in vaste activa 
(totaal = 100), in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen, 
tegen constante prijzen, per branche, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de totale werkgelegenheid, per branche, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van het finaal verbruik van gezinshuishoudingen tegen 
constante prijzen, per verbruiksfunctie, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de bruto-investeringen in vaste activa, tegen constante 
prijzen, per produkt, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de bruto-investeringen in vaste activa, tegen constante 
prijzen, in % branche van bestemming 
Verhouding van de arbeidsproduktiviteit (bruto toegevoegde waarde tegen marktprij-
zen, tegen constante prijzen/totale werkgelegenheid) van de branches tegenover de 
arbeidsproduktiviteit van het totaal (= 100) 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de arbeidsproduktiviteit, per branche, in % 
Investeringsquotes (bruto-investeringen in vaste activa tegen lopende prijzen/bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen, tegen lopende prijzen), in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de impliciete prijzen van de bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de impliciete prijzen van het finaal verbruik van 
gezinshuishoudingen, per verbruiksfunctie, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de impliciete prijzen van de bruto-investeringen in 
vaste activa, per produkt, in % 
Gemiddelde jaarlijkse groei van de impliciete prijzen van de bruto-investeringen in 
vaste activa, per bestemminnsbranche, in % 
Tabellen op basis van de koopkrachtpariteiten 
(rubrieken zie ook deel II) 
Tabel Titel 
Volume-indexcijfers per hoofd (EUR 10 = 100) 
Prijs en koopkrachtpariteiten van 1980 
1.1. Particulier finaal verbruik in het economisch gebied, per verbruiksfunctie 
1.2. Collectief verbruik van de overheid 
1.3. Bruto-investeringen in vaste activa per produkt 
Prijsniveau-Indexcijfer voor 1980 
Prijs en koopkrachtparitelten van 1980 
2.1. Particulier finaal verbruik in het economisch gebied, per verbruiksfunctie 
2.2. Collectief verbruik van de overheid 
2.3. Bruto-investeringen in vaste activa per produkt 
Aandeel van de Lid-Staten In koopkrachtstandaards (EUR 10 = 100) 
Prijs en koopkrachtparitelten van 1980 
3.1. Particulier tinaal verbruik ¡n het economisch gebied, per verbruiksfunctie 
3.2. Collectief verbruik van de overheid 
3.3. Bruto-investeringen in vaste activa per produkt 
DEEL 11 
Tabel 
2. 
Code Titel en rubrieken 
Bruto toegevoegde waarde tegen marklprijzen, per branche 
1. Landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten 
2. Energieprodukten 
3. Industrieprodukten 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
i) 
k) 
i) 
Uzerhoudende en niet-ijzerhoudende ertsen en metalen, andere 
dan splijt- en kweekstoffen 
Niet-metaalhoudende ertsen en minerale produkten 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, met uitzondering van machines en transport-
middelen 
Machines voor landbouw en industrie 
Bureaumachines, machines voor informatieverwerking, fijnmecha-
nische en optische instrumenten 
Elektrisch materieel 
Transportmiddelen 
Voedings- en genotmiddelen 
Textielprodukten en kleding, leder en schoeisel 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Rubber- en plasticartikelen 
m) Overige industrieprodukten 
4. Gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken 
5. Verhandelbare diensten 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 
h) 
6. Mi 
7. Mi 
Recuperatie en reparatie, groot- en kleinhandel 
Diensten van hotels, cafés en restaurants 
Diensten van binnenlands vervoer 
Diensten van zee- en luchtvaart 
Diensten van aan het vervoer verwante activiteiten 
Communicatiediensten 
Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen 
Overige verhandelbare dienster 
nus: toegerekende produktie van bankdiensten 
nus: aftrekbare BTW op aankopen van investeringsgoederen 
8. Niet-verhandelbare diensten 
a) 
b) 
Overheidsdiensten 
Overige niet-verhandelbare diensten 
Tabel 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Code 
1 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1110 
12 
13 
14 
2 
21 
22 
3 
31 
32 
4 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
5 
51 
52 
53 
54 
55 
6 
61 
62 
63 
64 
7 
71 
72 
73 
74 
8 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
Titel en rubrieken 
9. Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
10. Belastingen i.v.m. de invoer (R29) 
11. Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen (N1) 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten, beloning van werkm 
per branche 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2, uitgezonderd voor rubr 
7. Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
6. Totaal 
Totaal aantal arbeidskrachten, arbeidskrachten In loondienst en ge 
uren, per branche 
Voor de tekst van de rubrieken zie tabel 2, uitgezonderd voor rubr 
6. Niet-verhandelbare diensten 
a) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
7. Totaal 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen In het economisch geblc 
verbruiksfunctie 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak 
Voedingsmiddelen 
Brood en meel 
Vlees 
Vis 
Melk, kaas en eieren 
Eetbare oliën en vetten 
Groenten en fruit (behalve aardappelen en andere knolgew 
Aardappelen, maniok en andere knolgewassen 
Suiker 
Koffie, thee, cacao 
Andere voedingsmiddelen met inbegrip van conserv 
suikorbokwaron 
Alcoholvrije dranken 
Alcoholhoudende dranken 
Tabak 
Kleding en schoeisel 
Kledingartikelen, met inbegrip van reparatiekosten 
Schoeisel, met inbegrip van reparatiekosten 
Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
Huur en kosten waterverbruik 
Verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, al: 
dagelijks onderhoud 
Meubelen en daarbij behorende artikelen, tapijten en o 
vloerbedekkingen, reparatiekosten 
Huishoudelijke artikelen van textiel, overige stoffering en repara 
ten 
Verwarmingsapparaten en keukenmachines, koelkasten, wasma 
en andere huishoudelijke apparaten, met inbegrip van accessoi 
reparaties 
Vaat- en glaswerk en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen met ir 
van reparatiekosten 
Goederen en diensten voor het dagelijks onderhoud van de wonir 
uitzondering van huishoudelijke hulp 
Huishoudelijke hulp 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 
Therapeutische apparaten en materialen 
Diensten van artsen, verpleegsters en andere medisch gescho 
Verpleging in ziekenhuizen en soortgelijke instellingen 
Uitgaven in verband met ongevallen- en ziekteverzekeringen 
Vervoer en verkeer 
Aankoop van voertuigen 
Uitgaven in verband met het gebruik van voertuigen 
Vervoerdiensten 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Apparaten en toebehoren, met inbegrip van reparatiekosten 
Ontspanning en ontwikkeling, met uitzondering van hotels, rests 
en cafés 
Boeken, kranten en tijdschriften 
Onderwijs 
Overige goederen en diensten 
Lichamelijke verzorging en voorwerpen voor persoonlijk gebru 
Overige artikelen n.e.g. 
Uitgaven in restaurants, cafés en hotels 
Vakanties „alles inbegrepen" 
Financiële dienstverlenirgen neg. 
Overige diensten n.e.g. 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen in het economisch gebie 
Bruto Investeringen In vaste activa per produkt 
1. Landbouw-, bosbouw- en visserijprodukten 
2. Installaties 
a) Metaalprodukten en machines 
b) Transportmiddelen 
3. Gebouwen, wegen- en waterbouwkundige werken 
a) Woningen 
b) Overige gebouwen 
c) Wegen- en waterbouwkundige werken 
4. Overige produkten 
5. Totaal, inclusief aftrekbare BTW 
6. Minus: aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa 
7. Bruto investeringen in vaste activa 
Bruto investeringen In vaste adiva, per branche 
Voor de tekst van de rubrieken zie label 2, uitgezonderd voor rubr 
6. Niet-verhandelbare diensten 
n) Overheidsdiensten 
b) Overige niet-verhandelbare diensten 
7. Totaal, inclusief aftrekbare BTW 
8. Minus: aftrekbare BTW op aankopen van vaste activa 
9. Bruto investeringen in vaste activa 

Classification of Eurostat publications 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
Sub­themes 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. Industry and services 
(blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculure, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 
(red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous 
(brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification des publications de l'Eurostat 
Statistiques générales 
(couverture grise) 
4. industrie et services 
(couverture bleue) 
6. Commerce extérieur 
(couverture rouge) 
9. Divers 
(couverture brune) 
Sous­thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. Industrie générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pèche 
(couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agr culture, prix 
4. Agr culture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pèche 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie di 
développement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Theme 2 ­ National accounts, finance and 
balance of payments 
Sub­thèmes Titles Frequency 
Thème 2 ­ Comptes nationaux, finances 
et balances des paiements 
Sous­thèmes Titres 
1. National accounts 
(aggregates) 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts 
and finance 
6. Balances of payments 
1. National accounts ESA ­ Aggregates A 
2. Comparison in real values of the aggregates of the n.p. 
national accounts between EC and Austria 
3. European system of integrated economic accounts 
ESA 
— Netherlands n.p. 
— Denmark n.p. 
— Greece n.p. 
4. Comparison in real values of the aggregates of the n.p. 
national accounts for 15 African countries 
5. Studies of national accounts (4 issues) n.p. 
6. Comparison in real values of the aggregates of the n.p. 
national accounts between EC and Israel 
1. National accounts ESA — Detailed tables by sector A 
3. General government accounts and statistics A 
/. National accounts ESA — Detailed tables by branch 
1. Regional accounts — The Community's financial A 
participation in investments 
2. Regional accounts ESA — Detailed tables by branch A 
3. Methods used to compile regional accounts n.p. 
4. The situation and outlook with regard to regional n.p. 
accounts in the Community — Seminar 1982 
1. Balances of payments — Global data A 
2. Balances of payments — Geographical breakdown A 
3. Balances of payments — Quarterly data Q 
4. Balances of payments — Methodology 
— Greece n.p. 
— BLEU n.p. 
— Netherlands n.p. 
— Italy n.p. 
1. Consumer price indices: Historical series n.p. 
1. Comptes nationaux 
(agrégats) 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances 
régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
/. Comptes nationaux SEC ­ Agrégats 
2. Comparaison en valeurs réelles des agrégats des 
comptes nationaux avec la CE et l'Autriche 
3. Système européen des comptes économiques 
intégrés SEC 
— Pays-Bas 
— Danemark 
— Grèce 
4. Comparaison en valeurs réelles des agrégats des 
comptes nationaux pour 15 pays africains 
5. Études de comptabilité nationale (4 numéros) 
6. Comparaison en valeurs réelles des agrégats des 
comptes nationaux avec la CE et Israël 
1. Comptes nationaux SEC — Tableaux détaillés par 
secteur 
3. Comptes et statistiques des administrations publi­
ques 
1. Comptes nationaux SEC ­
branche 
Tableaux détaillés par 
1. Statistiques régionales — Concours financier de la 
Communauté aux investissements 
2. Comptes régionaux SEC — Tableaux détaillés par 
branche 
3. Sources et méthodes utilisées pour l'élaboration 
des comptes régionaux 
4. Situation et perspectives de la comptabilité régiona­
le dans la CE — Séminaire 1982 
1. Balance des paiements — Données globales 
2. Balance des paiements — Ventilation géographique 
3. Balance des paiements — Données globales 
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